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SIGLES ET ABREVIATIONS
ACDI : Agence canadienne pour le développement international
ACM atelier central de maintenance
AUPELF-UREF Agence universitaire de Ia Francophonie (ex - Association des
universités partiellement ou entièrement de langue française-Universités
des réseaux d'expression francaise)
BM : Banque mondiale
BRACO : Bureau regional pour l'Afrique centrale et occidentale
BTS brevet de technicien supOrleur
BUC : bibliotheque universitaire centrale
CAMES : Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur
CBG : chimie biologie géologie
CEDRES : Centre d'études, de documentations et de recherches économiques et
sociates
CEEI : Centre d'étude européenne et de I'integration
CENOU : Centre national des oeuvres universitaires
CEPAPE Centre d'étude pour Ia promotion, l'amOnagement et Ia protection de
l'environnement
CESAG : Centre africain d'études supérieures en gestion, Dakar
CHN centre hospitalier national
Cl : centre informatique
CIEREA : Conference des institutions d'enseignement et de recherche
économiques en Afrique
CILSS : Comité permanent inter-Etats de lutte contre Ia sécheresse dans le
Sahel
CIOSP : Centre national de l'information, de I'orientation scolaire et
professionnelle
CIRAD : Centre international de recherche en agronomie pour le développement
CIRES : Centre ivoirien pour Ia recherche économique et sociale
CIUF : Conseil interurtiversitaire de Ia communauté francaise de Belgique
CLU : college littéraire universitaire
CNED : Centre national d'enseignement a distance
CNRST Centre national de Ia recherche scientifique et technologique
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SIGLES ETABRE VIA TIONS
CODESRIA Conseil pour le développement de Ia recherche economique et sociale
en Afrique
CAD! : Centre de recherches pour le développement international
CRPA : Centre regional de production agricole
CRSBAN : Centre de recherche en sciences biologiques alimentaires et
nutritionneHes
CRSP Support pour le programme do recherche en collaboration (USA)
CTS : comités techniques spocialisés (CAMES)
DAN!DA : miriistère des Affaires etrangeres et de Ia Cooperation du Danemark
DBES : Direction des bourses d'études et de stages
DBM : département de biochimie et microbiologie
DBPA : département de biologie et physiologie animale
DBPV : département do biologie et physiologie végétale
DC : département de chimie
DEA : diplome d'études approfondies
DELGI : Delegation générale a l'informatique
DEP : Direction des etudes et de Ia planification
DESS diplôme d'études supérieures spécialisées
DEUG : diplôme d'études universitaires genérales
DM1 département do mathématiques et d'informatique
DP : dOpartement de physique
DPEJCAMES : Direction do Ia promotion des enseignants en relation avec le CAMES
DPU : Direction des presses universitaires
DRH : Direction des ressources humaines
EA économie agricole
EGD : économie et gestion du développement
EGO économie et gestion des organisations
EIER : Ecole Inter-Etats des ingénleurs de l'équipement rural
ELAN : esthetique littéraire et artistique négro-africaine
ENAM : Ecole nationale d'administration et de magistrature
ENAREF : Ecole nationale des régies financières
END : Ecole nationale des douanes
ENEP : Ecole nationale des enseignants du primaire
ENP : Ecole nationale de (a police
ENRECA : Enhancing Research Capacity, Danemark
ENSK Ecole normale supérleure do Koudougou
ENSP : Ecole nationale do sante publique
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SIGLES ETABRE VIA TIONS
ENSS : Ecole nationale de sécunté sociale
ESI Ecole supérleure d'informatique
FAD : formation a distance
FASEG Faculté des sciences économiques et de gestion
FAST : Faculté des sciences et techniques
FCFA : franc de Ia Communauté financière africaine
FDSP : Faculté de droit et de science politique
FED : Fonds europeen de développement
FER : Fonds d'encouragement a Ia recherche
FESPACO Festival panafricain du cinema de Ouagadougou
FLASHS : FacultO des langues, des Iettres, des arts, des sciences humaines et
sociales
FMI Fonds monétaire international
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour Ies activités en matière de population
FONER : Fonds national pour l'enseignement et Ia recherche
FOSIDEC : Fonds de solidarité et d'intervention pour le développement economique
FRSIT : Forum de Ia recherche scientifique et des innovations technologiques
FSS Faculté des sciences de Ia sante
GMB : Grands Moulins du Burkina
GAIL : Groupe de recherche sur tes initiatives locales
GTZ : institut allemand pour Ia cooperation technique
IDH : indice de developpement durable
IDA : Institut du développement rural
IIA : Initiative Internet pour I'Afrique
INA : lnstitut national d'alphabétisation
)NSD : Institut national de Ia statistique et de Ia démographie
IPB : Institut pédagogique du Burkina
IPD/AOS : Institut panafricain de développement en Afrique de l'Ouest et au Sahel
ISIG : Institut supérieur d'informatique de gestion
IUT : Institut universitaire de technologie
LAFMA : liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant
LS : liaison spécialisOe
MATS : ministère de l'Administration territoriale et de Ia SécuritO
MESSRS ministère des Enseignements secondaire, supérieur et de Ia Recherche
scientifique
MHO : Programme de cofinancement pour l'enseignement supérleur
MP : mathematiques-physique
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SIGLES ETABRE VIA TJONS
MSG : maItrise des sciences de gestion
MST : maladies sexuellement transmissibles
MST-ANH maItrise de sciences et techniques alimentaires et nutrition humaine
NTIC : nouvelles technologies de l'information et de La communication
NUFFIC organisation des Pays-Bas pour Ia cooperation internationale dans
l'enseignement supérieur
OCCGE : Organisation pour Ia coordination et Ia cooperation pour Ia lutte contre
les grandes endémies
OCDE : Organisation de cooperation et de développement Oconomique
ONEA : Office national de l'eau et de l'assainissement
ONG : organisation non gouvernementale
ONPE : Office national de Ia promotion de l'emploi
ONUDI : Orgarilsation des Nations-Unies pour le développement industriel
ORSTOM : Actuel IRD, Institut pour a recherche et le développement
QUA : Organisation de l'unité africaine
PAS : Programme d'ajustement structurel
PC : physique-chimie
PCEM : premier cycle d'études médicales
PHD doctorat unique (Philosopher Doctor)
PME : petites et moyennes entreprises
PMI : petites et nioyennes industries
PNUD : Programme des Nations Unies pour le dOveloppement
PSRS : Plan strategique de a recherche scientifique
PTCI : Programme de troisième cycle interuniversitaire
RDD : Réseau de développement durable
RENER : Réseau national pour l'éducation et Ia recherche
RESAFAD : Réseau africain de formation a distance
RFA : Republique fédérale d'Allemagne
ROCARE : Réseau Quest et Centre africain de recherche en education
RPE : Réseau de politique économique en Afrique
RPSIAOC Réseau de recherches sur los politiques sociales en Afrique de l'Ouest
et du Centre
SADAOC : SécuritO alimentaire durable en Afrique de l'Ouest et centrale
SDI schema directeur intormatique
SIAO : Salon international de l'artisanat de Ouagadougou
SIG : systèmes d'informations géographiques
SONABEL : Société nationale burkinabè d'Olectricité
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SIGLES ETABRE ViA TIONS
SYFED : Système francophone d'édition et de diffusion
TD : travaux diriges
TP : travaux pratiques
TPA : taxe professionnelle d'apprentissage
UCAD : université Cheikh Anta Diop (de Dakar)
UEMOA : Union economique et monétaire ouest-africaine
UERD : Unite d'enseignement et de recherche en demographie
UNESCO Organisation des Nations-Unies pour I'éducation, Ja science et Ia cuJture
UNRISD : Institut des Nations-Unies pour le développement social
UO Université de Ouagadougou
UPB : université polytechnique de Bobo-Dioulasso
URSS : Union des Répubtiques socialistes soviétiques
USA : Etats-Unis d'Amérique (United States of America)
USAID Agence internationale pour le développement, Etats-Unis d'AmOrique
UVA : université virtuelle africaine
UVF université virtuelie francophone
VDA vice-doyen chargé des Affaires academiques
VDRV vice-doyen chargé de Ia Recherche et de Ia Vulgarisation
VR/RV : vice-recteur chargé de a Rechèrche et de Ia Vulgarisation
ZAD zone d'activités diverses
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AVANT - PRO POS
Dans ce monde engage dans une dynamique de
globalisation Ct de changements sans precedents, oU ltexcellence est
devenue la clè de la survie et de la dignite des nations, les gouvernants
se doivent de mettre au centre de leur priorité la bonne gouvernance,
laquelle requiert une administration efficiente et résolument tournée
vers l'innovation, le développement des ressources humaines dans
toutes leurs dimensions ainsi que la maitrise et le développement des
connaissances scientifiques et techniques en vue d'amèliorer sans
cesse la productivité dans tous les domaines d'activité.
Le séminaire organisé par lUniversité de Ouagadougou sur
le theme "l'Université de Ouagadougou au 2leme siècle, ...' s'inscrit
dans ce vaste mouvement de repositionnement des nations et des
hommes pour relever les multiples défls du troisième mfflénaire. Nous
ne pouvons que saluer cette initiative car l'université, en tant que
centre de production et de diffusion du savoir, est au cceur des
mutations en cours.
L'ouvrage que voici est le fruit des réflexions approfondies
menées au cours de ce séminaire sur toutes les dimensions de cette
mission de luniversité dans le nouveau contexte mondial.
En effet, rien n'est passé sous silence dans ces réflexions,
depuis l'identification des problémes jusqu'a. la nécessité et aux
modalités de la veille scientifique et technique, en passant par
lanalyse des contraintes humaines et matérielles ; autant
qui permettent de mieux cerner les determinants de linsertion
harmonieuse de notre université dans le monde global et la
competition acharnée qui le caractérise.
Bien ancré dans la marche de notre temps, ce document
marque dune pierre blanche un quart de siècle dexistence de notre
université, en donnant aux generations d'enseignants et de chercheurs
présentes et a venir un outil danalyse, devaluation et de progression
qui fera deux des vecteurs de développement Ct de conquéte de
nouveau.x espaces de prospérité, de paix et de liberté pour le Burkina
Faso.
Le Premier Ministre du Burkina Faso
Kadré Dé::ré OUEDRAOGO
PREFACE
L'Université do Ouagadougou aura un quart de siècle a Ia fin du deuxième
millénaire. Ces vingt-cinq ans d'expérience constituent un capital sur lequel nous
devons fonder un développement durable dans le premier siècle du troisième
millénaire.
La réflexion sur le theme "l'Université do Ouagadougou au vingt et unième
siècle: a Ia recherche de l'efficacité et do Ia performance est une exigence pour
l'institution universitaire soucieuse de son avenir dans le troisième millénaire.
A l'heure do Ia mondialisation de l'économie, de a politique, do Ia culture et do
l'organisation sociale, aucune structure de formation et de recherche ne doit
s'enfermer dans un schema classique au risque de perdre son efficacitO ou, tout au
mofris, de devenir moms performante. D'oü I'importance d'envisager de nouvelles
approches du développement.
Encore un séminaire! serait-on tenté de dire. Pourquoi un séminaire a
l'UniversitO do Ouagadougou sur l'Université de Ouagadougou?
D'abord, parce qu'il y a longtemps quo l'Université do Ouagadougou n'a pas
rOfléchi sur eIle-même.
Ensuite, parce quo le questionnement sur le role de l'université est devenu
incontournable face aux demandes de plus en plus nombreusos d'accOder a
l'université et face aux problèmes d'emploi que roncontrent beaucoup d'étudiants
nantis de leur diplOme.
Enfin, nous sommes conscients quo les universités do par le monde
rencontrent des problèmos similaires, et cette roncontre internationale va offrir
l'occasion de los aborder en profondeur.
LUniversité de Ouagadougou a été créée en avril 1974 avec pour missions
essentielles l'élaboration et Ia transmission des connaissances pour Ia formation des
xi
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hommes, le développement de Ia recherche et Ia vulgarisation des résultats
scientifiques. Depuis, elle s'y est attelOe; aujourd'hui, elle a formé beaucoup de
cadres moyens et supérieurs pour le secteur public et pour le secteur privé.
Mais depuis le debut des années 1980, le temps d'attente entre Ia fin des
etudes et le premier emploi ne fait que s'allonger pour de nombreux diplômés de
l'université. Face a cette situation, Ia tentation a été forte de mettre t'université au
ban des accuses comme étant inadaptée , productrice de chômeurs ou comme
étant un lieu de contestation de t'ordre établi, etc.
Et comme elle a été constamment interpellée, l'université s'est de manière
incessante remise en question comme en tOmoignent les nombreux actes
administratifs et rencontres d'échanges suivants:
restructuration en 1985 par décret n°85-4981CNR/PRES/ESRS du 29 aoOt
1985;
séminaire tenu a Saria en avril 1988;
restructuration par dOcret n°92-0346/MESSRS du l7juitlet 1991
colloque national sur l'enseignement supérieur du 31 aoüt au 3
septembre 1992;
Otats génOraux de I'Oducation du 5 au 10 septembre 1994;
101 d'orientation de l'éducation du 17 mai 1996.
Toutes ces mesures n'ont pas apporte d'améliorations sensibles concernant le
devenir de ceux qui sortent de l'université.
Par ailleurs, Ia conjoncture économique difficile des années 1990 ne
permettait plus d'augmenter a souhait les budgets des universités en relation avec
l'évolution des effectifs des étudiants et des enseignants. II s'en est suivi une tongue
période de perturbations et de conflits dans beaucoup d'universités africaines; les
causes étaient multiples mais essentiellement economiques et politiques.
L'université africaine en ce siècle finissant du deuxième millénaire semble être
caractérisée par les maux suivants:
effectifs pléthoriques;
taux d'échec Olevé au premier cycle;
chOmage des diplômOs:
insuffisance des moyens humains, matOriels et financiers;
recherche universitaire rnal connue des populations;
xli
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terrain fertile de Ia contestation et des crises sociales.
Cette période d'instabilité des universités a été marquee en Afrique de l'Ouest
par des années blanches dans plusieurs pays, auxquelles le Burkina Faso a pu fort
heureusement échapper.
Cette situation de prOcarité et d'incertitude que traversent les universités a
conduit I'UNESCO a convoquer un sommet mondial sur le devenir de l'enseignement
supérleur. Dans ce cadre, I'Université de Ouagadougou, après avoir pris part a Ia
rencontre prOparatoire regionale tenue a Dakar en avril 1998, a voulu porter Ia
réflexion sur eJle-même a travers le theme suivant: L'Université de Ouagadougou
au 21e siècle : a Ia recherche de l'efficacité et de Ia performance .
Ce séminaire international, finance en grande partie par le CRDI, a qui nous
témoignons notre gratitude, a permis a tous les acteurs et partenaires nationaux et
étrangers de l'universitO de mettre en synergie leur réflexion autour des sous-thèmes
ci-après:
l'amOlioration de l'efficacitO interne et externe;
Ia recherche utilitaire universitaire;
le financement de I'université;
les prestations que l'université dolt apporter a Ia communauté;
les nouvelles technologies de l'information et de Ia communication;
Ia vision prospective de l'université.
Les conclusions auxquelles ce sOminaire est parvenu n'ont pas manqué d'être
exploitées par Ia delegation burkinabè au sommet mondial sur renseignement
supérieur tenu a Paris en octobre 1998. Elles viennent renforcer le plan stratégique
de développement de l'université.
Ce document a pour objet de presenter les travaux de cet important séminaire
international. II mérite un bon accueil de toutes les parties prenantes du système
universitaire.
Christophe DABIRE
Ministre des Enseignements secondaire,
superleur et de Ia Recherche scientifique
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INTRODUCTION GENERALE
L'Université de Ouagadougou est jeune si Ofl Ia compare a certaines grandes
universités européennes qui trouvent leurs traces au Moyen-Age. Mais ii en est ainsi
méme en Afrique oü on Ia classe parmi les universitOs de deuxième génération par
opposition aux universités de premiere generation crOOes pendant Ia période
coloniale ou des le debut des indOpendances. Toutefois, ici comme ailleurs, Ia valeur
n'est pas uniquement fonction du nombre d'années d'existence.
HISTORIQUE
L'Institut supérieur de formation pédagogique, créO le 20 octobre 1965,
constitue le point de depart de I'enseignement supérieur au Burkina Faso (ex-Haute-
Volta). Au sein de cet institut, on pouvait noter Ia presence du Centre de preparation
aux enseignements secondaires (CPES) dont Ia vocation était d'assurer Ia formation
des professeurs du premier cycle de I'enseignement secondaire.
Le CPES, premiere structure universitaire, va connaltre une evolution au fil
des années pour aboutir a Ia creation en mai 1969 du centre d'enseignement
supérieur de Ouagadougou (CESUP), jouissant de Ia personnalitO juridique et de
I'autonomie financière. Le CESUP regroupait alors toutes les structures
d'enseignement supérieur et de recherche du pays, qui étaient:
le College littéraire universitaire (CLU);
I'Institut universitaire pOdagogique (IUP);
I'lnstitut universitaire de technologie (IUT);
Ie Centre voltaIque de Ia recherche scientifique (CVRS);
Le Centre de documentation et de perfectionnement pOdagogique (CDPP).
Le CVRS a étO retire du CESUP le 25 septembre 1972.
Le CESUP est transformé en universitO pour compter du 1er avril 1974 par
I'ordonnance n° 74-031/PRES/EN du 19 avril 1974 sous I'appellation d' Université
de Ouagadougou >. L'UniversitO de Ouagadougou comptait alors 374 étudiants.
1
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INTRODUCTiON GENERALE
Depuis sa creation, l'Université de Ouagadougou a connu deux
restructu rations respectivement en 1985 dans le sens de Ia multiplication des instituts
et des écoles (IUT, INSHUS, INSULLA, IMP, INC, ISN, IDR, INSE, INAFEC, ESD,
ESSSA, ESSEC, ESI) et en 1991 dans le sens du regroupement de ces
établissements en facultOs, avant d'amorcer une décentralisation de ces structures a
partir de Ia rentrée universitaire 1995-1996, I'objectif étant d'accroItre l'utilité et es
performances de l'université et de l'adapter aux réalitOs nationales.
L'Université de Ouagadougou a comporté trois campus en 1996-1997:
- le campus de Ouagadougou avec cinq facultOs:
Ia Faculté des langues, des lettres, des arts, des sciences humaines et
sociales (FLASHS);
Ia Faculté des sciences et techniques (FAST);
Ia Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG);
Ia Faculté des sciences de Ia sante (FSS);
Ia Faculté de droit et de science politique (FDSP).
- le campus de Bobo-Dioulasso avec deux instituts et une école:
I'Institut universitaire de technologie (IUT)
l'lnstitut du dOveloppernent rural (IDR);
l'Ecole supOrleure d'informatique (ESI).
Ces trois établissements forment le centre universitaire polytechnique de
Bobo-Dioulasso (CUPB) depuis septembre 1995.
- le campus de Koudougou avec I'école normale supérieure de Koudougou
(ENSK) qui a pour vocation Ia formation des professeurs, des conseillers
pédagogiques et des inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire.
L'ensemble de ces trois campus était place sous l'autorité d'un seul recteur
jusqu'en juin 1997.
A partir de Ia rentrOe 1997-1998, l'universitO polytechnique de Bobo-Dioulasso
(UPB) (qui a remplacé le centre universitaire polytechnique) et l'école normale
supérieure de Koudougou (ENSK) sont devenues des structures autonomes, même
si elles conservent de multiples liens avec l'Université de Ouagadougou, l'université
mere.
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INTRODUCTION GENER/LLE
ETAT ACTUEL
L'Université de Ouagadougou compte cinq grandes facultés:
- La Faculté de droit et de science politiaue (FDSP). Elle délivre le
DEUG en 2 ans, Ia licence en 3 ans et Ia maItrise en 4 ans avec 3 options: droit des
affaires, droit public et carrières judiclaires. Après Ia maltrise existe le DESS en droit
des entreprises et en droit économique international dont l'accès se fait sur concours.
Des formations spécialisOes sont envisagOes en droit rural et de I'environnement, en
droit de l'intégration, en droits humains...
- La Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG). Cet
établissement décerne le DEUG, Ia licence, Ia maItrise en économie et en gestion. II
existe un troisième cycle complet (DEA, doctorat) et an DESS en gestion. La FASEG
participe au Programme de 38 cycle interuniversitaire (PTCI) qui a une vocation
régionale.
- La Faculté des sciences et techniques (FAST). Elle forme jusqu'à Ia maltrise
dans plusieurs filières, notamment en mathOmatiques, physique, chimie, biologie,
geologie. II existe égatement de nombreux troisièmes cycles: DEA, DESS, doctorat
de 38 cycle, doctorat d'Etat. Une section de formation de techniciens en
assainissement sera ouverte en 1999.
- La Faculté des sciences de Ia sante (FSS). Elle forme en 7 ans des
docteurs en mOdecine et en 6 ans des docteurs en pharmacie. Une section de
techniciens supérieurs de Ia sante vient de s'ouvrir cette année dans cette faculté
tandis qu'est envisagée l'ouverture de Ia section odonto-stomatologie qui demande
de gros équipements.
- La Faculté des langues, des lettres, des arts. des sciences humaines et
sociales (FLASHS).
Cette faculté, qui est Ia plus ancienne, délivre le DEUG, Ia licence et Ia
maltrise dans les disciplines suivantes : lettres modernes, anglais, allemand,
linguistique, histoire, géographie, phitosophie, sociologie, psychologie, arts et
communication, traduction-interprOtation. Un troisième cycle existe en linguistique.
Cette année s'ouvre un 38 cycle en histoire et archéologie.
3
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INTRODUCTION GENERALE
L'objectif general de I'université est d'assurer (a formation des cadres et (a
recherche scientifique qul constituent (a mission fondamentale de ('enseignement
supérieur en Afrique et dans Ic monde.
L'Université de Ouagadougou compte environ 400 enseignants permanents
dont un nombre appreciable de professeurs titulaires, d'agrégés, de maltres de
conferences, etc. ; plus de 300 membres du personnel administratif, technique et
de soutien ; environ 8 000 étudiants parmi lesquels on dénombre environ 22
nationalités différentes.
L'Université de Ouagadougou est un établissement public a caractère
administratif qui joult de (a personnalité juridique et de l'autonomie financière.
L'Université de Ouagadougou est administrée par un conseil d'administration pour
les aspects financiers, l'assemblée et le conseil de l'universiLé pour le reste.
Elle est dirigee par un recteur qui est assisté d'un vice-recteur; un secrétaire
général assure Ia coordination administrative des services.
Les facultés sont dirigées par une assemblée et un conseil de faculté qui sont
présidés par un doyen assisté dun vice-doyen chargé des Affaires académiques et
un vice-doyen chargé de Ia Recherche et de (a Vulgarisation.
JUSTIFICATION DU SEMINAIRE
L'Université de Ouagadougou est consciente qu'elle doit se développer en
raison de (a demande croissante des nouveaux bacheliers qui frappent a sa porte et
de (a nécessité d'ouvrir (es filières manquantes. Par ailleurs, elle se préoccupe de
contribuer davantage au développement du pays qui ne peut se faire sans l'apport
de renseignement supérieur et de (a recherche. A cette fin, elle s'est fixO l'objectif
global d'accroItre l'utilité de l'université pour ses diplômés et pour ('ensemble de Ia
société burkinabè. La réalisation de cet objectif implique des actions réfléchies dans
quatre directions:
1)11 faut améliorer l'efficacité interne de I'université. En effet, le taux de succès
est actuellement très bas, particulièrement dans les premieres années des facultés.
Outre ('invitation des étudiants a un travail intense et rOgulier qui doit commencer des
(a rentrée, ii est envisage l'instauration de (a pédagogie universitaire, Ia publication
de polycopes, l'ólaboration et ('acquisition d'ouvrages pedagogiques correspondant
au programme, I'utilisation de l'enseignement a distance, une meilleure organisation
des travaux pratiques et des travaux dirigés, Ia lutte efficace contre Ia fraude lors des
examens... L'amOlioration de l'efficacité interne suppose Ic relèvement sensible du
niveau des bacheliers, ce qui implique un travail important dans l'enseignement
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secondaire, l'accroissement des capacités d'accueil et l'admission dans les différents
établissements universitaires en fonction des capacités reeVes. Ignorer ces capacités
nuirait gravement a Ia qualité et a Ia pertinence de l'enseignement et, par voie de
consequence, a son utilité sociale.
II faut améliorer l'efficacité externe de J'universitO, c'est-à-dire, Je taux
d'insertion des diplômés dans Ia vie active. Le leitmotiv en Ia matière est Ia
professionnalisation et Ia diversification des filières: professionnalisation des filières
classiques, accroissement de Ia capacité d'accueil des filières existantes dont les
formés n'ont pas de difficultOs a s'employer (mOdecine, pharmacie, informatique,
fikères de l'IUT et de rIDR), creation de nouvelles fdières professionnalisóes
(traduction-interprOtation, odontostomatologie, maltrise d'informatique, techniciens
supérieurs de sante, sciences appliquées...). II faut saluer Ia FLASHS pour avoir ôté
Ia premiere a s'être engagee de manière concrete dans Ia professionnalisation des
filières. Le succès dans cette voie suppose une meilleure liaison avec le monde des
entreprises qui dolt participer a Ia definition des programmes, accepter des étudiants
stagiaires et contribuer au financement de I'université. Le succès dans cette vole
nécessite surtout le développement de l'esprit d'initiative et d'entreprenariat chez les
étudiants atm que ceux-ci, nantis du bagage universitaire, puissent affronter Ia vie
active non pas seulement en taft que demandeurs d'emplois mais surtout en tant
que créateurs d'entreprises et donc d'emplois. L'UniversitO de Ouagadougou, en
collaboration avec l'Off ice national pour Ia promotion de l'emploi (ONPE) a organisO
au mois de janvier 1998 le premier salon de l'emploi qui a donné l'occasion de
discuter des problèmes d'emploi des diplômés et des solutions qui peuvent leur Otre
trouvOes. De même, le congrès de Ia fédération des parents d'élèves et étudiants,
tenu a Ouagadougou, en janvier 1998, a organisé une table ronde sur Ia
professionnalisation des filières a laquelle le recteur de I'UniversitO de Ouagadougou
a été activement assoclé.
L'amOlioration de I'efficacité interne et externe nécessite des moyens humains
(enseignants et administratifs), des moyens matériels (locaux, Oquipements,
ordinateurs, laboratoires, ouvrages...) et des moyens financiers.
L'universitO dolt orienter sa recherche vers Ia resolution des problèmes aue
rencontrent les populations : environnement, elevage, agriculture, eau, justice,
économie, culture, sciences appliquôes, sante... Sans doute, Ia recherche
academique, non orientée vers une finalitO pratique immediate, doit-elle se
poursuivre. Néanmoins, en raison de I'urgence qu'iI y a a résoudre les problèmes
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des populations, qui sont des problèmes de développement, un accroissement de la
recherche appliquôe ou de Ia recherche-dOveloppement est souhaitable.
Dans Je même sens, l'université a été associée a l'élaboration du plan
stratégique de Ia recherche, conduite sous l'egide du Centre national de Ia recherche
scientifique et technologique, et va apporter son concours quant a son execution.
4) L'université doit développer ses services en faveur do Ia communauté
nationale etudes, consultations, formation continue, séminaires, ateliers, elaboration
de projets, appul aux entreprises industrielles, commerciales ou de services... Ce
serait une bonne facon d'utiliser rexpertise nationale et do rendre a Ia société ce
qu'eJJe Jul apporte. Ce serait aussi un moyen d'accroItre les ressources propres de
l'université a un moment oü on Ia considére comme budgétivore ainsi que de
dégager des ressources complémentaires pour les enseignants-chercheurs.
A ces différents niveaux, Ia cooperation interuniversitaire peut être d'un apport
essentiel en procurant des moyens humains, matériels et financiers, en favorisant les
échanges d'expérience et l'appui a I'exécution de programmes pédagogiques et de
recherche conçus en partenariat...
Sur le plan général, ii faut changer quelque peu la vision do I'université et afler
vers une plus grande flexibilitO. L'université est obligée a ce mouvement par
l'environnement qui impose aux individus une grande capacitO d'adaptation a des
situations inOdites. L'université doit être a Ia pointe de l'évolution.
Au total, ii s'agit d'une revolution tranquille et progressive de l'université qui,
comme on le salt, a aussi ses conservatismes et ses resistances face a Ia nécessaire
adaptation a revolution du monde.
Un plan stratégique décennal do développement de I'Université de
Ouagadougou, en elaboration depuis deux ans, essaie de tirer les implications en
matière de ressources humaines, matérielles et financières, permettant de réaliser
ces objectifs spécifiques. II a Oté discuté a plusieurs reprises en reunions, dans les
différentes instances universitaires. L'important séminaire, tenu les 8, 9 et 10
septembre 1998, dont Ia substance des réflexions fait l'objet de Ia presente
publication, a permis aux responsables et aux enseignants de l'université, aux
représentants du monde du travail, d'échanger sur Ia pertinence do ces objectifs, Jes
modalités et les moyens de mise en oeuvre. ii a fait appel a Ia nécessaire implication
des uns et des autres pour que ce qul est voulu par bus devienne une réalité.
Pr Filiga Mchet SAWADOGO
Recteur de l'Université de Ouagadougou
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PREMIERE PARTIE:
LES TRAVAUX EN COMMISSION
CHAPITRE 1: L'EFFICACITE INTERNE DE
L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
INTRODUCTION
ROfléchir sur l'université, ce qu'elle est et ce qu'elle dolt ou devrait Otre, c'est
nécessairement analyser Ia manière dont elle assure ses missions, les conditions
dans lesquelles elle le fait, les dOfis qu'eIle doit se preparer, des maintenant, a
affronter dans un futur relativement proche, et les moyens qu'eIle doit mettre en
oeuvre ou sur lesquels elle peut s'appuyer pour envisager l'avenir avec Ia sérénité
sans laquelle, l'action, conduite par un esprit agile de toutes les manières, ne peut
pas être vOritablement féconde. Or, d'une part, le nouveau contexte Oconomique et
culturel ouvert par le phénomène de la mondialisation impose des défis inédits a la
soclOté et donc aussi a luniversitO ; d'autre part, les moyens technologiques
modernes donnent a l'enseignement des instruments dont ii faut se saisir comme
d'une chance. De plus, I'université est partout en crise. Les universitOs de I'Afrique
francophone notamment, si souvent confrontées ces demières années a des
difficultés diverses qui originent perturbations frequentes et même années blanches
a répOtitions, ne peuverit pas faire l'économie d'un examen des causes de teurs
problèmes récurrents, et d'une prospection des moyens susceptibles d'aider
efficacement a leur resolution. En d'autres termes, I'université dolt se pencher sur Ia
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question de son efficacité interne, c'est-à-dire Ia question de savoir si eVe remplit sa
mission premiere d'enseignement de manière satisfaisante.
L'efficacité interne mesure Ia performance de l'université du point de vue de
I'exécution de sa mission d'enseignement. On peut estimer l'action de I'institution
universitaire du côté de Ia société dont les attentes peuvent être dOcues ou
comblées. On sort ainsi du cadre de l'universitO pour juger de Ia valeur de I'oeuvre
qu'eIle accomplit en prenant pour référence, par exemple, sa capacitO a tournir Ia
société en compétences nécessaires a Ia conduite des différentes activités qui Ia font
vivre. Au contraire, l'efficacitO interne est une evaluation intra-muros; eVe concerne
Ia pertinence et Ia qualité de J'enseignement dispense dans les facultOs, Ocoles et
instituts. En effet, Ies diplômes délivrOs par l'université attestent de Ia possession, par
celui qui les acquiert, d'un niveau de connaissances élevé dans un domaine précis
du savoir, ou d'une formation consequente dans un domaine de l'activité pratique.
De telle sorte que I'université n'a pas rempli sa mission d'enseignement de facon
satisfaisante si elle n'est pas parvenue a conférer aux étudiants les qualifications
théoriques ou pratiques requises pour I'obtention de leurs diplômes. Ce qu'on
pourrait appeler I' inefficacitC interne peut donc s'exprimer dans des taux de
succès particulièrement bas aux examens, ou par des diplômes dévalorisOs Si leurs
détenteurs sont dépourvus des aptitudes qu'on est en droit d'attendre d'eux. Dans
ces conditions, le taux de succès aux examens apparalt comme un indicateur majeur
de I'efficacitO interne.
L'Université de Ouagadougou a connu moms de crises majeures que ses
soeurs de Ia sous-région ; elle a, jusque-Ià, Ochappé par exemple au cortege des
années blanches. II n'empêche : les convulsions plus ou moms graves dont elle a été
frappée indiquent clairement l'existence de probtèmes possiblement structurels qu'il
faut determiner aux fins d'aviser des mesures a mettre en oeuvre pour qu'elle puisse
être efficace, performante et utile a Ia société. C'est a cette tâche que s'est attelée Ia
commission cefficacité interne . Ses travaux qui se sont déroulés en plénière et en
commission ont consistO a examiner, a discuter et a amender un texte de base
prepare par une commission composée de professeurs de I'Université de
Ouagadougou.
Ce texte est organisO autour d'une analyse comparee des résultats aux
examens a I'Université de Dakar et a I'Université de Ouagadougou de 1992 a 1996,
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et du dépouillement d'enquetes menées auprès des enseignants de l'université et
des utilisateurs, l'objoctif global étant:
- de cerner les difficultés qui gOnent l'action de l'universitO;
- de répondre aux interrogations des enseignants, des étudiants, des parents
d'étudiants, des responsables politiques et de I'ensemble de Ia société;
- d'éclairer l'effort d'orientation de l'action interne de l'université en dégageant
des perspectives pour l'avenir.
Après un constat de Ia faiblesse de l'efficacitO interne de l'UniversitO de
Ouagadougou, on analysera ensuite les causes d'insatisfaction avant d'esquisser les
solutions possibles a même d'améUorer l'efficacité interne.
I. ANALYSE DE L'EFFICACITE INTERNE DE L'UNIVERSITE DE
OUAGADOUGOU
Le constat qul a été fait depuis plusieurs années est que le taux de succès
global après Ia premiere et Ia seconde session se situe entre 50 % et 52 % pour
l'ensemble de l'université. Comme dans toutes les statistiques de ce genre,
d'énormes disparitOs existent entre les filières, entre les sessions et entre les
années. Ainsi, en mathématiqUes, en physique-chimie, en biologie, en mOdecine, en
pharmacie et en sciences économiques, les taux de succès a Ia premiere session
sont souvent inférieurs a 10 %. De a même manière, on réussit nettement moms
dans les premieres années que dans les années supérieures. Quand on sail que
plus de 40 % des effeclifs sont en premiere année, on s'avise de Ia gravilé de Ia
situation, On s'étonnera donc d'entendre les enseignants inlerrogOs lors de l'enquête
préliminaire repondre a 90 % qu'à leur avis, l'universilé remplil assez bien sa mission
de transmission du savoir. On s'étonnera encore qu'à 49 % contre 43 %, ils estiment
les taux de succès aux examens satisfaisants. On s'étonnera enfin que, dans les
mèmes proportions, ils considèrent que Ia gestion de l'université est satisfaisanle du
point de vue pédagogique. N' y a-t-iI pas là lieu de s'inquieter de ce qui ressemble,
de Ia part des enseignants, a une attention insuffisante pour les questions
pédagogiques, el a un manque d'empressement a se remettre en cause ?
L'université pourra-t-elle engager et réussir d'éventuelles réformes de structure si les
hommes qui devront les mettre en oeuvre sont Si peu disposes a examiner
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sévérement leurs habitudes et a y renoncer le cas échéant ? La cécité des
enseignants sur ce point est d'autant plus surprenante que les mauvais résultats ne
sont pas sans consequences sur Ia vie de l'université en general. On notera par
exemple:
- le redoublement quasi systématique en premiere année dans certaines
disciplines ou filières;
- Ia reorientation ou le transfert vers d'autres disciplines ou filières;
- Ia multiplication des demandes de derogation;
- rauongement excessif du temps mis, en moyenne, pour l'obtention du
diplôme;
- le développement de Ia fraude aux examens comme cela s'est passé de
façon prononcée a Ia FASEG en 1994, 1995 et juin 1996;
- le renchérissement du coOt de la formation qui pese sur l'ensemble de Ia
communauté nationale;
- une dOmotivation des étudiants qul en viennent a croire a l'existence de
quotas induisant une politique abusivement selective.
L'idOe que les examens sont excessivement sélectifs se nourrit aussi a des
écueils reels dans certaines disciplines, comme Ia note éliminatoire. Quand un
candidat, pour un ensemble de 10 a 12 matières, obtient 11,20 ou 11,89 de moyenne
sur 20, et qu'il échoue pour avoir eu une certaine moyenne dans une matière
donnée, ce sont des efforts qui sont decouragés, et l'on comprend le désarroi des
étudiants et Ia perplexité des parents. On comprend que, dans des disciplines
comme Ia médecine, Ia note éliminatoire soit instituOe pour éviter des incompétences
qui seraient dangereuses pour Ia vie des citoyens ; toutefois, le jury étant souverain,
ii peut aviser des dispositions a prendre afin de ne pas pénaliser un étudiant pour
une matière certes nécessaire a sa formation de base mais non fondamentale pour
l'exercice de son métier. Autrement, on risque de ruiner I'effort consenti, des années
durant, par l'étudiant, ses parents et Ia collectivité nationale.
1.1. La situation de 1992 a 1996
Pour se faire une idOe precise de l'efficacité interne de l'Université de
Ouagadougou, on examinera utilement les résultats aux examens de 1992 a 1996.
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Seront, bien sür, concernés les deux premiers cycles ; mais, au niveau du premier
cycle, ii est bon de considOrer séparément los rOsultats des deux années, puisque,
comme cela a déjà Oté note, Ia faiblesse singuliere des résultats de premiere année
mérite une attention particulière.
11.1. Premieres années des facultés
Les résultats des examens au niveau des premieres années appellent les
remarques suivantes:
- les taux de succès sont bons a Ia FLASHS (Faculté des langues, des Iettres,
des arts, des sciences humaines et sociales) : 45,5 % a 62,05 %;
- us sont médiocres a Ia FDSP (Faculté de droit et de science politique) : 25%
a 40 % et a Ia FSS (FacultO des sciences do Ia santO) 25 % a 34 %;
- ils sont franchement mauvais a Ia FAST (FacultO des sciences et
techniques): 13 a 23 %.
1.1.2. Deuxlèmes années des facultés
Les taux de succès au niveau des deuxièmes annOes des facultOs vont de
45,71 % a 65,65 % en droit, de 56,73 % a 66,95 % en Iettres, de 84,84 % a ioo %
en médecine, ou de 34 % a 43,62 % en MP/PC (mathematique - physique/physique-
chimie). On constate une nette amelioration par rapport aux premieres annOes. On
notera toutefois des résultats assez irrOguliers a Ia FASEG (53,47 % en 1993,
45,42% en 1994, 16,13 % en 1995 et 23,29 % en 1996). De telles irrOgularitOs qui
laissent perplexes doivent faire l'objet d'une rOflexion de Ia part des enseignants.
1.1.3. Résultats des seconds cycles
Los taux de succès sont très bons dans I'ensembfe puisqu'ils varient entre 58
% et 100 %, sauf en sciences exactes oü its n'ont pas atteint 50 % en 1995 et en
1996. Là encore, il y a cependant un cas particulier : les rOsultats sont assez
incompréhensibles en droit:19 % en 1993, 31,45 % en 1994, 47,95 % en 1995 et
13,49% en 1996.
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1.2. Comparaison avec les résultats de l'université de Dakar
On constate, en comparant es résultats des premieres années de I'Université
de Ouagadougou avec ceux de leurs homotogues de I'université de Dakar que:
les taux de succès de Ouagadougou sont meifleurs en:
- Droit : 33,81 % contre 8,73 % en 1993 et 40,22 % contre 7,94 % en 1995;
- Sciences économiques : 42,90 % contre 20,45 % en 1993 ; 21,95 % contre
21,75 % en 1995 et 32,45 % contre 24,05 % en 1996;
- Lettres et sciences humaines : 46,49 % contre 26,07 % en 1995 et 45,5 %
contre 30,64 % en 1996;
ces taux sont moms bons en:
- MOdecine : 36,41 % contre 44,04 % en 1995 et 25,12 % contre 59,94 % en
1996;
Pharmacie : 30,40 % contre 51,19 % en 1995 et 33,94 % contre 29,78%
en 1996;
- Sciences (MP + PC): 15,12 % contre 17,2 % en 1993, 17,05 % contre 23,18
% en 1995 et 13,15% contre 27,25% en 1996.
Globalement, les résultats sont meilleurs a I'Université de Ouagadougou. Mais
cela est dü au fait que I'on a tenu compte des rOsuftats de I'IUT (Institut universitaire
de technologie) et de I'ESI (Ecole supérieure d'informatique) qui n'Otaient pas encore
a Bobo-Dioulasso et qum n'ont pas de correspondants a Dakar.
Au niveau des deuxièmes années, les résultats sont sensiblement les mémes
dans les deux universités, Si I'on excepte le cas déjà relevé de Ia FASEG De Ia
même manière, n'étaient les résultats intrigants de Ia FDSP, les résultats de
I'Université de Ouagadougou seraient supérieurs a ceux de I'université de Dakar.
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13. Conclusion
La comparaison ci-dessus exposOe ne doit pas faire illusion. Si elle nous
oblige a relativiser notre jugement, elle ne nous autorise pas a nous satisfaire de
résultats qui, comme cela est notoirement le cas dans les sciences exactes, sont
incontestablement insuffisants. Comparaison, encore une fois, n'est pas raison.
D'autre part, ii taut tenir compte du fait que l'Université de Dakar a connu des
perturbations de plus grave consequence que lUniversité de Ouagadougou. Enfin, ii
ne faut pas perdre de vue le fait déjà indiqué que les chiffres cachent d'énormes
disparités. II y a donc lieu de réflOchir sur ce qui fait que l'efticacité interne de
l'Université de Ouagadougou est relativement insatisfaisante et sur les moyens de
son amelioration.
IL ANALYSE DES CAUSES D'INSATISFACTION
Les facteurs qui rendent compte du nombre relativement élevO des échecs
ressortissent a Ia fois aux conditions humaines, matOrielles et institutionnelles dans
Iesquelles I'université doit assurer sa mission d'enseignement.
11.1. Les conditions humaines
Evoquer les difficultés relatives a Ia dimension humaine du travail de
J'université, c'est parler d'abord, et óvidemment, de problèmes qui touchent l'attitude
et Ia situation des enseignants mais aussi ce que vivent les étudiants et leur état
d'esprit.
11.1.1. Les enseignants
En ce qui concerne Ie personnel d'encadrement, on peut noter trois types de
difficultés: celles qui sont tiées a leur insuffisance numérique, celles dont l'origine se
trouve dans leur statut social et dans leur situation matérielle, et celles qui viennent
de Ia manière dent ils exécutent leurs tãches d'encadrement.
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Insuffisance numérique des enseignants
Compte tenu de l'augmentation constante des effectifs, le nombre des
enseignants nécessaires a un encadrement efficace dépasse, et cela de manière
croissante, le nombre d'enseignants effectivement disponibles. Prenons l'exemple
des TD et des IP Ce sont des moments pédagogiques trés importants. En effet,
c'est lors de ces exercices que les étudiants se font Ia main en convertissant les
concepts théoriques en actions pratiques qu'ils concoivent et rOalisent sous Ia
direction d'un encadreur. Celul-ci contrôle (eurs travaux, les aide, mesure leur
comprehension et procède aux réajustements nécessaires. C'est donc a un suivi de
proximité qu'il doit procéder, et le mieux est qu'iI puisse faire bOnéf icier l'étudiant d'un
suivi personnalisé : les faiblesses personnelles de ce dernier seraient décelées par
I'encadreur qui s'attacherait, a force d'exercices adroitement élaborés et d'indications
précises, de les faire comprendre par l'étudiant qui pourra ainsi les surmonter. On
saisit facilement que de telles seances ne peuvent pas être efficaces avec des
effectifs imposants. Ii est raisonnable de penser qu'au-defà de vingt-cinq a trente
étudiants, une séance de TD ne peut pas atteindre les objectifs pédagogiques qui
sont traditionnellement les siens. Autre exemple, les sorties sur le terrain. Nous
avons affaire id a une activité qui pose un problème de même nature que les
seances de TD et TP En effet, if s'agit de moments pédagogiques dans lesquels
l'étudiant élabore, par lui-méme, un objet scientifique. II se passe ici quelque chose
qui diffère notablement de ce qui a lieu entre les quatre murs d'une salle de classe.
L'étudiant se rend compte par lul-méme de ce qul se passe sur le terrain; if se place
dans une mesure ou dans une autre sous le régime de l'autonomie en ce sens qu'iI
ne depend plus totalement de I'enseignant. Ce contact avec le terrain et les réalités
de Ia recherche dolt être dirigé par I'encadreur avec délicatesse: l'étudiant dolt avoir
l'occasion de prendre des initiatives, de se heurter au terrain pour en éprouver les
difficultés et, dans le même temps, ii doit être guide vers les vraies difficultés, les
solutions classiques, Pa manière heureuse de prendre des initiatives, etc. Ici encore,
Je travail ne peut pas être fait de manière satisfaisante si les effectifs soft trop
importants. Que ce soit donc pour les ID, les TP ou que ce soit pour les sorties sur
le terrain, quand le nombre d'étudiants a encadrer est élevé, le travail de l'enseignant
est harassant et cependant peu performant. Si l'on ajoute a cela qu'il doit preparer
ses cours et les assurer, diriger des travaux de mémoire, effectuer diverses tâches
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administratives comme assister aux reunions, s'occuper de sos recherches, on se
demande vraiment comment ii peut être efficace. Et l'on se dii que pour qu'il puisse
s'en sortir convenablement, ii lui faut avoir une quantité d'énergie au-delà de ce a
quoi un homme pout réver, et surtout ii lui faut bénéficier d'une journée d'une durée
de plus de vingt-quatre heures!
Situation matérielle des enseignants
Pour ne non arranger, Ia situation matériefle et sociale des enseignants
auxquels on demande tant est sujette a une Ovidente degradation continue. Ainsi,
alors qu'au moment de Ia creation de I'universitO, Ia situation financière des
enseignants du supOrieur faisait plutot envie, elle connait aujourd'hui une sérieuse
erosion a tel point que l'université n'est plus en mesure de retenir los enseignants
surtout dans les domaines øü elle est en concurrence avec le secteur privé, les
organismes financiers ou sous-rOgionaux, l'industnie ou les organisations
internationales. En effet, depuis Ions, le salaire et les avantages lies ou non a Ia
rémunération ont stagné pendant que l'inflation et Ia devaluation produisaient des
effets pervers, réduisant considérablement le niveau de vie des enseignants. Aussi
sont-ils nombreux a recourir a des expédients comme los cours panticuliers, les
heures supplémentaires, les consultations, les reunions a perdiems, etc. Ils ne
peuvent donc pas être entièrement disponibles pour leurs missions d'enseignement
et de recherche.
Tout aussi préoccupante est l'impossibilité pour les enseignants:
- d'acquérir a litre personnel des ouvrages d'enseignement, des publications
récentes dans leurs spécialités, outils indispensables pour (a recherche et le
renouvellement des contenus des cours;
- de bénéficier, individuellement, des avantages des NTIC, par exemple par Ia
possession de micro-ordinateurs ; cola constitue aujourd'hui un handicap manifeste
pour Jo travail intellectuel;
- de s'abonner a des revues leur permettant de suivre l'actualité de Ia
recherche dans leurs spécialités;
- de supporter les frais d'un séjour d'un mois a l'exténieur, notamment dans les
pays oü se rOalisent les progrès majeurs dans telle ou telle discipline.
Ce sont là, incontestablement, des entraves sérieuses a leurs progrès
pédagogiques et scientifiques et, partant, a leur mission de transmission du savoir.
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Aussi comprend-on qu'ils soient 74 % a estimer qu'il s'agit là d'une des causes des
contre-performances de l'université.
Or, pendant que se dOgradaient ainsi les conditions de vie et de travail des
enseignants, se dOveloppait l'affairisme dans les autres secteurs d'activitOs
permettant aux intéressés d'avoir un standing de vie sans commune mesure avec Ia
rémunération attachée a Ia fonction. Cela, bien sür, entraine une dévalorisation de Ia
fonction enseignante. L'enseignant ne jouit plus du prestige social dont ii pouvait
bénOficier ii y a quelques années. Cela est un facteur de démotivation qui n'est
certainement pas sans consequence sur leur rendement. D'autre part, comme Ia
consideration que Ia société peut porter a l'enseignant diminue, dans (a même
proportion diminuent aussi ('admiration et le respect dont ii peut Otre ('objet de (a part
de l'étudiant éduqué a avoir d'autres standards de vie que le dévouement au service
du pays, le savoir et Ia competence professionnelle. Or, sans un minimum de
consideration, Ia relation pédagogique est telle qu'elle peut difficilement être féconde.
Si I'enseignant n'est plus une rOtérence pour Ia société, ii ne le sera pas pleinement
pour I'étudiant qui ne ('Ocoutera, de ce fait, que d'une oreille distraite. Dans (a
recherche de ('efficacitO et de (a performance, H s'agit là d'une circonstance qu'on ne
devrait pas nOgliger. La médiocrité des conditions d'existence de I'enseignant a, on
le soupçonne, des consequences sur sa situation professionnelle. Du reste, cela a
déjà etO expressément note. II faut cependant insister encore : a promotion
scientifique de l'enseignant-chercheur n'est qu'une vue de l'esprit tant que celui-ci ne
peut pas bOnOficier de séjours prolonges en France, en Angleterre, au Canada, aux
Etats Unis... qul sont de grands pays de (a recherche oü l'universitaire burkinabè
peut se mettre a jour, engager ou poursuivre des travaux dans des conditions
idoines. Les bibliothèques, les laboratoires appropriés a leurs recherches sont, dans
beaucoup de disciplines, inexistants ou insuffisamment équipés. Par exemple, en
physique, aucune these d'Etat ne peut être engagee et achevOe a I'Université de
Ouagadougou a moms qu'i( ne s'agisse de physique theorique. Pour un jeune
physicien, ne pas pouvoir effectuer des séjours de 3 a 6 mois dans les pays précitOs
(ou d'autres de développement comparable selon Ia spécialité), c'est ètre condamné
a végéter. II faut signaler encore que, du fait de Ia jeunesse de notre université, le
chercheur ne peut pas toujours trouver sur place une Oquipe ou même quelqu'un
capable de comprendre ses travaux, encore moms de ('aider a avancer dans ses
recherches; ii est parfois seul dans sa spécialité. Par exemple, un logicien, quel que
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soit son centre d'intérèt (théorie des modéles, théorie de Ia demonstration,
calculabilité, langages formels) ne peut pas se maintenir a un niveau universitaire
consequent s'il ne parvient pas a intOgrer une équipe de recherche qu'iI ne peut pas
trouver sur place a I'Université de Ouagadougou : ii sera seul. Or, ce sont des
travaux qu'on ne peut pas du tout mener en solitaire.
La manière dont les enseignants exécutent leurs tâches d'encadrement
Peut-être comme consequence de leurs difficultés matérielles et
professionnelles et de leur dévalorisation sur le plan social, les enseignants ne
mettent pas toujours dans l'exécution de leurs tâches d'enseignement tout le soin
desirable et indispensable pour une université qui veut être efficace et performante.
Par exemple, on regrettera le manque notoire d'esprit d'équipe et l'absence
d'animation pedagogique nuisibles aussi bien a Ia promotion scientifique et
pédagogique des enseignants eux-mêmes (les plus jeunes notamment) qu'à
l'efficacitO de l'enseignement. En eftet, queues peuvent être Ia portée et I'efficacité
d'un enseignement dispense par quelqu'un que n'instruit pas l'expérience d'autres
enseignants réfléchissant, dans un cadre prOcis, sur ce qu'ils font, les conditions
changeantes dans lesquelles us travaillent, les difficultés et les solutions possibles?
Or, ce souci que I'on peut considérer comme naturel de Ia concertation pédagogique,
combien d'enseignants l'ont eu ? Et quand bien même ils I'auraient eu, quelles
actions concretes ont-ils engage pour faire naltre et exister un cadre de concertation
? Dans le même ordre d'idées, devant des résultats propres a susciter des
interrogations, combien de fois les enseignants d'une promotion, d'une filière, d'un
departement ou d'une faculté ont-ils pris le parti d'analyser ces résultats, de se les
expliquer et de prendre des mesures appropriées? Nous avons vu (cf. 2.1.2.), qu'a
Ia FASEG, une telle réflexion aurait dü avoir lieu ; nous avons vu aussi (cf 2.2.) qu'a
Ia FDSP, on aurait dü procéder a une telle analyse. Pourquoi, jusqu'à plus ample
informé, ce travail n'a-t-iI pas été fait? Ne peut-on pas voir là quelque chose qui
ressemble a un souci peu marqué pour les questions pédagogiques ? Ce devait, en
principe, aller de soi : face aux échecs massifs et répOtitifs de leurs étudiants a des
examens organisés et contrôlOs de bout en bout par eux-mêmes (propositions de
sujets, corrections, délibérations, proclamation des résultats), les enseignants
devaient, comme par réflexe, se retrouver pour analyser les résultats et rechercher
les causes réelles de ces échecs. Qu'ils ne l'aient pas fait est pour le moms
consternant. Une piste de rOflexion pour rendre compte de ce fait serait que les
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enseignants accordent, dans leur esprit, plus de valeur a Ia recherche qu'a
I'enseignement. N'ont-ils pas tendance (une tendance accentuée par le fait que leur
evaluation est faite en fonction de leur activité de recherche) a considérer que le
meifleur de leur effort de réflexion doit ètre rOservé a Ia recherche par laquelle us
touchent a Ia pointe du savoir, alors que l'enseignement, apparenté (en tous cas au
premier cycle) a une activité de vulgarisation, ne dolt requOrir que des discussions
concernant Ia disponibilité (en termes de capacités d'accueil et de temps) de salles et
les emplois du temps ? Dans un tel état d'esprit, et compte tenu des effectifs qui sont
parfois considOrables et des délais en général brefs pour les corrections, on peut se
demander, avec angoisse, si les jours un peu faibles, ii ne s'en trouve pas pour
s'abandonner a des corrections expéditives?
Ce désintérêt des enseignants pour les questions pOdagogiques se constate
encore dans le manque d'application pour Ia surveillance des examens, le peu de
diligence dans Ia remise des épreuves a I'administration, les absences aux
dOlibOrations, etc. D'ailleurs, Ia faiblesse de Ia participation des enseignants a
l'enquete menOe dans le cadre de ce travail n'est-iI pas l'indice d'un intérét modeste
pour une réflexion qui ne touche pas Ia recherche?
11.1.2. Les étudiants
Quand on leur a demandO d'expliquer les faibles taux de succès aux examens
de l'université, les enseignants situent les causes du côtO des étudiants. Ainsi, 79 %
des enseignants expliquent les échecs des étudiants par Ia précarité de leur situation
matOrielle, 71 % par leur manque de motivation, 51 % par des ralsons diverses
comme a mauvaise orientation des bacheliers, Ia mauvaise maltrise des
programmes ou Ia perspective du chômage a Ia sortie de l'université. Quoi que I'on
pense de Ia forme gOnOrale de cette explication des enseignants qui ont bien soin de
ne pas se mettre en cause, on reconnaltra que les raisons invoquées peuvent
effectivement influer négativement sur Ia qualite de leur formation, On reconnaitra
aussi que ce ne sont pas des explications qui sont dénuées de pertinence. En effet,
les conditions dont Jes étudiants bénéficient pour vivre et pour travailler retentissent
nécessairement sur leur capacité d'attention et d'assimilation des enseignements. Et
ii n'y a pas de doute que les étudiants, dans leur grande majorité, rencontrent des
difficultés énormes. La plupart dentre eux ne disposent pas méme du minimum
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indispensable, a savoir de quoi se nourrir et se soigner. Dans ces conditions, le
déplacement, problème si important, apparalt nOcessairement comme secondaire.
Quant a l'achat de livres et autres matériels pOdagogiques, c'est un projet qui
n'effleure même pas i'esprit des étudiants. Dans un pays comme le nOtre oü le
revenu annuel moyen par habitant est extrêmement bas, les families sont en gOnéral
dans l'incapacitO de prendre en charge i'éducation de lenfant du CP1 a a maltrise
voire au troisième cycle. Dans ces conditions, une aide de Ia part de i'Etat est une
nOcessitO non seulement pour que notre université soit performante, mais même tout
simpiement pour Ia viabilité de notre système d'enseignement supérieur. Or, si le
niveau du développement du pays ne iui permet pas de donner Ia bourse a chaque
bachelier, on ne voit pas non plus comment ii pourrait se faire si Ia formation des
hommes n'est pas faite. Peut-ëtre, faut-il prendre au sérieux i'idée que Ia richesse du
Burkina Faso, ce sont d'abord ses femmes et ses hommes, et qu'il ne pourra se
dOvelopper qu'en les valorisant.
Dans certaines disciplines (notamment les "sciences dures"), i'importance
considerable des échecs semble devoir être expiiquée en partie au moms par Ia
rupture entre le secondaire et le supérieur. Si les programmes changent du tout au
tout, le secondaire n'introduit pas au supOrieur, et les connaissances et aptitudes
acquises au lycée sont sans efficacitO a I'université qui apparalt comme un monde
complètement nouveau. Or Oduquer, cela doit consister a amener l'apprenant a
s'appuyer sur ce qu'il a déjà acquis pour assimiler des connaissances nouvelles. Si,
maintenant, ce qu'il a acquis ne iui permet pas de comprendre i'objet nouveau a
assimiler, l'éducation devient non pas un progrés pas a pas mais un saut impossible
pour i'intelligence ordinaire. Une telle situation provoque en effet ce que les
enseignants appelient 'la mauvaise maltrise des programmes" qui, a son tour,
provoque des Ochecs dont on ne peut pas dire qu'ils sont inévitables ni qu'ils
tOmoignent de i'inaptitude des bacheliers pour des etudes supérieures.
Le manque de motivation des Otudiants ne peut pas être une explication
terminale. En effet, une telle explication suscite aussitôt Ia question suivante: quest-
ce qui peut bien rendre compte de cette démotivation ? Les enseignants ont indiquO
une raison possible: l'absence de perspective d'emploi apres Ia formation. Si cette
explication est raisonnable, il taut cependant faire attention : dans certaines
formations oü les perspectives d'emploi sont trés faibies, le taux de succès est
pourtant appreciable : a contrario, dans d'autres formations oü le chomage post-
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universitaire est quasi inexistant, c'est le taux d'échec qul est appreciable. En tout
état de cause, ii faut en prendre son parti es temps ont change ; I'Etat et les
structures existantes du privé sont incapables d'absorber une population toujours
plus nombreuse de diplômOs. Dans ces conditions, si les étudiants conservent l'Otat
d'esprit de futurs employés, si dans leurs têtes, us n'ont nul autre destin que d'être
embauchés par quelqu'un, les perspectives du marché de l'emploi sont en effet
déprimantes.
112. Les conditions matérielles
L'importance considerable des effectifs ne pose pas seulement des problèmes
du point de vue des capacités du personnel enseignant a faire face aux tâches
accrues d'encadrement, elle pose aussi Ia question des capacités d'accueil de
I'université en termes d'infrastructures adéquates et suffisantes. 79 % des
enseignants dénoncent l'insuffisance des équipements, et 77 % le manque de
ressources financières.
II est effectif que bon nombre de salles de cours sont aujourd'hui dépassOes.
Construites pour recevoir un nombre réduit d'Otudiants, elles sont appelées
aujourd'hui a en accueillir le double, le triple... Ce type de problèmes se pose
notablement a Ia FASEG. A certains cours, le public est serré a l'intOrieur de la salle
au-delà du raisonnable, et les moms chanceux'> doivent prendre le cours depuis
l'extérieur, dans les couloirs ou accoudOs aux fenêtres. Cette exiguitO des salles de
cours, en plus du problème de Ia qualité de l'écoute, en pose un autre: Ia süreté des
examens. En effet, les examens se déroulent évidemment dans les mêmes salles øü
Jes Otudiants doivent donc composer serrOs. Ne peut-on pas considérer que de telles
conditions d'examen constituent, littéralement, des incitations a Ia fraude ? En effet,
ía proximité rend difficile Ia surveillance et favorise Ia tricherie.
La question des salles ne se rapporte pas seulement aux cours ; elle
concerne, aussi bien, avant les cours, Ia possibilité pour les enseignants de preparer
leurs enseignements, et, après les cours, Ia possibilité pour eux de recevoir les
étudiants. Sans bureaux, les enseignants ne peuvent pas remplir correctement leurs
tâches.
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II y a aussi le probléme de I'equipement des salles pour les TD ou les TP II est
evident que, dans certaines disciplines, ces exercices n'ont do sens que s'il y a un
minimum de materiel d'expérimentation. Or, de ce point de vue, ii y a des
défaillances notables qui genent le travail de formation et diminuent l'efficacité
interne do l'université.
II se pose encore le problème des véhicules pour les sorties sur le terrain.
Compte tenu de l'importance de ces sorties, les tractations pénibles, les reports pour
cause de véhicule non disponible doivent être évités : us perturbent souvent les
programmes des sorties et affectent de ce fait leur rentabilité pédagogique.
Erifin, compte tenu du fait que Ia devaluation du franc CFA est venue, entre
autres, mettre los livres hors de portOe de Ia bourse des enseignants et des
étudiants, l'état gOnéral actuel des bibliothèques de départements, de facultés et de
Ia bibliotheque centrale limite leur possibilité de contribuer efficacement a
I'amélioration sensible de l'efficacité interne. Un seul exemple : l'état des usuels
(encyclopédies) a Ia bibliothèque centrale est si deplorable et leur rangement un
travail si dOlaissé qu'ils sont pratiquement inutilisables.
11.3. Les conditions institutionnelles
Pour quo l'université puisse remplir efficacement ses missions, un certain
ordre institutionnel est mis en place afin de réunir les moyens humains et matériels
susceptibles de permettre aux enseignants et aux étudiats de donner le meilleur
d'eux-mêmes. II ropond a Ia denomination generate d'administration. L'université se
compose d'établissements d'enseignement et de recherche, et do structures d'appui
comme les bibliothèques, Ia Direction des presses universitaires (DPU), Ia Direction
de Ia maintenance, Ia maison des Hôtes, etc. Chaque établlssement d'enseignement
et de recherche, outre los institutions do recherche, est divisé en dOpartements ayant
chacun a sa tête un enseignant-coordonnateur élu: le chef de département, chargé
de l'animation et des rapports avec Ia hiOrarchie. L'établissément lui-mëme est dirigé
par une équipe composée d'un doyen, chef d'établissement, d'un vice-doyen charge
des Affaires acadOmiques et d'un vice-doyen chargé de Ia Recherche et de Ia
Vulgarisation. Cet ensemble est coiffé par une administration centrale ayant a sa tête
un recteur d'université. II s'agit donc d'une veritable administration do proximité
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possédant tous los rouages susceptibles de Ia rendre efficace. Or 56 % des
enseignants affirment que sa gestion n'est pas efficace. Its se plaignent des
lourdeurs administratives, du manque d'autonomie des facultés, du mode de
designation du recteur et de cc qu'ils semblent considérer comme un fonctionnement
anormalement politique.
Concernant le dernier point, ii est clair que tout pouvoir aimerait bien arriver a
contrôler politiquement I'universitô. D'abord parce que le soutien des elites ou leur
neutralité bienveiDante est quelque chose qui, politiquement, est utoujours bon a
prendre . Ensuite, parce quo I'université est traditionnellement un foyer de
contestation, souvent Ic fer de lance de ce que tout pouvoir considère comme de Ia
subversion. Enfin, on peut toujours se dire quo celui qul tient ' l'université prend
une assurance politique pour I'avenir puisque les étudiants d'aujourd'hui sont los
cadres de demain. II est donc raisonnable de penser que tous les regimes ont
dOveloppe des strategies diverses pour prendre pied potitiquement a l'universfté.
Toutes les forces politiques sont intéressOes au contrôle do I'université. Qu'iI s'agisse
du pouvoir, des partis politiques légalement reconnus ou des forces politiques plus
diffuses, toutes se battent dans le sens d'obtenir ou d'accroItre leur poids sur le
campus en essayant de contrôler les organisations détudiants, d'enseignants, du
personnel administratif, technique, ouvrier ou l'administration en particulier les
décanats oü les membres sont élus. II est important d'insister sur Ia nécessité de ne
pas mettre au-devant l'appartenance politique sur Je campus et de faire prévaloir
I'objectivité, Ia hauteur do vue, Ia concertation en matière pOdagogique et de
recherche, le souci de faire réussir Ia jeunesse, etc.
Pour ce qui est des lourdeurs administratives , on conviendra que los
meilleures dispositions institutionnelles, si elles sont servies par une administration
procédurière, peuvent être sources de blocage et de contre-performances. II semble
aussi net quo l'institution universitaire a des spécificitOs que I'administration
universitaire doit prendre en consideration. Faute do quoi, enseignants et étudiants
no manqueront pas de penser, très vite, qu'ils ont affaire a un système kafkaIen qui
les empêche de travailler avec célérité et de manière efficace.
La question de I'autonomie pédagogique et administrative peut paraltre
étonnante. Les établissements ont bel et bien une autonomie pedagogique et
administrative qu'ils exercent, bien sür, dans Ic respect des textes en vigueur. Peut-
être les décanats ne prennent-ils pas suffisamment d'initiatives, cc qui peut donner
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l'impression qu'ils attendent des instructions du rectorat. Peut-ëtre ne sont-ils pas
assez presents, ce qui laisserait souvent les enseignants directement face au
rectorat ou a eux-mêmes. Par exemple, queues sont les attributions du vice-doyen
chargé des Affaires acadOmiques ? Est-ce seulement Ia charge de viser les fiches
financières et d'organiser les examens ? N'a-t-il pas a assurer l'animation
pedagogique de l'établissement ? Or, queUes initiatives sont prises dans cette
perspective ? On a note plus haut (3.1 .1) combien le manque d'initiatives est, sur ce
point, hautement regrettable.
Le mode de designation du recteur est ressenti comme un problème
probablement parce qu'il y a une crise do confiance entre les citoyens quo sont los
enseignants et le pouvoir politique. II est loisible de penser que le pouvoir est
soupçonné de so donner le moyen, par te biais de Ia designation et do a revocation
du recteur, d'avoir barre sur l'université. Cola crée done au moms un probleme
psychofogique susceptible d'instaurer un malaise inutile. Du reste, l'intellectuel dolt
être un être formidablement libre. Et le soul fait de Ia nomination administrative du
recteur apparaIt nécessairement a I'universitaire comme un fait attentatoire a sa
liberté. En tout that de cause, le fait quo le problème soit pose de manière récurrente
signifie que ce n'est probablement pas une question artificielle, et qu'elle est
susceptible de géner dans une certaine mesure l'effort de l'université pour ètre
efficace et performante.
Cependant, Ia lucidité commande de considérer que l'Etat, s'il est mis
complètement a l'écart dans Ia nomination du recteur, risque soit de nommer un
administrateur plus puissant que le recteur notamment du point de vue financier, soit
d'abandonner l'université a elle memo et de ne plus être soucleux de ses besoins et
de ses nécessités. II s'agit done là d'uno question pour le moms complexe qui dolt
être examinée sans a priori et sans preventions.
Certaines remarques des enseignants (par exemple sur to manque suppose
d'autonomie des facultés) incitent a penser qu'il y a probablement un deficit dans
I'information et done dans Ia communication entre I'administration et le personnel.
Les enseignants (pour ne non dire des étudiants) connaissent-ils vraiment
l'administration universitaire en termes non seulement de services mais de
démarches auxquelles II faudrait se conformer? Un enseignant qui entre a
I'université est-il renseigné sur le fonctionnement administratif do l'institution
autrement que, do façon parcellaire, a chaque fois qu'il a besoin d'un service
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déterminé? Dans ces conditions, certaines formalités administratives peuvent être
des démarches auxquelles ii ne s'attendait pas. Et ainsi, II aura tendance a en être
heurté psychologiquement.
114. Conclusion
Les points de blocage qui entravent l'action de ('université sont certes pour
certains de nature matérielle; mais d'autres tiennent aux hommes qui sont impliqués
dans I'uvre de runiversitO. Ce ne sont pas les difficultés les plus faciles a résoudre
ni celles qui sont a négliger. En effet, ce sont des habitudes, des manières de penser
et de faire qui sont devenues pour les individus et pour les groupes ' une seconde
nature synonyme de sclérose, de refus obstiné du changement. Or, l'université est
prise dans un environnement changeant et qui est en train de subir une mutation
dont l'histoire ne peut donner que de très rares exemples. De Ia capacité des
hommes a s'adapter au nouveau contexte qui est en train de se mettre en place
dépendra Ia resolution des problèmes que nous venons d'inventorier. Ce qui signifie
que c'est de Ia volonté des hommes que dependent I'avenir de l'université, son
efticacité et son caractère performant.
III. ESQUISES DE SOLUTIONS
II semble que pour que ('efficacité interne de l'université s'améliore
sensiblement, ii est indispensable qu'un certain nombre de mesures soient mises en
uvre. Celles-ci concernent aussi bien les enseignants, les étudiants, I'Etat que
I' institution universitaire elle-mème.
111.1. Du côté des enseignants
Le critère de l'efficacité interne, c'est le taux de succès aux examens. Cela
implique bien entendu que ne baisse pas le niveau de I'enseignement et des
examens. L'amélioration de l'efficacité interne suppose donc que, un certain niveau
juge acceptable étant maintenu, un nombre consequent d'étudiants réussissent aux
examens, donc accédent au niveau de formation prétendu dans le diplôme obtenu.
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Compte tenu des effets sur l'encadrement qu'entraIne l'augmentation du
nombre des Otudiants dans des proportions considérables, ii est nécessaire que des
enseignants en nombre consequent solent recrutés. C'est une proposition qui
recueille les suff rages de 87 % des eriseignants.
En ce qui concerne leurs conditions matérielles, une attention doit être
accordée: au relèvement de Ia grille indiciaire (cf. propositions tableaux 1, 2, 3 et 4),
au relèvement de Ia prime de recherche, a Ia revalorisation du taux horaire pour les
vacataires et pour es heures supplémentaires, a I'indemnité forfaitaire pour les
voyages d'étude, et a l'année sabbatique qui pourrait être accordée en plusieurs
tranches. On pourrait aussi étudier Ia possibilité d'abonnements a des revues
spécialisées dans des conditions qul ne seraient pas pour eux des suicides
financiers.
TABLEAU 1
BAREME DE SOLDES DES ENSEIGNANTS DE LUNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
EN 1998
N.B.: 1 - Ne figurent dans ce tableau que l'échelon initial et I'échelon final de chaque corps.
2 - Pour obtenir Ia rémunération nette mensuelle ii faut:
retirer du traitement mensuel brut 8 % pour Ia CARFO
ajouter au résultat de 2 a) 10 % du traitement mensuel brut. Ces 10 % représentent
I'indemnité de residence.
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01 820 1748240 145687
Maitres-assistants
11 1 635 3485820 290 485
01 1320 2814240 234520
MaItres de conferences 1 755 3 741 660
06 311805
01 1570 3347240 278937
Prof esseurs
06 2005 4274660 356222
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TABLEAU 2:
BAREME DE SOLDE PROPOSE POUR LES PROFESSEURS DUNIVERSITE
(Cat.: P-échelle 1; poInt indiclalre =2 132)
TABLEAU 3:
BAREME DE SOLDE PROPOSE POUR LES MAITRES DE CONFERENCES
DtUNIVERSITE
(Cat. : P-Echelie 2; point Indiciaire =2 132)
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01 2950 6289400 524117 41929 482189 52412 534284
02 3020 6438640 536553 42924 493629 53655 547284
03 3080 6566560 547213 43777 503436 54721 558157
04 3200 6822400 568533 45483 523050 56853 579903
05 3260 6950320 579193 46335 532858 57919 590777



















01 2700 5716400 473700 38376 441324 47970 489294
02 2755 5873660 489472 39158 450314 48947 499261
03 2825 6022900 501908 40153 461755 50191 511946
04 2950 6289400 524117 41929 482188 52412 534600
05 3015 6427980 535665 42853 492812 53566 546378
06 3135 6683820 556985 44559 512426 55698 568125
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TABLEAU 4:
BAREME DE SOLDE PROPOSE POUR LES MAITRES ASSISTANTS OUNIVERSITE
(Cat.: P-Echelle 3 ; point Indlclaire =2132)
Dans le sens de Ia r?valorisation de Ia fonction enseignante, on pourrait
mettre a profit a journée mondiate do I'enseignant, pour décemer des distinctions
honorifiques spécifiques, a l'enseignement, sur le campus, par les plus hautes
autorités politiques. No pourrait-on pas Olever, dans toutes los villes du Burkina, des
monuments a Ia gloire de l'enseignant méritant en s'inspirant de ces mots de V.
HUGO: Avez-vous jamais songé a ce que c'est quo l'homme qui enseigne (...)?
Vous entrez chez un charron, ii fabrique des roues et des timons; vous dites: c'est
un homme utile; vous entrez chez un tisserand, II fabrique do Ia toile; vous dites:
c'est un homme précieux ; vous entrez chez un forgeron, ii fabrique des pioches, des
marteaux, des socs do charrues; vous dites: c'est un homme nécessaire; ces
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01 2200 4690400 390867 31269 359598 39087 398684
02 2260 4818320 40j527 32122 369405 40153 409558
03 2320 4946240 412187 32975 379212 41219 420431
04 2380 5074160 42847 33828 389019 42285 431304
05 2510 5351320 44943 35675 410268 44594 454862
06 2570 5479240 54603 36526 420075 45660 465735
07 2630 5607160 467263 37381 429882 46726 476608
08 2755 5873660 489472 39158 450314 48947 499261
09 2825 6022900 501908 40153 461755 50191 511946
10 2885 6150820 512568 41005 471563 51257 522820
11 3015 6427980 53665 42853 492812 53566 546378
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hommes, ces bons travailleurs, vous les saluez. Vous entrez chez un maître d'école,
saluez plus bas; savez-vous ce qu'il fait? ii fabrique des esprits. II est le charron, le
tisserand et te forgeron de cette cuvre dans laquelle ii aide Dieu: l'avenir. >
Les enseignants eux-mêmes devraient montrer plus d'application dans
l'exécution de leurs tâches. Cela s'appelle conscience professionnelle . II ne faut
pas sacrifier a Ia recherche les soins que I'on dolt mettre dans l'accomplissement des
devoirs afférant a l'enseignement: preparer et délivrer les cours, preparer et faire les
TD et les TP, élaborer los épreuves des examens, les corriger en classe, surveiller
les examens, corriger les copies dans des délais raisonnables, encadrer les
étudiants de maîtrise et/ou de 3e cycle. Tout cela doit être fail consciencieusement.
Par exemple, on ne se contentera pas de donner les cours; on vérifiera en plus
l'efficacité de l'enseignement: les étudiants comprennent-ils? S'ils ne comprennent
pas, n'y a-t-iI pas lieu de revoir Ia manière d'enseigner, le niveau du discours, le
rythme du cours ...? Dans cette perspective, on pourrait prendre en compte les
critères et suggestions formulées de façon anonyme par les étudiants avec lesquels
ii faudrait instaurer un dialogue pedagogique. La prise au sérieux des questions
pédagogiques est une condition sine qua non de l'amOlioration de l'efficacité interne.
Les enseignants devront prendre l'habitude des echanges pédagogiques, avoir un
esprit critique par rapport a leurs propres méthodes d'enseignement et se cultiver en
matière de pedagogie universitaire. L'utilisation do cours polycopiés serait propre a
rendre les enseignements plus performants; Ia redaction d'ouvrages a but
pédagogique manifestera l'intérêt de l'enseignant pour ces questions.
Les enseignants de rang A doivent se sentir responsables de Ia manière dont
los jeunes enseignants abordent leur métier. Sans instaurer le mandarinat qui
conduit a Ia reproduction sans genie de méthodes peut-être vieillies et au blocage
des esprits attaches, par tradition, a des manières définies de faire, on conviendra
que les enseignants qul ont le plus d'expérience doivent guider los premiers pas des
autres dans leur carrière.
111.2. Du cOté des étudiants
L'efficacité interne ne sera pas améliorée tant que les étudiants no seront pas
responsabilisés sur Ia nécessité d'être assidus aux cours. Il est bon qu'ils soient
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informOs, au debut do l'annOe, sur Ia nature du travail universitaire, ses méthodes et
ses exigences.
II serait souhaitable qu'ils évitent autant que faire se peut los méthodes de
lutte qul perturbent les cours (gréves, sit-in ...)
Bien entendu, Jeurs conditions matOrielles requierent Ia plus grande attention.
On devra continuer Ia réflexion sur des conditions pertinentes d'obtention do Ia
bourse. N'est-il pas possible a côté du FONER, de développer des petits boulots
en favour des non-boursiers?
111.3. Du côté de I'Etat
Compte tenu du fait que I'éducation supérieure est essentielle au
développement, en ce sons que to pays, autrement, ne cesserait pas de dépendre
de I'expertise étrangère, I'éducation peut incontestablement être considOrée comme
un domaine de souveraineté. Et comme telle, elle doit bénOficier de l'attention
particulière de l'Etat. Celui-ci doit consentir ce qu'iI faut comme effort financier et
politique pour revaloriser Ia fonction enseignante, soulager matériellement les
étudiants, pourvoir aux besoins en infrastructures de I'université. Pour ce qui
conceme les enseignants et los étudiants, voir plus haut 4.1. et 4.2.
Quant aux infrastructures, elles sont do deux sortes:
- les locaux: petites salles équipées pour tes groupes de TD et do TP et
amphithéâtres pour los cours des premieres années notamment et bureaux pour los
enseignants;
- los véhicules, principalement les cars pour los sorties d'étude. Peut-ëtre
faudra-t-il, dans cot ordre d'idées, accroItre les capacités d'intervention de I'atelier
central de maintenance (ACM).
111.4. Réponses institutionnelles
II est nécessaire do faire revivre ou do créer des cadres de concertations et
d'échanges sur les problemes lies a l'enseignement dans le but de relever l'efficacitO
interne. Ces celtules auront l'avantage d'obliger les enseignants, solon une certaine
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pOriodicité, a faire le tour des problèmes rencontrés dans l'accompiissement de Ia
mission d'enseignement.
II faut crOer un cadre de concertation entre le secondaire et le supérieur en
vue de réaliser les objectifs suivants:
- harmoniser les programmes d'enseignement du secondaire et du supOrieur
et équiper les laboratoires du secondaire;
- améliorer le niveau des bacheliers et, d'une façon genorale, do I'ensemble
des sortants du secondaire, notamment dans les matières de base que sont le
français et les mathematiques: le français en tant qu'instrument do travail de
communication et d'expression est Ia matiêre dont Ia maitrise fortifie les capacites de
comprehension, de conception et d'argumentation; les mathematiques renforcent Ia
capacité de raisonner logiquement et fournissent l'instrument sans lequel on ne peut
pas avancer dans I'étude des autres sciences. H taut également insister sur
l'enseignement de Ia physique-chimie et des sciences naturelles qui contribuent a
créer les bases d'une capacité a poursuivre des etudes scientifiques a l'université.
Enfin, on soignera I'enseignement de ('anglais dont un minimum de connaissance
s'avère indispensable a l'accès utile a l'université.
En même temps que des critères de selection des bacheliers aptes a
poursuivre les etudes universitaires seront définis dans les facultOs, écofes et
instituts, de nouvelles formations seront organisees au bénéfice de ceux qui
n'accéderaient pas a l'université. D'autre part, les filières professionnelles
permettront a tous ceux qui no se sentent pas disposes a poursuivre des etudes
theoriques a recevoir une formation plus pertinente pour eux.
Les nouvefles technologies de l'information et de Ia communication (NTIC)
ouvrent a I'enseignement d'immenses perspectives. L'université doit se saisir des
nouveaux instruments de communication, comme les techniques d'enseignement a
distance, qui sont los outils modernes de l'efficacitO et de (a performance.
II serait du plus grand intérêt que soit créé un cadre juridique qui oblige:
- los établissements a tenir, a (a fin des deux sessions d'examens, une
assemblée consacrée a I'analyse des résultats, département par département; a
l'issue de cette assemblée, un rapport dOtaillé devra être adressé au recteur, avec
observations et suggestions du doyen, un mois au moms avant Ia session suivante
pour les examens de Ia premiere session et au plus tard un mois après (a session
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pour los examens de Ia deuxième session; to recteur disposera de deux mois pour
faire connaltre sos observations et ses instructions pour les sessions suivantes;
- tous les presidents de jurys d'examens a faire parvenir au doyen (ou au
directeur) de l'établissement quinze jours au maximum après (a proclamation des
résultats un rapport sur le déroulement de Ia dOlibération, les difficultOs
rencontrées...;
- chacun a assurer ses responsabilités: le doyen, le vice-doyen chargé des
Affaires académiques, les chefs de département et les enseignants de rang A
doivent assurer le contrôle do l'accomplissement correct des tâches pedagogiques.
De plus, us devront veiller a une bonne organisation pédagogique: du point de vue
de Ia programmation des cours, des TO et des TP, etc.
II n'est pas raisonnable qu'un groupe de TO dépasse 25 étudiants ou 30. Dans
le memo ordre d'idées, ii est impOratif de contrOler to flux dos étudiants en tenant
compte des capacités rOelles d'accueil do l'université 01 des Otablissements. Surtout
U faudrait reglementer d'une marüère stricte les possibilités do transfert. (I est indique
do n'admettre qu'un seul transfert par Otudiant. II faudrait aussi bannir Ia pratique qui
consiste a laisser un Otudiant faire trois fois Ia premiere annOe ou a opérer do
multiples transferts. Pour Ia deuxième année, on pourrait, si les chances do succès
sont avérées, autorisor excoptionnellement l'étudiant a faire trois fois (a même
classe.
On no pout pas demander aux enseignants de s'engager pleinoment dans los
tâches d'enseignement si, en memo temps, le critère de leur evaluation ot de leur
promotion dolt continuer a être Ia qualité de leurs travaux de recherche a l'exclusion
do leurs travaux pedagogiques. II faudra prendre en compte aussi Ia qualité de leur
intervention en tant qu'enseignants soil dans Ia redaction d'ouvrages a but
pédagogique, soit par Ia pratique consciencieuse do l'enseignemont et du suivi des
étudiants, soil dans l'exercice de responsabilités universitaires ou d'intérêt gOnéral.
Dans Ia nécessaire lutte contre Ia fraude, ii serait avisé de faire en sorte que
los conseils de discipline no soient pas seulement des organes do repression mais
aussi dos instruments d'éducation. La lutte contre Ia fraude dolt être renforcéo avec
Ia participation de tous los enseignants et los Otudiants. Les décanats 01 les
enseignants devraient en plus sensibiliser et éduquer les ötudiants sur ('impact
negatif de Ia fraude a Ia fois sur leur formation, sur leur moralité et sur I'ensemb(e de
Ia société.
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Compte tenu des particularités de l'institution universitaire, ii serait bon qu'à
tous les niveaux de l'administration, ii y alt des gens formés expres pour servir a
l'université. Notablement, les services de Ia scolarité sont spécifiques a l'université;
mais ii est permis de penser que dans toute l'administration, dolt prévaloir un esprit
particulier, acclimate au milieu universitaire, ce qui donnera au travail de l'efficacité et
un caractère convivial.
II est clair que, pour être performante, une administration moderne doit utiliser
l'outil informatique. Cela, pourtant, ne suffira pas pour améliorer son image auprès du
personnel enseignant. Pour cela, ii faudra développer Ia communication entre
l'administration et les usagers.
Enfin, Jes enseignants pourraient proposer a FEtal Ia creation de chaires dans
les universités. Un certain nombre de chaires seront alors définies par facultO sur
proposition du recteur. Elles sont occupées au fur et a mesure que les compétences
existent. Dans tous les cas, les chaires soft occupées par des professeurs titulaires
Chaque chaire dispose d'un programme d'enseignement et de recherche élaboré par
le titulaire en accord avec l'equipe académique de Ia discipline. Les chaires
bOnéficieront d'une subvention de l'Etat pour leur fonctionnement.
CONCLUSION
Le taux élevé des échecs aux examens a l'Université de Ouagadougou
exprime une efficacité interne faible qui aurait dü susciter des interrogations et un
effort d'analyse de Ia part des enseignants. II est salutaire que devant les
transformations induites par les nouvelles technologies de l'information et de Ia
communication, devant les mutations culturelles qui portent et accompagnent le
mouvement de Ia mondialisation, I'université ait pris le parti de poser ses problèmes,
de les comprendre pour instruire les solutions nécessaires. Et ii apparalt, a l'analyse
des causes de Ia faiblesse de l'efficacitO interne, qu'on se tromperait en Ia rapportant
exclusivement ou même essentiellement aux problèmes de logistiques qui, quoique
reels, voire determinants, ne peuvent pas rendre compte, de manière satisfaisante,
des nombreux échecs enregistrés régulièrement aux examens. Mais importante
encore est Ia dimension humaine, surtout pour I'avenir de l'université prise dans Ia
nOcessité d'opOrer des réformes de structure et des réajustements pour être en
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harmonie avec le monde qui vient. En effet, ce sont des habitudes qu'il faut
abandonner, des mentatités quit faut réformer pour espérer pouvoir faire
bouger les choses . II semble avisé désormais de promouvoir une culture de
l'implication consciente et active; ii faut que chacun, au lieu do se laisser porter par
les habitudes, prenne le temps do rétléchir sur ce qu'il fail, sur les buts qu'il dolt se
fixer et sur los conduites les plus appropriOes. Le laisser-aller, l'attachement a ce que
t'on prend pour des acquis , le réflexe consistant a se réfugier frileusement
derriere les institutions 01 les codes qui tue t'initiative, voila les ennemis.
L'audace qui n'exclut pas Ia prudence, I'esprit d'innovation el d'ouverture, Ia
vigilance critique dOveloppée dans l'examen même de sa propre action, ce sont là,
entre autres, los conditions d'une action salvatrice qul doit impliquer lout to monde:
les enseignants bien sür et I'Etat, mais aussi le personnel administratif, los étudiants
et los parents d'étudiants.
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CHAPITRE 2 : L'EFFICACITE EXTERNE DE
L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
INTRODUCTION
Le temps oU l'universitO ne se souclait pas des preoccupations d'insertion
professionnelle de ses formés est rOvolu. Dans un tel contexte, Ce séminaire
international a ét4 une occasion privilégiée de s'interroger sur le devenir
professionnel des "produits" (des diplômés) do l'Université de Quagadougou. Un
document réalisé par un groupe do quatre enseignants expérimentés a servi de base
aux discussions.
Mais ii faut préciser que si l'amélioration de l'efficacité interne peut constituer
un objectif a atteindre par l'institution universitaire, elle no peut être une fin en soi
pour l'étudiant. Ce qui compte pour l'Otudiant et pour Ia sociétO, c'est Ia capacité du
"diplômé" a être utile pour lui-mème et pour Ia sociétO entière. C'est sa capacité
d'adaptation, d'intégration ou d'insertion professionnelle. L'on parle alors de
J'efficacité externe de J'université.
H s'agit d'un lngage nouveau qui contraint l'institution universitaire, en plus de
ses missions traditiopnelles d'enseignement et de recherche, a prendre en compte Jo
devenir professionnel do ses diplOmés. Signs des temps avec le chomage des
diplômés, ce langage nouveau a désormais droit de cite dans les grandes rencontres
internationales traitant de l'enseignement supérleur.
II faut tout de suite indiquer que les diplômés do l'Université de Ouagadougou
ne constituent pas un groupe homogéne dans leur rapport avec Is milieu do I'emploi.
Leur situation est variable d'un individu a l'autre, d'une filière a une autre et d'une
faculté a une autre.
La question do l'efficacité externe est d'une importance capitale surtout en
cette période oü l'universitO est au ban des accuses comme lieu oü "l'on fabrique
des chômeurs". Elle a fait l'objet d'échanges en commission puis en plénière. C'est
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ainsi que pour marquer l'importance de (a question, le séminaire a fait l'Otat des lieux,
faculté par faculté, avant de faire des propositions do solutions.
I L'ETAT DES LIEUX
ii. Faculté des sciences économlques et de gestlon (FASEG)
La FASEG a étO créóe par le décret n°75/PRES/EN du 25 aoOt 1975. Elle a
fonctionné comme une école (École supOrieure des sciences economiques) avant
d'être érigée en facultO en 1992. Elle a été créée dans une double vocation
d'enseignement de recherche pour former et adapter les cadres supOrieurs
nécessaires au dOveloppement économique et social du pays. La formation est
guidée par trois axes qui sont I'étude de ('approche Oconomique, I'étude des outils
nécessaires a l'économie et a Ia planification et I'étude de l'environnement socio-
économique.
La FASEG a été choisie depuis 1994 pour conduire, conjointement avec
d'autres facultés analogues francophones d'Afrique, un programme de troisième
cycle interuniversitaire (PTCI). Ce programme compte déjà a son actif trois
promotions d'environ une quarantaine do lauréats au DEA
L'effectif des étudiants de Ia FASEG qui était de 976 en 1992, est passé a
1585 en 1997, soit un coefficient multiplicateur do 1,62 et un taux d'accroissement
annuel do 10,18 % au cours de cette période. Pendant cette méme pOriode,
l'évolution de l'effectif des enseignants permanents a été en dents do scie. Do 22
enseignants permanents avant 1991, Ia FASEG ne comptait quo 16 en 1996 et 23
en 1997. D'oü un recours massif aux enseignants vacataires.
Li .1. Les ditficultés d'insertlon protessionnelle des dipIômés de (a
FASEG
Le nombre de diplômés en maltrise pour l'année universitaire 1996-1997 a été
de 131 contre 63 en 199 1/92, soit un coefficient multiplicateur do 2,08 correspondant
a un taux d'accroissement annuel de 15,77 %. Le tableau ci-dessous donne
l'évolution du nombre de diplômés en maltrise de 1992 a 1997.
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1.1.2. Le dêlai d'lirisertlon professlonnelle
Tableau 5: Evolution du nombre de diplômés en maltrise de 1992 a 1997
Le délai d'inserlion professionnelle ou d'attente du premier emploi, s'il est
court pour les titulaires do Ia maItrise en sciences de gestion (MSG), est long pour
c'au.x titulaires de Ia maltrise en gestion et planification, car le seul dObouché
important et régulier pour ces derniers est le concours d'entrOe a I'ENAREF, pour
lequel le nombre do posIes ouvert chaque annOe ne dépasse guere 15.
1.2. La situation a Ia Faculté des sciences et techniques (FAST)
Avec 11 professeurs titulaires, 14 maItres de conferences, 35 maItres
assistants, Ia FAST dispose du potentiel d'encadrement le plus dense de l'université.
Elle forme, du let au 3e cycle les étudiants burkinabè. et etrangers dans es
domaines ci-après:
- MathOmatiques (1 er 2e, 3e cycles);
- Physique (1 2e cycles);
- Chimie (1w, 2e, 3e cycles);
- Sciences biologiques (1 er e, 3e cycles);
- Nutrition et agroalimentaire (3 cycle);
- Sciences do Ia Terre (1 er 2e cycles).
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1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Gesion 30 42 47 74
Planifkâtjtn 33 49 63 76
31 28
EGD 65 42
EGO ; 38 43
MSG 20 18
'otal 63 91 110 150 154 131
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II y a lieu do signaler que les étudiants formOs a Ia FAST au premier cycle au
niveau DEUG II en CBBG, peuvent poursuivre ensuite leurs etudes a I'lnstitut du
dOveloppement rural de l'universitO polytechnique do Bobo-Dioulasso dans Ia filière
ingenieurs dans los spécialités agronomie, zootechnie, foresterie.
Le groupe d'enseignants ayant préparé le document de base (SoudrO et
al.,1998) a, en plus des enquêtes, rencontré des responsables administratifs et
académiques au sein de Ia FAST II a pu retenir ce qui suit:
- ii n'existe pas de statistiques concernant Ia situation d'emploi des étudiants
sortis avec ou sans diplOme de Ia FAST de l'Université do Ouagadougou; aucune
structure n'est commise a ce travail dans Ia facultO ou hors de Ia facultO;
- il n'existe aucun lien organique entre les anciens étudiants et leur faculté et
départements d'origine; II n'y a ni amicale, ni association des anciens Otudiants;
- los observations empiriques relatives a I'emploi indiquent que Ia plupart des
étudiants sortis des trois cycles d'études de Ia FAST soit poursuivent des formations
a l'intérieur de Ia faculté ou dans d'autres institutions soit sont employOs dans les
secteurs public, parapublic ou privé (ministères, ONATEL, SONAPOST, etc.) apres
recrutement direct pour I'enseignement ou après avoir passé un concours. II arrive
que l'emploi occupe n'ait aucun rapport avec le niveau ou Ia qualitO de formation
reçue a Ia FAST. Cette observation concerne les titulaires d'un DEUG, d'une licence
ou d'une maltrise. Le chomage n'est pas enregistré au niveau des titulaires d'un
diplôme do troisième cycle (DESS, DEA, these) ; les uns ont été recrutés au niveau
do l'université ou au profit de l'Ocole normale supérieure do Koudougou en vue do
spécialisation en etudes pédagogiques. II y a lieu do noter que d'une manière
globale, les étudiants nantis d'un diplôme de Ia FAST n'arrivent pas a couvrir tous les
besoins en enseignants exprimés par le ministère chargé de l'enseignement
secondaire et supérleur.
Les effectifs d'étudiants assez élevés en premiere année de CBBG, MP, MPC,
PC sont faibles des Ia deuxième année en raison des admissions dans d'autres
structures de formation telles que I'IDR, I'EIER, les écoles do genie civil et
d'électronique.
Au second cycle, los etfectifs s'amenuisent et I'on peut affirrner qu'au rythme
de sortie do titulaires d'une maItnse en mathématiques, biologie et physique-chimie,
los besoins en enseignants du secondaire dans ces filières no seront jamais
satisfaits.
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I .3. Faculté des langues, des Iettres, des arts et des sciences
humaines et sociales (FLASHS)
La FLASHS est considérée comme a faculté mere de l'UniversitO de
Ouagadougou. Avec plus d'un tiers de l'effectif global des étudiants du campus, elle
compte 11 filières d'études dont 9 de formations génerales (histoire et archeologie,
gOographie, philosophie, psychologie, sociologie, lettres modernes, anglais,
allemand, linguistique) et deux formations professionnalisées (arts et. communication
et traduction-interprélation). Toutes ces filières de formations totalisent 3 000
étudiants inscrits en 1997-1998. L'encadrement est assure par 1 professeur titulaire,
8 maitres de conferences, 70 maitres assistants, 20 assistants,10 enseignants a
temps plein et 46 vacataires. Le DEUG se caractOrise par un fort taux d'échec
scolaire. Chaque année, Ia faculté enregistre un certain nombre de diplomOs do
premier, second et troisième cycle. Au niveau des tituaires du DEUG, l'on enregistre
deux cas do figure. Une minorité, pour diverses raisons, abandonne los etudes
(admission a des concours de niveau infOrieur). La majorité entreprend des etudes
de second cycle. II faut signaler quo Ia faculté off re Ia possibilité de preparer Un
doctorat en linguistiqu; et en histoire et archéologie.
Atm de mieux apprehender l'adéquation formation et emploi a Ia FLASHS, on
peut examiner Ia question dans différents départements.
I .3.1. Dép&rtement de linguistique
Les dipI&ns du département de linguistique semblent des laissés pour
compte dans le contexte general du monde du travail. Los structures a rnêrne de les
recevoir (INA, lP3...) n'ont jamais recrutO de linguistes pour ainsi dire. ElleS ptéfèrent
par exempe faire appel a des instituteurs que l'on forme sur Jo tas etqui tentent par
Ia suite d'obtenjr tine inscription auprès du départemerit pour combler lés lacunes.
13.2. Département de lettres modernes
En CEJ qu concerne l'insertion professionnelle des diplOmés du département, il
exste do riombre uses difficultés. CeHes-ci résultent du fail qu'en dehors de l'école
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normale supérleure do Koudougou (ENSK), ii n'y a pratiquement pas d'autres
débouchés offerts aux étudiants en fin d'étude.
1.3.3. Département de geographle
En l'absence d'une étude ou de données fiables sur Ia question, ii semble que
les prestations des diplômés en gèographie soient bien apprOcióes par les
employeurs. Toutefois, une difficulté partagOe do plus en plus par los jeunes
géographes dans Jour poste d'emploi : I'absence de maltrise do I'outil informatique,
surtout dans son application spOcifique a Ia télOdétection, a Ia cartographie et aux
systemes d'informations gOographiques. II apparait en effet que l'informatique est
devenue un puissant moyen de traitement do I'information géographique do par sa
possibilité d'intégration de données multi-sources et sa capacité d'en assurer une
gestion efficiente. Or ii se trouve qu'actuellement au Burkina Faso, les geographes
de l'université accusent un sérieux retard dans Ia maltrise des systèmes
d'informations geographiques (SIG), compte tenu du coOt des équipements a
l'implantation d'une unite de traitement de l'information geographique et sa
valorisation dans los programmes d'enseignement. Néanmoins, los compOtences en
Ia matière commencent a so signaler.
1.3.4. Departement arts et communicatIon
Ce département recrute sur test environ une trentaine do bacheliers qu'iI
prepare en quatre années. a Ia maltrise de journalisme. Depuis l'ouverture do cette
filière, les étudiants qui y sont inscrits ont Un emploi, avant même Ia soutenance de
leur mémoire do maltrise, auprès des organes de presse.
II en est do memo pour Ia filiOre traduction-interprOtatiori.
bus les départements do Ia faculté connaissent des difficultOs quant a
l'embauche des étudiants en fin d'étude. Si par Jo passO, le département do Iettres
modernes enregistrait Jo plus grand nombre d'inscrits, les tendances vont depuis
quelques années vers des effectifs pléthoriques en sociologie et en langues vivantes
(section allemand). landis que ces départements souff rent d'un deficit
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d'encadrement, on assiste au niveau du dOpartement de linguistique a une veritable
désaffection. Depuis que I'université n'oriente plus les Otudiants, mais essale
d'inscrire les nouveaux bacheliers en fonction de leurs choix personnels, ii s'ensuit
que certaines formations sont des plus sollicitées (au point d'être. vIctirnes de leur
succès) tandis que d'autres ne doivent leur survie qu'aux transférOs qul, ayant
Ochoué dans fes autres facultés, ne veulent pas tout de mème quitter l'université
sans le moindre diplôme. La popularité ou I'impopularité des dOpartements tient
essentiellement aux possibilités d'accueiL.
La FLASHS ne dispose pas d'une structure de suivi du devenir professionnel
de ses étudiants. On constate de façon empirique que les étudiants des filières de
formations professionnalisées trouvent rapidement un emploi. Quant aux étudiants
des filières de formation générale, ils connaissent de sérieuses difficultés
d'embauche. Les débouchOs restent le concours d'entrée a I'ENSK oü le nombre de
postes a pourvoir, bien que ces effectifs alent double en 1998, est loin de résorber
fes diplOmés issus de fa FLASHS
14. La Faculté de droit et de science politique (FDSP)
La FDSP dispense une formation conduisant essentiellement a Ia maltrise en
droit. La maltrise comporte trois options:
- Droit des affaires destine a pourvoir aux besoins des entreprises privées et
parapubliques en juristes etautres administrateurs;
- Carrières judiciaires débouchant sur Ia magistrature et sur les professions
libérales (avocats, notaires ..j;
- Droit public qui vise a répondre aux besoins des administrations publiques
nationales ou internationales.
En outre, Ia faculté off re une formation spOcialisée conduisant a un diplôme de
DESS ouvert a des étudiants titulaires d'une maltrise en droit et recrutés sur Ia base
d'un test. Le DESS comporte deux options: une option droit de l'entreprise qui est un
complement a la maltrise en. droit des affaires ou d'une maltrise en droit mention
carrières judiciaires et une option droit économique international pour les Otudiants
titulaires notamment d'une maltrise en droit public.
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Si los titulaires du DESS ont une insertion professionnelle dans de bons
délais, ii n'en est pas de méme pour les titulaires de Ia maItrise qui doivent attendre
souvent plusieurs années avant d'accOder a un premier emptoi. Bien qu'il n'existe
pas de structures de suivi des diplômés sortant de cette faculté, ii est facile de
constater que l'insertion professionnelle de ces derniers est actuellement difficite.
II faut par ailleurs noter que bon nombre des emplois dans los administrations
publiques font l'objet d'une formation complémentaire post-maitnse dispensOe dans
des écoles spOciahsées ne dOpendant pas do l'universitO (ENAM, ENAREF, ENP,
END, etc.).
La mission d'une faculté do droit dans le système francophone semble donc
ètre essentiellement d'une part, do former des juristes de niveau maitrise en droit
pour alimenter soit les différents établissements do formation "professionnalisante"
du secteur public et, d'autre part, pour le secteur privé et parapublic, de former des
juristes do niveau maitrise directement utilisables ou utilisables après une
specialisation notamment dans un cycle do DESS d'autre part.
En 1998, l'encadrement des 917 étudiants do Ia FDSP a été assure par un
corps professoral compose comme suit: 1 professeur titulaire, 2 maitres de
conferences, 11 mautres assistants, 7 assistants et 2 enseignants a temps plein.
La FDSP met sur le marché do I'emploi environ 30 titulaires de Ia maitnse et
une dizaine de titulaires du DESS.
1.5. La Faculté des sciences de Ia sante (FSS)
La Faculté des sciences de Ia sante (FSS), anciennement appelée École
supérieure des sciences do Ia sante, a été créée le 11 avril 1980 par le dOcret n° 80-
104/PRES/MESSRS/DF. Elle a pour mission:
- de dOvelopper I'enseignement scientifique et technique en vue de Ia
formation des mOdecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des
techniciens supOrieurs do Ia sante;
- do promouvoir Ia recherche fondamentale et appliquee dans los domaines
qui Jul sont propres;
- do procéder aux travaux de recherche, de publication et de diffusion
nécessités par son objet ou demandés par un tiers;
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- do participer a Ia politique de sante humaine nationale.
La FSS est divisôe en trois sections:
- Médecine, ouverte depuis 1980;
- Pharmacie, ouverte depuis 1990;
- Techniciens supOrieurs de Ia sante, ouverte en octobre 1998;
- Un dossier a été monte pour t'ouverture de Ia section chirurgie
dentaire et Ia formation du personnel a commence.
Los diplômes délivrés sont:
- le diplôme d'Etat do doctorat en médecine;
- le diplôme d'Etat do doctoral en pharmacie;
- le diplôme d'Etat d'ingénieur d'analyses biomédicales.
Pour les trois sections, peuvent s'inscrire en premiere année:
- es titulaires du baccalaurOat C, D ou E dont es dossiers répondent aux
critères d'age, do moyenne dans les trois matières (maths, sciences natureHes et
sciences physiques) et qui n'ont jamais entrepris des etudes supérieures ailleurs;
- les candidats recus a l'examen special d'entrOe a l'université.
Les etudes conduisant au diplôme d'Etat do doctorat en médecine durent sept
(7) ans et comportent trois (3) cycles:
- le premier cycle, qui dure deux ans (PCEM1 - PCEM2), vise a donner a
l'étudiant une formation scientifique de base;
- le deuxième cycle, qui dure quatre ans, est consacré a l'apprentissage des
actes médicaux;
- le troisléme cycle, qui dure un an, comporte un stage hospitalier internat
avec des respOnsabilités thérapeutiques. C'est egalement l'annOe de Ia these après
l'admission aux examens cliniques;
- los etudes conduisant au diplOme d'Etat de doctorat en pharmacie durent six
ans dont Ia dernière année est consacrée a un stage pratique et a Ia these;
- les Otudes conduisant au diplOme d'Etat de doctoral d'ingénieur d'analyses
biomédicales se font en trois ans et comportent deux cycles: un premier cycle de
deux ans et un second cycle d'un an.
La FSS depuis son ouverture a déjà formé 189 médecins et 30 pharmaciens.
Ouverte pour recevoir 40 étudiants en médecine et 20 en pharmacie en
premiere année, elle en recoil aujourd'hui
- 250 en premiere année de médecine;
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- 125 en premiere année do pharmacie.
L'effectif global est do 950 étudiants. Tous les diplOmés qui sont sortis jusque-
là de Ia FSS sont engages par Ia Fonction publiquo ou travaillent dans le secteur
privé.
16. InsertIon professionnelle des diplômés de l'université
En plus do l'observation empirique, une enquôte (annexe I) menOe auprès des
utilisateurs des diplOmés do l'université et auprès des anciens étudiants de
l'Universitó do Ouagadougou a permis d'avoir los informations suivantes sur
l'insertion protessionnefle des produits de l'universitO:
- Ia quasi-totalité des utilisateurs (92,3 %) pense que los filières
technologiques et professionnalisées ne sont pas suffisamment représentees a
l'université et que l'insertion professionnelle après Ia formation est difficile;
- sur un échantillon de 91 anciens ôtudiants, un seul est employeur, los autres
sont des salaries, ce qui montre quo Ia tendance a créer des emplois est très faible;
- sur un Ochantitlon de 91 ancieris étudiants, 30 % so dOclarent chômeurs, 88
% déplorent l'absence d'une amicale des anciens étudiants. Ils sont même 96 % a
être préts a faire partie d'une telle amicale.
Au total, le sOminaire a fait le constat suivant sur I'insertion professionnelle
des produits de l'université:
- le chômage des diplOmés est une réalité qul concerne surtout ceux issus des
filières de formation générale de Ia FASEG, do Ia FDSP et surtout de Ia FLASHS ; Ia
situation est préoccupante car elle touche déjà 30 % des diplômOs et l'étudiant est
même perçu comme un chômeur potontiel par 46,2 % des personnes interrogées;
- ii n'existe pas do structure de suivi du devenir professionnel des produits de
l'université;
- ii n'existe pas d'amicale des anciens Otudiants do l'université;
- Ia faible représentativité des filières professionnalisOes a I'université est
faible.
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H. PROPOSiTIONS POUR AMELIORER L'EFFlCAClTE EXTERNE
DE L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
Après avoir fait le constat sans complaisance de Ia difficultO d'insertion
professiorinelle des produits de l'université, le séminaire a retenu Jes orientations
suivantes en guise de solutions
ill. Le renforcement de I'orientation technologique et
professionnelle de I'université
Une telle option ne dolt pas mettre en opposition Ia formation générale et Ia
formation professionnelle. En effet, l'une des missions premieres de l'université est
do dispenser Ia connaissance théorique, pratique et fondamentale. La formation do
base demeure un socle indispensable pour toute insertion professionnelle ultérieure.
Dans Ia mesure oü les professions Ovoluent trés rapidement, if demeure illusoire de
crOer do manière durable des formations universitaires spécifiques a chaque besoin
du marché de l'emploi. L'amélioration du niveau general des étudiants dans les
matières fondamentales facilitera leur capacité d'adaptation et de mobilité au sein
d'un marché d'emploi toujours en mutation.
Mais I'enseignement supérleur ne saurait être un simple bien do
consommation ; ii est un investissement de Ia soclétO entière qui attend en retour des
retombées pour son développement. Dans ce sens, Jes filières professionnalisóes
existantes doivent être renforcées pour accroItre leurs capacités d'accueil et
d'encadrement. II s'agit, entre autres, des filières "arts et communication, traduction-
interpretation, médecirie, pharmacie, technicieris supérleurs de sante, maItnse en
sciences de gestion (MSG), les filières BTS a t'IUT et es filiôres informatiques a
l'universitO polytechnique de Bobo-Dioulasso (U PB);
En outre, ii faut poursuivre Ia creation et l'ouverture do filières
professionnalisOes en tenant compte de l'évolution des bosoms du marché de
I'empLoi. Le sOrninaire a encourage los réflexions en cours concemant I'ouverture des
filières professionnalisées telles que: ondoto-stomatologie, technicien supérieur en
radiologie, maintenance des appareils do sante, ingéniorat et maltrise des sciences
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appliquOes, droit fonder, droit rural, droit de l'environnement, gestion culturelle,
technicien supOrleur en assainissement, etc.
Enfin, Ia FASEG a ete particulièrement invitée a ouvrir des filières courtes
professionnalisees dans les domaines do I'économie, des statistiques, de a
planification et de Ia gestion. Ces ouvertures permettraient d'éviter a Ia FASEG des
effectifs plethoriques en premiere année dans (a même option comme c'est le cas
actuellement. En effet, on a Pu constater que Ia FASEG reçoit, depuis ces trois
dernières annOes, pres du tiers des nouveaux bacheliers toutes series confondues. II
en résulte des problèmes reels d'encadrement préjudiciables a I'efficacitO interne et,
au bout de compte, un nombre important de titulaires de (a maltrise en sciences
économiques qui restent longtemps au chomage.
11.2. Le développement de I'esprit d'Initiative et d'entrepreneuriat
H a Oté precédemment indiquO que los résultats de I'enquete menée par le
groupe d'enseignants de Ia commission (Soudré et al.,1998) auprès des anciens
étudiants ont révélO que sur un Ochantillon de 91 enquêtés, un seul est employeur. II
est dommage de constater que 99% des diplômés de l'UniversitO de Ouagadougou
attendent d'être employés au lieu de développer leurs initiatives pour s'auto-
employer et crOer des emplois. Si des analphabètes arrivent a développer des
initiatives pour créer et gérer des entreprises, des diplômés do l'enseignement
supOrleur devraient pouvoir mioux le faire afin de mettre en valeur Ia formation reçue.
II y a là un changement de mentalité a incuiquer aux diplômOs. C'est dire que les
programmes de formation devront prendre en compte la problematique de Ia creation
et de Ia gestion des entreprises et stimuler I'auto-emploi. Cette dimension de Ia
formation pourrait se faire sous forme do séminaires, do conferences ou d'ateliers.
Le séminaire a encourage I'universitO a poursuivre I'organisation de conferences
comme cello donnée sur le campus en 1997 sur les possibilités d'emploi dans le
domaine agro-sylvo-pastoral au Burkina Faso par le ministre en charge do
('Agriculture et de I'Elevage. Si ('on veut réellement stimuler I'auto-emploi des
diplômOs, II est nOcessaire quo l'Etat mette en place une veritable politique
d'accompagnement.
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11.3. Le renforcement de Ia liaison entre l'universlté et le monde
des entreprises
S'il est vrai quo le monde des entreprises a travers Ia Chambre de commerce
et do I'artiSanat participe au consed d'administration do I'Université do Ôuagaciougou,
force est de constater qu'il n'y a pas veritablement integration entre los deux poles,
de sorte que I'immense majorité des étudiants ne connalt pas le milieu de
I'entrepnse Pour combler ce deficit do communication, l'université devrait inclure
dans ses programmes de formation des stages obligatoires en entreprises et inviter
également les Otudiants a prendre des initiatives pour effectuer des stages
personnels au sam dos entreprises. Les grandes vacances pourraient Otre utilisOes a
faire un stage dans une entreprise dont le domaine d'activités s'apparente a Ia
formation suivie par l'étudiant.
Par ailleurs, le séminaire a note avec satisfaction l'organisation en 1998 sur le
campus du premier salon do l'emploi qui a été une bonne occasion do contact at
d'échanges entre les étudiants et los responsables d'entreprises. II a également
salué le recours aux professionnels expérimentés pour assurer des cours dans les
filières professionnalisóes (joumalisme, traduction - interpretation, etc.).
11.4. Le renforcement de Ia pluridisciplinarité
La pluridisciplinarité Olargit le champ de competence des diplOmés. Ainsi un
socio-économiste a plus de chance d'éviter le chômage qu'un sociologue ou un
économiste car ii apporte a l'entreprise une double competence pour le
dOveloppement do ladite entreprise.
Le sOminaire a salué I'intOrët porte par les Otudiants a Ia maltrise do l'outil
informatique. II a retenu le développement des nouvelles technologies do
l'information et do Ia communication comma une priorité. Enfin, Ia séminaire a
encourage le plurilinguisme qul est nécessaire pour une large ouverture sur to
monde. Ainsi, en plus du français et des langues nationales, los étudiants devront
s'intéresser a une seconde langue at tout spOcialement l'anglais pour favoriser les
echanges.
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11.5. L'esprit de carriérisme bien compris
Le terme était jadis combattu dans le milieu estudiantin. Mais dans le contexte
actuel oü ron assiste a une rarOfaction des emplois, Ia carrière professionneDe dolt
être au premier rang des preoccupations. Le temps consacré aux etudes supórieures
a pour finalité l'acquisition d'un savoir, d'un savoir-faire et du savoir-ètre pour
l'insertion professionnelle Ia mieux adaptée possible aux aptitudes du sujet, a ses
aspirations réeHes et aux besoins de Ia société.
Le fait d'en faire une preoccupation amène l'Otudiant a prendre les
dispositions qui s'imposent pour réussir dans Ia carrière qu'iI compte embrasser:
stage dans les entreprises ou dans I'administration, maltrise de langues dans les
carrières internationales, suivi de cours particuliers, etc.
11.6. L'amélioration de I'orientatlon scolaire et professionnelle
des élèves et étudiants
II faut appuyer les étudiants dans I'élaboration d'un projet professionnel : Ia
réussite scolaire se caractérise par l'obtention de bons résultats scolaires, mais un
travaHleur qui a OtO un brillant étudiant peut se sentir en situation d'Ochec
professionnel s'il ne s'épanouit pas dans l'activité qu'il exerce et s'il existe un divorce
entre ses motivations profondes et sa profession. Dans notre système, ii n'est pas
rare que I'étudiant finisse ses etudes avant de s'interroger sur son devenir
professionnel. ii en résulte de profondes deceptions face a l'emploi obtenu qul
comporte des contraintes incompatibles avec Ia personnalité de remploye. Ainsi,
I'étudiant des Ia premiere année doit savoir queue est Ia profession existante qu'iI
souhaite embrasser ou le genre d'entreprise qu'il souhaite créer a Ia fin de ses
etudes.
II est un devoir pour rEtat d'offrir aux jeunes toutes les informations
nOcessaires a ralaboration de leur projet professionnel. L'Etat dolt mettre en place
les structures et (es compétences nOcessaires pour les appuyer. Dans ce sens, le
séminaire a apprécié positivement Ia creation du Centre national de l'information, de
lorientation scolaire et professionnelle (CIOSP) qui doit disposer de conseillers
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d'orientation psychologue en nombre et en qualité pour aider et agcompagner los
élèves et Otudiants dans le choix do leur devenir professionnei
Au total, ii est clair quo l'université n'a pas pour vocation de créer des emplois
pour sos diplOmés. Le marchO de remploi dans sa structuration et clans son evolution
constantes depend de parametres qul ne relèvent pas de I'upiversité. Mais
l'université se dolt de so préoccuper du devenir professionnel do sea diplômés, car
l'université est perçue a travers rapport reel et concret de sos diplmés pour leur
mieux-être et celul de toute Ia sociOté. D'oü une nouvelle orienttion donnée a
I'université par le professeur Filiga Michel Sawadogo, recteur de l'Université de
Ouagadougou, pour qui " l'université doit former des diplômés tiles a eux-mOmes et
a l'ensemble de Ia soclété".
Si actueflement aucun employeur ne met en cause Ia qualité des diplômós de
l'université en poste au sein do son service ou de son entreprise, l'université doit
s'interpeller elle-mOme de n'avoir pas mis sur le marché de I'emploi des produits
capables de s'adapter a toutes los contingences pour échapper au fléau social que
constitue le chômage des diplOmés. Aussi le séminaire a-t-iJ mis l'accent sur sos
programmes de formation par Ia professionnalisation des filières, Ia p(uridisciplinanté,
l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat.
Devant l'inquiétude des Otudiants qul ont du mal a trouver un emploi,
l'université se dolt de remplir une nouveHe mission : " celle do faciliter l'entrOe des
étudiants dans Ia vie professionnelle. Cela vaut pour toutes les formations, qu'elles
relévent do Ia voie génerale ou de Ia voie technologique .
Tous les acteurs de I'enseignement supérieur (enseignants, étudiants, parents
d'étudiants, décideurs politiques) soft interpellés. II s'agit d'un changement en
profondeur qui nécessite un consensus national sur:
- le role de I'université dans le Burkina nouveau;
- Ia formation et Ia recherche en rapport avec Ia question de l'ernploi;
- Ia restructuration de l'université de façon que tout en répondant aux besoins
reels du pays, l'universalité de l9nstitution soit sauvegardOe.
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117. Les réformes envisageables
La principale réforme envisagée pour l'amélioration do Ia mission de
l'université est Ia multiplication des filières professionnelles qui est préconisée par 67
% des utilisateurs. Beaucoup de facultés se soft déjà engagées sur cette voie (voir
le paragraphe 11.1). La meilleure information des étudiants et des parents est
proposóe par 46,2 % des utilisateurs comme le second facteur d'amélioration do Ia
mission de l'université, le troisième facteur d'amélioration Otant l'organisation et le
recyclage de tous es cadres supOrieurs.
Pour amOliorer les performances actuelles de l'Université de Ouagadougou,
69,4 % des utilisateurs suggerent une amelioration des conditions de travail des
étudiants, de même qu'une amelioration des conditions de vie, de travail et de
promotion des enseignants. 54 % des utilisateurs pensent qu'il faut doter l'université
de moyens matériels et financiers appropriés, tandis quo Ia creation de nouvelles
filières est proposée par 46,2 %.
En outre, l'université pourrait dispenser des formations portant sur:
- Ia preparation aux concours de recrutement ouverts par le ministère chargé
de Ia Fonction publique;
- Ia technique do recherche d'emploi;
- Ia con naissance du marché de l'emploi et les strategies de développement
économique;
- des conferences sur Ia creation d'entreprises et les secteurs porteurs;
- les opportunités d'emploi qu'entraIne I'integration sous-regionale;
- etc.
CONCLUSION
L'efficacité externe apparalt comme Ia finalité principale de l'université du 210
siècle. Pour rOussir dans cette voie, I'UniversitO de Ouagadougou so dolt do revoir
son statut, SOS missions, ses méthodes et sos programmes. Cotte revision profonde
de l'institution universitaire devra prendre en compte les besoins et los contraintes de
l'environnement local, national, regional et international car, comme ii a été indique
dans Ia declaration et le plan d'action sur l'enseignement supérleur en Afrique,
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c'est avant tout a l'aune des indicateurs d'efficacitO externe que doivent avant tout
Otre évaluées les institutions d'enseignement supérleur . C'est dire que l'efficacitO
interne doit contribuer a I'efficacité externe.
Dans ce sens, les mesures suivantes sont attendues de Ia part des autoritOs
politiques:
- Ia mise en place d'un observatoire national de l'emploi;
- Ia prise de mesures incitatives a I'embauche au profit des entreprises;
- Ia prise de mesures pour encourager Ia creation d'entreprises et leur bonne
gestion.
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CHAPITRE 3: LA RECHERCHE UTILITAIRE A
L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
INTRODUCTION
La recherche constitue, avec l'enseignement, l'une des missions
fondamentales de J'Université de Ouagadougou. Sa mise en oeuvre obOit a un
certain nombre d'impératifs:
- contribuer au développement Oconomique et social du pays a travers Ia
satisfaction des besoins essentiels des populations;
- produire do l'information scientifique en vue d'accroItre Ia connaissance du
monde et de l'environnement et los acquis technologiques;
- valoriser des résultats dans bus los secteurs d'activité par I'Otablissement de
liens organiques entre l'université et le monde du travail;
- assurer Ia promotion scientifique et académique des enseignants-
chercheurs;
- contribuer a ('amelioration du contenu des enseignements;
- contribuer au rayonnement de l'universitO.
II s'agit là de missions essentielles sans lesquelles l'université n'aura pas
rempli son contrat vis-à-vis de Ia soclété tout entière. C'est pourquoi Ies enseignants-
chercheurs de l'université sont tenus de mener des activités de recherche tout au
long de (our carriôre. Les résultats de ces recherches sont Ovalués par le Conseil
africain et malgache pour l'enseignement supOneur (CAMES) en vue do l'inscription
des enseignants sur les différentes listes d'aptitude aux fonctions de maltres
assistants, de maltres de conferences ou de professeurs titulaires, ou dans le cadre
des concours d'agrégation dans los domaines des sciences de Ia sante, des
sciences juridiques et politiques, et des sciences économiques et de gestion, pour
lesquels ('admission ouvre l'accès aux fonctions de maître de conferences. Dans le
même sens, l'Université de Ouagadougou a pris une part active a l'élaboration du
plan strategique de Ia recherche sous l'égide du Centre national de Ia recherche
scientifique et technologique et apporte son concours son execution.
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1. Principes de Ia recherche utilitaire
Les activités de recherche peuvent revêtir différentes formes. On distingue
généralement Ia recherche fondamentale de Ia recherche utilitaire. La premiere a
"pour but premier Ia comprehension pro fonde d'un phénomène sans que ce/a alt
des applications immédiates; [son] but final [étant] l'avancement des connaissances
relatives a Ia comprehension du reel sans egard aux applications pratiques"
(Gauthier BenoIt, 1992, p.570). La seconde a pour but, pour principe essentiel
l'utilitO, c'est-à-dire Ie fait d'être utile, utilisable, de servir a quelque chose, d'être
susceptible d'applications pratiques. U existe deux variantes de Ia recherche utilitaire:
- Ia recherche appliquee, dont le but premier est de trouver une application
pratique a de nouvelles connaissances, avec pour objectif final l'avancement des
connaissances relatives a l'intervention sur le reel;
- Ia recherche-action, qui rend l'acteur chercheur et qui fail du chercheur un
acteur, qui oriente Ia recherche vers l'action et qui raméne l'action vers des
considerations de recherche, tout en prenant ses distances vis-à-vis du positivisme.
La recherche utilitaire se caractérise au premier chef par ses finalités. Alors
que Ia recherche traditionnelle vise une accumulation de connaissances dans Un
domaine particulier, Ia recherche utilitaire, elle, se presente comme l'articulation des
theories et des pratiques dans une perspective de changement social et une
approche analytique scientifique permetlant aux chercheurs qul Ia pratiquent
d'acquerir une conscience critique et constructive de leur action dans Ia sociét& II
s'agit d'apporter une solution a un probleme pose par les populations eIlesrnêmes
ou les demandeurs eux-mêmes, d'adapter l'homme a son environnement ou,
inversement, de transformer Ia société ou l'homme, bref d produire du changement
social.
Selon les travaux de l'atelier organisO par I'Association dos universités
africajnes a Accra en 1973, Ia recherche utilitaire doit s'entendre notamment de:
- Ia recherche, promotion et diffusion d'un savoir pratique, utilisable
localement;
- Ia réalisation de recherches a partir des problernatiques locales;
- lassurance d'un leadership intellectuel encourageant Ia diffusion do
programmes d'intérêts socio-économiques;
- Ia priorité au développement de Ia main-d'ceuvre au lieu d'une concentration
exclusive sur une formation purement universitaire;
- Ia part plus large faite a Ia vulgarisation pour les artisans, les paysans et Ies
dirigeants des petites entreprises.
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2. Nécessité de Pa recherche utllitaire
Généralement, Ia recherche universitaire se pratique a l'Université de
Ouagadougou do manière individuelle, et plus rarement do manière collective, pour
les besoins de Ia carrière, et sur des themes souvent en rapport Otroit avec Ia
discipline dans laquelle l'on a soutenu sa these do doctorat. Elle so présente
essentieHement sous Ia forme d'une recherche puremont académique. Or Ia sociétO
burkinabè, les individus et les groupes qui Ia composent ainsi que l'Etat burkinabè
sont tous los jours confrontés a des problèmes concrets qul requièrent des réponses
appropriées et urgentes. Aussi l'Université de Ouagadougou doit-elle orienter sa
recherche vers Ia resolution de ces problèmes, que ce soit dans les domaines do Ia
technique et de Ia technologie, de l'environnement, de l'élevage, de ('agriculture, de
I'eau, do Ia justice, du droit, de l'économie, de Ia culture, de Ia sante, etc. Dans un
pays oü plus do 45% de Ia population vit en dessous du seuH do pauvretO,
l'université ne saurait rester a l'Ocart de Ia lutte pour le développement humain
durable. Elle dolt orienter ses activités do recherche vers Ia promotion de (a sécuritO
humaine, incluant Ia sécurité Oconomique, alimentaire, sanitaire, environnementale,
individuelle et politique des populations, ainsi que l'Etat s'y est engage a le faire dans
sa lettre d'intention do politique do développement humain durable.
Sans doute (a recherche académique non orientOe vers une finalité pratique
immediate, (a recherche fondamentale, doit-elle so poursuivre, dans (a mesure oü
elle est complémentaire de (a recherche utilitaire. Le fait que le present rapport so
focalise sur Ia recherche utilitaire no doit donc pas ëtre interprétO comme une
tentative d'abaisser le rOle de Ia recherche fondamentale. Mais compte tenu de
I'acuité des multiples problèmes auxquels est confrontée Ia société burkinabè,
('Université de Ouagadougou se dolt d'orienter une partie do ses activités do
recherche vers (a resolution de ces problèmes. De plus, Ia recherche utilitaire permet
d'accroItre Ia visibilitO et (a (égitimité institutionnelle do ('Université de Ouagadougou,
de bénéficier davantage de soutiens de Ia part de I'Etat, de Ia communauté tout
entière et des partenaires au développement, plus prOoccupes par la rentabilitO,
I'efficacité et l'intérët a court terme do leurs investissements matériels et symboliques
dans l'institution universitaire. Plus quo Ia recherche fondamentale, Ia recherche
utllltaire permet aux enseignants-chercheurs do so convaincre et do convaincre (a
soclété do leur utilité et do (our contribution effective au développement économique
et social du pays. E((e seule permet d'atténuer les critiques récurrentes sur
l'inadaptation do I'université aux besoins de (a soclété.
L'Université de Ouagadougou doit donc entreprendre des actions plus
intégrees a son environnement et profitables a Ia communauté, opérer les
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transformations nécessaires pour développer l'osmose indispensable entre elle et Ia
communauté nationale dans le combat pour le progres et le bien-être.
Quel est l'état de cette recherche utifltaire au sein de I'Université de
Ouagadougou? La recherche universitaire en cours dans les cinq facultés de
t'Université do Ouagadougou répond-elle aux besoins fondamentaux des populations
du Burkina Faso?
La présente étude se veut une analyse critique et prospective de Ia recherche
utilitaire a I'Université do Ouagadougou, a travers l'état des lieux de cette recherche,
son diagnostic et l'esquisse d'une stratégie de promotion de Ia recherche utilitaire.
I. LA RECHERCHE UTILITAIRE POTENTIELLE ET EN COURS A
L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU : ETAT DES LIEUX
Dans chacune des cinq facultés do l'Université de Ouagadougou, tes
enseignants-chercheurs ont entrepris et envisagent d'entreprendre des recherches
sur un certain nombre de domaines qui attestent de leur souci de développer une
recherche utititaire.
La recherche utilitaire au sein de l'Université do Ouagadougou n'est pas
cependant le monopole des enseignants-chercheurs. Elle se pratique également
dans to cadre de Ia recherche diplômante a laquelle sont astreints los ôtudiants
avancés, sous Ia direction des enseignants chercheurs, notamment ceux do rang
magistral. Outre Ia recherche diplômante des étudiants du niveáu do Ia maltrise dans
certaines facultés, ii faut mentionner surtout celle des étudiants inscrits en troisième
cycle (DESS, DEA et doctorat) dans chacune des facultés do lUniversité de
OuagadoUgou.
Selon les facultés, Ia recherche utilitaire connalt des développements inégaux.
1.1. Au niveau de a Faculté des sciences économiques et de
gestion (FASEG)
Entre 1983 et 1996, plusieurs groupes de recherche ont été constitués dans
une perspective utilitaire a Ia FASEG, plus précisément dans le cadre du Centre
d'études, do documentation, de recherches économiques et sociales (CEDRES), sur
les themes suivants:
- artisans ruraux;
- transport et développement;
- pénétration des produits industriels dans los campagnes;
- systèmes alimentaires;
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- construction dun modète économétrique de production en zone rurale;
- paramètres do Ia consommation aJimentaire a Ouagadougou;
- culture et système de gestion;
- technologies vWageoises;
- identification des besoins des citadins en services urbains (transport,
logement) lies a Ia connaissance des villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso;
- cooperatives et dOveloppement au Burkina Faso;
- risques en agriculture;
- politiques agricoles (projet CEDRES-Laval);
- sécurité alimentaire durable (projet SADAOC);
- integration économique en Afrique do l'Ouest;
- protection, incitations et compétitivité des industries au Burkina Faso.
Comme on peut le remarquer, toutes les recherches effectuées portent sur
plusieurs aspects do l'économie du Burkina Faso. II s'agit to plus souvent do
contribuer a Ia connaissance des réalitós socio-économiques du Burkina Faso et
d'éclairer los decisions de politique économique en créant un cadre thOorique
danalyse et d'interpretation d'un phénoméne Oconomique donné.
Cette expertise en matière économique a éte particulièrement développée par
le CEDRES, qui a effectué les consultations suivantes:
- l'étude de faisabilité du marché central do Ouagadougou (1986);
- l'étude de faisabilité do Ia zone d'activités diverses ZAD (1987) pour le
compte de Ia Chambre de commerce;
- Ia connaissance des entrepreneurs du bâtiment pour le compte de Faso
Baara (1988);
- Etude de marché pour les nouveaux produits des Grands Moulins du Burkina
(1990);
- Ia connaissance sur l'artisan burkinabè et son milieu pour le compte de Ia
GTZ (1990);
- le comportement des consommateurs a l'egard des produits du SIAO pour le
compte de Ia GTZ (1991);
- les migrations do populations dans Ia Sissili pour le compte du 6e FED (1992)
- Ia faisabilité du processus de décentralisation pour le compte de Ia
cooperation suisse et du ministère chargé de l'Administration territoriale (1992);
- los retombées économiques du FESPACO, pour le compte du secretariat
permanent du FESPACO (1994-95);
- l'étude d'impact de Ia devaluation du franc CFA sur léconomie du Burkina-
Faso (1995);
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- l'enquête prioritaire et le profil de pauvreté, pour le compte de Ia Banque
mondiale (1995).
Le Centre a ainsi accumulé une expertise dans différentes spécialités de
réconomie et de Ia socio-óconomie du Burkina, en particulier dans les domaines de:
Ia gestion (finances, comptabilité, contrôle, gestion des PME/PMI);
- lanalyse économique (problèmes de développement rural, économie locale,
dOcentralisation et aménagement du territoire, économie des transports, systémes
alimentaires, économie des organisations cooperatives et précoopératives,
commerce international, banques et intermédiations financières, démographie,
économie des ressources humaines).
La recherche diplômante au niveau du troisième cycle de Ia FASEG a aussi
tine vocation utilitaire. En effet, elle se mène souvent autour de themes de recherche
qui ont été définis en rapport avec les rOalités burkinabè, certains de ces themes
ayant été suggerés par les acteurs du développement eux-mOmes. Ainsi, les
mémoires et les theses de doctorat soutenus a Ia FASEG ont contribuO a produire
des connaissances stir Jes entreprises privées et publiques, stir les institutions
chargées de Ia gestion du dOveloppement (administrations publiques, centres
régionaux de promotion agro-pastorale aujourd'hui dissous, ONG, etc.), sur Ia
problématique du développement economique et social (I'importance des transports,
le role des cooperatives et des organisations paysannes), etc. Les données et Jes
comportements microeconomiques disponibles dans los mOmoires ont par ailleurs
permis d'alimenter un important outil de gestion macro-économique de l'économie
burkinabé, linstrument automatisé de prevision (lAP) dans le cadre du processus de
modélisation de léconomie (production cotonnière par exemple). Les domaines
suivants ont Oté couverts par Ia recherche diplOmante:
- Ia compétitivité de lindustrie au Burkina Faso et des filières de production;
- Ia sécurité alimentaire;
- Ia gestion des terroirs;
- les organisations cooperatives et de type coopératif;
- les systèmes de production : integration agriculture élevage;
- I'avantage comparatif;
- Ia question foncière au Burkina Faso;
- fes strategies paysannes en matière de commerce céréalière.
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1.2. Au niveau de Ia Faculté de droit et de science
politique(FDSP)
Par rapport a Ia FacultO des sciences economiques et de gestion, Ia recherche
utilitaire semble moms dOveloppée et organisée a Ia Faculté do droit et do science
politique. Pourtant, Ia FacultO compte plus d'une vingtaine d'enseignants chercheurs
permanents dans les domaines varies des sciences juridiques et politiques (droit de
l'entreprise, dráit économique, droit fiscal, droll rural, droit civil, droit judiciaire, droll
penal, droit administratif, droits do l'homme, droit constitutionnel, science politique,
etc.). Le faible développement de Ia recherche utilitaire a Ia FacultO do droll et de
science politique est paradoxal, dans Ia mesure oü le droll et Ia science politique
constituent des domaines oü ii existe des bosoms et des attentes fortes de Ia part de
Ia soclélé burkinabè. Dans un Etat de droit en construction comme to Burkina Faso,
aucune activité économique, sociale et politique ne saurait se passer indéfiniment
des juristes et faire l'économie de leurs avis. C'est dire quit existe un potentiel de
recherche utilitaire au niveau de Ia FacultO de droit et do science politique qui dolt
être valorisé.
Si Ia recherche ulililaire a Ia Faculté de droll et de science politique est
relalivement inorganisOe, it n'en demeure pas moms quo les enseignants-chercheurs
de cette facutté font I'objet do sollicitations diverses allant de l'information a Ia
consultation gratuite ou rémunOrée. Certaines branches du droit apparaissent
comme des domaines privilégiés de recherche utilitaire. C'est le cas du:
- droit minier;
- droit de I'environnement;
- droit de l'entreprise;
- droit économique (droll do Ia concurrence, droit de (a consommation);
- droll fiscal;
- droit de I'inlégration régionale;
- droit de Ia proprieté intellectuelle;
- droit du travail;
- droit des personnes et de Ia famille;
- des branches du droit hOes a Ia problOmatique de ha dOcentralisalion, des
rOformes institutionnelles, etc.
Par ailleurs, lexpertise lOgistique de Ia facultO est de plus en plus exploitOe par
(es autôritOs publiques. Cost ainsi quo plusleurs enseignants ont OtO imp(iquOs dans
Ia redaction dimportants textes IOgistatifs et rOglementaires. C'est le cas du code des
personnes et de Ia famille, du code do procedure civile, du code des marches
publics, de Ia Ioi sur Ia justice militaire, de Ia 101 sur los étabhissements publics, etc.
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Les étudiants avancés de Ia FDSP contribuent également au développernent
de Ia recherche utilitaire au niveau de cette faculté. Cest le cas notamment de ceux
inscrits en DESS droll de l'entreprise et droit econornique international, qul
bénéficient d'une formation spécialisée, a caractère professionnel portant sur les
probièmes juridiques et de gestion des entreprises ainsi que sur les probièmes lies
au processus d'intégration régionale. Ces étudiants sont astreints a un stage dans
une entreprise, dans un cabinet, organisme public ou privé. Les rapports de stage
qui sont par Ia suite éIaborOs, a ce jour une quarantaine environ, apportent par leur
visée pratique une contribution appreciable a Ia recherche utilitaire, notamment pour
les institutions d'accueil.
Ii faut également mentionner a I'actif de a FacultO de droll et de science
polilique Ia recherche utilitaire effectuée par deux centres de reàherches. Le tout
premier, le Centre de recherches juridiques a effectué un important travail de
codification qul a débouché sur Ia publication, sous forme de "codes et lois du
Burkina Faso", des textes législatifs et réglementaires en cinq tomes couvrant
plusieurs matières du droit burkinabé (code civil, code de commerce, code
économique, code de procedure pénale, code social) ainsi que sur Ia publication d'un
repertoire analytique des textes législatifs et réglementaires applicables au Burkina
Faso de 1795 a 1997. Ce travail effectué par le Centre avec l'appui de Ia cooperation
beige n'est pas seulement utile aux chercheurs burkinabè. II I'est également pour les
praticiens du droit (avocats, magistrats, etc.), les décideurs, ies chefs d'enlreprises et
pour tout citoyen désireux d'accéder a Ia connaissance du droit burkinabè. Par
ailleurs, pour inscrire le Burkina et ses institutions dans Ia nouvelle soclété de
I'informatiori, le centre envisage de poursuivre Ia diffusion des textes Jégislatifs et
réglementaires tant au Burkina qua I'extérieur, par Ia creation dune banque de
données juridiques offrant du texte integral et des références a Ia consultation en
ligne via Intranet ou Internet. Cette banque do donnOes juridiques pourrait contenir
ultérleurement de Ia jurisprudence burkinabé.
Quant au second centre de recherches de Ia FDSP, le Centre d'études
europOennes 01 de I'intégration, ii a mené des recherchos sur un certain nombre de
themes lies au processus d'intégration régionale:
- l'étude sur Ia transformation du FOSIDEC en une institution spécialisée de
l'UEMOA;
- l'impact de I'application du régime tarifaire préférentiel transitoire de
I'UEMOA sur I'industrie burkinabè;
- I'étude comparative du principe do libre concurrence au sein do i'Union
européenne et de I'UEMOA, etc.
L'approfondissement en cours du processus d'intégration régionale dans Ia
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sous-région permettra au centre de développer sos activités do recherche utilitaire,
en faveur non seulement des institutions communautaires mais aussi en faveur du
ministère burkinabè de l'intOgration régionale pour lequel Ia centre devrait constituer
une référence. L'un des objectifs stratégiques de ce ministére étant de favoriser
I'adaptation des acteurs économiques nationaux a Ia competition Oconomique qui
sera de plus en plus vive avec l'ouverture des marches nationaux, le CentredOtudes
européennes et de lintégration devrait développer une offre d'expertise en direction
des autorités de ce ministère, en collaboration avec le CEDRES de Ia Faculté des
sciences économiques et de gestion.
1.3. Au niveau de Ia Faculté des langues, des Iettres, des arts,
des sciences humaines et sociales (FLASHS)
A Ia FLASHS, des recherchas utilitaires ont étO effectuées dans le cadre du
Laboratoire universitaire de Ia tradition orale (LUTO). Ce laboratoire a en effet suscité
et coordonné des recherches collectives interdisciplinaires en linguistique, qui ont
débouché sur Ia publication d'un dictionnaire mooré-francais. Dans to memo sons,
I'UERD a effectué des travaux de recherche utilitaire en matière de sante
communautaire, sous légide des autorités sanitaires du pays, notamment dans les
domaines suivants:
- le statut de Ia femme et los strategies reproductives; ii s'agit do (a redaction
d'une revue littéraire sur l'organisation sociale des femmes mossé et goin, et sur
('utilisation des acquis óducatifs dans les strategies reproductives des femmes;
- les comportements sexuels des routiers at des prostituées de ('axe Bobo-
Dioulasso-Niangoloko ; ii sagit d'une recherche qui se focalise sur (a relation entre
migration et sida, plusieurs etudes ayant mis en evidence l'importance du role de Ia
migration dans Ia propagation du sida en Afrique;
- (a sexualité des adolescents, Ia sante do Ia reproduction et Ia niveau do
fécondité au Mali et au Burkina Faso, l'objectif principal étant do mettre a jour (es
interactions qui lient sexualité, sante reproductive et fOcondité, et de responsabiliser
les adolescents dans Ia promotion de leur propre sante.
La recherche utilitaire menée a Ia FLASHS couvre d'autres themes aussi
importants:
- Ia connaissance du milieu physique du Burkina, sos contraintes pour
('homme et ses activités;
- les problèmes de population;
- les problèmes d'urbanisation;
- les systèmes de production et de gestion des ressources naturelles;
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- es enjeux fonciers;
- Ia toponymie;
- Ia connaissance des cultures matérielles sur lesquelles peuvent s'appuyer
des innovations;
- Ia sociologie du développement;
- etc.
La recherche diplômante effectuée aux niveaux de Ia maltrise, du DEA et du
doctoral est également susceptible de revêtir une orientation utilitaire. Les formations
do troisième cycle dispensées a Ia FLASHS (histoire et archéologie, linguistique)
constituent notamment des vecteurs potentiels de développement de Ia recherche
utilitaire.
Que ce soil en matière de cartographie et do géomorphologie, d'archéologie et
d'histoire de l'art, de sociolinguistique, do psychologie, de langues vivantes, de
culture, etc., Ia FLASHS dispose d'un large spectre de domaines dans lesquels ses
enseignants-chercheurs pourraient apporter une contribution decisive a Ia resolution
des problèmes concrets que rencontrent l'Etat ot Ia sociOté burkinabè. C'est ainsi
qu'ils s'impliquent dans les domaines oü leur expertise est très sollicitée. Les
chercheurs de Ia FLASHS s'impliquent aussi dans des projets extra universitaires,
dans des domaines oü leur expertise est très sollicitée : culture, environnement et
tourisme en particulier. Leur contribution a I'élaboration d'une charte culturelle
nationale courant 1997 a étO particulièrement remarquee, de méme que leur
engagement dans le FESPACO et Ia Semaine nationale de Ia culture.
1.4. Au nlveau de Ia Faculté des sciences de Ia sante (FSS)
Dans un pays oü Ia situation sanitaire difficile reste des plus préoccupantes
avec des indicateurs socio-démographiques et sanitaires bien en deçà des niveaux
moyens atteints aux plans mondial et africain, Ia Faculté des sciences de Ia sante
devrait jouer un role stratégique dans Jo cadre des efforts accomplis par le pays pour
garantir un minimum do sécurité sanitaire au maximum do Burkinabè. C'est ce a quoi
devraient satteler les enseignants-chercheurs et les étudiants avancés de Ia FSS
Ces derniers, depuis 1989 pour Ia médecine, et 1996 pour la pharmacie, soutiennent
des theses do doctorat sur des themes divers, qui apportent un tant soil peu des
solutions a Ia resolution de I'épineuse question do l'insécurité sanitaire qui affecte Ia
grande majorité des populations. Ainsi, d'importants travaux do recherche sont
menés a Ia FSS aussi bien par Ies enseignants que par les étudiants sur des themes
horizontaux ou verticaux, centres principalement sur los pathologies prioritaires ou
majeures, sur Ia sante publique et sur le médicament.
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Au titre des pathologies prioritaires, on peut citer les maladies suivantes:
- le VIH-SIDA et les MST;
- les maladies metaboliques et endocriniennes (malnutritions, diabetes,
drépanocytose);
- los maladies cardio-vasculaires (hypertensions);
- les maladies néphrologiques (insuffisances rénales);
- los cancers;
- Ia traumatologie;
- les maladies digestives (ulcères gastro-duodénaux);
- les maladies pneumologiques (tuberculose, asthme et insuffisances
respiratoires).
Sagissant des recherches menéos dans le domaine de Ia sante publique, on
peut citer celles sur:
- les systèmes de sante (organisation, gestion, ressources);
- lépidOmiologie et l'hygiène (environnernent);
- reconomie de Ia sante (coüts des soins, dépenses en sante
pharmacoéconomie);
- l'ethnomédecine (médecines traditionnelles).
Quant aux recherches menées sur les médicaments, elles portent sur:
- Ia qualitO pharmaceutique et therapeutique (chimie, galOnique,
pharmacologie);
- l'usage rationnel (prescription, dispensation, administration);
- Ia pharmacoépidémiologie-pharmacovigilance;
- les usages dOtournés (drogues, marches illicites) et les intoxications;
- los plantes médicinales et pharmacopées traditionnelles.
Ces diffOrents themes de recherche so caractOrisent par le fait quils sont
fOdOrateurs, pluridisciplinai res, voire pluriinstitutionnels, dans Ia mesure oü us
impliquent des structures telles le CHN(U), I'OCCGE(CM), l'IRD (ex-ORSTOM) et le
CNRST. Certains themes font l'objet do programmes nationaux et bOnOficient a ce
titre de financements ponctuels ou circonstanciels a Ia facultO. C'est le cas du
paludisme, du SIDA-MST, do Ia tuberculose et do Ia lèpre, des drogues, do Ia
mOdecine et pharmacopOe traditionnelles, des maladies diarrhOiques et de Ia sante
de Ia reproduction.
1.5. Au niveau de Ia Faculté des sciences et techniques (FAST)
La recherche utilitaire au niveau de (a FAST connalt un dOveloppement
remarquable. Avant (a creation de cette facultO (a recherche a élO menOe
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essentiellement, entre 1974 et 1985, au sein des laboratoires pédagogiques de deux
Otablissements, l'lnstitut de mathématique et sciences physiques (IMP) et I'lnstitut
supérieur polytechnique, dans les domaines suivants:
- connaissance et vaforisation des plantes médicinales, notamment dans les
aspects botanique systématique, chimique, biochimique, physiologique et génetique;
- étude des ressources en eau souterraine du Burkina Fáso;
- lutte contre les vecteurs de maladies dans les milieux aquatiques notamment
I'onchocercose;
- recherche en algébre et en analyse, en rapport avec (es programmes de
renseignement secondaire.
A partir de 1985 jusqu'en 1991, les principaux domaines de recherche
concerneront:
- (a botanique systematique et l'ecologie de (a végótation du Burkina Faso
dans optique d'un rOpértoire de Ia flore du Burkina Faso;
- l'étude des plantes melliféres pour contribuer au développement et a (a
modernisation de l'apiculture en milieu paysan;
- l'hydrobiologie et recologie des rivières et des barrages du Burkina pour Ia
con naissance et Ia lutte contre les maladies;
- l'hydrogéologie du Burkina et (a gestion des reserves en eau;
- ('étude des plantes médicinales en vue de Ia modernisation et du
développement de (a pharmacopée traditionnelle;
- l'étude de Ia microbiologie des denrées consommables et des cultures en
vue de contribuer au développement de I'agroalimentaire et Ia biotechnologie
atimentaire au Burkina;
- l'étude des colorants naturels pour les industriels du Burkina Faso;
- I'étude des argues pour contribuer a I'amélioration des matériaux de
construction;
- ('analyse des eaux polluées domestiques ou industrieDes;
- I'étude des algebres génOtiques et le développement de l'informatique, dans
(a perspective d'une appropriation des nouvefles technologies de ('information et de
(a communication.
Cette recherche utilitaire en cours a Ia FAST est organisée dans les
départements sous forme de projets de recherche exécutés par les enseignants-
chercheurs eux-mêmes ou sous forme de themes proposes aux étudiants qu'ils
soient en maitrise, en DESS ou en doctorat. Les principaux themes de recherche
s'articulent autour des spécialités de chaque département. Au niveau du
département de biologie et de physiologie animate, les themes suivants sont
développes dans les laboratoires:
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- reproduction animale et physiologie de Ia reproduction en relation avec les
substances naturelles;
- hydrobiologie, étude des vecteurs de maladie et dépoflution biologique des
eaux des villes;
- entomologie agricole (étude des insectes prédateurs des récoltes notamment
de l'arachide, du niObO et du sorgho);
Au niveau du département de biologie et physiologie vegétale, les pnncipaux
themes développOs sont les suivants:
- étude biologique et écologique des anacardes et des oleagineux;
- étude des plantes melliféres et modernisation de I'apiculture en milieu
paysan;
- étude et lutte contre les champignons parasites des récoltes;
- étude des huiles vegetales comme ónergie de combustion renouvelable;
- génétique des plantes et amelioration vanétale des plantes utiles.
Au niveau du département de geologie et sciences de Ia terre, les themes
essentiels développés sont les suivants:
- recherche minière;
- evaluation des productivites optimales des nappes aquifères;
- evaluation de Ia qualité minéralogique des eaux de consommation;
- étude des matérlaux pour une valorisation dans Ia construction;
Au niveau du département de biochimie et microbiologie, les principaux
themes développés dans Ia recherche sont:
- Ia biotechnologie microbienne conduisant a Ia production des protéines
alimentaires, des bioénergies renouvelables, Ia culture des céréales;
- l'étude des micro-organismes en rapport avec les plantes et Ia sante
humaine;
- I'évaluation de Ia qualite nutritionnelle des aliments et I'étude de Ia
biotechnologie alimentaire;
- Ia transformation des ailments pour améliorer Ia nutrition humaine;
- l'élimination microbiologique des déchets agro-industriels et Ia protection de
I'environnement;
- I'étude des plantes médicinales et teur application sur Ia recherche des
insecticides et Ia conservation des récoltes.
Les différentes formations dispensées dans le cadre du département de
biochimie et microbiologie, que ce soit au niveau de Ia maItrise en sciences et
techniques, option technologie alimentaire et nutrition humaine, du DESS industries
agro-alimentaires, ou des DEA et doctorat de troisième cycle en sciences biologiques
appliquées, offrent Popportunité d'une veritable recherche utilitaire qui s'appuie sur
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los besoins exprimés par los entreprises privées ou publiques, los ONG' ou méme
certains dOpartements ministériels.
Au departement do chimie, Ia recherche utilitaire porte notamment sur:
- Ia valorisation des argues pour I'artisanat, I'industrie et le bâtiment;
- a chimie des colorants d'origine végétale et des huiles essentielles;
- l'étude des systèmes do conservation de l'Onergie solaire;
- le contrôle de Ia qualité des eaux de consommation.
Au département do mathOmatiques et d'informatique, les principaux themes
de recherche utilitaire sont:
- Ia recherche en algèbre avec des applications dans les transports, Ia gestion
et Ia genetique;
- létude de l'informatique pour développer les nouvelles technologies de
('informatique et Ia communication.
Au département de physique, les principaux themes sont:
- l'energie solaire;
- Ia gestion des déchets solides.
Comme dans les autres facultés, Ia recherche utilitaire menée par los enseignants-
chercheurs a la FAST peut revètir Ia forme de consultations gratuites ou rémunérées.
L'environnement, l'agro-alimentaire, I'agriculture et Ia recherche do l'eau soft les
principaux domaines dans lesquels l'expertise des enseignants-chercheu rs est
requise. C'est sous cette forme quo les etudes suivantes oft été réalisées:
- solution a Ia résistance du vecteur de l'onchocercose aux insecticides pour le
programme do lutte contre t'onchocercose;
- estimation du potentiel do production de miel et do Ia modernisation do
l'apiculture en milieu paysan pour Ia FAQ;
- prospection des sites de forage et estimation des capacités des nappes
aquiféres en yule et en campagne;
- lutte contre los parasites des arachides au champ et en stockage;
- evaluation et aménagement des forêts classées du Burkina;
- evaluation do Ia toxicité des eaux polluOes pour Ia protection de Ia faune
aquatique.
Les perspectives do développement do Ia recherche utilitaire au sein do Ia
FAST peuvent être envisagées avec optimisme grace a l'appui financier et
technologique de certains partenaires au développement. Ainsi, plusieurs projets de
recherche utilitaire sur des themes ou domaines divers sont en cours do rOalisation
grace a Ia cooperation avec los pays developpés. II s'agit notamment:
- de Ia concentration aurifère et I'évolution crustale dans to Birrimien au
Burkina Faso, do la cartographie géologique appliquée a Ia recherche minière au
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Burkina Faso, de Ia gestion des déchets solides des viHes, avec le soutien de Ia
coopé ration française;
- de Ia biotechnologie alimentaire, en partenariat avec Ia Francophonie;
- do Ia nutrition humaine, du Centre d'Otude pour Ia promotion, I'aménagement
et Ia protection do l'environnement (CEPAPE), en partenariat avec los Pays-Bas;
- de Ia formation des formateurs en physique, de Ia formation et recherche en
mathématiques, de I'ótude de Ia thermochimie pour le stockage de I'énergie solaire,
en partenariat avec Ia Belgique;
- du projet ENRECA en botanique, on partenanat avec le Danemark;
- do I'étude des plantes utilitaires avec I'appui do I'universitO de Franklort
(Allemagne);
- de Ia biotechnologie de l'environnement et do Ia microbiologie industriefle en
partenariat avec l'Association des universités africaines (AUA);
- de I'étude sur I'arachide (recherche participative pour le développement), on
partenariat avec los Etats-Unis;
- do Ia formation professionnelle en gostion minière, en collaboration avec Ia
FASEG, en partenanat avec le Canada.
II. L'ORGANJSATION DE LA RECHERCHE UTILITAIRE A
L'UNIVERSlTE DE OUAGADOUGOU : LE DIAGNOSTIC
Pour établir un diagnostic rigoureux do Ia recherche utiitaire a l'Université de
Ouagadougou, ii sera nécessaire do procOder d'abord a une identification des atouts
do Ia recherche avant d'oxposer sos contraintes.
11.1. Les atouts de Ia recherche utilitalre
L'Université do Ouagadougou dispose d'un certain nombre d'atouts sur
lesquels elle pourrait s'appuyer pour développer ses strategies do promotion de Ia
recherche utilitaire. Parmi ces atouts, on pout citer:
- I'existence de structures de recherche dynamiques;
- l'accumulation d'uno experience en matière de vulgarisation et l'existence de
supports de publication;
- I'existence d'un personnel universitaire de qualité.
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11.1.1. L'existence de structures de recheróhe dynamiques
La recherche utilitaire menée par les enseignants-chercheurs de l'Université
de Ouagadougou ne se déroule pas toujours dans des laboratoires et centres de
recherche qui, du reste, sont en nombre insuffisant. II existe cependant quelques
laboratoires et centres de recherche dynamiques qu'il convient de renforcer,
paraltèlement a Ia mise en oeuvre de mesures incitatives pour (a creation de
nouvelles structures de recherche.
Ainsi, a (a FASEG, le principal foyer d'activité de (a recherche utilitaire
demeure le CEDRES. Ce centre, crOé par le décret n°53/77/MENC/UO du 29 juin
1977, est structure en projets ou groupes de recherches. Le groupe de recherche est
une association de trois ou quatre chercheurs en moyenne, sur (a base dune
problématique de recherche formulée au depart par un chercheur. Celul-ci sollicite le
concours d'autrès chercheurs lorsque le financement est acquis auprès d'un bailleur
de fonds. En regle générale, le groupe de recherche cesse d'exister aprés lexécution
du projet de recherche. A partir de 1990, grace a Pappui institutionnel du CADI, une
politique d'organisation de Ia recherche en laboratoires a été mise en oeuvre, qul a
débouché sur Ia creation des trois laboratoires suivants:
- laboratoire de politiques économiques;
- laboratóire d'études microeconomiques appliquées;
- laboratoire degestion.
Lobjectif visé est de rationaliser J'utilisation des moyens, de dOvelopper non
seulement une recherche utilitaire au service du développement mais également Ia
recherche fondamentale.
Depuis le debut des annOes 90, ('accent est également mis sur Iesrelatiàns
avec les décideurs et (a sociétè civile en vue d'accroItre l'offre d'expertise au service
du développement. En effet, le CEDRES jouit actuellement d'une grande confiance
auprés des autorités gouvernementales et des responsables avisés du sécfeur privé
au Burkina Faso. Aussi une forte demande en expertise dans les domaines
éôonomiques et de gestion lui est adressée. Mais en raison du nombre insuffisant de
chercheurs et des contraintes diverses (obligations d'enseignement, recherche
académique pour Ia carrière, etc.) qui pèsent sur ses enseignants-chercheurs, le
CEDRES n'est pas toujours en mesure de repondre a toutes leS sollicitations. Des
réflexions sont cependant en càurs pour accroItre les capacités de réponses du
centre aux demandes.
Le CEDRES, en definitive, simpose de plus en plus comme une référence
nationale dans le domaine de ('expertise óconomique. Ainsi, le ministère de
(Economie et des finances, suite a un séminaire sur Ia gestion prospective a moyen
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et a court terme, auquel le CEDRES a apporté une contribution fort appréciée, a
reconnu publiquement (avec une recommandation) ce centre comme son partenaire
national de référence. Ce credit dont jouit le CEDRES s'est encore manifesté
demièrement a travers (a réalisation, par le centre, détudes dimpact dune
éventuelle devaluation du FCFA, qui ont fourni au gouvernement des scenarios lul
permettant davoir une ligne de conduite aprés devaluation, et détudes de base de
sécurité alimentaire a (a demande du ministère chargé de l'Agriculture.
A Ia FDSP, Ia recherche utilitaire est moms organisée, du moms sous Ia forme
de centres ou de laboratoires de recherches. En attendant ('emergence dun contexte
plus favorable a l'organisation institutionnelle de Ia recherche utilitaire, les deux
centres de recherches qui existent dans cette facultO peuvent né;anmoins constituer
une base organisationnelle susceptible de déboucher sur une dynamique plus
appreciable de recherche utilitaire si les enseignants-chercheurs de cette faculté s'y
emploient.
A Ia FLASHS, l'Unité denseignement et de recherche en démographie
(UERD) et les différents laboratoires (cartographie et géomorphologie, archeologie et
histoire de lart, sociolinguistique, psychologie, langues, etc.) apparaissent comme
autant de creusets de Ia recherche utilitaire. Ces institutions regroupent en effet de
nombreux enseignants-chercheurs de (a facultO, désireux de travailler sur Ia société
burkinabè et les problèmes auxquels elte est confrontée. LUERD en particulier,
créée en partenariat avec le FNUAP, vise a développer (a capacitO institutionnelle et
technique de lUniversité de Ouagadougou non seulement dans le domaine de Ia
recherche mais aussi dans le domaine de Ia formation en matière de population.
A court et mcyen terme, (a recherche utilitaire connaltra un essor plus
remarquable avec (a réation envisagée de plusieurs centres de recherches au sein
de (a FLASHS II sagit notamment d'un Centre de formation et de recherche
archéologique pour l'Afrique de ('Quest, dun Centre d'Otudes et de recherches
sociologiques et de dOveloppement et d'un Centre d'études et de recherche
fondamentale et appliquee en langues et education.
Cest au niv'eau de Ia FAST que Ia recherche paralt (a plus structurée, (a plus
organisée. Avant Ia c;réation de cette faculté en 1991, les activitOs d'enseignement et
de recherche étaient menóes au sein de deux instituts : ('Institut de mathOmatiques et
sciences physiques et I'Institut supérieur polytechnique. Entre 1985 et 1991, Ia
diversification des a.ctivités de recherche était déjà remarquable, suite notamment a
louverture de plusieurs Iaboratoires de recherche. On dénombrait ainsi treize
laboratoires de r'acherche a I'lnstitut des sciences de Ia nature/Institut du
développement rural, six laboratoires de recherche a l'lnstitut de chimie, deux
laboratoires de recherche a I'(nstitut de mathématiques et de physique. Mais en 1991
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intervient le regroupement des deux instituts préexistants, I'Institut de mathematiques
et sciences physiques et rinstitut supérieur polytechnique, qui va déboucher sur Ia
creation de Ia FAST Outre sos sept départemonts (biologie et physiologie animale,
biologie et physiologie végétale, biochimie et microbiologie, geologie et sciences de
Ia Terre, chimie, mathématiques et informatique, physique), celle-ci pout
s'enorgueillir de compter de nombreux laboratoires
- le laboratoire d'écologie;
le laboratoire de microbiologie;
- le laboratoire de géologie;
- lelaboratoire de chimie minérale,
- le laboratoire de chimie organique structure et réactivité;
- le laboratoire de chimie organ ique appliquée;
- le laboratoire de chimie biologique et phytochimie;
- le laboratoire délectrochimie;
- Je laboratoire d'algèbre;
- le laboratoire d'analyse;
- le laboratoire de physique du solide.
Certains laboratoires ant été regroupés en un centre dénommO uCentre de
recherche en sciences biologiques, alimentaires et nutritionnelles (CRSBAN). Par
ailleurs, Ia faculté s'efforce présentement de susciter et d'encourager Ia mise en
place d'équipes de recherche dans tous los domaines d'activités.
La Facufté des sciences do Ia sante, efle, ne dispose pas encore de centre ou
d'institut de recherche. C'est notamment dans le cadre des départements que los
activités de recherche sont menées par les enseignants de rang magistral. Ces
départements sont:
- le département de médecine et spécialités médicales;
- Ie département de sante publique;
- le département de chirurgie et spécialités chirurgicales;
- le département de spécialités fondamentales et mixtes;
- le département de gyneco-obstetrique;
- :ie département de chimie physique pharmaceutique;
- le dOpartement de sciences pharmaceutiques et biologiques appliquees.
C'est genéralement au sein de ces départements quo des themes de recherche
individuels ou d'équipes sont formulés.
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11.1.2. L'accumulation d'une experience en matière de vulgarisatlon et
I'exlstence de supports de publication
Si Ia recherche utilitaire implique quo los chercheurs so focalisent sur des
themes do recherche en rapport avec lies problèmes concrets que rencontrent i'Etat
et Ia sociOté burkinabè, elle exige encore quo los résultats de Ia recherche soient
vulgarises, mis a Ia disposition do ceux pour lesquels cette recherche ost censée
avoir eté effoctuée. C'est dans CO Sons que los enseignants-chercheurs et los
différentes structures de Ia recherche de I'Université de Ouagadougou organisent
diverses activités do vulgarisation dos résultats de leurs recherches ou do tour
expertise.
Ainsi, a Ia FASEG, entre 1980 et 1982, a ete instituée, sur uno base annuelle,
Ia "semaine du dObat économiqueTM, au cours de laquelle les onseignants et
personnalités extérieures ont animé des exposés-débats autour de themes
d'actualité. Entro 1983 et 1988, le CEDRES a organisé pluseurs roncontres
scientifiques a caractère national ou international sur des themes ide recherche a
vocation utilitaire, dont notamment:
- un séminaire national en collaboration avec l'OCDE sur los performances de
l'agriculture en Haute-Volta (1984);
- un sOminaire international sur les systèmes alimentaires regroupant Ia Haute
Volta, le Senegal, l:a Côte d'Ivoire, sur financement de I'UNRISD (Institut des Nations
Unies pour te développement social);
- un séminare conjoint CEDRES-C1LSS-Centre Sahel de I'uniiversitO Laval sur
los systèmes alirnentaires (1988);
Par ailleurs., Ia FASEG., par le biais du CEDRES, dispose de plusieurs
supports de publication susceptibles de vulgariser los résultats de Ia recherche,
qu'eIle soit utlitaire ou fondamentale. Ii s'agit do Ia revue sernestrielle "CEDRES-
Etudes", de Ia série RésuItats de Ia recherche", des Documents do travair et
d'autres publications specifiques.
La FDSP elle, organise souvent des sOminaires et colloques qui répondent
moms a une volc)ntO de vulgariser des rOsultats de Ia recherche, queue qu'eHe soit,
qu'à une volonté do satisfaire un besoin de comprehension ou une demande
exprimée par cilvers organismes publics nationaux ou étrangers. Ces activités
comportent nCanmoins une dimension utilitaire indéniable. Parmi los colloquos ou
séminaires denvorgure organisés par Ia FDSP, on pout citer:
- Is séminaire international organisé en juillet 1987 a Ouagadougou sur te
theme ujO droit judiciaire au Burkina Faso", dans un contexte oü Ia revolution avail
engage d'irnpotantes réformes judiciaires;
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- le sOminaire international pluridisciplinàire organisé en novembre 1991 sur
"l'Etat de droit et les dynamiques socio-politiques au Burkina Faso en collaboration
avec Ia FLASHS;
- le seminaire international organisé en 1996 sur i'accès a Ia Justice des
quartiers pauvres' grace au concours financier du PNUD;
- le séminaire organisé en octobre 1996 sous l'égide du Centre d'études
europOennes et de l'integration, sur le theme "integration régionale: bilan de 40 ans
d'expérience";
- Je coHoque sur "les institutions démocratiques au Burkina Faso" organisé en
février 1997 grace au concours de lambassade des Etats-Unis;
Les enseignants-chercheurs de Ia FDSP disposent aussi d'un support de
publication de leurs travaux, Ia Revue burkinabè de droit. qul est une revue
semestrielle.
A Ia FSS, les résultats de Ia recherche sont diffuses sous forme de mémoires,
de these de doctorat en médecine ou en pharmacie, de certificat d'étude spécialisée
(chiru rgie), de rapports spécifiques, de communications et publications scientifiques.
Cette dissemination des résultats de Ia recherche permet d'améliorer les soins,
I'enseignement, Ia recherche et Ia promotion au niveau des enseignants. Lorsque les
themes sinscrivent dans le cadre de programmes nationaux øü Iorsqu'ils sont
commandés, les résultats sont utilisOs pour des programmes dactions de
développement en santO. Mais on pëut regretter que cette utilisation ne soit pas plus
systématique et que des solutions trouvOes a des problèmes de santO ne soient pas
toujours app(iquOes. D'oü Ia nOcessitO d'associer lutilisateur, voire Ia communauté,
au choix des prioritOs de problémes et a I'utilisation des résultats.
A Ia FAST, diffOrentes activitOs de vulgarisation sont Ogalement entreprises.
Les manifestations scientifiques qui ont eu lieu rOcemment sont les suivantes:
- les journOes annuelles de Ia SociOté ouest-africaine de chimie (SOACHIM)
instituées depuis 1994;
- le colloque de l'Association des botanistes de lAfrique de l'Ouest (ABAO) en
1997 au cours duquel ladite association a OtO crOée;
- le colloque de Ia SoclOtO africaine do mathematiques : Africa-Mathematica;
- le sOminaire en algèbre et informatique en avril 1997, celui portant sur les
equations d'Ovolution et les applications en juillet 1998 et Je prochain sOminaire prOvu
en juin 1999 sur le theme "modOlisation et simulation numérique en environnement";
- le séminaire de mise en place de Ia filière professionnelle de maItrise en
science et technique do technologie alimentaire et nutrition humaine en 1997;
- le sOminaire sur les matOriaux de construction en 1998, dans le cadre des
activitós du laboratoire do chimie minOrale.
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On observera que Ia plupart des rencontres scientifiques présentent un
caractère regional ou international; ce qul constitue un signe do maturité et de
rayonnement des enseignants-chercheurs de Ia FAST.
111.3. L'exlstence d'un personnel universltaire de qualite
Les enseignants-chercheurs de lUniversité de Ouagadougou, ainsi quo
l'attestent leurs performances au niveau des différentes listes d'aptitude du CAMES,
sont parmi les plus compétitifs de Ia sous-region. C'est dire que I'Université de
Ouagadougou dispose d'un personnel competent pour le développement do Ia
recherche utilitaire. Mais Ia recherche menée par es étudiants avancés sous Ia
direction des enseignants ne doit pas être négligée.
11.2. Les contraintes de Ia recherche utilitaire
Dans un document publié en 1993 et intitulé "Dix mesures pour relancer
luniversité at ricaine", une Oquipe de recteurs africains a identifié un certain nombre
de problemes auxquels est controntOe Ia recherche universitaire en Afrique. II s'agit
notamment:
- des charges d'enseignement écrasantes;
- des conditions do rémunération peu attrayantes;
- de l'insuffisance do Ia documentation, des infrastructures et des équipements
scientifiques;
- do l'insuffisance du nombre d'auxiliaires de Ia recherche;
- de I'hostilité d'un environnement peu porteur;
- de I'attrait de nombreux enseignants-chercheurs do haut niveau par des
fonctions administratives supérieures ou politiques;
- de Ia faible valorisation do Ia recherche et do l'isolement des chercheurs
africains.
Toutes ces contraintes, qul s'appliquent a I'Université do Ouagadougou,
nuisent en général au dOveloppement de Ia recherche, quelle qu'elIe soit, et
expliquent en particulier pourquoi Ia recherche utilitaire menOe dans le cadre do
l'Université de Ouagadougou semble avoir un impact limité sur le tissu social et
économique burkinabè. Certaines de ces contraintes mOritent une attention
particuliOre. Ce sont:
- Ia faiblesse de l'organisation et de Ia coordination do Ia recherche utilitaire;
- Ia pénurie déquipements scientifiques et de documentations spOcialisées;
- l'insuffisance du financement de Ia recherche;
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- le poids des charges d'enseignement;
- etc.
11.2.1. La faible organisatlon et coordination de Ia recherche utliltaire
Pour être efficace, Ia recherche universitaire a besoin d'un travail d'equipe
impliquant des projets de recherche exécutOs par un groupe d'enseignants et
détudiants autour d'un chercheur senior. Or, Ia recherche a i'UniversitO de
Ouagadougou reste marquee par l'individualisme et labsence de dynamique
collective, surtout dans les facultés oü ii n'existe pas de véritables structures de
recherche collective.
Par ailleurs, on aurait Pu sattendre a ce que l'institution dun poste de vice-
doyen chargé de Ia Recherche et de Ia Vulgarisation (VDRN) au sein de chaque
facultO aboutisse a une plus grande coordination des activités de recherche, une plus
grande vulgarisation au niveau national des rOsultats qui en sont issus. II n'en est
rien. Jusquici en effet, ces struôtures so sont avérées peu opérationnelles. H en va
de même pour les départements au regard du règlement intOrieur des facultés. En
outre, Ia plupart des centres de recherche au sein des facuftés qui devaient ëtre
créés en vue dune utilisation rationnelle des Oquipements scientifiques, dun
regroupement des actions autour de thOmatiques utfitaires fondamentales n'ont pas
encore vu le jour. Ce qul no favorise pas le travail d'équipe.
11.2.2. La pénurie d'infrastructures, d'équlpements scientifiques et de
documentation spécialisee
La recherche nest possible et credible quo Si elte bénOficie dune logistique et
dun environnement scientitique minimum. Or Ia plupart des laboratoires dans les
facultés de J'UniversitO de Ouagadougou manquent cruellement d'équipements
scientifiques pour l'obtention et l'analyse des résultats, quand ce ne sont pas des
structures physiques comme les bâtiments qul font défaut. De méme, Ia
documentation scientifique, indispensable pour une recherche de qualité et les
moyens de transport pour des besoins denquOte sur le terrain, d'Ochantillonnage
constituent parfois des freins a I'avancée de Ia recherche. II en est de memo do
l'accès aux techniques modernes do communication que sont les inforoutes, soutiens
indispensables a une recherche de qualité.
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11.2.3. La faiblesse du financement de Ia recherche
La recherche a I'Université de Ouagadougou est handicapOe par linsuffisance
des ressources financières consacrOes a cette actMté. Ainsi, I'examen des budgets
de I'université ne rOvèle pas de manière explicite de rubriques destinôes a Ia
recherche. Cette situation nuit au développement de Ia recherche utilitaire. La
secteur privO national qul a tout intérèt a soutenir financièrement le développement
de Ia recherche utilitaire en raison de ses retombOes pratiques pour lui ne joue pas
son role.
En réalitO, Ia recherche universitaire est en grande partie financée par las
organismes de cooperation bilatérale ou multilatérale dont notamment:
- Ia cooperation française;
- Ia cooperation néerlandaise;
- le CR01 et I'ACDI du Canada;
- Ia cooperation suOdoise;
- Ia cooperation danoise;
- l'US-AID;
- etc.
II n'est pas surprenant, dans ces conditions, que les themes de recherche ne
correspondent pas souvent aux imperatifs immédiats du developpement national.
11.2.4. Le polds des charges d'enseignement
Tout enseignant-chercheur dolt, salon les textes, consacrer Ia moitié de son
temps d'activité annueHe a I'enseignement pédagogique, I'autre moitié étant rOservée
a Ia recherche. Normalement, Ia repartition de ce temps d'activité dans Ia système du
CAMES, inspire par le système français, est Ia suivante sur 25 semaines:
- 150 heures de cours pour les assistants at les maltres-assistants
- 100 heures de cours pour les enseignants de rang A (maitres de
conferences et professeurs titulaires), charges de par leur qualitO d'organiser at Ia
pedagogie at Ia recherche.
Mais par manque de personnels enseignants, ces volumes horaires ont OtO
portés respectivement par arrêté ministériel a 175 heures at a 150 heures de cours.
Malgré cela, a plupart des enseignants sont astreints encore a des heures
supplémentaires qui ne leur laissent aucune chance de se consacrer séneusement a
Ia recherche. Cette situation critique aurait Pu ëtre atténuOe si (as laboratoires
disposalent d'auxiliaires de recherche qualifies at en nombre suffisant. Ce qul est loin
d'être Ia cas.
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Par ailleurs, en raison des critères devaluation de Ia recherche institués au
niveau du CAMES qui ne prennent pas suffisamment en compte Ia recherche
utilitaire, Ia plupart des enseignants préfèrent s'investir dans Ia recherche
académique ou fondamentale pour les besoins de leur carrière, délaissant les
domaines de Ia recherche utilitaire. Une revision des critères d'évaluation du GAMES
est donc impérieuse si I'on ne veut pas que Ia recherche utilitaire soil le parent
pauvre de Ia recherche universitaire.
Face a ces problèmes majeurs qu'affrontent les enseignants-chercheurs,
comment promouvoir la recherche utilitaire a I'Université de Ouagadougou?
III STRATEGIE POUR UNE PROMOTION DE LA RECHERCHE
UTILITAIRE A L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
La rétlexion générale conduite par un groupe de recteurs africains en 1993 sur
Ia recherche dans les universités africaines avait identiflé d'une part des mesures
d'ordre académique et, dautre part, des mesures d'ordre administratif et financier
susceptibles de promouvoir Ia recherche universitaire en Afrique.
Sagissant des mesures d'ordre acadOmique, U est préconisé notamment:
- un allégement des tâches denseignement;
- une formation des chercheurs.
S'agissant des mesures d'ordre administratif et financier, ii est suggere:
- Ia revalorisation des carrières de ('enseignement supérleur;
- l'accroissement de Ia part du budget de I'université consacrée a Ia
recherche;
- Ia diversification des sources de financement;
- le développement des prestations de service;
- le renforcement de l'autonornie administrative et de gestion des universités;
- Ia dotation des chercheurs, techniciens et ingOnieurs de recherche d'un
statut valorisant;
- I'institution d'annOes sabbatiques au sein des universités;
- Ia dotation de I'université de structures devaluation et de contrôle de Ia
recherche.
La mise en oeuvre de ces propositions aura incontestablement un impact
positif sur le developpement de Ia recherche utilitaire. Mais le développement de Ia
recherche utilitaire requiert en sus que des solutions soient trouvées aux problèmes
specifiques auxquels ii se heurte.
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111.1. Une meilleure organisation et coordination de Ia
recherche utilitaire
S'iI est vrai que les chercheurs ont besoin do liberté et d'autonomie pour
conduire leurs activités de recherche en dehors de tout dirigisme stérilisant, ii est tout
aussi nécessaire quo leurs activités de recherche se déroulent dans un cadre
organisé, structure, de manière a rendre plus fluide Pa circulation do linformation du
rectorat aux dOcanats et do ces derniers aux Paboratoires, et le feed-back des
laboratoires au rectorat. Dans ce Sons, ii convient do:
redéfinir et de revaloriser Ia fonction de VDRN;
- dinstituer un poste de vice-recteur chargé de Pa recherche;
- de créer des centres de recherches dans les facultés et do renforcer ceux
existants.
111.11. La redefinition et Ia revalorisation de Ia fonction de VDRN
La restructuration de I'université en facultés intervenue en 1991 avait entériné
la creation dun posts do vice-doyen chargé do (a Recherche et de Ia Vulgarisation
(VDRN), avec pour objectif uris plus grande coordination des activitOs do recherche
au sein des facultés. Dans ce sens, los VDRN ont pour missions:
- Ia constitution d'un fichier permettant I'identification de tous les projets et
themes de recherche en cours a (a faculté;
- rorganisation do joumées scientifiques;
- l'établissement do contacts fructueux entre Ia faculté et es secteurs de
production, Is monde du travail, etc.
En ce qul concerne particulièrement Ia recherche utilitaire, les VDRN ont un
rOle stratégique a jouer pour son développement au sein des facultOs. II Pour
appartient:
- d'identifier de facon exhaustive tous los secteurs, domaines ou themes
susceptiblos do faire l'objet dune recherche utilitaire, en rapport avec los problèmes
coricrets et saillants auxquels sont confrontés I'Etat et Ia société burkinabè, et do
coordonner leur mise en forms a travers ('adoption de programmes et projets de
recherches.
- d'identifier Is potentiel d'expertise dans les divers domaines quo recèlent
leurs facultés, a travers (a creation dun fichier d'experts;
- d'assurer (a rencontre entre ('off re et (a demande dexpertise;
- dorganiser Pa recherche diplOmante dans une perspective utilitaire, en
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collaboration avec les enseignants chercheurs, en orientant los choix des étudiants
vers des themes en relation avec les problemes concrets auxquels sont confrontés
les acteurs du développement, Ia société et fEtal burkinabé;
- d'assurer Ia vulgarisation des résultats de (a recherche, leur mise a (a
disposition des publics intéressés, etc.
Mais pour quo los VDRN parviennent a remplir ces missions, ii est
indispensable do revaloriser four fonction et do mettre a leur disposition des moyens
conséquents.
(11.1.2. Linstftution dun poste de vice-recteur chargé de (a Recherche
A un niveau supérieur, une structure supérieure de coordination des actions
des VDRN devra être mise en place au niveau du rectorat afin do décharger quelque
peu le vice-rectorat déjà submerge par les charges pédagogiques. Cette structure
supérieure (vice-rectorat charge do Ia Recherche) veillera notamment a promouvoir
Ia recherche utilitaire menèe a ('Université de Ouagadougou aupres des autorités
publiques, des partenaires au développement et des abteurs locaux du
développement, de manière qu'elIo remplisse pleinement son role dans le
développement économique et social du pays.
111.1.3. La creation et le renforcement des centres de recherches
Pour organiser davantage Ia recherche utilitaire a l'Université de
Ouagadougou, II est aussi indispensable de créer des centres de recherche dans los
facultés oü ii n'en existe pas et do renforcer ceux existants. Certains laboratoires ou
structures do recherché existants pourraient constituer Ia pépinière de ces centres.
L'objectif est de favoriser Ia constitution d'óquipes do recherche en vue d'assurer
I'accomplissement d'un travail do qualite et (a rentabilisation des équipements
scientifiques des laboratoires. De plus, les centres de recherches sont d'excellentes
structures d'initiation et do formation ala recherche pour los jeunes chercheurs et los
éudiants avancés. Une bonne partie de l'activité de ces centres devra être tournée
vers Ia recherche utilitaire.
111.2. Une meilleure dotation en infrastructures, equipements
scientifiques et documentation spécialisée
La recherche utilitaire coUte cher en ressources humaines en infrastructures
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physiques (laboratoires, bibliothéques, etc.) at en équipements scientifiques
(appareiHages, moyens de communication, moyens d'information scientifique et
technique). Cest pourquoi Ia dOveloppement do Ia recherche utilitaire a I'Université
de Ouagadougou requiert un appui institutionnel aux différentes facultés en vue de Ia
creation des centres do recherche ou du renforcement des centres existants, de leur
équipement et de I'accroissement do Ia capacité d'accueit des infrastructures do
recherche. II appartient aux facultés de développer des initiatives en ce sans.
L'universitó veillera, en rapport avec los autorités politiques du pays at les
partenaires de Ia cooperation universitaire, a Ia construction do bätiments do
recherche pouvant accueillir plusieurs équipes de recherche. Ce qul favorisera Ia
recherche pluridisciplinaire, gage d'un grand succès pour to progres do Ia recherche
utilitaire dans notre universitO.
111.3. Un financement plus consequent de Ia recherche utliltaire
Compte tenu de Ia faiblesse des ressources financières consacrées dune
manière génOrale a Ia recherche universitaire et de Ia possibilité pour Ia recherche
utilitaire do dégager des ressources financières, luniversité devra dOployer plus
doff orts dans Ia recherche des financements, tant sur le plan interne qua sur Ia plan
international.
Au plan interne, ii importe, dorénavant, d'inscrire dans le budget do I'universitO
une rubrique destinée a soutenir Ia recherche universitaire, d'impliquer davantage Ia
Fonds national do l'éducation ot de Ia recherche (FONER) dans le financement do Ia
recherche, notamment utilitaire, d'inciter les opérateurs économiques nationaux a
soutenir financièrement las themes do recherche directement lies a leurs activités
professionnelles, at d'encourager Ia creation de fondations pour Ia rechorche,
alimentées par des dons at souscriptions volontaires ou des taxes spécifiques.
Sur le plan externe, l'Etat devra apporter son appul a Ia signature de
conventions de financement avec les bailleurs do fonds dans le cadre bilateral ou
multilateral, prendre des dispositions rOglementaires pour impliquer I'université dans
las composantes 'recherche" do tous les projets finances par las sources extOrleures
au niveau des départements ministériels. Quant a I'université elle-mOme, elle devra
intensifier Ia recherche de financements extérieurs par le blais des coopérations
interuniversitaires.
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En 1996, le Burkina Faso s'est dote d'un Plan stratégique de Ia recherche
scientifique (PSRS) décrivant l'essentiel des besoins de développement social du
pays et du bien-être des populations. Lorsque l'on examine les axes principaux de Ia
recherche gerée par ('université, ii apparait une adequation parfaite entre ces axes et
les besoins jugés prioritaires et contenus dans le PSRS. Si l'on entend par
"recherche utilitaire" celle qul a pour objectif Ia resolution des problèmes quotidiens
qui assaillent les populations et retardent le décollage économique de notre pays,
alors on peut affirmer que l'Université de Ouagadougou mène une recherche utilitaire
tout en ne perdant pas de vue son rOle phare dans Ia société, consistant a prévoir,
programmer et planifier le futur tout en intégrant les données du passé et du prOsént.
Malheureusement, los résultats do Ia recherche universitaire en faveur du
dOveloppement économique et social soft souvent méconnus du grand public et des
acteurs du développement. La responsabilité de Ia vulgarisation do ces résultats
nincombe pas seulement aux chercheurs. Elle incombe aussi aux autorités
publiques. Des relais institutionnels a travers les services de vulgarisation au sein
des dOpartements ministériels intéressés doivent, en synergie avec le vice-décanat
chargé de Ia Recherche et do Ia Vulgarisation, entreprendre le marketing nécessaire
pour Ia diffusion et l'application de ces résultats en favour de l'économie et de Ia
société burkinabè.
Mais Ia recherôhe universitaire, en particulier Ia recherche utilitaire, pour Otre
efficace, dolt être encouragée et perçue comme un domaine oü s'exerce Ia
souverainetO d'une nation. A ce titre, ii incombe aux autorités compétentes de
prendré toutes les mesures incitatives de revalorisation des conditions matérielles de
ceux qul ont a charge do Ia conduire au profit du plus grand nombre. C'est a cette
seule condition que Ia recherche universitaire pourra être utilitaire et propulser notre
pays dans le XXIe siècle.
LA RECHERCHE UTILITAIRE A L 'UNWERSITE
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CHAPITRE 4 : PRESTATIONS DE SERVICES ET
FINANCEMENT DE L'UNIVERSITE
INTRODUCTION
II n'est peas dans les habitudes universitaires d'avoir des prestations de
serviQes comme le ferait un cabinet d'étude. La spécialisation de chaque enseignant-
chercheur constitue individuellement son theme de recherche. Aussi observe-t-on
souvent une juxtaposition des themes de recherche et non un programme de
recherche au sein des structures universitaires. Peut-on alors coordonner ou susciter
des themes utilitaires au sein des ëtablissements universitaires pour acquOrir les
financement.s nécessaires a lour réalisation?
I- LES PRESTATIONS DE SERVICES DE LUNIVERSITE
L'expertise universitaire est une réalité dont l'importance constitue Ia base
mëme de possibilités de prestations de services. Pratiquement dans tous les
domaines de formation et de recherche ii est possible d'avoir une prestation de
service dont t'importance depend du domaine dO prestation. Avant de développer le
theme, ii convient de détinir ce que l'on entend par prestation de services.
Li. DefinitIon
On entend par preslation de service le travail exOcutO pour s'acquitter d'une
obligation légale ou contractuelie. Le service peut être fourni par quelqu'un ou par un
groupe de personntas ès qualités.
Les prestations de sevices peuvent également être définies comme étant des
activités d'attrait pouvant contribuer a trouver des solutions a des problèmes qul se
posErnt a des niveaux divers de Ia soclété civile, l'entreprise, l'industrie,
I'adrninistration et. dans es organisations.
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Los prestations de services comprennent essentiellement les etudes, les
consultations, Ia formation continue, les séminaires, les ateliers, les ameliorations de
projets, l'appui aux entreprises industrielles, commerciaes et de services.
12. Justification
La société civile a consenti do grands efforts financiers pour Ia formation et Ia
recherche a I'université. II convient alors que I'universitô développe ses services en
fàveur do Ia communautO nationale. Ce serait une façon de rendre a Ia société ce
qu'elIe Iui apporte. Ce serait aussi un moyen d'accroItre les ressources propres de
l'université a un moment øü Ia conjoncture economique est difficile.
L'université devra alors travailler en étroite collaboration avec les autres
acteurs de Ia société. Dans ces conditions, l'université pourra être considérée
comme une structure porteuse de progrès dans le milieu de son implantation.
On peut so poser Ia question de savoir dans quels domaines l'université peut
contribuer a rOsoudre les problèmes de Ia sociétO civile.
1.3. Les domaines de prestations de services
Do nombreuses disciplines enseignées dans los facultés, les instituts ou les
écoles représentent des domaines de prestations de services.
On distingue essentiellement six grands domaines. Ce sont : le droit,
réconomie, les sciences humaines et sociales, les sciences de Ia nature, les
sciences exactes et Ia médecine.
1.3.1. Ledomaine du droit
Los prestations do services peuvent être recherchées dans los disciplines
suivantes:
- le droit parlementaire;
- le droit fiscal;
- le droit des affaires;
- le droit international;
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- le droit de l'environnement;
- le droit minier;
Ia justice;
- Ia réforme institutionnelle;
Ia recherche apphquOe en démocratie.
Les spécialistes des diverses disciplines du droit de Ia Faculté de droit et de
science politique devraient réfléchir sur I'organisation des équipes d'expertise pour
les prestations de services du domaine du droit.
Les prestations de services peuvent être recherchées au niveau de
I'administration, notamment I'élaboration de textes de lois a l'Assemblée nationale;
auprés des opérateurs économiques et des organismes non gouvernementaux.
Des themes de recherches utilitaires peuvent être définis a partir des bosoms
de Ia magistrature et confiés a des spécialistes de Ia FDSP.
Les consultations sont actuellement individuelles au niveau de Ia FDSP. Mais
on gagnerait a les organiser et en relation avec d'autres disciplines telles que
I'économie et l'environnement pour constituer des équipes pluridisciplinaires pouvant
étudier des grandes questions nationales ou intemationales.
L'avènement d'un centre d'études et de recherches juridiques a vocation
utilitaire permettrait de mieux organiser les prestations de services do façon
profitable a Ia fois a Ia facultO et aux enseignants.
1.3.2. Le domaine des sciences humalnes et sociales
Dans le domaine des sciences humaines et sociales, l'université peut off rir
des prestations do services dans les disciplines suivantes:
- sciences sociales : sociologie, sciences de I'éducation , psychologie;
- sciences humaines: histoire et géographie;
- lettres : théãtre, journalisme;
- langue : traduction, interpretation, anglais, linguistique;
- culture: gestion do l'art et Ia culture.
Jusqu'a present, los consultations sont nombreuses dans le domaine de Ia
sociologie et des sciences de I'éducation.
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Les projets d'étude sont régulièrement confiés aux historiens et aux
géographes notamment en archeoogie, geomorphologie, histoire économique ou
politique.
II serait souhaitable que Ia faculté des lettres propose des projets et des
themes d'investigat ion dans tous les domainés. cites plus haul afin de contribuer ainsi
a l'évolution de ses domaines. Des équipes de prestations de services peuvent êlre
constituées a cet effet.
1.3.3. Le domaine des sciences économiques
La Faculté des sciences Oconomiques.et de gestion peut off rir des prestations
de services dans les disciplines el spécialités suivantes:
- économie locale, décentralisation et aménagement du territoire;
- éôonomie des transports;
- économie des organisations cooperatives;
- commerce international, banqueset intermédiaires;
- économie des ressources hurnaines;
- finances, comptabilité, contrôle, gestion des PME/PMI.
Les interventions des spécialistes ou des équipes d'experts de Ia Faculté des
sciences ëconomiques et de gestion sont coordonnées par le Centre d'études, de
documentations et de recherches économiques et sociales (CEDRES). Les relations
gagneraient a être plus fortes entre le CEDRES et le rectorat afin de Jynamiser Fes
structures de coordination et de faire bénéficier l'universitO de l'expérience déjà
importante du CEDRES.
Le centre dispose dexpertises dans différentes spécialités de l'économie et de
Ia socio-économie. Dans le domaine de Ia getion, les spécialités suivantes existent:
finances, comptabilité, contrôle, gestion des PME/PMI. Dans le domaine de Panalyse
économique, en plus de l'expérience accumulée en matière d'analyse des problèmes
de développement rural, le centre dispose d'expertise dans les domaines suivants
économie locale, dOcentralisation et aménagement du territoire, économie des
transports, analyse des systèmes alimentires, économie des organisations
cooperatives et de type coopératif, commerce international, banques et
intermédiations financières, demographie, économie des ressources humaines.
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Les sollicitations récentes du centre sur le plan national se résument aux
points importants cites au paragraphe 1.1 de Ia recherche utilitaire.
Au total, le centre subit des sollicitations nombreuses parmi lesqueHes ii opOre
des choix car son statut actuel et ses moyens humains extrOmement limitOs ne lui
permettent pas de s'adonner do manière systématique a Ia consultation En tenant
compte des mutations dans le contexte du PAS, des rOflexions sont engagOes pour
voir comment le centre pout explicitement intégrer dans sos missions essentielles un
volet consu Rations et conseils afin do participer effectivement a son propre
financement et a celui de Ia FASEG. Mais Ia question n'est pas simple a résoudre car
ii nest pas facile, dans les conditions actuelles d'insuffisance absotue des ressources
humaines, de mener conjointement des recherches scientifiques do bonne qualite et
Ia consultation.
(.3.4. Le domalne des sciences de (a nature
De nombreuses spécialités qui offrent des prestations de services existent
dans le domaine des sciences do Ia nature. Ce sont notamment:
- Ia biologie: les plantes, las animaux, l'environnement, Ia gOnétique;
- Ia geologie : los mines, l'eau, le sol;
- Ia biochimie et Ia microbiologie : transformation des denrOes alimentaires,
chimie des plantes, énergie renouvelable.
Des specialistes dans ces disciplines so trouvant dans Ia Faculté des sciences
at techniques peuvent intervenir utilement dans les différents aspects biologiques do
I'environnement, du sol, do l'eau, des mines et do Ia biotechnologie. Les bosoms
alimentaires ou I'assainissement du milieu de vie des populations locales nationales
ou régionales peuvent ëtre pris en compte.
Lexpérionce montre que dans le passé cette contribution a Oté réeIIe et elle
pourra so dOvelopper a I'avenir si elle est mieux organisOe. En effet, deux exempJes
peuvent être pris pour illustrer 10 propos.
a) Le problème do Ia consommation du bois a Ouagadougou a été perçu en
1979 par le département des eaux et forêts do l'lnstitut supérieur polytechnique
(ISP). Los etudes ont montré quo Ia consommation du bois est très importante,
entramnant une coupe abusive dos forêts. La solution proposée par l'ISP a etO
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d'améliorer le rendement calorifique du bois do chauffe en recherchant les meilleurs
types de foyers par l'amétioration des foyers traditionnels, de susciter l'utilisation
d'autres types d'énergie notamment le gaz et rénergie solaire. At in de rendre cette
solution durable, ii a éte propose l'utilisation des plantes forestières locales pour le
reboisement, d'oü Ia nécessité prealable do l'Ôtude des semences forestières. II a ate
egalement retenu que Ia plantation monospecitique d'Eucalyptus pouvait servir de
bois d'oeuvre et de bois de chauffe pour les grandes agglomerations en raison do sa
croissance rapide et de son port droit.
b) La résistance du vecteur de l'onchocercose aux insecticides a été observée
par les équipes de recherche du programme de lutte contre l'onchocercose en
1979/1980. La recherche de Ia solution a été confiée a Ia communauté africaine et
internationale. La proposition faite par requipe do ('ISP a été reteriue et les résultats
des investigations ont permis de vaincre Ia résistance aux insecticides par I'utilisation
d'une bactérie, Bacillus thurengiensis var. israelensis ou BTI, dans toutes los rivières
du programme.
Jusqu'à prOsent, les prestations do services en sciences expérimentales ne
sont pas organisées par une structure specifique. Le développement do telles
activités commando une gestion dynamique et coordonnóe au niveau d'un organe
central. Dans ce cas, ii ne faudrait pas perdre de vue l'aspect formation
fondamentale dévolue a Ia structure universitaire.
1.3.5. Le domaine des scienóes exactes
L'université pout ottrir des services a l'industrie et au PMEIPMI dans los
disciplines suivantes:
- chimie minérale : argiles et matériaux de construction;
- chimie organique : prOduits de synthèse, colorants, phytochimie;
- électrochimie : énergie solaire;
- physique atmosphérique : lutte contre les pollutions;
- électronique: informatique.
II y a lieu do souligner ('importance du domaine de I'informatique comme
pouvant servir a l'administration, aux entreprises et aux organisations. Los marches
de prestations de services sont importants. Le centre informätique créé rOcemment
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au sein du rectorat de I'Université de Ouagadougou pourra développer des
prestations de services variées et utiJes.
13.6. Le domalne medical
Toutes les spécialités du domaine des sciences de La sante peuvent offrir des







Les personnes ressources sont des chercheurs spécialisés presents dans les
départements de Ia Faculté des sciences de Ia sante. L'expertise en matlére de
sante n'est pas organisee par consequent non utilisOe. II convient de formaliser ces
compétences sous forme de themes réfOrentiels at de personnes ou groupes de
références pour une meilleure gestion des prestations de services possibles.
1.4. Organlsatlon des prestations de services
1.4.1. Etat des Ileux
Les sollicitations de l'expertise universitaire par Ia soclété civife s'effectuent a
travers l'enseignement, Ia recherche et las consultations individuelles ou groupees.
Les prestations de services en matlére d'enseignement s'adressent a des
écoles professionnelles de l'Etat, a I'enseignement supOrieur privé, aux écoles
internationales de Ia place ou a l'etranger.
Les prestations de services de Ia part des institutions d'Etat peuvent ètre des
tâches de conception, d'Otude ou de planification. Les consultations sont faites
auprès d'organismes non gouvernementaux ou des projets. Les structures de
recherche notamment les laboratoires de l'université, offrent leurs services a Ia
soclété nationale ou a des sollicitations extórieures.
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II ressort de ce constat que les formes de valorisation des prestations de
services sont nombreuses mais (a majeure partie echappe au contrôle et a Ia gestion
do ('université.
1.4.2. Propositions nouvelles
La pertinence de (a creation d'une instance d'organisation et de gestion de
rexpertise universitaire est réelle car ii convient notamment d'éviter qu'une
sollicitation désordonnée des enseignants-chercheurs pour des consultations
n'affecte négativement leur tâche de formateurs.
La valorisation de ('expertise universitaire impose une organisation des
prestations de services dans un cadre structure au sein do I'université. Los missions
de l'organe de gestion peuvent être les suivantes:
- mobilisation, organisation, promotion et gestion du potentiel d'expertise
universitaire poUr en assurer (a valorisation, a travers le déploiement efficace des
enseignants-chercheurs pour ('execution des travaux confiés a l'université;
- identifiOation et recherche de marches d'expertise: étude, analyse et
consultations en tous genres dans (esquels ('expertise universitaire peut Otre
requise;
- suivi de ('execution des travaux confiés a ('expertise universitaire, gestion
des marchôs et des financements.
La mise en uvre d'une telle structure commande deux tãches immédiates
- ('amelioration du potentiel d'expertise universitaire;
- I'élaboration do Ia banque de données sur ('expertise universitaire.
Les variables suivantes semblent intéressantes a retenir dans Ia collecte de
('information auprès des enseignants et a traiter par département et par faculté
formations de base, formations complémentaires, diplOmes et spécialités, domaines
de compétences dans l'enseignement et dans Ia recherche, experiences en
consultation (pOdagogique et scientifique), publications scientifiques, centres d'intérOt
scientifique, etc.
La stratégie de valorisation des prestations de services peut se faire
notamment par (a promotion des consultations individuelles et par equipe au sein des
laboratoires et des groupes de recherche. La mise en oeuvre de cette stratégie
passe par:
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- Ia constitution et Ia miss a jour rOguliere d'une banque do donnéss sur
I'expertise universitaire et sur les domaines de prestations de services;
- Ia mise en place do structures ou de mécanismes do suivi/évaluation do Ia
qualité et de Ia pertinence do Ia prestation universitaire sur les plans do Ia formation
et do Ia recherche spientifique.
Un texts administratif devra préciser los conditions d'exercice des prestations
de services en tenant compte des intérêts des prestataires, de I'université et do
I' Etat.
15. Perspectives de développement des prestatlons de
services
Au Burkina Faso, d'importantes rOformes visant a l'amélioration des politiques
de développement ont éte consenties par I'Etat. Ces réformes constituent une
condition nécessaire, mais pas suffisante, a une croissance économique pérenne.
Une croissance économique durable depend en grands partie du développement
des ressources humaines et des capacités des institutions a traduire Ia volontO des
personnes en actions concretes do développement.
Ce dOveloppement Oconomique ne pout se concevoir sans une concertation
entre I'Etat, tes institutions de formation et de recherche et Ia société civile. En effet,
Ia sociétO civile dokt être associOe a Ia definition des priorités do recherche, aux
prestations do services et a Ia validation des résultats de leur vulgarisation.
Dans cette nouvelle vision du développement, ii serait appropné de créer un
organe tel que i'Académie des sciences du Burkina qui aura pour rOle do favoriser
l'utilisation do I'intelllgence au service du développement.
L'Académie des sciences du Burkina aura pour mission d'identifier les axes
prioritaires do recherche et do proposer les themes utilitaires en rapport avec los
problOmes de dévekppement national. L'Académie des scie9ces du Burkina pourrait
egalement proposer es types de formation qui contribuent Is plus au dOveloppement
du pays. L'Académie des sciences aura pour rOle de coordonner los activités do
recherche appliqués dans tout le pays aussi bien dans los universités quo dans les
centres do recherctie. Elle propose Ia localisation des universitOs et dos centres do
recherche pour le dOveloppement des regions du Burkina.
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II- LE FINANCEMENT DE L'UNIVERSITE
11.1. Les sources du budget actuel de I'université
Le budget de l'université est constitué essentiellement des subventions de
I'Etat. A cola ii faut ajouter los recettes propres. II est insuthsant pour couvrir los frais
de fonctionnement et d'investissement de l'institution. En effet, les frais d'électricitO,
d'eau 01 de téléphone soft élevés 01 difficiles a honorer chaque année. II est donc
impérieux de rechercher des fonds additionnels pour l'université.
Dans ce contexte, ii apparaIt clairement que les prestations dé services
constituent des activités que l'université peut développer pour contribuer a cómbler
les deficits budgétaires chroniques observes.
11.2. Accroissement dee subventions
La subvention est par definition un secours financier ou un subside fourni par
I'Etat. L'université bénéficie ainsi du secours financier do l'Etat burkinabè pour son
fonctionnement et ii lui revient de rechercher les fonds complémentairos. D'une
annOe a l'autre, Ia subvention no connait pas une progression sensible et elle stagne
quelquefois au moment oü les prix connaissent une flambée importante. La
devaluation a eu egalement des consóquences negatives sur Ia valeur monétaire du
budget. II est donc impérieux que l'Etat consente un accroissement significatif de
plus de 15 % de Ia subvention accordOe chaque année a I'université pour lui
permettre de conserver son pouvoir d'achat.
11.3. Améhoration des ressources propres
Los recettes propres de l'université proviennent:
- du palement des frais de scolarité;
do Ia librairie universitaire;
- do Ia Direction des presses universitaires;
- de Ia maison des Hôtes;
- do l'atelier central de maintenance.
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A l'houre actuelle, Ia contribution do ces activités est encore faible en raison
de plusleurs contraintes qiii sont notamment:
- le manque do personnel;
- rinadequation de I'infrastructure;
- I'insuffisance do l'Oquipement.
En plus des contraintes indiquées, ii convient do diagnostiquer pour chaque
activité los forces et les faiblesses afin d'en améliorer le rendement.
11.3.1. Les frals de scolarité
On distingue deux categories do frais de scolarité a l'université. Ce sont: los
frais d'inscription et les frais do formation.
Los frais d'inscription sont exiges au debut de l'année universitaire mais on
observe quo leur paloment n'est pas toujours effectif. Its servent pour le
fonctionnement administratif, notamment:
- Ia confection des dossiers d'inscription;
- l'établissement do Ia carte d'étudiant;
- l'accès a Ia bibliothèque;
- l'établissement des rolevés do note, des attestations de succès et des
diplômes;
- los charges de fonctionnement administratif;
- les charges récurrentes.
Le montant actuet des frais d'inscription des étudiants étrangers est certes
étevé mais so situe dans Ia fourchette des frais d'inscription en vigueur dans Ia
plupart des universitOs francophones do Ia sous-région.
Les Etats concemés par des boursiers inscrits a l'Université de Ouagadougou
doivent Otre saisis par les autoritOs supérieures du Burkina Faso pour insister sur Ia
nécessitO absolue d'honorer en prioritO los droits universitaires sinon des mesures do
restriction seront prises a l'encontre de tours ressortissants. Des actions devraiont
ëtro menOos pour recouvror los arriOrés et évitor qu'il n'y en ait encore a l'avenir.
Los frais d'inscription des salaries burkinabè rovus a Ia hausse depuis octobre
1998 pourront améliorer sensiblement los ressources financières on matière do droits
universitaires.
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Un consensus devrait être trouvé concernant une augmentation des frais
d'inscription des étudiants burkinabé qul prendrait en compte Ia situation des
étudiants et Ia hausse des prix du materiel administratif et des laboratoiros.
Les frais de formation concernent actuellement les étudiants de 3e cycle. Ces
fonds sont mis a Ia disposition des responsables academiques pour servir au
fonctionnement des laboratoires de l'université
On pourrait penser a l'établissement do frais do formation pour les étudiants
du premier et du second cycle afin do faire face aux exigences en natériel do
laboratoire et aux heures complémentaires de formation.
11.32. La librairle universitaire
La mission do (a librairie universitaire est essentiellement de fournir des
ouvrages universitaires et du materiel do bureau pour (a formation, Ia recherche et
('administration. Les établissements et l'administration génerale gagneralent a passer
commande préférentiellement a Ia librairie universitaire afin que los bénéfices soient
profitables a l'université. Dans Ia pratique, les expositions-ventes do Iivres du
programme Plus a prix rOduit contribuent a ('efficacité interne do l'université en
permettant aux étudiants et aux enseignants d'acquérir des documents
pédagogiques a moindre coOt. En même temps, les retombées financières de ces
operations de ventes ciblées non négligeables contribuent a I'amélioration des
ressources propres do l'université.
Les livres et les documents pédagogiques produits par les enseignants do
l'université pourront être mis en vente a La librairie universitaire et contribueront a Ia
performance et a l'etficacité externe de l'université.
11.3.3. La Direction des presses universitaires (DPU)
Los prestations de services offertes par (a Direction des presses universitaires
sont egalement observables comme celles de La librairie universitaire. En effet, La
mission de Ia Direction des presses universitaires consiste en là' réalisation des
dOcuments do I'université qui auparavant étaient édités dans les imprimeries de Ia
place. Le coOt des rOalisations est moms élevé et surtout si les fournitures sont prises
a Ia librairie universitaire.
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La DPU offre ses compétences egalement a Ia soclété civile, contribuant ainsi
a l'amélioration des recettes propres do l'université.
113.4. L'ateller central de maintenance (ACM)
La creation de cette structure a été favorisée par Ia cooperation avec les
Pays-Bas. L'atelier central de maintenance a pour vocation do permettre a
rUniversitO de Ouagadougou d'entretenir ses installations, ses Oquipements et
d'assurer le suivi des chantiers de construction. Les domaines d'intervention actuels
soft 'electricité, l'eau, le froid, Ia plomberie et 10 SUiVI des chantiers do constructioft
Pour augmenter Ia performance do I'atelier central de maintenance, ii faudrait
un personnel qualifié dans los domaines de l'informatique, do Ia mécanique auto, de
Ia plomberie et prendre des mesures incitatives vis-à-vis des personnels.
Si jusqu'a present I'ACM n'a pas beaucoup contribué aux financements
propres de l'université, ii a tout de méme permis do minimiser les dépenses dans ses
domaines d'activités. (I ost attendu l'ouverture du domaine de l'éJetronique pour
appuyer le centre informatique de l'Université de Ouagadougou.
113.5. Le centre informatique
Cette structure est Ogalement le fruit de Ia cooperation Nord-Sud avec en
particulier les Pays-Bas et Ia France. Le centre informatique, dont le fonctionnement
est favorisé par une bonne collaboration avec Ia DOlégation généralo a
I'informatique, l'Institut pour Ia recherche et le développement (ex-ORSTOM) et Ia
Banque mondiale, est une creation récente de l'Université do Ouagadougôu dont
f'ambition est d'offrir los nouvelles technologies do l'information et do Ia
communication ainsi que des prestations de services vis-à-vis des demandeurs.
II est prévu d'étoffer ce centre en personnel technique et de gestion pour
accroItre ses performances et genérer des recettes propres pour I'université.
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lI'3.6. L.a maiSon des lIôtes
L'existence de cette structure est due a Ia volonté des responsables
académiques de I'Université de Ouagadougou et de Ia coopration Nord-Sud, en
particulier avec les Etats-Unis d'AmOrique et les Pays-Bas. La vocation essentielle de
Ia maison des Hôtes est d'offrir aux visiteurs en mission d'enseignement a
I'Université de Ouagadougou un cadre approprié pour un séjour utile et agréable.
Les hôtes venus pour autre chose que l'enseignement doivent honore leur sOjour en
payant des frais nettement en deçà des prix pratiqués dans Ia yule de Ouagadougou.
Un service de restauration est également organisé au sein de Ia maison des Hôtes.
L'utilitO de Ia maison des Hôtes est de contribuer a minimiser les frais d'hôtel
que l'Université de Ouagadougou aurait dO honorer et de faire des recettes pour les
autres hébergements offerts. Elle compte actuellement quatórze chambres
climatisées et bien équipées.
11.3.7. Les projets
On entend par projets des activités additionnelles exécutées par des
enseignants ou des personnels administratifs de l'Université de Ouagadougou dônt
le financement ne provient pas des subventions de l'Etat burkinabè. Ces activités ne
sont pas inscrites dans le programme institutionnel et l'apport financier est surtout
extérieur a l'universitO.
La réalisation de ces activités occasionne des charges récurrentes dont
t'évaluation exacte n'est pas toujours aisée en raison de linterdépendance des
structures et des services de l'université. Atm de tenir compte des charges
financières notamment en eau, electricité, téléphone, prestations de services, ii est a
prevoir dans chaque projet un pourcentage pour faire face : a ces charges
récurrentes.
II doit donc être inscritdans tout projet a venir une ligne budgétaire d'environ 5
a 15 % pour faire face aux charges administratives et de gestion. Un texte
d'application viendra fixer les modalités des dispositions a prendre.
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11.3.8. La location de salles
Sous reserve de precautions d'usage, Iuniversité peut touer des salles pour
rorganisation de concours professionnels, de concours de recrutement ou des
renôontres d'Otudes et do travail notamment des séminaires ou des ateliers.
Los fonds gónôres par cette activitO de location contribueront a i'entretien des
salles, aux I rais de fonctionnement et aux charges récurrentes.
11.4. RéaHsation de services payés
Los services payes que peut off rir l'Université de Ouagadougou comprennent
notamment:
- les consultations et etudes;
- es audits juridiques, comptables et institutionnels;
Ia formation continue et le recyclage;
- Ia formation dans les laboratoires de langues.
Ces prestations do services occasionnent très souvent des charges
récurrentes dues a l'utilisation des tocaux et des matériels. It conviendrait quo les
prestataires de service participent aces frais.
C'est pourquoi it convient de répartir les emoluments dus au service payé de
Ia manière suivante: Iorsque les prestations ont été recherchées par les prestataires,
30 % des honoraires seront verses a I'université et 70 % des honoraires reviennent
aux exécutants des prestations de services. Cette disposition pourrait s'inverser en
favour de l'université au cas o elle a ete a Ia base do Ia recherche des prestations
et contribue a leur rOalisation par Ia logistique et le materiel d'investigation.
Los services financiers et comptables de I'université devront veiller a
I'application stricte des textes qui seront pris pour rOglementer les services payés afin
de contribuer a l'amélioration des ressources financières de l'UniversitO de
Ouagadougou.
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11.5. Reduction des frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement comprennent essentiellement Ia consommation
d'eau, d'électncité, de téléphone et du paiement des heures supplémentaires.
Dans un passé assez recent, les frais cumulés d'électricité, d'eau et de
télécommunications de l'Univorsité de Ouagadougou équivalaient sensiblement au
budget annuel de l'institution. Grace aux efforts conjugues du ministère des Finances
du Burkina Faso et de Ia cooperation Nord-Sud, les arriOrés ont été eponges. Depuis
lors, Ia vigilance et Ia rigueur soft de regle pour éviter Ia reconstitution d'un nouveau
stock d'arriérés.
Les mesures a prendre a court, moyen et long terme sont les suivantes:
- le contrOle rigoureux de Ia consommation mensuelle d'eau, d'électricité et de
téléphone par une verification physique et chiffrèe des compteurs dans toute
l'université;
- Ia surveillance stricte de Ia consommation d'eau et d'électricité des chantiers
de construction d'édif ices et Ia prise de mesures compensatoires a leur encontre;
- l'acquisition d'un autocommutateur et l'installation du réseau inteme de
téléphone a I'Université de Ouagadougou pour rédüire Ia facture de téléphone;
- le contrôle strict par les facultés, instituts ou des services des heures
süpplOmentaires effectuées réellement et pour nécessité de service afin d'en réduire
le nombre et permettre une rémunération consOquente.
Pour ce qui concerne les heures d'enseignement, Ies programmes de
formation devraient mentionner le nombre exact annuel d'heures de cours pour
chaque rnatière. Les heures réeflement effectuéés' doivent étre prises en compte
dans le decompte des heures supplémentaires. Une surveillance stricte par chaque
département de faculté devrait permettre une meilleure gestion des heures
effectuées en rapport avec les previsions statutaires Si le contrôle est rigoureux, on
peut s'attendre a une diminution notable du volumo annuel habituel d'heures
supplémentaires. II serait souhaitable que le taux actuel de I'heure du cours soit par
consequent majore.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Las mesures préconisOes pour l'organisation des prestations de services do
l'université (des services specialisOs et compétents pour des prestations de services
do qualite, des activités d'expertise et do formation) ne peuvent aboutir do façon
efficace que lorsque les responsables sont formés ou sensibilisés a ('administration
et a Ia gestion. La formation en administration at en gestion des doyens, vice-
doyens, directeurs centraux, chefs de service, enseIgnants devra mettre ('accent sur
Ia responsabilisation et Ia plus grande conscience professionnelle qu'il faut avoir vis-
a-vis de Ia bonne marche, de ravenir de l'université et de J'accroissement do son
utilité pour (a soclOté civile.
Pour atteindre ces objectifs, I'université dolt dynamiser sa cooperation Nord-
Sud at Sud-Sud en favorisant surtout Ia synergie des capacitós institutionnelles.
La cooperation dolt contribuer a accroitre les compétences techniques et
juridiques des universitOs des pays en développement. II convient alors do favoriser
Ia synergie des capacites humaines disponibles et d'accroitre Ia cooperation sous-
regionale.
La synergie des capacités financières est une dimension pratique qul exige
une nouvelle stratégie fédératrice plus compatible avec I'objectif do rationalisation
des moyens financiers at des politiques actuellement en cours aux Nations Unies.
Cette synergie est a rechercher at, pour cette raison, elle reste encore tout entière a
imaginer.
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DEUXIEME PARTIE:
LES TRAVAUX EN PLENIERE
CHAPITRE 5: LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN
AFRIQUE : ENJEUX, CONTRAINTES ET EXPERIENCE DU CRDI
Sibry JM. TAPSOBA
Dfrecteur rógional Centre de recherches pour le dOveloppement international (CRD)
Afnque de rOuest et du Centre
INTRODUCTION: POuRQuOI INVESTIR DANS LA RECHERCHE?
QueUe soit fondamentale ou appliquée, Ia recherche joue un role determinant
dans les strategies de développement des pays. En augmentant Ia comprehension
des interactions de Ia sociétO et de t'environnement dans lequel cette dernière
évolue, Ia recherche contribue a Ia prise de conscience du rOle que chacun dolt jouer
pour le progres et to bien-Otre do l'humanité. Toutes les analyses s'accordent sur le
fait qu'iI existe une correlation positive entre le niveau do dOveloppement et les
efforts consentis dans le financemeht de Ia recherche (Tapsoba S.,1 998). Ainsi, les
nations qui ont fait des progres dans to domaine du développement sont cellos qui
ont compris t'intérOt d'investir dans Ia recherche comme lo montrent los statistiques
au niveau mondial. Los donnOes existantes montrent que les dOpenses totales en
recherche-dOveloppement, estimées a 470 milliards de dollars US en 1994, sont
réparties do Ia manière suivante : 37,9% en Amérique du Nord, 28% en Europe do
I'Ouest, 18,6% au Japon et dans los nouveaux pays industrialisés, 4,9% en Chine,
2,5% dans Ia communauté des Etats indOpendants, 2,2% en Inde et Asie centrale,
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1,9% en Amérique latine et seulement 0,5% en Afrique sub-saharienne (UNESCO
1998). Ces statistiques a elles soules sont révélatrices des écarts énormes qui
existent entre les différentes regions du monde. Ainsi, 88% des ressources
consacrées a Ia recherche appartiennent aux 22% de Ia population qui jouissent des
deux tiers des richesses mondiales. II en résulte que plus des trois quarts de Ia
population mondiale se partagent les 12% des ressources qui, du reste, proviennent
des pays du Nord.
La situation de l'Afrique est particulièrement préoccupante, et Ce, en dépit du
soutien des partenaires au développement. En etfet, même les regions telles que
rAsie du Sud et t'Amériqué tatine comptent entre quatre et -:.hUit fois plus de
scientifiques que l'Afrique (CR Dl, 1997). II s'y ajoute que là oü elle est entreprise sur
le continent, Ia recherche est beaucoup plus descriptive qu'un questionnement
profond sur le pourquoi des choses. Or, c'est en refusant les "idées reçues" et en
soumettant a Ia rétlexion critique les connaissances acquises qu'on peut enrichir les
savoirs et savoirs-faire pour les rendre plus utiles a Ia sociOté. L'intégration de cette
exigence dans l'approche des chercheurs africains est une condition sine qua non a
l'enracinement de Ia recherche dans la mesure oü ii est dificile --voire impossible--
de faire do Ia recherche sans un esprit critique et de questionnement continu qui
rend obligatoire le renouvellement des connaissances. Ceci est valable pour los
chercheurs des sciences sociales (Oducation, économie, population, etc.) et tes
chercheurs des sciences "fondamentales"(médecine, sciences de Ia terre, sciences
physiques, etc.).
La nécessité de dOvelopper Ia recherche se pose donc avec plus d'acuité en
Afrique que nulle part ailleurs dans le monde, car si Ia situation actuelle perdure, il
est a craindre que te retard accuse par ce continent sur le plan du développement ne
so pérennise tout en se creusant. Promouvoir Ia recherche implique qu'un minimum
de conditions soient remplies pour un essor do Ia productivité. II s'agit principalement
do I'existence d'infrastructures, do ressources humaines qualifiées et d'un
environnement politique et social propice. Malheureusement en Afrique, ces
conditions minimales apparaissent comme des contraintes fortes, difficiles --
impossibles dans certains pays-- a surmonter sans un soutien extérleur. Ce soutien
doit aussi viser renseignement supérieur qui est par excellence le garant de
l'interdépendance entre l'enseignement, Ia recherche et les services a Ia sociOté.
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Qui finance Ia recherche pour le développement en Afrique et dans quels
domaines ? Les finaricements sont-il répartis de manière homogène a travers les
domaines et les pays ? Sinon pourquoi certains pays ou certains domaines
bénéficient-ils moms que d'autres des financements ? En essayant de repondre a
ces questions, ce texte examine I'état du financement de Ia recherche en Afnque
subsaharienne, en particulier dans Ia region Afrique de I'Ouest et du Centre, et
présente I'expOrience du Centre de recherches pour le développement international
CRDI-- en Ia matière.
I. L'ETAT DU FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN AFRIQUE
Li. Qui finance Ia recherche pour le développement
en Afrique?
Quatre types d'intervenants sont actifs dans le financement de Ia recherche
pour le développement en Afrique subsaharienne : les Etats, les agences bilatérales,
les agences multilatérales et les fondations privOes. Si certains organismes comme
le CRDI ont ete créés dans le seul but de promouvoir Ia recherche pour le
développement, d' autres par contre Ia considérent comme une activité accessoire a
laquelle us consacrent un chapitre de leur budget.
Comme dans beaucoup d'autres domaines, les statistiques ne sont pas
toujours disponibles. Par ailleurs, trois types de problèmes majeurs se posent
Iorsqu'il s'agit d'évaluer l'aide consacrée a Ia recherche en Afrique (Lewis J.P, 1987).
Le premier est que les donateurs ne distinguent pas toujours a part de I'aide
destinée a Ia recherche dans le volume d'aide total accordé. Le second problème
découle de I'existence dans certains pays de deux --ou plusieurs-- directions et
ministères diffOrents intervenant dans le financement et Ia gestion de a recherche;
les unes étant sous tutelle de Ia cooperation, les autres relevant des organes
charges de Ia science et de Ia technologie. Un troisième problOme résulte de
I'absence de definition commune des donateurs en matière de recherche. Toutefois,
les efforts de collecte et de centralisation des données dOployés ces dernières
années et Ia convergence vers une definition commune de Ia recherche pour le
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developpement nous permettent de disposer d'un certain nombre de statistiques
pour illustrer nos propos.
En 1990 on a estimé a 600 millions de doJiars US Je flux financier annuel
drainé vers l'Afrique subsaharienne par Ia vingtaine d'organismes étrangers de
financement de Ia recherche. Dans cette somme, les donateurs bilatéraux
interviennent pour 74%, les institutions multilatérales pour 20% et les fondations
privées pour 6% (Asibey, 1990). Parmi les organisations bilatérales, l'USAID, Ia
cooperation française, l'ACDI et le CRDI occupent les premieres places, tandis que
Ia Banque mondiale et le PNUD figurent en tête de tiste des bailleurs de fonds
multilatéraux.
En ce qui concerne le financement par les Etats africains, Ia volonté de ces
derniers a ete affichée depths 1980 dans lé plan d'actioñ de Lagos de l'OUA qui a
accordé une place prioritaire a Ia recherche scientifique et technique.
Malheureusement, le contexte macro-economique défavorable de Ia majorité des
pays n'a pas permis de concrétiser cette volonté. Les efforts fournis - qu'on peut
apprOcier en termes de creation de centres. de recherche et de personnel employé
das Ia recherche - varient d'un pays a l'autre. D'une manière generate, les pays
anglophones ont enregistré les plus grandes avancées comparativement aux autres
pays, les pays francophones notamment. A titre d'exemple, sur les 602 centres
nationaux de recherche recensés en 1995 en Afrique subsaharienne, 350 se
trouvent dans sept pays anglophones, soil plus de 58% du total (Afriquadu Sud, 171
Tanzanie, 36 ; Zimbabwe, 36; Nigeria, 35; Kenya, 29; Ghana, 23 et. Malawi, 20:
Selon UNESCO 1998). Par ailleurs, des disparitOs existent a I'intérieur des regions.
Ainsi, sur les 132 centres de recherche que comptent les 16 pays de l'Afrique de
l'O.ust, 4 pays (le Nigeria, le Ghana, le Senegal et Ia Côte-d'ivoire) en abritent a eux
seuls 95, soit plus de 72% du total. En Afrique centrale aussi on note le mèrne
phénoméne, en faveur du Cameroun et du Gabon. Ces disparités dans Ia cróation
des structures de recherche n'engendrent-elles pas des inégalitOs dans Ia repartition
de l'aide a Ia recherche ? Comment les ressources consacrées a Ia recherche sont-
elles réparties ? C'est Ia question a laquelle Ia deuxième partie de ce texte va tenter
de trouver des éléments de rOponse.
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1.2. Qui profite de l'appul a Ia recherche?
Deux voies peuvent être suivies pour analyser Ia repartition du financement do
Ia recherche : l'une s'intOressant aux domaines d'intérOt et l'autre aux pays
bOnéficiaires.
1.2.1. Un éclectlsme dans le choix de domalnes d'lnterventlon
Le financement de Ia recherche dont ii est question id conceme
essentiellement Ia recherche-dOveloppement. Cette dernière peut ëtre une recherche
fondamentale (c'est-à-dire qui permet de mioux comprendre les facteurs du
développement) ou une recherche appliquée (c'est a dire qui vise directement a
améliorer de façon durable Ia qualité de Ia vie humaine). L'examen de Ia
documentation rOvèle que huit domaines sont privilégiOs par les bailleurs de fonds;
Ce sont:
Ia sécurité alimentaire at l'agriculture;
- Ia sante des populations;
Ia gestion de l'environnement;
l'éducation;
- Ia lutte contra Ia pauvretO;
- les technologies de I'intormation et do Ia communication;
Ia développement du secteur industriel et Ia compétitivité de I'économie;
los dispantés liées au genre.
Le choix de ces domaines est Ia résultante d'analyses qui laissent supposer -à
tort ou a raison - que leur maltrise est susceptible do genérer un développement
durable. Cependant, le financement do ces domaines n'est pas homogène. Une
grande part est rOservée aux renforcement des capacites do production allmentaire
dont les activitOs occupent 47% des centres do recherche en Afrique subsaharienne
-l'Afrique du Sud exclue. Viennent ensuite los activités flees a Ia sante at a
l'environnement. Les sciences fondamentales sont les parents pauvres avec
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seulement 1,6% des centres de recherche (UNESCO, 1998). Le financement des
activités de recherche dans les sciences sociales ne mobilise que de petits montants
(20 a 50,000$ en moyenne) alors que du fait des coOts élevés des équipements, les
projets dans le domaine des Sciences fondamentales geneent des coOts plus
importants (en moyenne 200,000$ et plus). Le partenariat avec des institutions de
recherche du Nord permet des échanges et souvent une économie d'échelle en Ce
qui concerne le partage d'équipements de pointe, généralement hors de portée des
chercheurs et institutions. Mais ce choix a pour inconvénients de limiter les
contributions au renforcement des capacités locales.
12.2. Une repartition géographlque des financements désharmonieuse
On estime que 70% des ressources financières quo los partenaires au
développement accordent en Afrique subsaharienne vont dans dix pays abritant 52%
de Ia population de Ia region. II semble quo cette inégalité dans Ia repartition des
ressources est Iiée aux differences dans les dotations en structures et en personnel
de recherche. Ainsi, les pays les mieux dotes en infrastructures de recherche sont
ceux qui attirent le plus de financement. Nous reviendrons sur cet aspect lorsque
nous aborderons l'expérience du CRDI L'indigence de Ia dotation en structures et en
personnel de recherche est en fail J'une des contraintes qui limitent les flux d'aide a
Ia recherche pour certains pays.
On constate que les pays de l'Afrique de l'Est et australe bénéfident le plus
des investissements extérieurs en faveur de Ia recherche. Si les conditions
climatiques sont plus propices ala migration des experts du Nord vers ces pays, il
importe néanrnoins de souligner que Ia plupart des pays do cello region ont pris des
options sOrieuses dans Ia dotation et/ou le renforcement des institutions de
recherche. A cela s'ajoute une culture de Ia recherche (anglo-saxonne) qui intègre Ia
recherche et I'enseignement.
Los pays du Sahet, malgré des efforts importants des gouvernements,
souff rent non seulement d'une insuffisance d'infrastructures mais aussi d'un manque
d'intérêt des partenaires au développement. Dans un contexte oU les besoins de
base (education, sante, urbanisation, maltrise de Ia croissance dela population, etc.)
ne sont pas satisfaits, l'attention des acteurs est focalisée vers Ia resolution des
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problèmes immédiats. La recherche devient un "luxe", et Ia correlation recherche-
dOveloppement se perd au profit d'une logique de l'urgence. La faiblesse de (a
rechercho qui en découle oblige los acteurs (gouvernements et partenaires au
développement y compris) a adopter des strategies de UsapeurspomPiel.sfl
(Namuddu K. et Tapsoba S.,1 994) en perpétuel course dans Ia gestion des crises au
detriment d'une analyse prospective avec des options de politiques.
DES CONTRAINTES QUI SE RENFORCENT MUTUELLEMENT
La faible contribution do ('Afrique au développement de Ia science et do Ia
technologie au niveau mondial peut s'expliquer par un ensemble de contraintes
parmi lesquelles l'insuffisance de ressources financières, le manque do personnel et
d'institutions qualifies, Ia faiblosse do (a volonté politique et Ia non-valorisation de
l'expertise endogene.
11.1. Une raréfaction des ressources
La recherche est menée dans los pays africains dans un contexte do
raréfaction de ressources due a Ia crise récurrente que connaissent Ia plupart d'entre
eux. En effet, dans leur majorité, les economies de ces pays dependent do quelques
produits primaires dont les cours sur to marché mondial corinaissent des evolutions
erratiques, le plus souvent a Ia baisse. Les mesures d'austOnté budgétairo
subsOquentes aux rOformes do redressement économique preconisées par les
institutions financières internationates ont entralné l'amenuisement des fonds, déjà
très faibles, alloués a Féducation et a a recherche. Sur to plan de Ia cooperation, Ia
fin de Ia guerre froide a eu pour consequence une reduction de l'aide au
développement accordée aux pays africains. Une autre raison, et non des moindres,
est quo los pays donateurs soft eux-mémes souvent confrontés a des problèmes
sociaux lies a Ia crise mondiale, dont le chômage est le reftet. On peut ajouter dans
ce chapitre Ia forte presence des citoyens des pays donateurs dans I'exécution de
certains projets. Les salaires, génOralement élevés, de ceux-ci, grevent sOrieusement
los fonds accordés au titre de raide. Le CRDI a voulu des sa creation se démarquer
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de cette pratique en privilégiant le financement des recherches conduites par les
chercheurs originai res des pays bénéficiaires.
11.2. Un manque de structures et de personnel de recherche
Dans certains cas, quand bien même les partenaires au développement sont
prêts a apporter leurs concours financiers dans Ia conduite de Ia recherche, us ne
trouvent ni de personnel qualifie ni de structures adéquates. En d'autres mots,
certains pays africains ne disposent que d'un nombre très limité de centres
d'enseignement et de recherche possOdant une infrastructure adequate. A titre
d'exemple, les résultats d'une étude portant sur 38 pays du continent (UNESCO,
1998) ont montré que, toutes disciplines confondues, 20 parmi eux ont chacun moms
de dix centres de recherche, 15 pays ont moms de 50 chercheurs chacun. Si on
exclut I'Afrique du Sud, les activités de recherches sont concentrées dâns quelques
domaines. En effet, sur un total de 430 centres de recherche, 202 sont spécialisés
dans l'agriculture, Ia foresterie et Ia pêche, 53 dans les sciences sociáles. On note
seulement 7 centres de recherche réservés aux sciences fondamentales. (l'AfriqUe
du Sud en compte a elle seule 17). Le système Oducatif dans sa composante
supérleure, qui dolt constituer le socle de Ia recherche, est dans Ia plupart des pays
en déliquescence. L'encombrement des universités conjugué a un manque crucial
d'enseignants qualifies en quantite suffisante ne permet pas Ia production de
chercheurs capables de prendre en charge Ia conduite de Ia recherche dans les pays
de Ia region. II est difficile d'envisager une amelioration sensible de Ia productivité en
matière de recheràhe sans une stabilité des processus d'enseignement universitaire
et un appui plus important dans le financement des institutions d'enseignement
supérieur et de recherche.
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11.3. Une politique de recrutement et de retention des
ressources humaines a revolr
Dans toute institution, to renouveflement des cadres tend a obéir a des règles
d'ins'cinct prirnaire de conservation. En d'autres termes, le recrutement d'enseignants-
chercheurs tend a conforter Ia position de ceux qui sont déjà en place au lieu do
stim'iler un remise en cause des hierarchies existantes. En effet, l'universitO et les
institLJtS do recherche en Afrique recrutent des cadres qul ressemblent "drôlement" a
eux qui sont en poste ; d'oü le renforcement du conservatisme de l'université tant au
niveau des approches et méthodes do formation qu'au niveau do Ia gestion de
l'institution. Cec est particulièrement le cas dans Ia mesure oü en t'absence de cadre
institutionnel e4pproprié reglementant los processus, to recrutement du personnel
d'enseignement et de recherche se fait a Ia "tëte du client". Si l'on cumule les
considerations d'ordre politique (éventuelle appartenance de l'enseignant et/ou
chercheur a. des partis d'opposition) avec los réalités purement partisanes et
l'arbitraire relatif --dans quelques cas-- a des craintes de recrutement do talents qui
pourralent faire ombrage a des expertises titularisOes, les opportunités d'attirer et/ou
de sélectionner des conpétences reconnues sont limitées.
Par ailleurs, dans un contexte de restriction budgetaire, les motivations
salariales pour Ia retention du personnel recruté sont quasi inexistantes. C'est ainsi
qu'en dehors do ceux qui possedent Ia "vocation", los chercheurs considèrent
l'université eI/ou leur centre de recherche comme un tremplin pour d'autres
opportunités dont los conditions salariales et professionnelles sont plus allOchantes.
Dans le pire des cas, les meilleurs partent et ceux qui restent perdent Ia motivation
pour l'excellence.
11.4. Une volonté politique insuffisante
La faiblesse de Ia volontO politique est part ois a Ia base du faible
développement de Ia recherche dans les pays de Ia region. Les actMtOs
d'enseignement et do recherche Otant génOralement a rentabilité lointaine, los
autorités politiques no trouvent pas d'intérêt a y investir une part importante des
ressources dont elles disposent. Cost pourtant aux pouvoirs publics qu'incombe Ia
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reponsabiité d'initièr et de mettre en oeuvre des réformes susceptibles de faire des
universités africaines des centres d'excellence a méme de suivre ('evolution de Ia
science et de Ia technologie qul s'opère au niveau mondial. Maiheureusement, Ia
situation actuelle de certaines universités des pays de I'Afrique occidentale et
centrale laisse croire a une dOmission des Etats
Ces différentes contraintes sont imbriquOes et se renforcent réciproquement.
En effet, le manque de ressources et Ia faible conscience politique entralnent le
maintien de .systèmes éducatifs peu perforrnants, ce qul renforce Ia faiblesse des
structures st du personnel de recherche et a pour consequence un faible attrait des
financements extérieurs. De ce fait, on est dans certains pays en presence d'un
cercie vicieux qui devient de jour en jour difficile a briser. L'expérience du CRDI en
matière de financement de Ia recherche prend "stock' de ces constats. =
Ill. LEXPERIENCE DU CRDI DANS LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
liii. Une mission qul vise le développement endogène des
pays bénéficiaires
Le CRDI "a pour mission d'encourager et d'appuyer des recherches sur les
problëmésdes regions du monde en voie de développement et sur Ia mise en
oeuvre des cônnaissances scientifiques et àutres en vue du progres economique et
social de ces regions (Voir paragraphe 4.1 de Iàloi sur le CR01)". Depuis sa creation
en 1970 par Ia Ioi du Parlement canadien, le but du CR01 a OtO clairement défini
comme étant celul d'aider les pays en développement a se doter d'un potentiel
scientifique autochtone capable d'appliquer (es sciences et les technologies pour
résoudre leurs prob(èmes de dévelôppement. A cette fin, le CRDI finanóe les projets
de recherche conçus et realises par les chercheurs des pays en développement et
dont les résultats serviront a améliorer les conditions de vie de leurs conóitoyens.
La philosophie du CR01 est que "le meilleur développement suppose une
dérnarche personnelle des populations et acteurs du développement en vüe de
trouver des solutions a leurs problèmes en appliquant, eux-mêmes, leurs habilités et
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leurs connaissances". Le slogan du CRDI "S'affranchir par le savoit" resume cette
conception du développement.
111.2. Une stratégie d'intervention favorable a l'Afrlque
Pour mener a bien sa mission le CRDI dont le siege est base a Ottawa,
dispose de sept bureaux régionaux a travers l'Afrique, rAmerique latine et l'Asie.
Parmi ces 7 bureaux régionaux, 4 sont implantés sur le continent africain, notamment
au Caire, a Dakar, a Johannesbourg et a Nairobi. Pour Ia seule année fiscale 1997-
1998, l'Afrique a bénéficié do 22,9 millions de dollars de soutien au programme de
recherche, soit 33,2% des affectations totales du centre. Ce montant n'inclut pas Ia
part du continent dans les 27,3 millions de dollars affectOs a des activités mondiales
et institutionnelles (CR01, 1997).
Rien qu'à partir du Bureau regional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a
Dakar (BRACO), au cours des 25 premieres année d'existence du CR01, plus de
660 projets de recherche ont èté finances pour un montant de près de 116 millions
de dollars canadiens. Entre avril 1988 et mars 1998, le BRACO a appuyO 131 projets
pour un montant de pres do 45 millions de dollars. Les domaines dans lesquels ont
été injectés ces fonds sont divers et se répartissent commo suit : l'alimentation
(24,3%), l'économie (23%), l'environnement (14%), l'éducation (13%), Ia
santé(8,5%), l'information (6,2%) et divers autres domaines dont les sciences
sociates (9,8%). II s'agit donc d'activités de recherche liées aux preoccupations
quotidiennes des populations africaines. Cependant, Si Ia repartition des ressources
entre les diffOrents domaines est assez equilibree, il en est autrement do Ia
repartition entre los pays.
111.3. Une repartition géographique des prestations affectée par
des disparités entre les pays bénéficlaires
La disharmonie dans a repartition des financements accordés a Ia recherche
quo nous avons évoquee précédemment so retrouve au niveau des prestations du
CRDI Par exemple, sur les 131 activités soutenues par Ie BRACO ces dix dernières
années, 69 ont Oté réalisées dans 5 pays, soit plus de 52% du total. Cinq autres
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pays n'ont été soutenus que dans une seule activitO chacun. En volume, le soutien
accordé aux cinq plus grands bénOficiaires parmi les 24 pays "couverts" par le
BRACO represente pres de 72% du total des ressources. Lès clñq pays les moms
appuyOs n'ont reçu que 1,2%.
Les raisons de cette situation resident prôbablement dans les differences de
dotation en structures en personnel de rechetche entre (es: pays comme nous lavons
souligné plus haut, et dans les contextes dinstabiIité socio-politique dans ban
nombre de pays.
Le Burkina Faso peut se réjouir de faire parti du peloton de tête. Actuellement
plusieurs projets d'importance capitale soft encours d'exécution au financement du
CRDI. Nous pouvons citer a titre d'exemple:
le projet sur les langues nationales a I'lnstitut national d'alphabOtisation ((NA);
t'appui institutionnel au Centre d'études de documentation et de recherches
Oconomiques et sociales (CEDRES);
(a convention sur (a désertification (appui aux ONG nationales)
le projet sur les huiles vegetales (Université de Ouagadougou);
le prdjet sur (a presse a karitO de i'lnstitut burkinabè de l'énergie ((BE).
111.4. Une approche de financement originale
En plus du financement de projets et d'activités de recherche, le CRDI apporte
un appui institutionnel et global. Ainsi, le CR01 a contribué a (a creation et au
renforcement de plusieurs institutions de recherche telles que le CIRES, le CEDRES.
et le CODESRIA. II soutient egalement (a creation des réseaux de recherches
comme le Réseau de politique économique en Afrique (RPE), le Réseau Quest et
Centréafricain de reOherche en education .(ROCARE), et le Réseau de recherches
sur les politiques sociales en Afrique de l'Ouest et du Centre (RPSAOC).
Le CRDI consacre une partie de ses ressources a (a dissemination des
résultats de (a recherche. Tous les financements accordés sont des subventions et
sont donc non remboursables et non lies.
Au cours de ses deux premieres décenies d'existence, le CRDI définissait
ses programmes en fonction de grands secteurs. Par exemple, des fonds étaient
attribuOs a (a division des sciences de ('agriculture pour appuyer des projets de
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recherche en agriculture. II en va ainsi pour Ia sante, les ressources naturelles et
l'éducation. Depuis 1993, los priorités des programmes sont dOfinies en fonction do
questions ou do themes stratégiques en matière de développement. Ce changement
d'approche dOcoule de certains événements dont Ia structuration interne intervenue
en 1991 et le mandat d'agent do mise en oeuvre du plan d'action 21 qui a étO conflé
au centre par le gouvemement canadien au lendemain de Ia conference de Rio en
juin 1992.
Dans Jo premier programme institutionnel 1993-1997, six themes oft èté
retenus dans Je cadre do l'aide a Ia recherche:
- l'intégration des politiques environnementales, sociales et politiques;
Ia technologie et I'environnement;
- les systèmes de production alimentaire;
- l'information et Ia communication pour l'environnement et le dOveloppement;
Ia sante et I'environnement;
Ia biodiversité.
Dans son deuxième programme institutionnel (programme institutionnel du
CRDI d'ici Pan 2000), le CRDI privilégie les travaux de recherche-développement qui
ont un caractère pluridisciplinaire. Ainsi, ii dOfinit ses programmes en fonction de
problemes particutiers do dévoloppement et des connaissances nécessaires pour les
résoudre et non en fonction de disciplines traditionnelles comme I'économie, Ia sante
ou I'agriculture. Le CAD) entend ainsi mettre en pratique et promouvoir une
démarche holistique en ce qui concerne l'application du savoir au dOveloppement
durable et equitable. II estime quo Ia gravité, Ia difficulté et l'urgence des problèmes
lies a Ia pauvreté dans le monde justifie los risques inhérents a un tel changement
dans Ia manière dont it aborde I'aide a Ia recherche au service du développement.
Pour Ia période 1997 a Pan 2000, ont OtO retenus six themes qui abordent des
problématiques connexes en matière do recherche sur Ia sécurité alimentaire dont
notamment:
- I'exploitation equitable des ressources naturelles;
- Ia protection do Ia biodiversité;
- los strategies et politiques pour des sociétés en bonne sante;
- l'information et Ia communication.
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Dans le cadre de ces grands themes, le centre financera des recherches par
le biais d'initiatives de programme précises, lesquelles constituent a Ia fois le
principal volet et I'élément moteur de sa programmation Certaines initiatives sont
propres a une region et d'autres visent deux ou plusieurs regions Au total, le CRDI
envisage do financer une quinzaine d'initiatives de programme pour l'exercice 1997-
1998:
Foodlink;
Gestion communautaire des ressources naturelles (Asie);
Terre et eau pour des écosystèmes tocalement durables èt equitables
(At rique);
Solutions de rechange a Ia degradation des ressources imputable a (a
pauvrete (Amenque latine et Antilles),
Gestion de I'environnement urbain : agriculture urbaine;
Commerce, compétitivité et renforcement des capacités dans le cadre de (a
réforme des potitiques economiques;
Effets micro-sociaux des politiques macroéconomiques et d'ajustement
(EMPMA);
Evaluation des réformes des politiques sociales;
Consolidation de (a paix et reconstruction;
PME, innovations et technologies;
Ecosystèmes et santO : repercussions sur Ia santO humaine et interventions
dans los Ocosystèmes prioritaires;
Utilisation durable do Ia biodiversitO;
Système d'apprentissage (Afrique);
CollectivitOs et soclOtO do l'information en Afrique (ACAClA)
111.5. Comment acquerir le soutien financier dU CR01
Les institutions désireuses d'obtenir l'appui du CRDI, soit directemént soit par
l'entreprise d'un des nombreux programmes de recherche, réseáu bu secrOtariats
subventionnOs par le centre doivent soumettre une propositioñde recherche au
bureau regional appropriO ; pour (a region Afrique de l'Ouest ét du Centre, Ia
proposition doit être envoyOe au bureau de Dakar (SénOgal). Certes to CRDI finance
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divers types de projets, mais toutes les propositions doiverit suivre un cheminement
logique qui comporte los éléments fondamentaux suivants:
Problème etjustlficatlon: quel est le problème visé par Ia proposition do
recherche et pourquoi est-il important de conduire cette
recherche?
Objectlfs: quels sont los objectifs sur lesquels ii taut so fonder pour
évaluer Ia réussite ou l'échec du projet?
Méthodologie: comment compte-t-on atteindre chacun de ces objectits?
Résultats et diffusion: quels sont Jes résultats escomptés et par quels moyens
entend-on los diffuser? QueUes seront les repercussions
de Ia recherche sur Jo dOveloppement?
institution et personnel: qui eftectuera to travail et quels sont los titres et quatités
des participants?
Calendrier et budget: quelles ressources et quel caledrier faut-il prévoir pour
atteindre los objectifs du projet?
Sulvi et Evaluation: comment évaluera-t-on los résultats du projets?
Impact: quel est J'impact du projet sur los bénéficiaires?
II est conseillO de produire dans un premier temps un document de pré-projet
comportant tous ces Oléments mais ne dOpassant pas cinq pages pour consultation
avec l'administrateur de projet responsable de l'activité. Une fois un accord do
principe obtenu sur los grandes orientations du document (problématique, objectifs et
mOthodologie), Ia proposition pourra être développée.
CONCLUSION : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
Malgré le tableau quelque peu sombre prOsenté ci-deèsus, on pout nourrir des
espoirs quant a un développement de Ia recherche dans los pays africains ; des
opportunitOs existent qui, Si elles sont exploitées, peuvent offrir des perspectives
meilleures. N'oublions pas quo los pays africains regorgent çle ressources naturelles
dont l'exploitation judicieuse pout dOgager des ressourceé pour Ia satisfaction des
besoins immédiats des populations et permettre un accroissement du financement
endogéne do Ia recherche. L'accent doit ëtre mis sur ce dernjer aspect, c'est-à-dire le
tinancement endogène, car ii exige un sens de responsabilité plus accru, lequel
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passe par une gestion same des ressources II s'agtt d'evmter de cultiver l'esprit
d'assistO chez les Africains qul, a Ia tongue, ôtera toute capacité de reaction face aux
preoccupations courantes de Ia vie. Certainement, le concours des partenaires
continuera, pour quelques décennies encore, a être indispensable. Cependant, ce
concours dolt permettre de créer les structures là oü elles font dOfaut, de rentorcer
les capacitOs de celles qui existent, de former des chercheurs là oU us sont
insuffisants et de renforcer I'expertise de ceux qui sont sur le terrain.
L'amélioration du rendement de Venseignement supérieur peut offrir des
facilités pour atteindre les objectifs evoqués ci-dessus. L'efficacité maximale de
I'investissement dans ce domaine est loin d'être atteinte. C'est pourquoi, it nous
semble qu'il est encore possible d'emprunter un nouveau sentier pouvant conduire
au developpement durable. Ce sentier suppose un engagement et un sens de
responsabilité plus accrus de toutes les composantes de Ia société nationale. La
cooperation entre les pays peut aider au dévoloppement de Ia recherche dans les
pays de Ia region. Ainsi, Ia creation et le renforcement de centres de formation et de
recherche multinationaux permettra de pallier ('insuffisance des pays en ressources
financières et humaines.
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L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET LA
FORMATION A DISTANCE A L'UNIVERSITE DE
OUAGADOUGOU
INTRODUCTION
De nombreux auteurs s'accordent pour considérer qu'apres I'ère de
l'industrialisation, nous sommes actuellement entrés dans l'ère de Ia communication.
La multiplication des conferences internationales et des initiatives leur donna raison
sur ce point. La raison principale de toutes ces manifestations est le développement
sans précédent des nouvelles technologies de l'information et de Ia communication.
Ces progres oft été rendus possibles grace a Ia numérisation électronique des
données qui a permis Ia transport et le traitement do I'écrit, du son et de l'image sur
un même support. La consequence en est l'apparition du concept d'autoroutes de
l'information également appelees inforoutes. La caractéristique principale de ces
technologies est Ia suppression de Ia notion d'espace et de temps, ce qul tend a
mondialiser les activités économiques, sociales, culturelles et politiques do chaque
pays.
L'Afrique, qui est déjà en marge des echanges mondiaux, se doit de ne pas
rater cette revolution et d'espérer que leur maItnse I'amènera a faire un saut
technologique.
La présente étude est organisee en deux parties. La premiere porte sur les
technologies de I' information at de Ia communication a l'Université do
Ouagadougou. La seconde est consacrée a Ia formation a distance.
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A. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATlON
ET DE LA COMMUNICATION (NTIC) A L'UNIVERSITE DE
OUAGADOUGOU
INTRODUCTION
L'lnternet, te réseau des réseaux, constitue Ia technologie qui, parmi les
nouvelles technologies de l'information et de Ia communication (NTIC), connalt le
plus grand développement. C'est également celui qui est le plus pertinent dans un
contexte universitaire.
L'ancëtre d'Internet est le réseau Arpanet qui, des les années 1960, rellait de
puissants ordinateurs militaires aux Etats-Unis. A partir des années 1980, les
universitOs américaines se soft greffees sur Arpanet et ont eu un role très important
dans son développement. Elles ont ainsi contribué a marquer le rOseau obtenu d'une
éthique caractérisée par une certaine absence de contraintes dans es choix
techniques ; ce qui est a l'origine de son succès.
Dans Ia suite de cette premiere partie, nous prOsentons le contexte national et
a situation de J'lnternet a l'UniversitO de Ouagadougou (UO) avant d'en dresser un
bilan et de proposer des perspectives pour son développement.
I. CONTEXTE NATIONAL
1.1. SituatIon en Afrique subsaharienne
Dans cette region, Ia messagene électronique a été le premier service Internet
a être utilisé. II est gOnOratement admis que les organisations non gouvernementales
ont joué un rOle important dans ce sens. Ces dernières années, les nombreuses
initiatives tant nationales qu'intemationales ont eu pour effet de permettre a Ia quasi-
totalité des pays africains de disposer d'une connectivité totale a Internet, te réseau
des réseaux. Cou rant 1997, us étaient déjà 43 pays sur 52 dans cette situation selon
Mike Jensen. Le lecteur intéressO par Ia connectivité africaine a Internet trouvera de
plus amples inforrnations a l'adresse suivante: http:lldemiurge.wn.apc.org:
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80/at rica/aisplst.htm.
Très souvent, les difficultés qui entravent un meilleur dOveloppement des
services Internet resident dans Ia faiblesse des ressources humaines d'une part, Ia
vOtusté des infrastructures de télOcommunication et Ia raretO des équiporents
informatiques d'autre part. Toujours solon Mike Jensen, en ce qui concerne les
télécommunications dans I'ensemble de I'Afrique subsaharienne, exception faite de
I'Afrique du Sud qui se classe parmi les 15 premiers pays au niveau mondial, les
difficultés d'ordre technique rencontrées sont los suivantes:
une télé densité très faible: 1 poste téléphonique pour 200 habitants en
moyenne, soit 2% des téléphones mondlaux pour 12% de Ia population,
contre respectivement 6% et 8% pour l'Amérique latine;
un réseau de télécommunication majoritairement analogique avec
cependant des exceptions (exemples du Botswana et du Rwanda);
une faiblesse des bandes passantes d'oü des debits d'informations
relativement faibles;
une taille réduite des marches nationaux;
une absence d'interconnexions régionales a I'exception de t'Afnque du Sud
et de certains de ses pays voisins.
II en résulte des coOts do communication Olevés comparativement au reste du
monde. Cette remarque est renforcée par Ia faiblesse des revenus dans ces pays
ainsi que l'insuffisance des équipements informatiques qui sont autant de facteurs
plaidant pour une diffusion des NTIC a travers des structures communautaires telles
que los télécentres.
Un autre constat est I'absence d'une approche communautaire dans Ia
politique africaine en matière do connectivité a l'lntemet. D'une manière générale, les
Etats ont cherché a se connecter de manière indOpendante. La plupart d'entre eux
possèdent une ou plusleurs passerelles Internet Iocalisèes aux Etats-Unis, en
Europe ou au Canada; ii existe très peu d'interconnexions régionales. La creation
d'un organisme fOdérateur agissant au profit do tout le continent apporterait un debut
de solution a cet état de fait. Cette region du monde pourra ainsi faire valoir sos
intérêts dans les grandes discussions actuellement en cours telles quo I'attribution
des adresses Internet. Actuellement trois organismes sont charges de I'attribution
des grands blocs d'adresses au niveau mondial: Asia Pacific Network Information
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Center (A PNIC), American Registry for Internet Numbers (ARIN) et réseaux 1P
européens (RIPE)
1.2. Cas du Burkina Faso
1-listoriquement, l'lnstitut français pour Ia recherche et le développement (IRD:
ex-ORSTOM) a ete le premier a offrir un service de messagerie électronique a partir
de 1992. Ce service s'appuyait sur le Réseau tropical d'ordinateurs (RIO) qui ótait
initialement le réseau informatique de I'ORSTOM Les utihsateurs étasent surtout les
chercheurs de cet institut, tes universitaires, les cheráheurs du Centre national de Ia
recherche scientifique et technologique (CNRST) ainsi que les ONG et les
representations diplomatiques.
En 1994, Ie centre SYFED a ouvert ses portes a I'UniversitO de Ouagadougou
et a Ogalement offert un service de messagerie électronique en plus de Ia possibilité
d'accéder a des bases de données documentaires.
II a fallu attendre février 1997 pour constater publiquement l'existence d'un
nceud national Internet a Ouagadougou suite aux actions entreprises pat l'opérateur
national de télécommunication (ONATEL) et Ia Delegation génOrale a I'informatique
(DELGI). Ce nceud a étO entièrement finance par I'ONATEL qui en assure Ia gestion.
D'un debit de 64 kbitIs au depart, Ia liaison internationale est déjà passOe a 256
kbits/s dans le couránt de l'année 1998 avec des perspectives visant a Ia porter a
512 kbits/s d'ici Ia fin de l'année 1999, avec en plus Ia creation de nuds
secondaires dont celui de Bobo Dioulasso et de Koudougou. Des le depart, II faut
souligner l'adoption d'une politique tarifaire permettant de se connecter au méme prix
a partir de n'importe quel endroit du territoire national via le rOseau téléphonique. A
titre d'exemple, pour un compte individuel avec connexion iltimitée dans le temps,
l'utilisateur dolt payer 15 000 CFA en hors taxe pour Ia creation du compte. La
redévance mensuelle est du mème montant.
Dans I'ensemble, Ia situation au Burkina Faso est semblabie a celle des
autres pays subsahariens, memo si nous pouvons considérer qu'eIIe se situe au-
dessus de Ia moyenne. La connectivité est une réalité mais le développement des
services Internet ainsi que leur impact dans les divers secteurs d'activités restent a
améliorer. En effet, hormis le secteur de I'Administration et celul de l'enseignement
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supèrieur et de Ia recherche scientifique, les autres secteurs demeurent encore en
retrait. En particulier, ii est a regretter Ia quasi-absence de fournisseurs de services
Internet qui constituent des Oléments de diffusion de cette technologie. Cet Otat de
fait s'explique surtout par l'insuffisance de personnel qualiflé, ce qui pose le
probléme de Ia formation taft des specialistes que des utilisateurs. Si pour ces
derniers ii existe un certain nombre d'initiatives de Ia part notamment de (a DELGI et
des universités, ii en va autrement en ce qui concerne les premiers. Dans tous les
cas, les efforts déployés restent insuffisants au regard des besoins de formation.
Par aifleurs, en dOpit de (a baisse constante du coOt des Oquipements
informatiques, le Burkina Faso reste sous-Oquipé en (a matière car cotte baisse n'est
pas suffisamment répercutée localement. A cela nous y voyons trois raisons
principales: des marges trop Olevées pour les foumisseurs d'équipements locaux,
une fiscalité de porte très lourde et des choix d'équipements souvent
surdimensionnés au regard des besoins (ii n'est pas rare de voir des Pentium
multimOdias réservés a des travaux de bureautique). Un plus grand effort de Ia part
de ('Etat en termes d'aflegement de Ia fiscalité - ii faut cependant noter (a récente
baisse du taux de (a TVA sur les Oquipements informatiques - aI(iO a des choix
technologiques plus judicieux devraient apporter une nette amelioration a (a situation
d'erisemble. De mOme, (a reorientation des activitOs des foumisseurs d'équipements
vers (a revente de materiel mais également l'offre de services Internet devraient
contribuer a conforter Ia situation.
IL SITUATION DES N.T.LC. A L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
Comme cela a été souligné précèdemment, les universités et instituts de
recherche, notamment ceux des pays du Nord, ont historiquement joué un rOle
important dans le développement d'Internet a tel point que jusqu'à un passé recent,
ce medium a pu ôtre considéré comme un réseau universitaire et de recherche
occultant mOme ses origines militaires. Cela se passait a une Opoque oU les aspects
commerciaux n'avaient pas droit de cite comme c'est le cas aujourd'hui. Ainsi, le
contexte dans lequel I'UniversitO de Ouagadougou est amenée a mettre en place son
infrastructure en vue de ('exploitation des NTIC est moms favorable si ('on considère
qu'iI s'agit d'une institution dont Ia rentabilité immediate n'est pas (a principale
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priorité.
11.1. Situation actuelle
11.1.1. Organlgramme et effect)fs des personnels de I'Unlversité de
Ouagadougou
Du point de vue de l'enseignement et de Ia recherche, lUniversité de
Ouagadougou comporte cinq facultés couvrant respectivement les domaines
suivants: sciences économiques et gestion (FASEG); sciences et techniques
(FAST); droit et science politique (FDSP); leltres, arts, sciences humaines et
sociales (FLASHS) ; sciences de Ia sante (FSS). Chacune de ces facultOs posséde
un ou plusleurs centres d'étude et de recherche ainsi qu'un service de scolaritO et
une bibliothOque; ces dernières entités viennent en appui respectivement a Ia
Direction des affaires academiques et scolaires et a Ia Bibliotheque universitaire
centrale (BUC).
L'organigramme de lUniversitO de Ouagadougou comporte Ogatement
différents autres services ou directions centrales qui relèvent du rectorat et qui
I'appuient dans sa tâche de gestion.
Pour I'annOe scolaire 1997/1998, I'Université de Ouagadougou avait un effectif
de 7523 étudiants encadrés par 276 enseignants permanents; ces demiers étaient
appuyes dans leur tâche par plus de 282 vacataires. Le tableau 1 donne le detail de
Ia repartition de ces différents effectits par faculté. Pour l'année en coürs, les effectifs
ont augmentO pour atteindre 8711 Otudiants avec sensiblement les mêmes
pourcentages de repartition entre les facultés.
Tableau 6: Effectifs des enseignants et étudiants de I'Université de Ouagadotigou.
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Facultös En.&gnants permanents Vacatalres Etudiants
FASEG 22 63 1522
FAST 82 108 1453
FDSP 26 21 843
FLASHS 91 49 2796
FSS 57 41 909
Total 276 282 7523
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11.1.2. Parc Informatique
Le parc informatique de l'UniversitO de Ouagadougou a connu récemment une
evolution notable. En effet, jusqu'en septembre 1998, ii so composait de 175 micro-
ordinateurs dont 45 Pentium, 73 PC 486, 43 PC 386 et 286 ainsi quo d'une vingtaine
de Macintosh. Les actions entreprises par l'Université de Ouagadougou auprès de
divers partenaires au développement (notamment los Pays-Bas, Ia République de
Chine et Ia Banque mondiale) lul ont permis de faire ('acquisition de 123 ordinateurs
dont 73 Pentium et 50 PC 486. Le tableau 7 donne le detail du parc informatique
actuel.
Ces ordinateurs ne sont géneralement pas interconnectés et sont
majoritairement utilisés pour des travaux de bureautique a ('exception d'une
cinquantaine de PC qui sont dédiés a !'enseignement, notamment une vingtaine a Ia
FASTetautantà Ia FASEG.
Tableau 7: Parc informatique de l'Université do Ouagadougou.
Au regard des effectifs présentés dans le tableau 6, le tableau 7 fait ressortir
une nette insuffisance du parc informatique sur le plan quantitatif. On note Ogalement
des disparités entre los différentes facultés en termes d'équipements informatiques.
De manière génOrale, ces tableaux soulignent Ia difficulté d'accès a l'outil
informatique pour le personnel do I'université et les étudiants.
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Service Pentium PC 486 PC 386 PC 286 MacIntosh Total
CI 54 50 104
Administration 15 7 4 2 1 29
BUC 4 2 6
FASEG 5 7 12 20 44
FAST 7 30 8 45
FDSP 7 7 1 15
FLASHS 30 10 3 3 46
FSS 8 1 9
TOtal 118 123 16 29 12 298
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111 3 Centre informatique (CI)
Cette direction centrale qui a effectivement ouvert ses portes en septembre
1998 est l'èmanation de Ia volonté de l'Universitô do Ouagadougou do procéder a
une rationalisation de I'utilisation do son outil informatique. Elle est considérée
comme un centre do ressources qui a en charge to suivi de l'étude et do Ia réalisation
du schema directeur informatique ainsi quo Ia formation du personnel de I'universitO.
Le Cl a Ogatement comme mission Ia promotion do (a formation a distance a travers
Ia conception, l'appui ou le suivi de projets relevant do ce domaine. De mème, dans
ses objectifs figure Ia mise en uvre d'actions de formation continue pour los
entreprises et les administrations.
Pour le démarrage des activitOs de ce centre, I'Université de Ouagadougou a
recu l'apport du gouvernement nOerlandais a travers le projet d'appui institutionnel
intitulé Management universitaire. Elle a ainsi bénéficié de Ia construction et de
l'équipement d'un bâtiment entièrement câblé dont une aile est réservée au CI Ce
local est roué par fibre optique au point d'accès Internet de l'Université de
Ouagadougou et comporte une salle de formation pouvant recevoir une vingtaine do
postes do travail. Cetto salle est destinée en priorité a Ia formation et au recyà(àge du
personnel do I'université mais cola n'exclut pas son utilisation pour (a formation des
étudiants ainsi quo Ia formation continue.
Depuis sa mise en place, le CI a a son actif différentes initiatives. Dans un
premier temps, ii a mené des activités de sensibilisation en direction des
responsables (recteur, doyens, directeurs centraux, secrétaires principaux) et des
enseignants de l'Université de Ouagadougou, des chercheurs du CNRST ainsi que
des décideurs des deux ministères en charge do I'enseignement et de I'éducation.
Par ìá suite, des actions de formation en direction du personnel de I'université ont éte
entréprises autour de deux modules, to traitement do texte et l'in1tation aux NTIC.
Parallèlement a ces activités, le CI a appuye lés facultOs soit en mettant a leur
disposition sa salle do formation pour des cours dispenses aux étudiants, soit en
contribuant a Ia mise en uvre ou a Ia redaction do projets dans le domaine de
linformatique.
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11.1.4. Accès a l'Internet
Depuis 10 mois de dOcembre 1997, I'Université de Ouagadougou dispose
d'une connexion a l'lnternet par le biais du ROseau national education recherche
(RENER) dont ii héberge le point d'accès (Ce réseau est présentO plus Join dane ce
texte). L'accès se fait depuis un rOseau local comportant Un serveur PC qul assure
los fonctions do serveur pour Ia messagene, le Web et l'accès distant par téléphone
ainsi qu'un poste de consultation. L'adresse du site Web de l'Université do
Ouagadougou est: http:Ilwww.univ-ouaga.bf. Plus d'une centaine d'enseignants se
connectent régulièrement via le réseau local et une dizaine par l'accès distant a
travers les deux lignes tétOphoniques réservOes a cot effet.
La messagerie électronique demeure le service Jo plus utilisé car is nombre
limité de postes de consultation ne favorise pas l'exploitation des autres services
dont notamment Ia recherche d'informations sur l'lnternet. Pour los mOmes raisons,
l'accès n'est pas encore Otendu aux étudiants. Notons cependantque cette situation
est en voie d'amOlioration, car grace aux nouvelles acquisitions d'equipements, le Cl
compte doubler Jo nombre do points do consultation sur Jo campus et étendre l'accès
aux étudiants notamment ceux de troisième cycle.
D'une manlére générale, en dépit des diverses limitations, ii so degage un
engouement reel des enseignants pour cette technologie. En effet, us y volent un
moyen leur permettant de briser tour isolement sur le plan scientifique et facilitant Ia
mise en uvre de collaborations et projets entre laboratoires de différentes
institutions et do différents pays. De mOme, du cOté des étudiants, ii existe une forte
demande pour I'utilisation des services Internet.
11.2. InitIatives et projets en cours
11.2.1. Schema dlrecteur lnformatlque de I'Unlverslté de Ouagadougou (SDI)
L'objet do ce SDI est d'améliorer los capacités de traitement do données ainsi
que Ia gestion des sources d'information de l'universitó. Pour ce faire, ii dolt partir du
recensement et do l'analyse des besoins en informations pour aboutir a
l'établissement d'une politique globale d'informatisation de l'institution. Ainsi, Is SDI
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s'inscrit dans le cadre du renforcement institutionnet de l'université en l'amenant a se
doter d'un outil performant pour sa gestion administrative et tinancière.
D'un point de vue technique, une étude devra ètre.. entrepnse af in de définir
('architecture des systèmes informatiques a mettre en place en vue d'atteindre les
objectifs précités. La matOrialisation des rOsultats de cette étude permettra de créer
('infrastructure nécessaire a (a réalisation des objectifs poursuivis.
La solution retenue doit prendre en compte rorganisation de l'Université de
Ouagadougou qui, en plus des facultOs, comporte une structure centrale de gestion,
le rectorat, auquel sont rattachés différents services ayant des representations
locales dans les facultés. Les tâches et les responsabilités des diffOrents services en
ce qui concerne Ia propriété, l'utilisation et (a maintenance des sources d'informatiori
doivent Otre clairement précisées. De même, une attention particulière doit être
portée sur ('amelioration de Ia circulation de l'information entre toutes ces entités.
Enfin, Ia décentralisation naissante des établissements publics d'enseignemont
supérleur dolt étre pnse en compte dans ce schema en vue d'assurer une meilleure
coordination entre ceux-ci et de faciliter le partage de leurs ressources humaines
notamment par (a formation a distance (FAD). Sur tous ces aspects, les NTIC ont un
role important a jouer.
Laccord de financement du SDI est acquis auprès de Ia Banque mondiale
(BM) depuis quelques annOes. Un premier appel d'offres a étO lance en 1996. Le
résultat du dOpouillement n'a pas eu le consentement de Ia BM pour des questions
de procedure. L'appel d'offres a Oté renouvelé l'année suivante et a permide
designer un cabinet d'étude qui a eu ('accord de (a BM pour (a conception du 501
Mais le dossier est depuis lors bloqué. L'université est en attente d'une decision de (a
BM concernant le dOmarrage de ('étude que Ia Banque conditionne a l'augmentation
des frais de scolarité des étudiants.
A travers cette experience, le constat qui s'impose est (a lourdeur des
procedures imposOes par Ia BM qui, dans ce cas particulier, a abouti a des dOlais
prohibitifs compte tenu de ('importance et de l'urgence de (a definition d'un tel
schema. Le projet education IV de a Banque mondiale, qui avait initialement en
charge le financement du SDI porte également une certaine responsabi(ité dans cé
retard. Aux demières nouvelles, le dossier vient d'être transféré au projet post-
primaire de (a Banque mondiale.
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iL22. Réseau national education recherche (RENER)
Le RENER est né suite aux différonts ateliers nationaux sur tes NTIC qui ont
été organisés sous regide do ta Détégation générale a J'informatique (DELGI). Un
certain nombre do secteurs, dont celui de l'éducation et do (a recherche, ont été
identifies comme poles de dévetoppement do ces technologies. Ainsi est ne to
F1ENER qui est une association visant a promouvoir les technologies de I'intormation
et do Ia communication comme un élëment essentiel de (a strategie de
cléveloppement dans to secteur de léducation et de (a recherche au Burkina Faso. It
sest fixO tes objectifs suivants:
- Développer des infrastructures de base pour le secteur education /
recherche;
Assurer (a pérennité du rCseau a travers Ia mise en commun de moyens
matériets et financiers ainsi que des compÔtences techniques;
Dévetopper des compétences en vue d'une meilteure utilisation des NTIC;
Promouvoir (a diffusion, tant au niveau national qu'internationai, de t'infor-
mation scientifique et technique produite tocalement
Dévetopper des infrastructures de base pour le secteur education /
recherche;
Assurer Ia formation des utilisateurs du réseau
Prornouvoir lenseignement a distance;
Interconnecter des bases do connaissance des membres;
Réaliser des projets communs au profit des membres;
Assurer La coordination nationate et internationale avec d'autres réseaux;
Entreprendre toute action qui vise a faciliter Ia réalisation de ses objectifs
ainsi que cetles tiCes a de nouveaux objectifs correspondant a son objet.
Sont actueflement membres du RENER (cf. figure 1), le Conseil africain et
malgache pour Eenseignement supCrleur (CAMES), par le Centre international de
recherche en agronornie pour le développement (CIFRAD), to Centre national do La
recherche scientifique et technologique (CNRST), le centre SYFED., l'Ecole inter-
Etats des ingOnieurs de l'Cquipement rural (EIER), l'tnstitut pour (a recherche et te
dévetoppement (IRD: ex-ORSTOM), le Réseau africain de formation a distance
(RESAFAD) et l'Université de Ouagadougou.
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A Ouagadougou, l'infrastructure matOriefle de ce réseau est en cours de
réalisation. Son installation a commence grace a un projet pilote qul a reçu l'appui de
a DELGI Un point d'accès Internet par liaison spécialisee (LS) a ainsi été créé a
l'Université de Ouagadougou a partir de décembre 1997. L'IRD, le centre SYFED et
le RESAFAD sont relies a ce point par des LS. Les autres membres envisagent d'en
faire autant.




RTC : réseau ttëphonique ccomrnuté
11.2.3. Initiative Internet pour rAfrique (I.LA.)
II s'agit d'un appui apporté a différentes institutions, dont l'Université de
Ouagadougou, grace a un protocole d'accord signé entre le gouvernement burkinabè
et le PNUD Ce protocole est relatif au projet regional Initiative Internet pour l'Afrique
(hA) / Réseau développement durable (RDD).
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Le projet hA prevoit en particulier l'accroissement de Ia capacité du nceud
national avec un doublement du debit actuel de sa connexion a I'lnternet ainsi que Ia
décentralisation des accôs par Ia mise en place de cinq nceuds dont ceux de Bobo
Dioulasso et de Koudougou. Cette décentrahisation crOera un cadre favorable a
h'intensification do Ia communication entre los trois structures universitaires avec
notamment Ia possibilité do rOahiser des programmes de formation a distance.
Le financement des activitOs est acquis a raison de 50 % par le PNUD et 50 % par
h'Etat burkinabè et I'ONATEL. DiffOrentes reunions dirigées par ha DELGI ont déjà eu
lieu en vue de finaliser l'exécution de ce projet.
Pour l'Université do Ouagadougou, Ce projet prévoit Jo renforcement du point
d'accès actuel par l'acquisition d'équipements informatiques supplémentaires ainsi
que haugmentation du nombre de points d'accès Internet sur le campus. En
particuhier est prévue, grace a l'utilisation de Ia technologie sans fil (wireless), Ia
connexion do Ia FDSP, de Ia FSS ainsi quo des départements do sciences naturelles
do Ia FAST qui sont sOparés du reste du campus par un canal qui constitue un
obstacle naturel.
11.2.4. Centre de nouvelies technologies de I'Information et de ha
communication
Ce centre est un projet de Ia Facuhté des sciences et techniques (FAST) qui
est destine a promouvoir le développement de I'informatique en tant quo:
Discipline denseignement en favorisant l'intensification de l'enseignement
de h'informatique tant du point de vue quantitatif (un plus grand public
touché) que qualitatif (ouverture de filières spOcifiques purement ou a forte
dominante informatique);
- Out!! d'aide a !'enseignement et a ía recherche en mettant a ha disposition
des enseignants des moyens adequats de traitement de linformation
scientifique et technique et en facihitant Ia collaboration entre chercheurs
nationaux et Otrangers;
Moyen d'ouverture de l'université sur lextérleur a travers Ia maltrise et ha
diffusion des NTIC, contribuant ainsi a résoudre Ia forte demande de
formation dans ce domaine.
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Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre génëra de creation de filières
professionnalssées, prévoit l'accroissement des moyens actuellement disponibles
surtout pour Ia formation initiale des étudiants, Ia construction d'un bâtiment
approprié destine a accueiflir Jes équipements et Ia formation des formateurs. Son
financement est acquis aupres du ministére français de Ia Cooperation dans te cadre
de son programme d'appui a I'UniversitO de Ouagadougou. et sa mise en uvre est
en cours.
III. BILANET PERSPECTIVES DE DEVELOPPMENT DES NTIC
111.1 Bilan ,
L'examen de Ia situation a rUniversite de Ouagadougou :fait ressortir les
principales caractéristiques suivantes:
Absence d'un. schema directeur, informatique, ce qul se traduit par un
ralentissement :de l'informatistion de runiversitô notamrnent en e qui concerne sa
gestion administrative et financière. Les consequences en sont I'absence d'une
politique globale cohérente en (a matière, I'insuffisance de coordination entre les
diffOrentes initiatiies et;des disparités en errpes d'Oquipement;
- Faiblesse des ressources humaines: a notre connaisce 41, y. a
seulement quatre informaticiens qui peuvent être appuyés par quatre autres
personnes quisont suffisamment averties de ces questions;
Insuffisance,.des équipements de base, notammentpour Ia formation
des étudiants, une quarantaine d'ordinateurs pour plus. des 8000 étudiants étant
seulement disponibles; les enseignants ne sont pas mioux lotis dans I'ensemble
rnême Si ence qul tes concerne, certainsarrivent a acquérir tour propre ordinateur;
Difficulté d'accès aux services Internet : ce point rejoint le précédent car
actuellement I'université ne propose qu'un paste d..consultation pour plus d'une
centaine d'utilisateurs;
- Absence de formation en NTIC: cela va de, pair avec I'insuffisance des
ressources humaines; de manière generate se trouve pose le problème de (a
formation do base en informatique que le personnel ainsi que les étudiants de toutes
les fllières doivent recvoLr;
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- Inexistence d'interconnexion entre les ordinateurs existants : II s'agit dê
I'absence d'un rOseau interne a J'Université de Ouagadougou dont J'existence
faciliterait grandement Ia communication grace a l'echange et au partage de
donnóes.
II taut cependant noter un debut Ø'amélioration de cette situation grace auç
projets en cours d'exécution. C'est le cas notamment du suivi global do
I'intormatisation et de l'initiation aux NTIC qul sont assures par le Clii en va de
rnëme de Ia facilitation de Faccès aux services Internet qul est prise en compte par Ia
projet hA.
111.2. Perspectives de développement des NTIC
L'amólioration du bilan actuel passe par Ia formulation d'objectifs chairs qu
s'ils étaient atteints, apporteraient un changement notable dans es roles d
i'UniversitO de Ouagadougou en tant qu'utiiisateur et élément diffuseur de ces
technologies. En nous situant dans une perspective a moyen terme, les deu
objectifs globaux ci-dessous nous apparaissent comme étant les plus importans
dans ce domaine.
Objectlf 1: RéaHsatlon du SDI do I'Universfté de Ouagadougou
C'est l'objectif prioritaire pour l'arnóhioration de Ia gestion administrative et
financière de l'université. L'importance et I'urgence du SDI commandent qu'une
solution soit rapidement trouvOe pour 8a rOalisation en s'adressant au besoin
d'autres partenaires au développement.
ObJectif 2: Réalisatlon d'un Intrnet unlversitaire
Ce second objectif complete le premier en prenant en compte los
développements des NTIC a vocation pédagogique et de recherche. II s'agit do
réaliser l'infrastructure modeme requise pour Ia mise en uvre et rexploitation
rationnelle de ces technologies au bénéfiçe de l'Université de Ouagadougou.
La premiere Otape consiste a créer une artère principale pour Ia circulation
de J'information qui permet de relier entre eux les cinq facultés et las différents
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seMces dont en priorité le Centre informatique (C!), Ia Bibliothèque universitaire
centrale (BUC), el le rectorat. Cette artère principale dolt être suffisamment
dimensionnOe atm d'assurer Ia transmission d'informations multimedia. Elte sera
egalement utiliséo par l'administration pour améliorer sa gestion administrative et
financière.
La réalisation de cet objectif suppose l'acquisition d'equipements de base
supplémentaires. Des sous-objectifs peuvent être fixes a ce niveau. - Pour les
enseignants, ii taut prOvoir a terme, un ordinateur par personne. En effet, une
enquête récente conduite par Ia FLAHS a confirmO Ia volonté marquee des
enseignants a consentir des efforts financiers en vue de se doter d'un ordinateur
personnel. Quant aux étudiants, Ia base de calcul proposee est Ia disponibilité pour
chacun d'entre eux d'une heure d'accès a I'ordinateur par semaine: en comptant 12
heures d'accessibilité par jour pour chaque ordinateur (soit 72 heures par semaine),
ii faut une centaine d'appareils pour I'effectif actuel, soit un doublement du parc
actuel. Enf in pour l'administration, ii conviendrait do prévoir un ordinateur pour
chaque responsable.
La formation doit être un volet intimement lie a I'acquisition des Oquipements.
Cette action dolt être tournee vers Ia maltrise a diffOrents degres des NTIC et
concerner tant les enseignants, los ótudiants que le reste du personnel de
l'université. Elle doit même s'Otendre a I'extérieur, au monde du travail a travers Ia
formation continue ou le recyclage qui constitue des activitOs qui jusque-Ià ne sont
pratiquement pas prises en compte par t'université.
La maltrise des NTIC par les enseignants-chercheurs doit leur permettre
d'élaborer et de diffuser des données scientitiques et techniques tant au niveau
national qu'international et d'accOder a un plus grand nombre do banques de
données. us auront Ogalement Ia possibilité d'expOrimenter et do s'approprier les
outils d'autoformation ou do formation a distance grace a l'existence dun support
adéquat capable de véhiculer les informations multimédias. Toujours par ce biais,
l'université est susceptible de toucher un plus grand nombre d'étudiants et peut
egalement espérer atténuer les problèmes d'insuffisance de ressources humaines.
Ces aspects sont détaillés dans Ia deuxième partie de cette étude. -
Au niveau des étudiants, futurs cadres de demain, l'initiation a ces
technologies est un abut important pour aborder le phénomène do glpbalisation
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mondiale en cours.
Les autres résultats attendus sont: une meilleure circulation interne de Pinfor-
mation a un moindre coOt, Ia disponibilité d'outils appropriOs pour Ia production ella
consultation do l'information.
111.3. Stratégie de réallsation de l'lntranet universitaire
Pour Ia rOalisation do cet Intranet et compte tenu des moyens disponibles ou
susceptibles d'être mobilisés par l'Université de Ouagadougou, ii convient d'adopter
une approche par phases. Dans ce cadre, nous préconisons une approche en trois
phases.
Phase 1: Infrastructures de base
Cette phase comporte deux aspects qul sont los suivants:
- CrOation d'une infrastructure do base a vocation essentiellement
pédagogique et de recherche a Ia Faculté des sciences et techniques (FAST). Cette
faculté est Ia mieux indiquée car elle est susceptible do concentrer les ressources
humaines nOcessaires a sa maltrise et a son développement. Ce centre servira pour
Ia formation en informatique et appuiera le CI pour Ia formation des étudiants aux
NTIC. II sera ouvert a toutes los autres facultés pour des raisons d'efficacitO et
permettra d'éviter Ia dispersion des moyens a travers Ia constitution d'un petit centre
pour chaque facultO;
- Extension des capacités de Ia connexion existante et do l'accès a Internet
atm de faciliter I'entrée de l'Université do Ouagadougou dans Ia communautO
scientifique et technique nationale et internationaie.
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PhaSe 2 : Creatlöfl:decentres de ressources
Cette phase consiste en Ia démultipilcation des points d'accès en les
rapprochant des utitisateurs pour une plus grande efficacité. Elle so caractérise par:
- La creation d'un centre de ressources communautaires par facultO pour les
enseignants-chercheurs avec des postes de consultation Internet et des dispositifs
adéquats pour génerer des contenus;
- La creation de deux centres de ressources, l'un a Ia Bibliotheque
universitaire centrale et l'autre a Ia Direction des affaires académiques et scolaires.
Ces deux dernières entités étant accessibles aux étudiants.
Phase 3 : Vers Ia finalisation de I'Intranet universitaire
Dans cette dernière phase, I'effort sera mis sur une plus grande disponibilité et
accessibilité des ressources technologiques. L'objectif visé ici est Ia mise a
disposition d'un poste de travail, d'abord par bureau puis par enseignant. Dans cette
phase, l'accès des étudiants a l'Intranet sera amélioré a travers l'ouverture
progressive des centres de ressources des facultés.
La strategie retenue id peut sembler quelque peu paradoxale. En effet, Ia
premiere phase peut être perçue comme une phase de centralisation, ce qui
s'oppose a ('esprit de décentralisation véhiculé par Ies nouvelles approches do
communication et de traitement de l'information. Cependàñt', le :souci qui a guide Son
adoption est essentiellement Ia recherche de I'efficacitô. En effet, La décentralisation
ne peut réussir que s'iI existe au préalable une certaine maltrise des prbblèmes
qu'elle no manquerait pas de poser.
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B. LA FORMATION A DISTANCE (FAD) A L'UNIVERSITE
DE OUAGADOUGOU
Queue peut être Ia place de Ia formation a distance dans renseignement
universitaire dans Ia prochaine décennie? C'est ce que nous nous proposons
d'aborder.
La formation a distance est née avec le timbre-poste en 1840. En effet, c'est
Isaac Pitman qui inaugurait a cette date en Angleterre un cours de stenographie par
correspondance. Depuis lors, I'essor de Ia formation a distance sera intimement lie a
celui des technologies de I'information et cle Ia communication.
A Ia mesagerle postale s'ajouteront successivement Ia radio, le téléphone
puis Ia télévisiqn et depuis quelques années Ia télématique. A Ia formation a distance
a I'age de Ia cQrrespondance succède Ia génOration des moyens de communication
de masse jusqu'a l'actuel bourn des nouvelles technologies de I'information et de Ia
communication (NTIC).
De multpIes experiences de formation a distance, au niveau secondaire,
technique et professionnel mais également universitaire voient le jour un peu partout
dans le monde. C'est. le cas entre autres de J'université sans murs de Ia Carnegie
foundation aux Etats-Unis, l'Open University au Royaume Uni (1969), Ia tOlé
université du Québec (1972), le Centre national d'enseignement a distance en
France (CNED, 1974). Dans l'ex-LJRSS, plus de dix (10) instituts proposaient des
formations de tøchniciens supérieurs a distance très recherchées.
En Afrique, l'enseignement télévisuel expérimenté au Niger (1962), au
Senegal et en COte d'lvoire (1970) pour I'enseignement fondamental et Ia formation
des maltres so soldera par un échec relatif qui cristallise les apprehensions et les
resistances a tQut développement de Ia formation a distance, en particulier au niveau
universitaire.
Les progres accomplis dans le domaine des nouvelles technologies de
l'information et de Ia communication, notamment au moyen de Ia numérisation,
permettent una plus grande individualisation de Ia formation a distance et une
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meilleure interactivité entre I'apprenant et les moyens dapprentissage. Les
apprenants peuvent aujourd'hui accéder en temps reel aux sources d'informations
(banques de donnOes) tout comme us peuvent commuñiquer entre eux ou avec leur
tuteur par l'intermédiaire de micro-ordinateurs relies par des réseaux de
communication.
Ainsi Ia formation a distance qui a Iongtemps été confinée a un seul media, Ia
documentation Ocrite et un seul moyen de communication, La correspondance, a
désormais acces a un large éventail de ressources pédagogiques et techniques en
mutation constante, permettant de construire des solutions techniques (architectures)
diversifiées.
Mais au fait, comment peut-on définir Ia formation a distance?
I. ESSAI DE DEFINITION
Dans le glossaire des termes èducatifs, I'UNESCO propose Ia definition
suivante: Enseignement a distance: mode d'enseignement qui n'implique pas Ia
presence physique du maître chargé de le donner a l'endroit oü ii est recu ou dans
Jequel Je maître n'est present qu'a certains moments ou pour des tâches spécifiques.
Les communications enseignants-enseignés se font principalement par le recours a
Ia correspondance, aux imprimés, aux divers media audiovisuels, a I'informatique, a
certains regroupements."
De fait, Ia formation a distance constitue un système 'd'apprentissage, c'est-à-
dire un ensemble de procedures pedagogiques, de moyens, de matériels didactiques
et de médias qui permettent de se former sans l'intervention immediate et
permarrente d'un enseignant dans un espace donné et dans un temps déterminé.
Un tel système permet aux apprenants de s'informer et se former a Ia demande quel
que soit le lieu de leur domicile.
L'apprenant reste au sein de sa communauté, dans un environnement qul
privilégie I'apprentissage individuel et autonome; cependant it nest pas totalement
laissé a lui-même: ii bénOficie de I'organisation d'une tutelle et d'un réseau de
ressources humaines et techniques.
Les différents systèmes de formation a distance ont en commun plusieurs
caractéristiques:
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us relèvent d'une institution reconnue, responsable et garante do Ia qualité do Ia
formation;
Its proposent une formation et un savoir organisé, Olaboré en fonction d'un
programme et d'objectifs découpés en sequences et permettant une approche
modulaire;
Its fournissent des outils et documents d'apprentissage et proposent des activités
a réaliser;
Ifs limitent I'isolement de rapprenant grace a un réseau do centres do ressources,
do documentation et de formation;
Ifs assurent les relations indispensables entre l'institution responsable do Ia
formation et l'apprenant;
De nombreux systémes de formation a distance pratiquent le tutorat; los rapports
entre l'apprenant et son tuteur sont génOralement assures par Ia correspondance
(notamment lors des corrections do devoirs) mais aussi par les entretiens
tOlephoniques, des rencontres face a face, Ia messagerie Olectronique, des
rassemblements périodiques dans les centres do ressources, etc.
Enfin us assurent I'évaluation et Ia certification, permettant do reconnautre les
apprentissages.
La caractOristique essentielle do Ia formation a distance reside donc dans to fait
que los apprenants sont physiquement éloignOs des enseignants ; elle recouvre a Ia
fois I'enseignement a distance, c'est-à-dire le traitement des contenus et
l'organisation du soutien a l'apprenant par los tuteurs, et l'apprentissage a distance
au cours duquel l'apprenant agit sans professeur en dehors du centre
d'enseignement.
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Ce document est extrait du Guide pour Ia preparation et Ia znise en uvre de politiques nationales de formation
a distance.
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Une utilisation optimale des moyens de communication existants dans
l'environnement, accessibles et maltrisables, serait par exemple une combinaison
de deux moyeñs multidirectionnels avec d'autres moyens unidirectionnels.
2Ce document est extrait est extrait du Guide pour la preparation et Ia mise en ceuvre de politiques nationales de
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IL LA SITUATION ACTUELLE DE LA FAD
Quoique ne faisant pas paie intrinsèque de notre enseignernent universitaire,
II nous a paru nécessaire de faire le bilan de quelques experiences en cours dans
Ienseignement primaire
11.1. Enseignement primaire
Le service de l'enseignement a distance de l'lnstitut pédagogique du Burkina
(IPB) prepare des enseignants et des cadres du primaire aux examens
professionnels par correspondance avec l'appui de a radio.
Le projet RESAFAD (Réseau africain de formation a distance), mis en uvre
par la cooperation française, a démarré a Ia rentrée 1997 avec Ia formation des
directeurs d'école en exercice. Son objectif initial est d'apporter aux directeurs
d'école un complement de compétences qui puisse se traduire aussitôt par une
amelioration du fonctionnement de l'école et par une plus grande qualité de
l'enseignement primaire.
112. L'universlté de vacances"
Dans le cadre du projet de cooperation interuniversitaire entre I'Université de
Ouagadougou et i'école normale supórieure d'Abidjan, "l'université, de vacances
vise a former a distance des professeurs ivoiriens du secondaire en exercice pour
leur permettre d'améliorer le niveau de leur formation academique et d'obtenir un
diplome de l'Université de Ouagadougou.
Après son démarrage en 1995 pour les lettres modernes, cette experience a
été hâtivement Otendue aux sciences physiques et biologiques en 1996, sans une
réelle prise en compte des difficultés propres aux sciences expérimentales dans Ia
formation a distance. La méthodologie mise en uvre est le regroupement des
apprenants a l'école normale supérieure d'Abidjan durant les conges scolaires pour
y subir des cours classiques en prOsentiel avec I'appui de cours polycopiés
formation a distance.
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11.3. L'université audiovisuelle francophone, UNISAT
L' université audiovisuelle francophone, prefiguration de I' université virtuelle
francophone, élabore et met en uvre des formations a distance diplOmantes de
niveau 3e cycle utilisant l'audiovisuel dans le cadre du programme universitO de nuit
surTV5.
L'université de nuit diffuse chaque semaine, dans Ia nuit du mercredi a jeudi,
Jes documents audiovisuels intégres aux formations diplômantes dOveloppés par
l'AUPELF-UREF sur TV5 Europe, Afrique, Asie. Ce sont les bureaux régionaux de
I'AUPEL F-UREF et les centres SYFED-REFER qul servent de centres de
ressources.
Les apprenants sont inscrits au centre SYFED qui leu( apporte un appui
documentaire, Ia possibilité de visionner les cassettes video d'accompagnement des
formations et d'effectuer des recherches bibliographiques. A Ia fin de I'annOe 1997, le
bilan des formations effectuées était Ia suivante:
Trois médecins avaient suivi Ia formation diplômante en" maladies parasitaires et
tropicales ;
Deux ingénieurs du développement rural étaient inscrits a Ia formation sur les
"biotechnologies végétales ;
- Trois magistrats bOnéficiaient de la formation en droits fondamentaux .
114. Experience CNED/Poitiers-UO
Dans le cadre de cette experimentation, des moyens de reception de signaux
satellites ont été installés dans l'amphi C de l'universitO. Ces installations ont été
testées en janvier 1996 et depuis sont restées inopérantes au niveau pédagogique.
Cette experience prévoyalt que durant les cours, (a salle de classe devait rester en
communication télOphonique avec le CNED de Poitiers.
Ce projet semble avoir étO en avance sur son temps aussi bien au niveau des
compétences techniques que pOdagogiques; en outre, les objectifs n'étaient pas
clairement dOfinis. It est primordial pour Ia réussite de toute entreprise de formation
que les objectifs do nature pédagogique et académique précèdent et déterminent les
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solutions techniques.
ill. PROJETS DE FORMATION A DISTANCE
111.1. DESS a distance en "droit de l'entreprise et droit
international
Ce projet s'inscrit dans le cadre de Ia convention de cooperation entre
l'Université de Ouagadougou et le Centre national d'enseignement a distance de
Poitiers signé en novembre 1995. II vise a utiliser les moyens satellites existant entre
Poitiers et Ouagadougou pour contribuer, grace au partenariat et a l'expertise du
CNED et de Ia Faculté de droit de Poitiers, au renforcement, a Ia diversification et a
(a modernisation du contenu et des moyens d'enseignement de (a Faculté de droit et
de science politique (FDSP) de l'Universite de Ouagadougou
La FDSP élaborera les programmes et les cours en association avec Ia
Faculté de droit de Poitiers, l'enseignement présentiel a (a FDSP prévu pour des
promotions de 20 a 25 étudiants de 30 cycle en formation initiale en "droit de
('entreprise et droit économique international regulièrement inscrits a Ia FDSP,
devant être complété par un enseignement a distance de Ia Faculté de droit de
Poitiers. Mais ce projet n'est pas encore opOrationnel.
1112. Université virtuelle africaine (UVA)
Cinq pays d'Afrique francophone (Bénin, Burkina, Côte d'lvoire, Niger et Togo)
ont adhéré au projet a Ia suite du sÔminaire de demonstration, formation et
evaluation qui s'est tenu a Dakar en avril 1997. L'Université virtuelle africaine est un
projet lance sur ('initiative de Ia Banque mondiale qui, conformément a sa
philosophie, lui a assigné un double objectif:
Exploiter le potentiel des nouvelles technologies de l'information et de Ia
communication pour apporter a (a communauté universitaire des institutions
partenaires des ressources éducatives de haute qualité, au coQt le moms é(evé
possible.
Transférer le coUt de ('education, des universités vers les apprenants par le
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recours a l'autofinancement dont Ia principale source de revenus proviendra des
droits d'inscriptions.
L'université virtuelle est une université sans murs dont los enseignants et (es
étudiants no sont pas localisés dans un memo lieu et dont les rythmes temporels
peuvent ëtre différents. CeUe université utilise principalement los inforoutes et les
réseaux numOriques.
L'UVA est un réseau interact/f de telEcommunication a usage pédagogique,
spécifiquement créé pour les pays d'Atrique subsaharienne (ASS) dans le but
d'accroItre l'accès aux ressources éducatives. L'utilisation des NTIC dans sa mise
en uvre donnera aux institutions partenaires la possibilité do completer leurs
programmes existants en utilisant les ressources mises a leur disposition par une
université virtuelle globale, qui pourraient ainsi fournir un onseignement do
masse avec un meilleur rapport coOt/efficacité, en particulier dans les disciplines
scientifiques et techniques.
L'UVA se distingue des operations existantes par le caractère multinational do
ses programmes, de son réseau de soutien a l'enseignement supéneur et de son
fonctionnement. Dans chacun des pays, les programmes d'enseignement sont repris
et adaptés par certains enseignants des institutions partenaires sélectionnées qui
préparent pour chaque cours des notes de cours, des exemples d'applications, des
series do problèmes ainsi quo des questions d'examen.
La mise en ceuvre de Ia phase pilote qul devait démarrer en 1 97 serait en cours
dans certains pays notamment le Bénin et te Niger. Pour los pays d'Afrique
anglophone, les ressources éducatives offertes dans le cadre de çette phase pitote
proviennent des Etats-Unis et de Ia République d'lrlande. Pour les pays
francophones, les ressources Oducatives en preparation spOcifiquoment pour I'UVA,
proviennent do Ia Belgique, de Ia France et des Etats-Unis. Los programmes seront
diffuses par satellites a partir des Etats-Unis et do l'Europe.
Les lourdeurs administratives des procedures du projet education iv et de Ia
Banque mondiale retardent encore le demarrage de Ia phase pi!ote dans notre pays.
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111.3. Université virtuelle francophone (UVF)
Le projet université virtuelle francophone (UVF) est conçu comme le
prolongement naturel de l'Université des réseaux d'expression française (UREF) qui
a permis les premiers développements d'une université sans murs, par Ia réalisation
de programmes concrets de recherche, Ia formation et ('information scientifique et
technique et par Ia regionalisation de son activité.
L'Université virtuelle francophone, dont le lancement officiel a eu lieu le 15 avri!
1998 au palais du Luxembourg a Paris, par Boutros Boutros-Ghali, secrétaire general
de Ia Francophonie, s'appuiera sur les universités existantes et sur les structures quf
fédèrent ces universités et centres de recherche. Elle s'est fixé comme objectif de:
Développer, en s'appuyant sur les NTIC, 10 travail en réseau, (a mise en commun
de ressources en français, (a transmission du savoir et du savoir-faire dans une
optique de codéveloppement;
permettre un reequilibrage des flux d'information Nord-Sud et de développer une
production scientifique au Sud;
faire bénéficier les ëtudiants francophones issus de zones oi Ia situation
géographique ou socioeconomique serait un handicap, d'un apprentissage de
qualité;
diffuser largement los produits d'enseignement ouverts francophones.
Dans un premier temps, le public cible de I'UVF sera le memo que celui des
centres SYFED-REFER qui seront utilisés comme centres do ressources, c'est-à-dire
los second et troisième cycles et Ia formation professionnelle spécialisée. L'UVF
mettra en uvre los programmes suivants:
(a formation des utilisateurs de Nil C et Ia formation des formateurs en NTIC
(transfert)
(a médiathèque virtuelle: ii s'agit de fournir es ressources nécessaires aux
étudiants, enseignants et chercheurs de I'UVF;
(a mise en uvre d'une revue électronique scientifique internationale ((a revue
Media Ref let);
- l'appui a (a mise en place dans les établissements partenaires d'lntranet Educatif
(Pronet);
- le financement d'action de production et de formation a caractère scientifique
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s'inscrivant dans le cadre de I'UVF (Initiatives).
L'UVF fonctionnera par projet suivant des appels d'offres auxquels devront
répondre les différentes institutions partenaires. Seuls les projets conformes aux
cahiers des charges, prOsélectionnés par fe conseil d'orientation de L'UVF et agróés
par le conseil scientifique de l'AUPELF-UREF seront finances.
Le premier programme a être lance est <<Initiatives>> a Ia suite de I'appel a
manifestation d'intérêts; les premiers projets retenus seront exécutoires courant
1999. Les informatioris sur UVF sont disponibles sur le Web a l'adresse suivante
http : II www.refer.org/ ou www.aupelf-uref.org/.
111.4. Vers une classe virtuelle au Burkina
L'objectif de ce projet est de favoriser le développement du système éducatif
universitaire et de Ia formation continue tant sur le plan de t'amOlioration qualitatif et
Ia diversité des formations dispensées que sur le plan de Ia capacité du pays a
répondre a Ia demande educative très importante qui existe a ces deux niveaux.
Les nouvelles technologies de l'information et de Ia communication et le
recours a J'lnternet en particulier permettront de constituer des classes virtuelles sur
fes trois campus universitaires existants a des coüts réduits. On entend par classe
virtuelte le fait qu'apprenant et enseignant ne se trouvent pas physiquement dans
une même classe; us peuvent se retrouver ensemble dans un même lieu
immatériel: teur presence est virtuelle, d'oü l'appellation de classe virtuelle.
Supposons que l'enseignant se trouve a Ouagadougou, son cours peut ètre
simultanément suivi en temps reel par des étudiants a Bobo-Dioulasso et
Koudougou, dans des salles spécialement dédiées a cet effet, a I'image d'une salle
de langue.
C'est un tel dIspositif, peu coUteux actuellement, compte tenu de Ia revolution
technologique en cours, qui est a ('étude avec Ia Délégation genérale a ('informatique
(DELGI) pour venir en appui a l'Ecole supérieure d'informatique, a l'lnstitut du
développement rural et a I'école normale supérieure de Koudougou, eu égard au
nombre élevé d'enseignants de Ouagadougou intervenant dans leurs formations.
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IV. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA FAD
De nombreuses critiques, souvent pertinentes, sont adressées a I'endroit de Ia
formation a distance. Dans l'esprit de ses utilisateurs, Ia formation a distance
apparaIt souvent comme un succédanO de Féducation présentielle, constituant Un
pis-aller ou, au mieux, une óducation de Ia seconde chance permettant uhe reprise
d'étude. La mémoire collective a également conserve de certaines èxpériences
hasardéuses passées une image negative dé Ia formation a distance. EVe ferait de
nos établissements d'enseignements supérieurs, des consOmmateurs des produits
finis en provenance de l'extérieur, transformant les enseignants en moniteurs. Pour
de nombreux décideurs, Ia formation a distance reste un produit importé de pays
disposant d'une industrie avancée, susceptible d'avoir recours a des communications
sophistiquées impliquant de lourds, investissements.
Le développement des nouvelles technologies de I'information. et de Ia
communication vient bouleverser toutes ces données et ces idées en changeant
radicalement les conditions dexercice de ce type de formation. En effet, les peurs
des enseignants résultent pour l'essentiel du fait qu'ils,. sont peu ou. pas du tout
formés a I'utilisation pédagogique des micro-ordinateurs et des. nouvelles
technologies de l'information ot de Ia communication. Pourtant ii est comprehensible
pour tout enseignant que l'ordinateur est en train de devenir un outil pédagogique
incontournable qui sera au cur de l'enseignement universitaire dans les toutes
prochaines années. Ce nouvel environnement de travail avec les NTIC devra être
maltrisé par l'enseignant qui doit ètre prêt psychologiquement pour Un changement
radical de son role tout en renforçant et actualisant son savoir dans sa discipline.
LesdOfis de l'universitO en cette veille du 218 siècle sont multiples. En effet,
cue doit produire en grand nombre des cadres de haut niveau, ouverts aux
innovations, aptes a Ia resolution des problèmes et prOts a so former tout au long de
leur vie professionnelle; alors que le personnel enseignant qualifle est en nombre
insuffisant et les structures de recherche peu performantes faute de masse critique
en moyen humain et de moyens matériels en nombre suffisant. Dans le même
temps, le nombre d'inscription est faible par rapport a Ia demande et aux besoins de
I'économie nationale en raison du manque de place et des compressions
budgetaires, singulièrement dans les disciplines scientifiques et techniques.
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Un nombre disproportionné d'étudiants, par rapport au poumon economique
du pays, continue de preparer des diplOmes de lettres, droit, sciences sociales et
économiques, au lieu de poursuivre des etudes scientifiques ou d'ingénierie; us
étaient en 1998 environ 2/3 des inscrits (exactement 68,9%) en droit, Iettres,
sciences sociales et économiques et 1/3, exactement 31,1% en sciences exactes et
sciences de Ia sante.
La revolution technologique en cours rend possible l'introduction des
changements nécessaires en prenant en compte comme axe complOmentaire a Ia
formation de type classique Ia formation a distance afin d'amener en plus grand
nombre sur le marché du travail des cadres nationaux bien formés.
Ce développement des nouvolles technologies rend possible le partage par
dos étudiants situés dans des lieux non connectés physiquement, do professeurs de
haut niveau, de bibliotheques parmi les plus riches du monde et de laboratoires
parmi les mieux Oquipés.
En ce sons, Ia formation a distance doit et peut être un appui determinant a Ia
décentralisation en cours dans notre pays avec l'ouverture de l'Université
polytechnique de Bobo-Dioulasso et le pole universitaire de Koudougou avec l'école
normale supérioure. Les faibles ressources humaines disponibles peuvent Otre mises
a profit de façon optimale a l'aide do Ia formation a distance (of. projet classe
virtuelle).
La formation a distance peut aussi devenir un appui important a
I'enseignement présentiel par Ia mise a disposition des apprenants de ressources
éducatives do formation et d'évaluation. II s'agit en pratique d'organiser J'accès Jibre
aux apprenants a des didacticiels appropnés, disponibles dans los bases de
données constituées a cet effet, l'apprentissage se faisant en interactivitO avec un
micro-ordinateur ; de tels centres sont appelOs centres d'autoformation.
Le volet formation a distance autorise l'université, beaucoup plus que par le
passé, a jouer un rOle moteur dans le secteur de Ia formation continue oü elle est
quasiment absente a l'heure actuelle. Elle pourra proposer, organiser et dispenser
les formations les plus diverses a distance pour accompagner los spOcialistes do
toutes les branches de l'activité Oconomique et sociale durant leur carrière.
II s'agit de prendre en compte los différentes demandes do formation des
travailleurs en activité ainsi quo los demandes des parents pour des filières
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professionnelles. Différents spécialistes peuvent egalement en retour participer aux
modules de formation continue de l'université en apportant le concours de leur
expertise.
Par exémple dans le domaine de l'enseignement, peut-on raisonnablement
envisager aujourd'hui d'élever le niveau de nos professeurs des lycées et colleges
en mathérnatiques, sciences physiques et biologiques au niveau de Ia licence sans
recOurir a Ia fo'rtnationà distance? C'est pourtant là une des exigences actuelles de
notre système édUcatif. En effet, Ia majeure partie des enseignants de nos seconds
cycles du secondaire n'ont pas présentement Ia qualification académique requise.
Les tentatives d'acquerir Ia formation nécessaire dans les filières existantes ne sont
pas concluantes; ii y a beaucoup d'abandons en cours de formation et leur charge
d'enseignement du fait de leur nombre réduit reste peu compatible aux offres
classiques de formation. De plus, le public accessible est potentiellement limité aux
trois vjljes abrtant des structures universitaires.
Dans ce contexte, l'enseignement a distance apparalt a l'heure actuelle
comme rune des meilleurs alternatives pour concilier Ia formation professionnelle et
académique des professeurs du secondaire et leur maintien dans les classes o its
sont indispensables -
La formation a distance a ógalement le mérite de rendre accessible a un plus
grand nombre d'apprenants des compétences et des savoirs qui ne seraient pas
autrement disponibles. Cependant,. en ce qul concerne les sciences expérimentates,
Ia prise en compte des travaux pratiques (TP) est une question nodale dans tous les
systèmes de formation a distance existants. Deux types de solutions sont
généralement envisages: l'organisation des TP dans les centres de ressources lors
de différents regroupoments et le recours A Ia simulation par le montage de TP
virtuels. Dans Ce. domaine, une meitleure adequation entre les différentes solutions
est a rechercher, car sanstravaux pratiques, II n'y a pas de sciences expérimentales.
Méme sites apprehensions diverses sur les coUts de Ia formation a distance
ne sont pas fondées, du fait de l'évolution rapide des technologies et de leurs coUts
ainsi que des economies d'échetle qu'elle gOnère, it est indispensable de conduire
égatement dans ce mode d'enseignement une réflexion approfondie pour une
meilleure adéquation coUt / formation.
II nous semble primordial de souligner que le meilleur champ d'application de
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Ia formation a distance, dans une premiere phase tout au moms, se situe au niveau
des formations de second et troisième cycle universitaire oü elle peut jouer Un role
d'appui et de renforcement des formations existantes en apportant le complement de
ressources humaines nOcessaires.
Enfin, au niveau do Ia formation a distance, notre université est quasiment au
même point que los universités du Nord. Ne pas être present aujourd'hui sur ce
terrain, pour développer et acquérir los compétences humaines et techniques,
participer a l'élaboration et a l'expérimentation des innovations pédagogiques
imposées par Ia revolution technique et scientifique, c'est acceptor des aujourd'hui
d'être los consommateurs des produits finis qui envahiront demain le marché de
I'éducation et de Ia recherche.
Dans Ia conjoncture économique dOfavorable que nous traversons, I'université
se heurte a de graves difficultés financières et matérielles qui rendent alOatoires les
tentatives de redressement par les seules approches traditionnelles. La formation a
distance offre des solutions alternatives appropriées mais jusqu'ici très
insuffisamment exploitées malgré Ia diversité des experiences réussies dans le
monde. Faisons le choix de mettre plus d'une flèche dans notre carquois.
C. CONCLUSION
Cefte étude nous a permis do faire le point sur Ia place des NTIC et Ia FAD a
l'Université do Ouagadougou en mettant en lumière l'insuffisance des ressources
humaines, des moyens matOriels et financiers qui leur sont affectées. On note un
démarrage prometteur des activités dans ces domaines a travers los initiatives et
projets qul ont vu le jour ces derniers temps. Cependant, rexistence d'un schema
directeur global aurait eu un effet accélérateur sur t'impact des activitOs en cours
notamment celles hOes aux technologies do h'information et de Ia communication.
En ce qui concerne (a FAD, en cIOpit des potentialitOs offertes, force est do
constater que son utilité n'est pas encore bien perçue par l'ensemble du corps
enseignant. Los experiences pHotos en cours contribueront, nous en sommes
convaincus, a lever les rOticences constatOes çà et là.
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CHAPITRE 7: L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU A
L'HEURE DE LA MONDIALISATION
Notre ëpoque est et sera de plus en plus caractérisOe par ce qu'il est convenu
dappeler le phénomène do Ia mondialisation. Ce qui caractérise ce phénomène est
Ia forte tendance a I'effacement des frontières nationales (politiques, économiques et
culturelles) au profit d'un système global integrant les sous-systèmes socio-
economiques et politiques nationaux. C'est a ces nouvelles rèalités que I'université
sera confrontée et pour lesquelles ii lui faudra revoir:
- ses programmes pour les adapter aux nouveaux défis socio-économiques du
Burkina,
- sa strategie do selection, de formation des Otudiants aux profils et besoins
nouveaux;
- sa stratégie de motivation d'un corps enseignant aux aptitudes et compétences
diverses.
I. DEFINITIONS DE LA MONDIALISATION
Void comment Martin Wolf, rOdacteur en chef associé et chroniqueur
óconomique du Financial Times présente et définit Ia mondialisation:
Un grand événement économique marque notre époque : Ia mondialisation. Elle
determine ce que les gouvemements peuvent - et devraient - faire...
Dans son dernier panorama de I'économie mondiale, Ie Fonds monétaire
international (FMI) Ia définit comme "l'interdépendance économique croissante de
l'ensemble des pays du monde, provoquee par I'augmentation du volume et de Ia
variété des transactions transfrontières de biens et do services ainsi quo des flux
internationaux de capitaux, en même temps que par Ia diffusion accélérée et
genéralisée de Ia technologie" (Le Monde diplomatiaue N° 519, juin 1997, pp. 14-17,
p. 14).
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Un aspect de cette technologie a diffusion accélërée et génOralisée se
rapporte aux moyens de communication do masse, aux mass media. De sorte que
certains parlent aussi do médialisatlon pour dsigner to phénoméne de
mondialisation do Ia communication.
II. LES CARACTERISTIQUES DE LA MONDIALISATION
Plusleurs et divers éléments caractérisent le phénomène do Ia mondialisation.
II s'agit, bien sür, et surtout, de l'économie mais aussi de Ia politique au sens
général, de Ia philosophie ou culture au sens large et do l'organisation sociale.
ii.i. Economie
IL faut te dire d'embtée : Ia mondialisation, au sons de Ia libéralisation des
échanges de biens et services, voudrait établir un espace économique mondial uniflé
oü Ia compétitivité déterminerait les parts de marché ; ce faisant, elle favorise les
consommateurs en mettant a leur disposition des biens de meilleure qualité a moindre
prix; nut ne s'aviserait de remettre en cause de tels objectifs.
Mais, comment s'exprime précisément cette libéralisation ? Ce sont les accords
du Cycle do ruruguay, conclus to 15 avril 1994 a Marrakech, au Maroc, que to Burkina
Faso a ratifies, qui consacrent Ia libéralisation des échanges intemationaux. Ces
accords ont pour ambition de promouvoir et de faciliter les échanges internationaux des
biens et des services. Its offrent un cadre nouveau d'échanges qu'on voudrait
mutuellement avantageux. Les principaux domaines concernés par les accords sont: le
commerce d'Etat et les marches publics, les obstacles techniques au commerce, le tànf
douanier, es licences, los aspects des droits do propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC), les mesures concernant Jes investissements et liées au commerce
(MIC), les réglementations sanitaires. Dans tous ces domaines, les maitres mots sont
Ia libéralisation et Ia concurrence.
La réalisation harmonleuse des objectifs des accords impose quo chaque partie
prenante adapte ses institutions et ses textes réglementaires et Iégislatifs aux regles
ôonvenués. 'Pour lessentiet, le Burkina Faso s'y est conforrné. Et dans Ia pratique,la
conclusion des accords du cycle de l'Uruguay a conduit a l'abaissement des obstacles
tarifaires et non tarifaires des principaux pays développés. Ceci devrait être profitable
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aux pays en vole de développement disposant de capacités rëefles d'exportations. Mais
il ne faut guere attendre des bouleversements dans les rapports economiques
internationaux. A titre illustratif, ii convient d'indiquer que Ia production et Jes unites de
production sont concentrées entre les mains d'une minonté de plus en plus restreinte.
Cette concentration est illustrOe par le fait que, selon une analyse de Frédéric F.
Clairmont (1997 : 1, 16-17), l'économie mondiale est contrôlOe par seulement
quelque deux cents entreprises multinationales geographiquement réparties entre dix
pays: Japon (62), Etats-Unis (53), Allemagne (23), France (19), Royaume-Uni (11),
Suisse (08), CorOe du Sud (06), Italie (05), et Pays-Bas (04).
(Frédéric Clairmont : "Ces deux cents soclétés qui contrôtent le monde", in L
Monde diptomatiaue avril 1997, pp. 1, 16-17).
En róalIté, compte tenu des differences - des écarts pourrait-on dire - en bien
des domaines (niveau de développement industriel, technologique, savoir-faire,
insfrastructurel, dotations naturelles) entre Etats, Ia libéralisation instaure de fait une
situation de concurrence imparfaite. Certains pays partent favons (pays développes);
d'autres peuvent espérer (nouveaux pays industrialisés) ; d'autres enfin apparaissent
sérieusement handicapés (pays en vole de développement et plus particulièrement les
pays les moms avancés, dont fait partie le Burkina Faso).
Donc, en dehors des considerations de strategies de leadership ou de
domination, Péconomie est un des grands enjeux de Ia mondialisation. La
mondialisation apparalt en effet comme une opportunité créée pour Ia conquOte de
nouveaux marches et peut-Otre une solution a certains problèmes internes, notamment
ceux du chomage ou du sous-emploi.
Comme le Burkina Faso s'y est engage - par Ia ratification des accords de
l'Uruguay Round et I'orientation économique pnse depuis 1991 par Ia signature des
accords instituant les programmes d'ajustement structurel (PAS) - ii convient plutôt de
voir comment ml peut tirer partie.
Pour tout pays, dans ce contexte international, (a recherche de (a compétitivité
devient un passage obligatoire. En ce qui concerne les pays en vole de développement
en génoral et le Burkina Faso en particulier, (a compétitivitO revêt alors deux aspects
intimement lies : Ia capacité du pays a pouvoir se vendre (attirer ou retenir des
investisseurs) et Ia capacité du pays a vendre (compétitivité commerciale a proprement
parler). Ce qui est vrai du Burkina Faso Pest aussi de l'Université de Ouagadougou.
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L'Université de Ouagadougou devra, par (a qualité des:eflseignants et des
enseignements, rayonner au niveau regional ou sous-régônat Elle-devra aussi
constituer un modèle dans sa gestion et son administration Ce sera déjà une
contribution importance a ('integration du Burkina Faso dans fe commerce mondial des
services. Mais au-deJa de cette contribution directe, I'Université de Ouagadougou
devra, en tant que centre de formation de trés haut niveau, veiller a mettre sur le
marché burkinabè des produits (ressources humaines formées a JUniversité de
Ouagadougou) propres a favoriser ou renforcer Ia compétitivité du Burkina Faso dans
l'Oconomie mondiale. II s'agira alors non seulement de produire des personnes
hautement qualifiées tant au plan théorique que pratique, mais aussi et surtout des
hommes et des femmes préts a Ia competition dans leur mental et gagneurs dans leur
temperament. La voie Ia plus stre et La moms coüteuse pour atteindre un tel résultat
nous paralt être le développement dune cu'ture de competition a I'universitO
designation des responsables, octroi de bourses, jeux - concours d'intelligence,
sports,... ; cette culture de competition, pour s'enraciner véritabternent, sera soutenue
par un travail de fond dans Je cadre de l'enseignement. Cette culture de Ia competition
développera celle de l'imagination comme nous le préconisons (voir 1.3. pIus bas).
II. 2. Pohtique
La liberté absolue d'entreprise et de commerce modifie le role et les pouvoirs
des Etats. Une bonne partie sinon l'essentiel de ce rOle et de ces pouvoirs était
consacrée a Ia réglementation de Ia vie économique et des échanges internationaux.
Des lors que ce pouvoir de réglementation óchappe aux Etats ou, plus exactement,
est aboli ou transféré aux acteurs directs de Ia vie économique, plus précisément aux
entreprises, hommes d'affaires et de finances, les Etats semblent tomber en
désuétude.
Le corotlaire du libéralismé économique étant, sauf dans le cas
"exceptionnel" du dragon chinois, le libéralisme politique óu "démocratie " sans
autre qualificatif (comme "libérale" ou bourgeoise que Jul ácco(ait l'adversaire
communiste), (a tâche politique des Etats consiste encore a assurer le bon
fonctionnement des règles du iou "démocratique ", en particulier a organiser les
elections. Les elections ne consistent plus a choisir parmi plUsieurs projets de
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société mais surtout parmi les gestionnaires les plus efficaces qui sauront permettre
aux pays de tirer profit de ce qu'on considère comme opportunités offertes ou défis
lances par Ia concurrence internationale. Une concurrence que tout le monde
annonce" rude ", voire "féroce ".
Cette situation a pour consequence de renforcer le caractère technocratique
des gouvernements des Etats et, surtout, un aspect particulier de cette technocratie,
I'économisme vivement dénoncé par certains comme Albert Jacquard (1995). La
politique, dans Ia perspective de Ia mondialisation, se resume a Ia politique
économique. Les stratèges militaires sont remplacés par les stratèges économistes.
Cette predominance du discours économique est telle que tes débats
"politiques" actuels ne ressemblent plus a ceux d'iI y a a peine une décennie avec
l'appel aux grands idéaux (égalité, liberté, justice...). Le réalisme économique
impose aux hommes politiques un discours de plus en plus homogène, conformiste.
C'est ce que Jean-François Kahn (1995) appelle l'ómergence de Ia "pensOe
unique " a travers une sOrie de comportements.
113. Philosophle - culture
La pensee unique est une pensée repose - de facon dogmatique, donc
non philosophique diraient certains - sur les principes ou convictions suivants:
- Is libéralisme est la seule possibilité de réalisation de l'humanité. La preuve
en est son succès universel éclatant et l'échec retentissant du système communists
qui prétendait représenter une alternative;
- Ia libre concurrence et Ia compétitivité sont le moteur du système liberal
mondial;
- le progres est indOfini et irresistible.
Les théoriciens de Ia pensée mondialiste actuelle ou pensOe unique estiment
que cette pensée n'est pas une idéologie mais au contraire marque Ia fin des
idóologies, parce que portée par Ia réalité elle-méme. Ce qul amène Alain Minc a
lancer a Jean-Francois Kahn que "ce n'est pas Ia pensée, c'est Ia réalitO qui est
unique ".
Le phOnomene emergeant de Ia mondialisation ressuscite et ravive les
philosophies téléologiques, sinon thOologiques concernant Ia marche de I'humanité
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vers son unite organique totale Fukuyama (1992), par exemple, se constitue herstier
de Hegel pour dire que le libéralisme actuel tel qu'exemplifié par les Etats-Unis
constitue (a "fin de I'histoire", le dernier stade du développement humain. Selon
l'auteur de" La fin de I'histoire et le demier homme",
11.4. Société. Craintes et espoirs de Ia mondialisation
11.4.1. Vision ou scenario pessimiste
Le machinisme joue, dans Ia production actuelle, un role de plus en plus
important et suscite des rOactions très hostiles de Ia part des ouvriers rappelant
celles du XIX8 siècle a cause des restructurations des entreprises suivies
inévitablement par des licenciements massifs (" dégraissages ").
Naturellement, tout le rnonde na pas Ia même opinion sur le bien-fondé de
ces restructurations et des avantages attendus en termes de "reprise "économique
et de relance de I'emploi.
Par exemple, Viviane Forrester (1996) se fait Ia nouvelle Zola (1885) pour
décrire Ia nouvelle misère du monde provoquée par le chOmage. Un chOmage qui,
selon elle, n'est pas, comme autrefois, temporaire mais bel et bien définitif, le travail
humain étant devenu totalement inutile (pp. 9, 32-34).
Nous vivons et allons vivre de plus en plus un monde sans travail, nous
vivrons " Ia fin du travail", avertissent certains auteurs comme Jeremy Rifkin (1996).
L'automation poussée rend le travail inutife et marginalise ceux qui n'ont que ce
travail pour vivre.
Les pays pauvres s'appauvrissent davantage et dans les pays riches, les
pauvres se muttiplient. "II a fallu que les sociologues inventent pour eux une
nouvelle catégorie, colle des working poor, des travailleurs qui s'appauvrissent en
travaillant", selon Bernard Cassen du Monde diplomatiaue (1997:14-17),
11.4.2. VisIon ou scenario optimiste
Cependant, les partisans de Ia mondialisation trouvent ce tableau trop
pessimiste et sombre ella vision du futur le sous-tendant trop bornée. Les critiques
ou adversaires de Ia mondialisation ne verraient pas qu'il s'agit plutOt d'un
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changement et d'un transfert de travail d'anciens Iieux ou formes quelque peu figOs a
de nouveaux plus dynamiques soit au niveau du monde entier soit a l'inténeur des
différents pays. Erik lsraelewicz (1997) estime que Ia mondialisation, "comme tout
changement, crée de l'incertitude et donc, naturellement, de l'inquiétude. EIIe
bouleverse los rapports de force dans le monde. Elle modifie les Oquilibres intemes
dans chacun des pays, dans les vieilles nations industrielles comme dans les
nouvelles puissances montantes ou a l'intérieur des pays toujours en
dOveloppement... A l'étranger cette revolution nourrit, certes, quelque angoisse. Elle
y est pourtant perçue comme une chance plus que comme une menace. Elle y est
vécue, parlois, avec enthousiasme " (pp. 8-9).
Pour cette raison, s'opposer a Ia marche radieuse do celle-ci avec los
délocalisations des entreprises qu'elle comporte reléve simplement de l'égoIsme,
estiment certains comme Peter Martin (1997: 14-17)
L'optimisme qui caractérise ces visions n'est pas sans rappeler celul qui
souffla sur los revolutions libérales ou socialistes avant que los dures réalitOs no
viennent contredire ou, en tout cas, attOnuer les idéaux d'égalité, de liberté et de
fraternitO qui servaient de phares aux mouvements et foules rOvolutionnaires.
Comme au moment fort de Ia Revolution française oü l'on proclamait que tout
le monde avait les moyens de réaliser l'égalitO : le talent, avec le slogan "La carrière
est ouverte aux talents I", c'est-à-dire aux aptitudes dOmontrOes a assumer tel ou tel
role social. Aujourd'hui, le talent est toujours a l'ordre du jour, mais ce qui est ouvert
ce n'est plus Ia carrière mais le business, I'intelligence elle-même étant, pour utiliser
un terme a Ia mode, un "gisement" pratiquement inépuisable et qul se renouvelle et
s'enrichit après ou avec chaque exploitation. D'oü les fantasmes autour des
professions de l'avenir comme celle de ce que Reich appelle "Ia manipulation des
symboles" (analyse, consultation, management, conseit) et qui demandent "juste"
de l'intelligence et une bonne formation. Les fantasmes so nourrissent de l'exemple
de réussite extraordinaire de l'inventeur des logiciels informatiques Microsoft, Bill
Gates, qui, du reste, n'est pas un exemple de réussite scolaire.
L'argumentation est quo los nouvelles firmes n'ont plus de nationalités, sont
dispersées sur tous les continents et recrutent Ia main-d'oeuvre ou los cerveaux les
plus avantageux. Avec ces "firmes cecumeniques" (Reich, 1993, p. 157), personne,
quelle que soit sa nationalité, n'est garanti de conserver indéfiniment son emploi s'il
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n'amOliore constamment ses cornpetences. Selon Reich, "Dans réconomie mondiale
qul est en train de naltre, même Ia position Ia plus impressionnante dans
I'organisation Ia plus prestigieuse est vulnerable a Ia concurrence internationale Si
elle implique des fonctions de routine faciles a copier. Le seul veritable avantage
compétitif reside dans les compOtences en matière de resolution et d'identification de
nouveaux problèmes et de cóurtage stratOgique "(p. 169).
11.4.3. Vision ou scenario intermédialre ou " rCallste"
Eritre roptimisme beat et le pessimisme maladif, ii y a place a un
"réalisme "serein base sur un certain volontarisme, un pan raisonné (raisonnable?)
sur Ia capacitO et Ia volonté des "citoyens du monde" a Oviter es consequences
d'une certaine derive économique et a proposer de nouvelles formes d'organisation
des sociétés nationales et du monde qui ne fassent pas d'eux de simples objets et
jouets de force extérieures incontrôlées mais de vénitables acteurs, sujets d'une
histoire dont le sans (signification et direction) n'est pas donné d'avance et est a
conquérir. Alain Touraine (1997), par exemple, qui qualifie a mondialisation actuelie
de "démodernisation ", estirne qu'iI taut... échapper a une vision purement
pessimiste de Ia démodernisation. La chute de Ia société, comme modèle d'ordre et
d'integration, produit une cnise sociale, mais elle ouvre aussi (a vole a Ia recherche
d'un nouveau principe ". Un nouveau principe qui positionne Ia Sujet "entre les deux
univers opposes des marches et des communautés"(p.166).
C'est donc dire que Ia particulanité du monde en gestation est d'être ouvert a
tous les possibles (les meiHeurs comme es pires) et, pour une fois dans l'histoire de
l'humanite, d'offrir a tous es peuples du monde Ia possibilité de dire chacun son mot
dans Ies choix determinant Ieur avenir individuel et commun. Et, plus qua jamais
dans I'histoire de l'humanité, I'intelligence plus que Ia force brute a Ia preséance.
L'université est le haut lieu oi se déploie et se cultive cette intelligence a Ia fois
thOorique et pratique. Ella a donc un role eminent et nouveau a jouer dans Ia creation
de ce nouveau monde.
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HI. L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU FACE AUX EXIGENCES
DE LA MONDIALISATION : MUTATIONS PEDAGOGIQUES A VENIR
111.1. Les défis poses a I'unlversité par le phénomène de Ia
mondialisation
Les défis qui se posent aux systèmes denseignement supérieurs africains en
general et burkinabè en particulier ont eté bien appréhendes par William Saint
(1993). Solon cet auteur, "los objectifs qui ont guide los universités africaines
pendant Ia période de l'après-indépendance étaient des reponses aux conditions et
aux bosoms qul prévalaient a cette époque. [ . . .1 Ces conditions ont a present
change substantiellement et les besoins quo los universités afncaines aifrontent ont
change en consequence. Les economies nationales et les marches nationaux de
l'emploi sont actuellement beaucoup plus intégrOs dans et affectOs par les systOmes
economiques et marches internationaux de I'emploi. Le rythme croissant du progrés
scientifique a produit une gamme do nouveaux développements - de Ia
biotechnologie agricole aux matériaux synthOtiques et aux systémes d'information
informatisOs- qui so sont conjugués pour court-circuiter le precedent avantage
comparatif do beaucoup d'économies africaines, souvont lourdement dépendantes
de l'exploitation des ressources naturelles et de rexploitation des matières
premieres. L'avantage économique est maintenant de plus en plus base sur
l'efficacité de Ia gestion automatisOe et sur los capacités des ressources humaines
nationales a gérer ces systèmes do plus en plus complexes. Le rythme rapide du
changement technologique signifie quo les retombées économiques iront beaucoup
plus vraisemblablement aux systèmes de production qui possèdent flexibilité et
adaptabilité. Ce que los universitOs afncaines sont appelées a apporter - tout comme
dans tous les pays a travers le monde - Ce sont des diplômés qui soient des
penseurs aussi bien que los praticiens (des gens qui résolvent des problèmes), des
gens qul peuvent tout a Ia fois générer des idées et des intuitions concemant los
problèmes économiques, sociaux et culturels gOnOraux et lutter avec los demandes
quotidiennes de l'entreprise publique et privée " (p.79).
C'est donc dire que l'universitO en tant que mécanisme (lieu) de production
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des compOtences scientifiques et techniques nOcessaires a l'économie competitive
::va avoir un role accru par rapport au passé. H y a longtemps que beaucOup
cféconomistes (Adam Smith, 1778, Alfred Marshall, 1878, Alfred Schultz, 1961, Gary
Becker, 1964, Harbison et Meyers, 1964) ont signale l':mportance du capital humain
dans le développement. Mais tant que l'ensemble du système économique mondial
reposait sur l'utilisation massive des matières premieres, le rOle de Ia matière grise
n'avait pas cette visibilité qu'il a de nos jours et qu'iI est appelé a avoir demain.
C'est dire aussi que I'université devra faire Ia relecture de ses missions
traditionnelles (l'enseignement et Ia recherche) pour tenir compte de Ia nouvelle
donne économique et sociale internationale et nationale. L'université devra surtout
reviser une fonction sociale plus ou moms explicite : Ia selection et Ia formation des
elites sociales. Cette fonction a eté déterminante dans Ia manière d'exOcuter les
missions susmentionnées. La fonction politique avail pratiquement recouvert Ia
fonction technique. A present, avec Ia reduction de Ia fonction politique des Etats-
nations et Ia mise en exergue de Ia fonction technique, l'universitô burkinabè doit
revoir ses objectifs, ses programmes et ses méthodes de formation pour répondre a
des besoins beaucoup plus complexes et varies de l'ensemble de Ia société et d'une
clientele estudiantine aux capacités diverses et aux besoins divers.
Les principes qui devraient guider cette relecture des objectifs, programmes et
méthodes devraient être Ia flexibilité et I'adaptabilité.
Ces principes n'étaient pas aussi nécessaires ou valorisés lorsqu'iI s'agissait
le former une population estudiantine relativement homogène Geunes bacheliers
essentiellement, dont l'âge était compris entre 20 et 22 ans a l'entrée) pour occuper
les emplois de commandement dans des services - essentieHement publics chez
nous, l'Etat étant le plus gros employeur des diplOmés de l'université - dont Ia rigidité
était vertu et gage d'impartialité. La forme primait alors le contënu et les programmes
de formation etaient élabores en fonction des classements hiérarchiques dans Ia
Fonction publique. Par exemple, Ia mise en place du programme de formation des
ingénieurs agronomes a l'lnstitut supérieur polytechnique (ISP), en 1973, avait été
déterminôe par le classement hiérarchique (Al) dans Pa Fonction publique. Ce fut a
partir de Ia durée des etudes donnant accès a ce classement hiérarchique (bac+5
ans) que Ia duree de Ia formation a l'IP avait eté arrOtée, puis seutement aprés le
programme et le contenu de Ia formation arrOtés (vóir Sanôu, 1981, pp. 242-250).
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Beaucoup de fillOres dites courtes portalent (a marque de cette preoccupation de
selection sociale - d'oCi le flou de teurs programmes et leur contestation permanente
par les étudiants orientés de force dans ces fiJières pénitenciers.
1112. Des programmes plus flexibles et adaptés aux nouveaux
publics et aux nouveaux soclo-économiques
L'Ovolution probable dans les vingt années a venir des effectifs Otudiants et
des perspectives d'emplois des diplômés de l'université peut ètre schématisée de Ia
façon suivante.
111.21. Croissance des effectifs
Le tableau ci-après indique les projections des effectifs étudiants sur les
années 2010 et 2020 par faculté.
Tableau 8: Projections des effectifs étudiants sur les années 2010 et 2020, par
faculté.
La croissance probable des effectifs donne le vertige. Ces projections ne sont
pourtant pas si fantaisistos. On a note un lOger flOchissement des premieres années
depuis Ia dernière reforme du bac. Cependant, cette tendance sera rapidement
remise en cause par I'augmentation rapide des effectifs du primaire et du secondaire
et par une trés probable remise en cause de cette reforme hyper selective. II y a eu
plus de 33 000 candidats au bac en Cole d'Ivoire et l'Université d'Abidjan a déjà
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Taux annual moyen de progressIon





FSS 10,29 2998 7984
FAST 08,30 3980 8835
FDSP 08,71 2386 5500
FASEG 13,68 7555 27232
FLASHS 05,50 5490 9378
ENSEMBLE 09,30 22409 58929
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40000 étudiants malgré Ia décentralisation. .D'une façon générale, les effectits des
universités de Ia sous-région doublent tous les 6 a 7 ans, soit une progression
moyenne annuelle de plus de 10 % ( Tedga, 1998 tableau 11 page 117). Et,dans le
cas du Burkina, ii y a une forte demande de Ia part de salaries qui n'est pas satisfaite
faute de place. On compte pour rannee académique 1996-1997 5% de salaries
mais Ia Direcfiondes affaires académiques et scolaires (DAAS) estime que moms de
10 % des demandes (dont 90 % concernent Ia FLASHS/Sociologie et Ia FASEG)
sont satisfaites.
lll.2.2 Tendances de l'emplol par rapport aux divers secteurs
En 1995, les demandes d'emplois se répartissaient comme suit:
Lettres et sciences humaines 228
Sciences et techniques 182
Economie, gestIon 109
Droit, science politique 51
Total des demandes 13870
Pourcentage bac + 3 570, soit 41 % du total.
Ces chiffres ne sont pas en adéquation avec les effectifs par facultO. II y a peu
de demandeurs d'emplois en médecine humaine, maths, physique-chimie, du fait
que l'offre est forte. Par contre, ii y a beaucoup d'ingénieurs, d'économistós et de
littéraires en quete d'emplois. De plus en plus, tes emplois requièrent des
compétences multiples. Les ingénieurs trop spécialisés (cas des anciens pays de
l'Est) ou les économistes ne peuvent trouver d'emploi. II faut comprendre qu'a
l'avenir, les futurs diplomés travailleront dans des entreprises (en France 34 % des
lettres et sciences humaines) (Le Monde de l'éducation, N 2 219 octobre 1994, p. 37).
II faudrait mettre en place une structure permanente de suM et de previsions,
une cellule de prospective pluridisciplinaire pour saisir les evolutions, les devancer
pour Ies intégrer dans un programme de formation pro-actif.
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A l'avenir, les programmes académiaues devront tenir compte de:
- I'intégration obligatoire de notre système socio-économique dans le róseau
international en general et sous-régional en particulier;
- la "précarité" des emplois a créer dans un secteur privé en mutation et
requOrant do ce taft des compétences inédites;
- Ia diversité de Ia population estudiantine. En plus des jeunes do Ia tranche d'âge
traditionnelle (20-22 ans), l'université devra accueillir des adultes des tranches d'ãge
supérieures, notamment ceux de 30-40 ans, en quOte de complement de formation
nécessaire pour occuper des créneaux d'emplois nouveaux ou restructures ou en
quOte d'une reconnaissance académique de compétences déjà validées sur le
marché de remploi;
- Ia diversitO des aptitudes de cette nouvelle population estudiantine. Dans
d'autres pays (notamment les pays occidentaux industrialisés : USA, France), Ia
rOponse donnée a cette diversité a OtO Ia diversité des institutions : grandes écoles
ou écoles/universités prestigieuses pour les meilleurs et centres universitaires ou
community colleges" pour les moms doués. Mais ces réponses ont fait I'objet de
beaucoup de critiques notamment en ce qui concerne le système des grandes
écoles françaises dont los produits se sont avOrés moms compOtitifs sur le marchO
international (voir Gaillard, 1987 ; Croizier, 1995 : VaIlet, 1990; 1995);
- Los exigences quelquefois "contradictoires" entre les fonctions de (haute)
recherche et les fonctions d'enseignement, d'émuiation intemationale et de service
national (de réponses a des besoins plus immédiats et plus concrets de Ia soclété).
C'est là un dilemme qui se pose surtout aux enseignants-chercheurs mais quo
l'institution universitaire devra savoir gérer au mieux des intérOts du corps enseignant
et de Ia sociétè.
- Ailleurs (USA en particulier), a solution a ce dilemme a consisté a créer deux
étages dans le système universitaire : les deux premiers cycles appelés
"undergratuate", et le troisième cycle appelé "graduate", ce dernier niveau étant
considOré comme celui qui incarne le mieux l'idèal académique avec le slogan
publish or perish" servant de stimulant aux enseignants. Mais ces derniers temps,
des voix importantes se sont élevées pour dénoncer cette "cassure" académique
(voir Ernest Boyer, président de Ia Fondation Carnegie pour l'Avancement do
l'enseignement, 1990);
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Dans le contexte africain en général et burkinabè en paliculier, les impératifs
conomiques coIncident avec les impératifs académiques pour souhaiter le maintien
des deux fonctions au sein de la méme institution. Manuel Castells (1993: 65-80)
plaide pour ce maintien. Selorl Fiji, "les universités des pays en développement
doivent être concues comme des centres académiques complets de formation et de
recherche, avec tous les niveaux de formation (premiers cycles et troisième cycle) et
avec autant de domaines d'études que possible (sciences, technologie, lettres,
sciences sociales et écoles professionnelles). L'interfécondation de ces différents
domaines de spécialisation, avec des programmes flexibles mettant I'accent sur Ia
capacité de l'étudiant a penser, localiser l'information et être capable de recevoir Un
recyclage plus tard, semble être Ia formule pédagogique Ia plus effiôace selon Ia
plupart des experts en education. En même temps, la coexistenàe des diffOrents
niveaux de formation permet l'interaction entre les Otudiants les plus avancés se
consacrant a Ia recherche et è renseignement et les étudiants a orientation
professionnelle"(p.76);
II faudrait briser le cloisonnement étanche entre les disciplines voisines.
Les cas les plus évidents concernent Ia FLASHS oi Ia géographie et l'histoire
constituent des dOpartements cloisonnés alors que des ètudiants formés danscès
départements se retrouvent surtout dans l'enseInement 'secondaire oü us
enseignent l'histoire et Ia géographie; oü Ia sociologie, Ia psychologie et Ia
philosophie se côtoient alors quelles s'empruntent beaucoup de concepts et
gagneraient a cheminer ensemble ne seraitce qu'au niveau du premier cycle
(DEUG), tout comme d'ailleurs lasociologie et l'économie sentent le besoin d'une
plus grande collaboration pour mteux apprehender leurs objets respectifs qui, eux,
ignorent le dOcoupage disciplinaire.
II taut encourager et étendre les tentatives actuelles de creation de modules
de formation pluridisciplinaires comme ceHe entre Ia FASEG, l'IDR et le département
de sociologie (socioéconomie), celle entre Ia FAST, l'IDR et to dOpartement do
sociologie pour l'environnement (....).
Certes, chaque discipline a besoin d'affiner sos concepts et ses outils
d'investigation. Mais a côté du foyer disciplinaire central, ii serait utile pour les
Otudiants d'avoir quelques éoiaira9es permettant d'être plus efficaces sur le terrain et
plus inventifs.
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Le décloisonnement disciplinaire est possible par l'instauration du système
d'unités de valeur. Ce système, ii est vrai, avait déjà été expérimenté (entre 1972 et
1976) et avait étó abandonné en raison de l'anarchie a laquelle ii avait donné lieu.
Mais cette anarchie Otait davantage due a l'archaIsme des outils de gestion d'un
système complexe. Par ailleurs, ce système était en avance ou plutOt en dOphasage
par rapport aux structures d'accueit en aval des produits de l'universitO, structures
relativement rigides et bureautiques. Aujourd'hui, Ia situation est différente. D'une
part, les outils de gestion se sont Onormément améliorés avec I'informatisation des
services de scolarité - encore qu'une accélération de cette informatisation soit
nécessaire pour une plus grande efficacité. D'autre part, les produits de l'université
ne se destinent plus (essentiellement) aux services administratifs publics ou privés.
Its sont désormais appelés a vendre leurs services a des entreprises privées ou des
ONG qui exigent des compétences de plus en plus complexes. Par exemple, les avis
de recrutement mentionnent souvent que une connaissance en.. serait un atout";
ou bien demandent un "socio-économiste ", une espéce non produite a I'Universitó
de Ouagadougou et dont Ia formation ne saurait consister en une seule accumulation
ou juxtaposition de diplômes en Oconomie et en sociologie, mais plutôt en une
integration dynamique des zones-frontières. II faudrait, en ce sons, encourager et
soutenir I'effort de conceptualisation entrepris par le Pr Taladidia Thiombiano pour
ancrer l'UniversitO de Ouagadougou "l'économie des sites" a travers son
paradigme de Ia " socio-économOtrie".
La médecine et Ja biologie poseront au 21 e siècle des problèmes d'Othique, de
communication et do choix politique que ces disciplines seules ne peuvent résoudre
et pour lesquels une approche pluridisciplinaire sera nécessaire.
En méme temps que l'on cherchera a décloisonner es disciplines voisines, on
cherchera a mettre en place et a étendre aux autres des disciplines "mères" qui
sont comme des outils de base pour Ia meilleure appropriation de cellos-cl. C'est le
cas en particulier des mathOmatiques dont ii faut améliorer Ia pOdagogie pour qu'eIle
soil un instrument de connaissance, d'expansion de formations techniques de type
polytechnique plutOt qu'un outil do selection qui est aujourd'hui sa fonction
essentielle.
L'instauration du système d'unités do valeur, outre le fait qu'elle permettra de tenir
compte des besoins des étudiants pour le marché do l'emploi, aura l'avantage
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supplementaire important de teriir compte de Ia diversité (pour ne pas dire inegakte)
des talents et des aptitudes des étudiants - at aussi de leur situation oarticulire
(salaries).
Si notre système acadOmique ne repose pas sur te postulat cartésien que
l'intelligence est Ia chose Ia mieux partagee du monde, ii reste toutefois qu'it ne
reconnalt entre las apprenants quune difference de degrO. Chaque promotion
d'étudiants est soumise au memo rythme, a l'exception des étudiants salaries qui
bénéficient do derogation pour achever leur cycle avec un téger retard par rapport a
l'ensemble des étudiants réguliers.
On presume que Ia difference entre un étudiant plus doué et un étudiant
moms doué se manifestera dans les notes plus élevées de celui-là. Mais cette
assertion n'est pas évidente même Si flOUS ne disposons pas de données empiriques
pour en tester to bien ou le mal fondé comme cela a été fail ailleurs (voir AIPU,
1990: 59-61). Ce qui est certain, c'est que les deux extremes de Ia promotion (les
plus doués et les moms doués des étudiants) se trouvent pénalisOs par le "plat
academique unique ". Les plus doués ne tirent qu'une relativement modeste
satisfaction morale par Ia classement at las mentions obtenues dont il n'est pas tenu
compte dans Ia ptupart des recrutements. Les moms doués, en plus de Ia frustration
resultant d'un mauvais classement, ne font pas un bon usage du temps du cours peu
ou mat assimilé en raison du rythme trop rapide pour eux. Seuls les étudiants
"moyens" pourraient se satisfaire du système actuel en mettant en marche une
stratOgie du minimum passable grace au système de compensation des lacunes do
cértaines matières par les points obtenus dans d'autres matières. Ainsi, notre
système actuel cultive Ia "médiocratie". Nous ne pouvons plus continuer dans cette
vole sans maItre le système en peril.
Tant qu'iI s'agissait de former des cadres pour occuper des posIes fixes et
accomplir des tâches en appliquant scrupuleusement des regles préétablies, un tel
système ne posait aucun problème. Mais lorsqu'il va s'agir de former des gens aptes
a innover; a mettre en rapport des Oléments de connaissance disperses pour
résoudre des problèmes nouveaux, ii faudrait trouver une autre formule
denseignement et d'apprentissage.
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111.3. Une culture de l'imagination et de competitIon pour le
monde a venir
Le monde a venir exigera de plus en plus d'imagination, d'InventivitO. Peut-
être plus que Ia quantitO des connaissances, ce qui sera determinant Ce sera Ia
qualité des connaisances ou plus exactement Ia qualité mentale do l'apprenant.
Mark Blaug avait déjà dit que "les employeurs palent les travailleurs très
instruits plus cher, mëme si leurs etudes ne leur ont permis d'acquérir aucune
competence spécifique parce que ceuxci se soucient davantage d'atteindre des
résultats, soft plus autonomes, prennent davantage d'initiatives pour rOsoudre des
problèmes, s'adaptent plus facilement a l'évolution des circonstances, peuvent so
charger plus rapidement de responsabilités de surveillance et profiler davantage do
l'expérience do travail et de Ia formation offerto sur place ...; Ia valeur économique
de l'éducation ne reside pas dans ce quo los étudiants connaissent mais dans leur
approche du problème do Ia connaissance" (Education and the Employment
Problem in Developing Countries. OtT, Genève, 1973, p.38).
Maiheureusement, notre système d'enseignement supérieur actuel no prepare
pas a cette imagination, cette flexibilité et cette autonomie do pensée décrites par
Blaug. Aussi bien nos méthodes d'enseignement (le cours magistral) que nos
méthodes d'évaluation (basOe essentiellement sur Ia reproduction des solutions déjà
trouvées, Ia restitution du cours enseigné) ne forment guere I'étudiat a inventer des
solutions inédites. Oe sorte que des ótudiants jugés excellents au piveau des deux
premiers cycles so retrouvent comme désemparés au niveau du 3e 'cycle si ce n'est
tout simplement au niveau de l'élaboration du mémoire do fin du second cycle. Ces
ôtudiants ant bien assimilé los cours et los ont "régurgités" conformément a ce que
le système docimologique attendait d'eux, mais its n'ont pas appris a identifier des
vrais probièmes et mettre au point des méthodes originales pour les rOsoudre.
Pour corriger cette situation, nous gagnerions a nous inspirer du système
anglo-saxon, notamment américain, qui, des Ia premiere année do l'université, initie
I'étudiant a Ia rechrche autonome a travers le "term paver" (travail do recherche
trimestriel ou semestriel) tout en contrOlant los connaissances disensées par le
professeur a travers un examen terminal comprOhensif (balavant tout le cours). Ainsi
préparé, l'étudiant éprouve moms de difficulté dans a redaction du mémoire, de Ia
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these ou "dissertation "doctorale.
111.4. Un meilleur système devaluation du travail de
l'enseignant
II taut revoir Ia conception et ('evaluation de Ia these et, d'une façon plus large,
les critères de promotion des erseignants pour tenir compte de Ia diversité des
fonctions et tâches qu'ils seront appelOs a assumer.
111.4.1. Revoir le système de Ia these
La these concerne aussi bien les étudiants que les (futurs) enseignants, étant
actuellement le travail essentiel ouvrant les portes de Ia carrière académique dans
l'enseignement comme dans (a recherche.
Le GAMES a optô pour le maintien de Ia these d'Etat abandonnOe par Ia
France depuis près de quinze ans au profit de (a these unique. II faudrait revoir cette
option a Ia lumière des nouveaux déf is. Dans sa conception de depart, Ia these
d'Etat était le couronnement d'une longue période de recherche et/ou
d'enseignement. Elle devrait montrer et démontrer l'érudition de son titulaire. Dans
les disciplines littéraires et scientifiques, elle se préparait en dix, voire vingt ans -
toutefois dans des conditions variables selon les individus. En fait, Ia these d'Etat
consttuait souvent Ia seule production académique de l'enseignant de rang
magistral. Son volume et sa longue preparation épuisaient l'enseignant tout en (Ui
donnant l'illusion d'avoir tout découvert et de n'avoir plus rien a apprendre.
Les raisons qui ont amené les Français a abandonner cette forme de
production scientifique au profit d'une forme plus légère sont encore plus valables
pour les pays africains qui, pourtant, sont les plus attaches a Ia these d'Etat. Le
ministre de t'Education nationale français, Chevènement, disait que" (a creation de Ia
nouvelle these poursuit deux objectits. II s'agit, tout d'abord, de créer un diplôme qui
soil d'un niveau equivalent a ceux que l'on trouve a I 'étranger, le PhD en particulier
Les ótudiants français pourront donc se trouver a égalite vis-à-vis de leurs collègues
etrangers au demarrage de leur carriere II s'agit, parallèlement, tout en maintenant
l'exigence de réaliser une uvre, de limiter Ia durée des etudes doctorales La
nouvelle these le permet, efle rOpond en quelque sorte a notre exigence de
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modernisation et de mise a t'heure internationale" (discours de M. Jean-Pierre
Chevènement, ministre do l'Education nationale, devant Ia conference des
presidents d'université. Paris, le 27 septembre 1984, in SUP, Bulletin d'information
des personnels de l'enseignement supérleur et de Ia recherche).
II faudrait donc amener los autres collègues des universités membres du
GAMES a reviser les critéres d'appréciation des dossiers de candidature aux
diftérents grades du corps enseignant. L'accent devrait ëtre davantage mis sur los
articles, forme do communication scientifique internationale plus flexible et plus a
même d'aborder les problèmes pressants de développement économique et social.
Aucun pays ne pourra désormais se payer le luxe d'attendre dix a vingt ans pour voir
sortir les résultats d'un exercice de réflexion solitaire quo constitue Ia these d'Etat.
Par aifleurs, ii faut convenir qu'autant les compétences et aptitudes des
étudiants sont diverses autant cellos des enseignants sont variées. Est-il raisonnable
de penser que tous los enseignants sont Ogalement aptes a l'enseignement et a Ia
recherche comme le supposent les statuts du personnel do l'enseignement
supérieur? La pratique actuelle de l'évaluation des enseignants candidats a une
promotion indique que l'aspect pOdagogique est trés largement sacrifié au profit de
l'aspect recherche. Lequel aspect présente beaucoup do lacunes dues aux
conditions précaires et aléatoires des recherches, de leur publication et, surtout, de
leur pertinence et de leur impact sur le développement du pays.
1114.2. Valoriser les aptitudes a l'enseignement
La nouvelle population prévisible de l'Université de Ouagadougou aura,
certes, besoin de chercheurs de haut niveau mais aussi d'enseignants capables do
transmettre los résultats des recherches dans un paquet pOdagogique
comprehensible et utilisable par Ia fraction do Ia population estudiantine no se
destinant pas a Ia spOcialisation académique. L'évaluation des performances
pédagogiques est sans doute difficile, I'enseignement supérieur ne disposant pas de
mOcanisme d'inspection comme cola existe au secondaire. Mais ii sera nOcessaire
de réfléchir sur Ia mise en place d'un mOcanisme souile incluant. par exemple
I'appréciation des collégues tOmoins et des étudiants bénéficlaires des ørestations
pedagogiques. Un tel mOcanisme existe dans los universités américaines. H faudrait
réfléchir a son adaptabilité au contexte burkinabè pour minimiser los risques do
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dérapage subjectiviste at / ou politique (a travers, par exempie, Ia contrôle des
variables Iiées a Ia situation particufière de ceux qui apprécient = performances
generates par rapport aux performances dans los cours de I'enseignant valué...).
111.4.3. Valoriser les aptitudes au service communautaire
Si l'université doit s'impliquer davantage dans Ia solution des problèmes
sociaux et Oconomiques des entreprises et des coflectivités (surtout locales appelées
a se développer avec Ia mise en uvre de Ia décentralisation ) ii faudrait pouvoir
motiver les enseignants qui participent a cette action do "service communautaire"
tout en contribuant a Ia legitimation de l'université comme institution do
développement national.
Jusqu'ici, les activités de service communautaire des enseignants sont
considérées comme des activités privées et ne sont pas capitalsées par l'université,
cé qui amoindrit Ia visibilité de celleci par les Oventuels financeurs, surtout privés.
C'est ce manque de visibilité des universitOs africaines au niveau d'une do
leurs missions sociales fondamentales que Ia Banque mondiale stigmatisait dans son
analyse ii y a dix ans, apparemment sans effet notable Selon Ia Banqué, "Malgré
leur fragilite at leurs difficultés actuelies, leurs universités constituent, pour tes pays
africains, Ia principate iource do connaissances spécialisées et d'expérience
internationale. Et nous constatons là un autre paradoxe. Puisque le secteur public
comme le secteur privé continuent a faire appel a t'assistance technique d'expatriés,
c'est qu'une abondance de tâches exige (a concours d'individus possédant une
formation très poussée at une vaste experience professionnelle. Cependant, a
quelques exceptions pres, les universités africaines, en tant qu'institutions, et leurs
enseignants, a titre individuel, ne consacrent que peu de temps et d'effort a Ia
fourniture directe de services, hormis dans le cadre do programmes de formation
spOclaux. Une grande partie des recherches appliquées actuellement confiées a des
étrangers poUrraient tout aussi bien l'être a des universitaires africains at ce contact
plus direct avec les réalités actuelles ne pourrait qu'etre profitable a leurs propres
activités dé recherche et d'enseignement " (pp. 74-75). A vrai dire, notre
université a déjà fait quelques tentatives pour répertorier les activités de prestation
de services des enseignants, notamment avec Ia mise en place d'un Fonds
d'encouragement a Ia recherche (FER). Mais les motivations derriere ces tentatives
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n'étaient pas toujours dénuôes d'un certain subjectivisme (volontO do contrOler los
prestations do certains enseignants), d'oü leur rejet plus ou moms ouvert de Ia part
des enseignants.
Certes, ii y a, de nos jours, un dObat sur l'équilibre a tenir entre ces activités
de prestation do services et les täches d'enseignement et d'encadrement des
étud(ants. Certains estiment quo ces activités tendent a prendre de plus en plus de
place du fait do Ia détOrioration des conditions do rémunération des enseignants qui,
de ce fait, sont amenés a chercher des complements do salaires (Saint, 1992, pp.
96-97).
Tout en laissant aux enseignants une marge d'initiative dans ce domaine, ii
faudrait arriver a los recenser et a es répertorier dans l'éventail des éiéments de
marketing de l'université. II faudrait aussi en évaluer Ia pertinence et to degrO de
satisfaction des bénéficiaires de ces prestations de services individuelles a travers
des fiches d'appréciation des services reçus ou d'autres mécanismes a trouver.
II faudrait, surtout, mettre l'accent sur l'organisation des prestations de service
par l'universitó, comme le recommande le rapport Coombe sur "l'Enseignement
Supérleur en Afrique" adressé aux fondations Ford et Rockefeller (1991). Solon ce
rapport, cette forme de prestation de services organisée par I'universitO est plus
acceptable et faisable que los tentatives de contrôle des prestations do services par
les enseignants individuels (p. 33).
111.4.4. Valoriser les aptitudes a Ia recherche scientifique
S'agissant de Ia recherche, ii faudrait également réflOchir sur le meilleur parti a
tirer de cette activité aussi bien pour les enseignants qul y excellent que pour
l'université et Ia soclété en general. Los contraintes financières et les exigences de Ia
compétitivité remettent a l'ordre du jour Ia creation do centres d'excellence régionaux
comme celui du CIEREA a Ouagadougou. Le GAMES devrait ètre plus impliqué dans
cette réflexion. Peut-être faudrait-il surmonter le scepticisme nourri par les multiples
échecs enregistrés au niveau d'expériences d'institutions universitaires rOgionales et
reprendre le rOve ouafricain formulé dans le "Plan d'action do Lagos pour le
développement économique do l'Afrique 1980-2000" do création/renforcement des
institutions sous-rOgionales eI/ou régionales (1981, pp. 72-75).
Dans tous los cas, qu'il s'agisse d'institutions nationales ou sous-régionales, ii
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sera nécessaire de her de façon beaucoup plus explicite que par le passé Ia
recherche aux preoccupations des entreprises, des collectivités et des ONG. En
particulier, l'université devrait aider davantage les autres services publics comme
I'éducation de base, l'agriculture et l'élevage, Ia justice et l'administration territoriale,
Ia sante, etc., a améliorer leur efficacité a travers des activités d'évaluation
périodiques de leurs projets, de recyclage de leur personnel.
111.5. Visions pour I'avenir
1115.1 L'importance des langues étrangères
De plus en plus Ia capacitO de s'exprimer dans plusleurs langues sera un
atout majeur. Que ce soit pour l'intégration sous-régionale ou pour l'insertion au
niveau international, ii n'est plus possible d'ignorer Ia question de Ia langue. Nos
universités doivent comprendre que les conceptions linguistiques héritées de Ia
période coloniale sont dépassées. En cela nous devons prendre exemple sur
l'Europe elle-même qui a déjà créé des systèmes d'enseignement multilingue pour
ses élèves et ses étudiants. L'objectif a terme étant defávbriser une meilleure
integration européenne a travers Ia jeunesse. Si l'anglais àpparaIt incontournable, ii
n'en demeure pas moms que les réalités peuvent conduire a de multiples choix. Le
grand Nigeria a adopté le français comme deuxième Iangue officielle et les pays
lusophones d'Afrique développent le francais pour intensifier les relations avec leurs
voisins francophones.
111.5.2 Les nouvelles technologies de l'information
Elles réduisent les distances et suppriment dans une large mesure les
frontières. On pane de village planétaire. Nous devons les intégrer dans les
cursus de formation et les développer. Seules les universités pourront
disposer des capacités humaines et intellectuelles pour cela.
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111.5.3 Les apports de Ia diaspora
De plus en plus de jeunes burkinabè bien formés décident de vivre et de
travalijer a l'étranger. Ce mouvement est appelé a s'accélérer avec Ia
mondialisation et l'admission prochaine a Ia retraite des baby-boomers entre
2000 et 2005. Ce phénomène de migration sera particulièrement important
dans le domaine scientifique car les pays développés commencent a avoir un
manque sérleux de scientifiques. Que ce soit en France, aux USA, etc., Ia
plupart des étudiants doctorants en mathématiques viennent du tiers-monde.
Selon 1'AMS ( American Mathematical Society), aux USA on atteint une
proportion de 2/3 certaines années.
L'utilisation judicieuse de Ia competence de cette diaspora s'avérera
indispensable dans les années a venir. Le Mali a débuté un programme dans
ce sens avec I'UNESCO Les Nations-Unies sont prêtes appuyer ce
processus et bien de cadres expatriés surtout des professeurs d'universités
sont disposes a appuyer les pays africains . C'est une occasion a saisir et
l'exemple des pays émergeants d'Asie nous indique que c'est une vole
prometteuse.
111.5.4 Les sciences fondamentales
Sans négliger les autres disciplines, nous estimons que los mathématiques
Ia physique, Ia chimie, Ia bjologie, i'informatique et leurs applications ont toujours été
los parents pauvres des universités des pays sous-développOs plus sciaIement
africains. Par manque de moyens ou de volonté, l'état d'esprit a souvent été do
caser les flux de plus en plus importants d'étudiants sans se soucier d'une rentabilité
quelconque des etudes. Les mathématiques apparaissent comme un fantastique
outil de travail qu'iI serait dommage do nOgliger. En dehors de toute polémique, los
exemples des pays occidentaux et des pays émergeants sur Ia scene intemationale
montrent I'importance de Ia maltrise des sciences dites fondamentales.
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111.6. Financement de l'enseignement supérieur






les individus et/ou leurs families
- les partenaires au développement
L'Etat a été jusqu'ici le plus gros financier ou bailleur de fonds de
l'enseignement supérieur, soit a partir du budget national, soit a partir de I'aide
internationale qu'ii négociait et dont ii garantissait Oventueltement le remboursement.
Mais ii est evident que cette situation ne saurait durer. De mëme que l'Etat se
desengage des charges dans beaucoup de secteurs economiques et sociaux, de
rnême ii se désengagera de plus en plus du financement de I'enseignement
supOrieur comme cela lui a été suggéré par. Ia Banque mondiale depuis une
décennie.
Les partenaires internationaux eux-mêmes seront de plus en plus réticents a
financer l'enseignement superieur, a i'instar de Ia Banque mondiale, pour des raisons
de rentabilité immediate et d'équité. Dans son étude de 1988, Ia Banque mondiale
disait que l'investissement dans le primaire Otait socialement deux fois plus rentable
que l'investissernent dans le supérieur : 26 % pour le primaire contre 17 % pour le
secondaire et 13. % pour le supérieur (1988, p. 22). Non seulement Ia rentabilité
sociale de l'enseignement supérleur serait moindre que celul de I'enseignement
primaire, mais aussi cet ordre d'enseignement ne profiterait qu'à une minoritO sociale
de privilégies. Pour rOsoudre le double problème de rentabilité et d'équite sociales, Ia
Banque mondiale avait préconisé le paiement des coOts de I'enseignement post-
primaire par les bOnéficlaires. D'oü les nouvelles mesures appliquées depuis 1991 de
contingentement des bourses et de leur attribution en tenant compte des mOrites
scolaires (moyenne au bac d'au moms 11/20) et des revenus familiaux, comme cela
se pratique pour les bourses secondaires depuis 1967. Ces mesures ont eu pour
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consequence de réduire drastiquement Ia proportion des boursiers, de 97,84 % en
1988-1989 a 36,2 % en 1996-1997 (voir tableau ci-après).
Tableau 9: Evolution de Ia proportion des boursiers par rapport aux effectifs tótaux
des étudiants burkinabè entre 1988-89 et 1996-97.
Source: Bulletins statistiques scolaires et universitaires, 1989 a 1998.
Mais Jo paiement des coOls do scolarité par los étudiants n'a pas encore été
appliqué pour des raisons politiques (torte opposition des étudiants plutôt enclins a
demander, au moyen de groves, plus de soutien financier a l'Etat).
II faudraif procéder a une relecture de Ia rentabilité sociale do l'enseignement
supérieur avec les partenaires en montrant le role de cet ordre d'enseignement dans
Ia promotion des autres niveaux d'éducation (voir colloque do l'African American
Institute du 11 au 15 mai 1998 a Conakry sur le theme "Higher Education : Quality
Leadership for Basic Education", annonce in IROKO volume 2, Number 4, February
1998, p. 12), et des autres secteurs de Ia vie économique et sociale.
Mais Ia meilleure stratégie consisterait pour t'université a faire un marketing
des services qu'elle est a memo d'offrir a ses diffOrents clients actuels et potentiels et
a mieux budgétiser et facturer ces services. Ainsi, les services bénOficiant de plus
d'attention et de financement de I'Etat et/ou des partenaires au dOveloppement
seront amenés a payer, a leur tour, les coOts reels des services dont us bOnOficient
do Ia part de l'université do façon directe et/ou indirecte.
Quant aux étudiants, le temps n'est plus loin oü ii va leur falloir effectivement
payer les coOts des enseignements dont ils no cessent do rOclamer l'amélioration de
Ia qualité en oubliant que Ia qualitO a un prix qu'iI n'est pas juste que los enseignants
soient los souls a payer par de multiples sacrifices non reconnus. Une hausse des
coOts de scolarité do 6 000 a 50 000 (le coOt moyen de scolarité au secondaire), par
exemple, ferait gagner au budget de l'université une somme de 50 000 FCFA X 8
000 (étudiants en 1998) = 400 000 000 FCFA. Avec Ia croissance prévisible des
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1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1996-97
boursiers % 97,84 96,37 96,37 85,89 71,86 62,30 36,20
Etfectifs totaux 5241 5178 5284 7129 8493 8401 12000
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effectifs, on peut faire les projections suivantes a l'horizon 2010 en prenant pour
hypothése des frais de scotarité plus élevés (100 000 FCFA) pour les formations
professionnetles (médeciné, harfliacie, formations techniques) par rapport aux
autres formations (25 000 FCFA) etavec une hypothèse basse de 22000 étudiants:
Tableau 10 Projection sur l'an 2010 du financement par les etudiants
En ptus de permettre le recouvrement partiel des coOtsde fonctionnernent de
t'université, Ia hausse des frais' de scolarité aura l'avantage de responsabiliser
davantage les étudiants soucieux de rentabiliser leurs investissements par un
mélileur et plus rapide travail académique (Tedga, 1 98a ;. Saint, 1992, p. 45).
L'UniversitO pourrait également proceder a une sorte de redistribution des frais de
scolarité tout en faisant des economies suppl4rnentaires en confiant a des étudiants
certaines tâches pratiques (gestion de bibliothèques, du restaurant universitaire,
entretien des locaux...) jusqu'ici confiées a un personnel de souien plus ou moms
efficace mais onéreux pour le budget do t'université
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Formations Effectlfs en 2010 Frals scolarité (CFA) Móntant (CFA)
Médecine+pharmacie + technique 4 ood 100 OOC 400 000 000
Autres 18 000 25 000 450 000000
Total 22 000 850 000 000
CHAPITRE 8: RAPPORTS DES TRAVAUX ET
RECOMMANDATIONS
I. RAPPORT DES TRAVAUX EN COMMISSIONS
Aa RAPPORT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION I:
EFFICACITE INTERNE DE L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
La commission chargée do réfléchir sur los causes de Ia faiblesse de
I'efficacité interne de IUnivorsité de Ouagadougou et sur les remèdes (Toguyeni et
al., 1998) a réalisé l'étude a deux niveaux:
10 une étude comparative des résultats des examens do l'Université de
Ouagadougou avec ceux do l'université do Dakar;
2° l'opinion des principaux acteurs: enseignants, ótudiants, utilisateurs. Ce
travail a Oté fait a partir de sondages d'opinion par questionnaires adressés a un
échantillon reprOsentatif do chaque catégorio.
1. Etude comparatwe des résultats des examens de l'université
A propos des résultats des examens do I'Université do Ouagadougou de 1992
a 1996, on constate que le taux do succès est généralement faible en premiere
année, un peu plus élevé en deuxième année et nettoment meilleur au second cycle.
La degradation des conditions de vie et do travail des enseignants et des étudiants
semble participer au mauvais résuttat universitaire constaté.
Pour corriger l'inflexion des résultats universitaires, ii faudrait susciter et
entretenir une collaboration étroite entre l'enseignement secondaire et
l'enseignemont supérieur afin d'éviter a rupture par le changement des programmes
du tout au tout entre le secondaire et le supérieur.
De plus, des ceflules pOdagogiques au sein de chaque établissemer,t devront
être dynamisées au grand bénOf ice des onseignants et des Otudiants.
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La commission n°1 suggere Ia mise en place de dispositifs de cpercition et/ou
leur application effective en ce qul concerne Ia participation des ótudiants aux
enseignements.
2. L'opinion des principaux acteurs
L'analyse des résultats des enquêtes auprès des enseignants de l'Université
de Ouagadougou a révélé les preoccupations suivantes:
2.1. Si communément l'opinion estime que I'université est un cadre oü se
dispense le savoir et øü se torment des elites, les réalités nouvelles nousimposent
de nous poser Ia question de savoir s'iI taut continuer a privilégier le caractère éiitiste
ou sélectif de I'université ou s'iI taut privilégier sa mission de formation et de
verification de niveau.
2.2. La précarité de Ia situation matOrieHe des étudiants Otant l'une des causes
du faible taux de succès, Ia commission a adopté tine recommandation tendant a
ramelioration de cette situation. De même, ii est tortement suggéré aux autorités
academiques Ia diversification des sources d'appui aux étudiants sous forme de
bourses, d'aide et de prëts.
2.3. Autour de Ia situation matérieHe des enseignants, les propositions portent
notamment stir Ia nécessité de:
- Ia revision de Ia grille salariale actuelle (une proposition est incluse dans le
rapport de Ia commission);
- Ia solution plus consOquente du problème du logement. La devaluation ayant
double les loyers, I'indemnité actuelle de 35 000 F est insuffisante et Ia commission
propose sa hausse a au moms 50 000 F; de plus, l'accès a Ia propriéte serait une
solution plus definitive a ce problème;
- Ia dotation des facultés en equipements et moyens matériels conséquents;
- ramelioration des compótencesr pedagogiques des enseignants et surtout
des assistants: elle passe par Ia mise a leur disposition d'un encadrement
pédagogique; Ia creation de chaires de l'UniversitO de Ouagadougou dotées d'un
fonds de fonctionnement petit être tine solution durable a ce problème.
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2.4. L'insuffisance de personnel enseignant a Ogalement été stigmatisOe
comme facteur do contre-performance. Cette situation oblige los Otablissements a
recourir a un grand nombre denseignants vacataires. Un recrutement consequent
d'enseignants s'avère impérieux et urgent en raison de Ia croissance rapide des
effectifs d'ótudiants.
2.5. Pour améliorer Ia gestion interne de I'université qul dolt ëtre démocratique
ot transparente, Ia règle d'or est le respect de Ia hiérarchie. L'Intrusion de Ia politique
a l'université est certainement une rOalité. La commission n'a pas de solution a
proposer. Mais I'objectivité qui est le fondement même de I'enseignant et de Ia
recherche doit être recherchóe.
2.6. La commission n°1 réaffirme Ia nécessité do preserver les franchises
universitaires.
Enfin, au vu do toutes les analyses et propositions, Ia commission propose:
Ia mise sur pied d'un organe interne do suivi et d'évaluation pour I'ensemble des
propositions relevant aussi bien do l'universitO quo des domaines relevant do Ia
competence de l'autoritO de tutelle. Cet organe devra chiffrer et classer par ordre do
priorité, justification a rappul, les projets ot propositions.
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B RAPPORT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION II . LEFFICACITE
EXTERNE DE L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
La commission n°2 a eu a réfléchir sur Ia problématique de I'efficacité externe
de l'Université de Ouagadougou (Soudré et aL, 1998).
Un rapport, préparé et pr6sentè par un groups d'enseignants, a servi do
document do base et de canevasaix discussions do Ia commission.
Articulé en quatre points, ce rapport a tout d'abord examine Ia situation de Ia
formation a l'universitô ainsi quo des tentatives d'adaptation de cette formation au
marché du travail par I'introduction do Ia notion de fillOres professionnalisées.
Ce rapport a egalement présenté Ia perception qu'ont de l'université non
seulement los utilisateurs de sos produits mais aussi los produits eux-mOmes.
Enfin, Is rapport a tire les enseignements de l'analyse de cette situation et fait
des recommandations dans Is sons do I'amélioration de I'efficacité externe do
I'université.
Les discussions ont porte essentiellement sur l'état des lieux et sur des
propositions pour améliorer I'efficacité externe do l'université.
L'état des lieux
Le délai d'insertion des diplômés de l'Université de Ouagadougou est variable
d'une faculté a I'autre, d'une filière a une autre et d'un individu a I'autre. Los
difficultés rencontrées pour l'obtention du premier emploi sont souvent assez
grandes dans es filières de formation generals. Los Otudiants issus des fiIières
professionnalisées trouvent rapidement un emploi, quelquesfois memo avant Ia fin do
leur formation.
PropositIons pour améliorer l'efficaclté externe de J'unlversité
L'efficacité externe a souvent été Iiée a Ia question du chomage comme si Ia
vocation de I'universitO Otait pnoritairement de créer des emplois.
L'amélioration de I'efficacité externe do l'université domeure toutefois
Jargement tributaire do Ia capacité d'absorption des produits par le marché du travail.
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La promotion du marché du travail n'est pas l'affaire de l'université mais depend
d'une volonté politique et du dynamisme du secteur privé. II convient par consequent
d'encourager et do soutenir les initiatives de crOation d'entreprises.
Sur ce point, J'université pourrait contribuer par son expertise a soutenir los
projets do creation d'entreprises initiés par ses anciens étudiants. Dans cette
optique, un schema d'installation pour un candidat a Ia creation d'entreprise a étO
propose. (voir document ct-joint).
La question de Ia professionnalisation des filières de formation a suscité une
controverse tant au niveau de Ia definition de Ia notion quo de l'opportunité de son
introduction dans le système de formation a l'université.
II est toutefois ressorti des débats que l'université, tout en no perdant pas do
vue sa mission premiere, se devait d'être en phase avec sa société et devait par
consequent se préoccuper du sort de ses produits en leur donnant une formation
appropriée a memo de tour permettre de contribuer au développement du pays et de
s'adapter aisément aux diverses situations auxqueUes its seront confrontés.
La difference entre filières professionnalisées et formations générales vient
d'abord du nombre timité de places dans les filières professionnalisées et du fait que
Ia voie d'accès y est le concours. En outre, des etudes do marché préalables ont
prOvalu a Ia creation do ces filières. Enfin, es étudiants au cours de leur formation
effectuent des stages en entreprise. En d'autres termes, Ia formation
professionnalisée met I'accent sur le savoir-faire alors quo Ia formation generate
dispense un savoir qui doit être complété pour que le produit fini soit utilisable sur le
plan professionnel.
Si, pour es uns, Ia professionnalisation consiste a donner aux étudiants un
savoir-faire utile pour tour insertion dans Ia vie professionnelle, pour los autres, une
telle definition semble opposer théorie et pratique et réduire le savoir a l'acquisition
d'automatismes qui pourraient savOrer être des corsets alors que ce dont on a
surtout besoin, c'est l'adaptabilitO des produits de l'universitO a l'Ovolution des
emplois ; ce qui presuppose Ia maltrise des connaissances thOoriques.
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RAPPORTS DES TRAVAUX ET RECOMMANDATIONS
C. RAPPORT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION III: RECHERCHE
UTILITAIRE DE L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
Le rapport présenté par Ia commission n°3 (Traoré et aL, 1998) comprend les
trois parties suivantes:
- definition et problématique do Ia recherche utilitaire;
- situation de Ia recherche menée au sein des différentes facultés depuis Ia
creation de l'Université do Ouagadougou;
- proposition pour une valorisation do Ia recherche a I'Université de
Ouagadougou.
De Ia definition et problematique du concept de recherche utilitaire
La recherche utilitaire vise les recherches qui traitent de problèmes précis
pour apporter des solutions qul sont utilisables a court et moyen termes, soit pour
d'autres recherches, soit pour Ia communauté. Elle doit en plus, dans te cadre do
I'université, permettre I'amOlioration de Ia qualite de i'enseignement.
Etat des fleux
Des discussions menées, ii ressort que:
a) - chaque faculté mène Ia recherche au sein des départements,
laboratoires etlou centres de recherche
Cette recherche n'est pas toujours organisée. En effet, les notions do
départements no sont pas los memos dans toutes los facultés. Los equipes de
recherche sont insuffisantes, voire inexistantes dans certains cas. Ainsi les
chercheurs débutants sont souvent laissés a eux-mëmes.
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- L'initiative de Ia recherche est souvent indlvlduelle et non
institutionnelle
Or depuis195, ii existe Un plan strategiju de Ia rcherciè áu Bürkina Faso.
Ce plan est le référentiel en matière de choix des themes de recherche, car V
prOsente, dans toUs les secteurs;ies prioritésdu Burkina Faso,
Les recherches se ménent de manière isolée a l'université. En effet,en feriors
de quelques cas isolés, ii n'existe aucun lien institutionnel. pu formel, entre les
équipes ou Ies laboratoires de recherche des facultés de I'univesité et les autres
structures de recherche en particulier celles du CNRST.
- L'absence de stratégie d'approche de partenariat sous forme de
laboratoires associés ou de partenaires au développement
Les inforrnations en matière e recherche sont inaccessibles; elles ne sont
pas diffusées entre facultés ou au niveau national.
Les structures de coordinations. mises en place au sein des facultés et
représentées par les VDRN ne sont pas opérationnelles. Ce poste clé pour Ia
recherche n'a ni les moyens de ses objectifs fixes, ni de rOpondant concret au niveau
du rectorat, tel qu'un vice-rectorat chargé de Ia recherche ou un conseil scientifique.
- Les chercheurs de I'unlversité sont écrasés par les charges horalres
d'enseignement suite au nombre insufflsant d'enseignants dans les facultés
Ces charges sont de 150 h/an pour le enseignants de rang A et de 175H/an
pour les enseignants de rang .5. . Ia ne favorise pas (a conduite approfondie des
recherches ou l'encadrement des jeunes chercheurs par les seniors; ilfaut souligner
que les chercheurs doivent souvent associer les charges administratives a
('enseignement
- Les structures de recherche manquent cruellement d'équipements
adéquats pour Ia recherche
Seules les structures a projets finances par l'extérieur disposent de quelques
équipements. Get état de fait limite les capacités de recherche, II est aggravO par le
cloisonnement des structures.
Les chercheurs seniors n'organisent ni ne supervisent suffisamment les
recherches menées. Ceci ne favorise pas a formation des équipes de recherche ou
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encore ne facilite pas J'instauration do Ia recherche pluridisciplinaire ou
plurlinstitutionneHe. II s'est pose Ia question de I'appréciation des rapports de
recherche fournis par les enseignants en fin d'année pour preuve d'activité de
recherche.
1) - Le financement, Ia reglementatlon et I'éthlque de Ia recherche ont
maintes fols faiLs l'obJet de réflexion commune CNRST/UO
Depuis rapport du plan stratégique do Ia recherche (1995), le CNRST a
dOveloppé des initiatives en vue d'une reconsideration des statuts des
établissements de recherche pour une autonomie plus efficiente (statut
d'établissement public a caractère scientifique et technologique-EPST), et d'une
reglementation judicieuse a travers un projet de 101 d'orientation de Ia recherche au
Burkina.
L'université devra appuyer ces initiatives pour trouver des solutions aux
problèmes do financement et de réglementation de Ia recherche.
g) L'utllisation des résultats de Ia recherche menée a l'unlverslté a été
reconnue insuffisante.
Ces résultats sont Jo plus souvent utilisés pour Ia promotion indMduelle sur les
listes d'aptitude du CAMES, ou pour Ia finalité du diplôme, a savoir les mémoires et
theses.
II a ete pose a cet effet Ia question de a cohabitation de these de doctorat ès
sciences et de these unique dans Ia memo université, ou parfois dans Ia méme
faculté.
II n'existe pas une structure de diffusion des résultats de Ia recherche a
I'université, a plus forte raison de vulgarisation des recherches au niveau des acteurs
du développement.
L'expertise est insuffisamment exploitée, presque mOconnue et non
structurefle, car Ia recherche n'est pas suffisamment soutenue par les décideurs
politiques.
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3. PROPOSITIONS POUR UNE VALORISATION DE LA RECHERCHE A
L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
Lanalyse de Ia situation dans rensemble des facultés montre qu'il existe une
forte activi& de recherche a l'Université de Ouagadougou. Cette recherche est
souvent utilitaire, diplômante ou gratifiante. Elle est insuffisamment structurée (faible
definition des themes ou axes de recherche...).
Des résultats sont obtenus mais ne sont pas suffisamment valorisOs même Si
des efforts sont développOs pour étabtir un lien entre I'université et certains secteurs
de développement.
Ce constat d'analyse a amené Ia commission a formuler des propositions,
suggestions et recommandations pour une valorisation de Ia recherche utilitaire de
l'Université de Ouagadougou.
3.1. Nécessité d'une réorganisation administrative et académique internes dé Ia
recherche universitaire.
- creation d'un poste de vice-recteur chargé de Ia Recheróhe et de Ia
Vulgarisation (VR/RV) ou son equivalent;
- dynamisation des VDRN;
- actualisation et gestion du repertoire des enseignants-chercheurs qui doit
être porte a Ia connaissance des départements ministériels et des secteurs du
développement;
- mise en place d'une structure d'appui au niveau du cabinet pour servir
d'interfaceentre le monde du travail et l'université/CNRST.
3.2. Nécessité de dispositions législatives et réglementaires pour:
- soutenir Ia recherche universitaire (statut EPST, 101 d'orientation de Ia
recherche);
- amener fes partenaires sociaux a soutenir (a recherche au plan national.
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3.3. Nécesslté d'assurer Is formation des chercheurø en menant lea actions
suivantes:
- structuration des laboratoires;
- creation des centres de recherche;
- harmonisation des formations doctorales vers Ia these unique;
- formation a Ia methodologie de Ia recherche;
- institutionnalisation du principe d'une annOe sabbatique pour les
enseignants-chercheurs seniors.
3.4. Nécessité d'accrottre lea moyens humains, financiers et matériels de Ia
recherche universitaire en prenant les mesures cl-après:
- Accroissement de Ia part de budget consacré a Ia recherche;
- Recrutement des assistants et ingOnleurs de recherche;
- Rabattement des masses horaires d'enseignement;
- Dotations en équipements perlormants;
- Consolidation de Ia documentation et de I'information scientifique.
3.5. Nécessité d'encourager et de soutenir Ia recherche par equips et a
recherche pluridisciplinaire par lea mesures suivantes:
- constitution des équipes de recherche;
- definition des plans de Ia recherche clans les dOpartements, centres ou
laboratoires;
- formation des Oquipes pluridisciplinaires et plurintitutionnlIes (laboratoires
assoclés entre UO et CNRST);
- mise en place d'une stratOgie d'approche pour un partenariat efficient
(CNRST-Centre Muraz-IRD, partenaires intemationaux);
- renforcement du role des chercheurs seniors au sein des Oquipes ou
laboratoires. us seront responsables de l'appréciation académique des rapports de
recherche au regard des programmes et themes de recherche définis;
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1. -
- mise en place d'une animation scientifique periodique a l'Universite de
Ouagadougou par l'organisation des journées portes ouvertes sur l'université etlou
journées scientifiques.
D. RAPPORT DES TRAVAUX DE LA COMISSION IV:
PRESTATION DE SERVICES ET FINANCEMENT DE L'UNIVERSITE
Les différentes contributions de Ia commission n°4 (Nacoulma et al., 1998)
ont abouti aux résultats qui s'articulent autour des prestations de services et du
financement de l'université.
1. PRESTATIONS DE SERVICES
Les discussions ont identifié deux formes de prestations: les activités d'attrait
et les activités productives.
1.1. Les activités d'attrait
Les activités d'attrait doivent concourir a
- améliorer l'interface entre l'université, les décideurs et Ia sociétO civile par
I'organisation de conferences de presse, tables rondes, panels d'échanges et de
concertations, journées de rfflexion, portes ouvertes sur les activités de l'université,
etc.;
- développer un tandem Université - secteurs public et privé dans le
processus décisionnel,
- développer un marketing universitaire;
- mettre en place des mécanismes d'interaction entre runiversite, les
décideurs de Ia sociétO civile, ce qui exige le renforcement et l'institution de
l'interface entre l'universite, les décideurs et Ia societe civile pour une meilleure prise
en compte des attentes mutuelles dont, entre autres, le développement d'un dialogue,
autour de Ia politique de valorisation de l'expertise nationale, en cours d'étude au
Premier ministère.
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L'Université de Ouagadougou pourrait susciter Ia cróation de I'Académie des
sciences du Burkina Faso comme mécanisme de valorisation de I'expertise
nationale.
1.2. Les activités productives
II s'agit d'une part do valoriser le patrimoirle de l'université et, d'autre part, de
prendre des initiatives nouvelles susceptibles d'apporter des ressources
additionnelles au financement de I'institution.
La valorisation du patrimoirle do l'université comporte los actions suivantes:
- rehabilitation des laboratoires scientitiques et de contrôle de qualitO, et le
rent orcement de leurs capacités;
- rehabilitation de Ia station expérimentale de Gampéla (production agro-sylvo-
pastorale);
- renforcement et élargissement des activités du centre universitaire de
langues;
- renforcement des activités de Ia librairie et des presses universitaires;
- améliorer les capacités de service de Ia maison des Hôtes, des restaurants
et cites universitaires, etc.;
- valorisation des Oquipements de I'atelier central de maintenance et du parc
automobile de l'université.
Des remarques ont été formulées sur I'état de privatisation des services de
restauration, I'autonomie du Centre national des oeuvres universitaires qul ôtent des
possibilités de ressources ou d'activités génératrices de ressources a l'université.
Mais ii convient de tenir compte du fait que Ia relation entre le CENOU et l'université
peut évoluer. De même, toute torme d'appui ou de financement benéfique a
n'importe queue catégorie de personnel universitaire n'est pas a négliger. Dans ce
cas précis, I'amélioration des ressources du CENOU apportera certainement un
soutien aux étudiants.
1.3. InitiatIves nouveHes de production
De nouvelles possibilités existent dans les facultés et restent a identifier en
vue de les valoriser. A titre d'exemple quelques initiatives ont été suggérées:
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- creation d'un centre hospitalier universitaire;
- creation d'un centre universitaire de médecine traditionnelle;
- creation d'un centre de formation postuniversitaire;
- formation et education des adultes (activité transversale);
- creation d'un cadre de mise en uvre des nouvetles technologies de
l'information et de Ia communication (NTIC);
- creation de nouveaux laboratoires dans les domaines porteurs
(cartographies/télédétection et SIG, biologie, chimie, nutrition, etc),
- creation d'une cellule de plaidoyer pour les services rendus par I'université a
Ia communauté (relations publiques, image de marque de l'université, cadre
consuttatif de promotion des activités lucratives et commerciales de I'université). Les
sources de financement de ce fonds pourraient être des emprunts a des taux
preferentiels, des dons de mecenes, des budgets sociaux des entrepnses, des
souscriptions pour alimenter une mutuelle d'epargne et de credit, etc.
1.4. Creation d'un centre de management de l'expertise universitaire
Une relecture du statut de I'université pour doter le centre d'une autonomie
suffisante de gestion et de capacités humaines et institutionnelles probantes, l'outiller
d'une grille de rémunération concurrentieHe et incitative.
La commission pense nécessaire de mettre en place un centre de
management de l'expertise universitaire. Ce centre dolt servir d'instrument
opérationnel et efficace d'action en direction des décideurs et de Ia sociOté civile.
2. FINANCEMENT DE L'UNIVERSITE
Les discussions et échanges àonvergent autour de Ia nécessité du maintien,
voire de I'augmentatson de Ia subvention de l'Etat au profit de l'universitO Par
consequent, les commissaires recommandent I'élargissement si possible des
ressources publiques de financement et Ia recherche de sources additionnelles
d'autofinancement a travers les prestations de services.
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Au plan du financement public
Les bases stratégiques de financements ont été suggérees a travers las
nouvelles possibilités suivantes:
L'accroissement de Ia subvention de I'Etat pour tenir compte de Ia cherté
de Ia vie.
La taxe aux bénéflclaires
EVe signifie le décalage du paiement des etudes par les bénéficiaires a Ia fin
des cycles de formation. Chaque individu transitant par le système universitaire se
volt ainsi impose une taxe pendant un certain nombre d'années après les Otudes
dans le but de ' rembourser le coUt de sa formation (a titre d'exemple on pourra
envisager d'augmenter d'un point las cotisations des employés du secteur privé a la
Caisse nationale de sécurité sociale at reverser les sommes obtenues directement a
('université salon un protocole d'accord entre les deux institutions).
La taxe aux utillsateurs
Elle consiste a faire rembourser par les utilisateurs les frais encourus par Ia
formation de leurs employés. Pour ëtre progressive, cette taxe devrait ètre basée sur
le niveau des revenus dans les entreprises concernées plutOt qua sur las coOts de
formation en tant que tels. A titre d'exemple on pourra envisager d'augmenter d'un
point Ia taxe patronale des employeurs a Ia Caisse nationale de Ia sécurité sociale et
reverser les recettes directement a I'université selon un protocole d'accord entre les
deux institutions.
au plan du financement par les prodults de prestation
universitaire
Méme Si l'expérience de certaines universités sur Ia question atteste du faible
niveau qu'on pourrait espérer des ressources pouvant résulter des prestations de
services universitaires, ii est indéniable qu'en organisant las prestations de services
au niveau de services spécialisés et compétents d'une part et des activitOs
d'expertise at de formation d'autre part ii est possible de faire des recettes
importantes. Un impératif cependant est de réduire de façon substantielle les frais de
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fonctionnement de l'université pour ne pas compromettre les efforts de rentabihsation
des activités.
Le développement de Ia cooperation Nord-Sud et Sud-Sud est une nOcessité
pour l'université. Car Ia cooperation pourra accroitre Ia synergie des capacités
financières régionales entre les institutions partenaires.
c) au plan du financement par les sources privées
Les sources privées de financement basées sur Ia demande de I'éducàtiôn
dependent fortement de Ia position qu'occupe I'institution universitaire dans Ia
société. Ce sont principalement tes dons, les prêts et le travail direct.
La loterie pourrait être une source ponctuelle de financément.
CONCLUSION
Lavitesse de mutation de I'université sera fonction de sa capacité a s'adapter
aux changements opérés du fait de Ia mondialisation et de Ia globalisation a bus les
niveaux. Pour ce faire, I'université doit se donner les moyens de réponse aux
attentes qu'efle aurait suscitées aupres des partenaires nationaux et internationaux.
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II. RAPPORT GENERAL
La magie des chiffres conduit le bon peuple a s'imaginer qu'en l'an 2000, ii se
produira un changement brutal et inoul, qu'alors qu'il glissera normalement de 1998 a
1999, ii fera un saut périlleux de 1999 a lan 2000.
De là découlent des craintes en tous genres et des préparatifs fébriles. Ce qui
est vrai, c'est que les développements scientifiques et technologiques ont engage,
depuis quelques décennies déjà, un vaste mouvement culturel qui constitue Ia lame
de fond de I'évolution prochaine do l'humanitO, un mouvement qui installe les
conditions dans lesquelles les hommes vont vivre dans le 21 siècle. Et ii est avisé
de faire un sort consequent aux changements qui s'annoncent comme a ceux qui,
déjà, se produisent.
Cost donc avec raison que l'Université do Ouagadougou, avec l'appui du
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et avec l'amicale
et decisive participation de représentants des ministères, de délégations venues de
Ia COte d'lvoire, du Congo, de Ia Centrafrique, do Ia Guinée, du Mali, du Niger, du
Togo, do Ia France, des Pays-Bas, a provoqué les 8, 9 et 10 septembre 1998 un
séminaire sur to theme suivant: "L'UniversitO de Ouagadougou au 21 siècle : a (a
recherche de l'efficacité et de Ia performance".
La question est donc celle de savoir Si et comment l'Université de
Ouagadougou va pouvoir, dans un environnement toujours mouvant, honorer ses
engagements. Quels engagements ? Comme les rapports l'ont quasi unanimement
indiqué, une université s'attache, traditionneflement, a Ia promotion de Ia
connaissance, c'est-à-dire a Ia production du savoir et a sa diffusion par
l'enseignement et par Ia vulgarisation. On se demande donc Si I'Université do
Ouagadougou, sous Ia pression de certains événements, va tourner to dos a sa
mission traditionnetle pour sen dOfinir une autre, OU si elle va garder sa mission
originelle en I'élargissant éventuellement. D'autre part, doit-elle innover dans los
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méthodes, techniques et instruments grace auxquels elle assure ses tâches, ou va-t-
elle ici conserver un certain statu quo?
Pour prendre en charge ces questions, le séminaire s'est scindé en 4
commissions : Ia commission "efficacitO interne", Ia commission "efficacité externe",
Ia commission "recherche utilitaire" et Ia commission "prestations de service et
financement de I'Université de Ouagadougou". Mais auparavant, sHe a entendu trois
communications sur les themes suivants: "I'UniversitO de Ouagadougou a I'heure de
Ia mondialisation", "lenseignement a distance et les nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC)", et "le financement do Ia recherche los
procedures du Centre de recherches pour le développement international". De toutes
ces analyses, ii est ressorti Ia conviction qu'il est indispensable pour I'Université do
Ouagadougou davancer hardiment mais prudemment, en manifestant un souci plus
nettement accuse des problèmes pratiques et techniques sans renoncer pour autant
a Ia quete et a lenseignement de Ia connaissance thóorique et generale. D'autre
part, elle dolt s'approprier les nouvelles techniques de (a communication sans renier
es instruments classiques. Une tells resolution n'a Pu ôtre prise qu'après une
analyse descriptive qui présente I'Otat des Iieux, une analyse explicative qui essale
de poser le diagnostic et enfin une analyse prospective qui indique des solutions
possibles.
11.1. L'ETAT DES LIEUX
Examinànt Ia situation que vit I'Université de Ouagadougou, Is sOminaire a
relevé un certain nombre de problèmes qui entravent le bon exercice des fonctions a
eHe dévolues.
D'abord. sur Ie Dian interne, ii a étO note que les taux de succès sont souvent
insatisfaisants, parfois désolants. Par exemple, en 1996 en premiere année, Ie taux
de succès était, a Ia Faculté des sciences et techniques, en chimie biologie geologie,
de 16,5 %. Un rapport a aussi indiqué que.les effectifs des étudiants croissaient dans
de telles proportions qu'en 2010, us pourraient être 22 409 et en 2020, 58 929. Ces
effectifs posent le problème de l'encadrement rendu difficile par le nombre insuffisant
d'enseignants, le manque de locaux appropriés et d'equipements cependant
indispensables. Le séminaire a aussi note que les conditions do vie des étudiants se
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sont grandement degradees ces dernières annOes. D'ailleurs, Ia situation matérielle
des enseignants nest pas non plus encourageante. Pour faire ce qui leur est
demandé, us doivent s'arranger avec une existence difficite et un manque parfois
consternant de materiel didactique. Les enquètes tendent a montrer que les
enseignants, déjà psychologiquement marques par les difficultés matérielles, ont
encore, pour (a plupart, I'impression que (a gestion de ('université n'est pas
satisfaisante. Et pour ne rien arranger, us en viennent a penser que (a politique (ou
est-ce le politique) a fail une intrusion indue dans le fonctionnement de (our
institution. Et comment enseigner a I'UniversitO de Ouagadougou, sans être, quelque
part, travaillé par une mauvaise conscience devant (e nombre croissant d'anciens
étudiants sans emploi ou en mésemploi ? Comment no pas penser parfois qu'ils soft
victimes d'un vice de fabrication dont on est soi-méme, en tant qu'enseignant,
responsable?
Examinant les conditions et I'état de Ia recherche, (as séminaristes ont
constaté le manque d'intérêl de l'Etal pour (a recherche universitaire qui manque
cruellement de financement, de structure de diffusion et do vulgarisation. De façon
générale, le financement venant de I'Etat stagne alors que (as bosoms croissent.
On peut avoir ('impression, jusqu'ici, que les enseignants se sont donné le
beau rOle, celui do (a victime. Rien nest moms exact. (Is oft relevé leurs propres
responsabilités en constatant I'inorganisation de Ia recherche qu'iIs conduisent sans
esprit inter et pluridisciplinaire. II ny a pas de coordination entre des disciplines
proches ou apparemment Oloignées.
Ensuite sur le Dian externe, ('attention a d'abord eté portée sur le phénomène
de Ia mondialisation qui entramne ('abolition des frontières nationales et economiques,
qui affirme le primat do l'économique at qul, parce qu'elle a été suscitOe par to
développement de (a science at do Ia technique, semble mettre au pouvoir
('intelligence et ('imagination. Cependant, Ia mondialisation semble accroitre encore
(a marginalisation historique, Oconomique at technologique do l'Afrique. Ce continent
qui, si ('on en croit le rapport du PNUD de 1998, entrera dans le XXIe siècle plus
pauvre qu'iI ne I'était au xxe siècle. Sos economies soumises aux programmes
d'ajustement structure!, elle n'en finit pas de reviser ('ordre de sos prioritOs. Ainsi, au
Burkina Faso, l'enseignement supérleur, qul est cependant considérO en general
comma un ressort du développement, est exclu de (a liste des secteurs prioritaires.
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Le sOminaire a note le fait que l'université ne se "vend' pas suffisamment aupres du
monde du travail et des bailleurs de fonds potentiets, ce qui influe négativement sur
les possibilités de financement privé.
Ent in, vu de l'extérieur, it a semblé aux séminaristes que l'université apparalt
généralement comme une fabrique de chômeurs.
112. LES TENTATIVES D'EXPLICATION
Les rapports établissent un lien entre linsatisfaction qu'ils ressentent a I'egard
des performances de l'université et un certain nombre de problèmes qui sont déjà
recensés dans Ia premiere partie. II y a par exemple Ia contradiction d'un système qui
écrase les enseignants de charges denseignements considérabtes et qui, dans te
même temps, soumet leur promotion professionnelle a leur activité de recherche Ce
serait un miracle si Ion obtenait d'excellents taux de succès dans le contexte ci-
dessus décrit. Par exemple, l'encadrement a été considOrO comme étant largement
insatisfaisant. Ainsi les travaux dirigés et trávaux pratiques sont plus que souvent
théoriques au regard des effectifs des étudiants et de celui du personnel
d'encadrement. Et sans ce contrôle et ce suivi, ii n'est pas Otonnant que les étudiants
manquent les rendez-vous des evaluations.
- On notera aussi Ia carence des équipements divers qui retentit négativement
sur l'efficacité de Ia formation et, partant, sur les performances éducatives de
l'unlversité.
- Faut-il revenir sur l'effet des conditions de vie des Otudiants, sur leur capacité
a comprendre ce qu'on leur enseigne, et dire comme certains enseignants interroges
que "ventre vide na point d'oreilles" ? Faut-il revenir sur le fait que les enseignants
ne peuvent donner le maximurnde leurs potentialitOs s'ils ne bOnéficient, du point de
vue de leurs conditions de vie et de travail, de ce qu'lls considèrent comme un
minimum?
- Les séminaristes ont mis le doigt aussi sur le manque de structures
pédagogiques au sein des départements qui analyseraient les résultats a chaque fin
de session pour situer les manquements et aviser de ce qu'il faudrait faire pour y
remédier. II a ete propose de mener une réflexion sur (a finalité des examens et sur
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les mesures susceptibles d'améliorer l'ensemble du système éducatif depuls Je
primaire jusqu'au supórieur.
- II ne taut pas oublier non plus Ia baisse gOnérale du niveau dans
lenseignement déplorée de manière récurrente. Les écoles oCi l'entrOe est soumise a
un concours donnent des résultats génOralement satisfaisants. Ce qui semble
indiquer que l'insuccès dans les facultOs trouve sa cause, pour une part, hors de
l'université.
113. PERSPECTIVES
Tout n'est pas sombre dans le tableau que l'on doit peindre do Ia situation de
I'Université de Ouagadougou. Par exemple, les taux de succès aux examens,
compares a ceux d'uriiversités de la sous-région, sont en rèalité dans Ia moyenne. Et
des candidats de PUniversité do Ouagadougou aux différentes sessions des comitOs
techniques spécialisés du CAMES ont une bonne tenue. Que dans los conditions
aussi difficiles, on obtienne des résultats aussi notables, cela signifie que l'université
possède un potentiel humain de qualité. Le noter, ce nest pas faire do lauto-
congratulation complaisante mais indiquer un point d'appui, un levier possible du
mouvement quo nous voulons impulser vers l'avant.
Sur un plan general, ii taut changer quelque peu Ia vision de l'universitO et
aller vers une plus grande flexibilitO. L'université est obligée a ce mouvement par
l'environnement qui impose aux individus une grande capacité d'adaptation a des
situations inéditos.
Dans ce sons, ii faut faire bon accuell aux nouvelles technologies do
l'information et de Ia communication , ce qui suppose que les gens puissent vaincre
leur mOfiance a I'egard do ces instruments nouveaux, quils s'y torment et que ceux-
ci soient dOveloppés do manière a être accessibles.
De même, l'enseignement a distance ouvre des perspectives sur lesquelles Ia
ref lexion dolt Otre menée.
Tout cela implique notamment Ia creation 01 le développement de nouveHes
filières plus marquees par le souci de l'efficacité pratique : filières technologiques et
professionnelles.
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L'idée de flexibilité suggére (a réflexion sur Ia creation d'unités de valeur
souples et rOpondant aux besoins de (a soclétO en mouvement.
Le séminaire a propose une collaboration Otroite entre le secondaire et le
supérieur et Ia revalorisation de I'enseignant du point de vue de sa situation
matérielle et de celui de son statut moral au sein de Ia soclété.
Le séminaire suggere f'adoption d'une grille salariale vraiment incitative. Dans
le méme sens, ii propose que (a situation matérielle des étudiants soit ameliorée par
augmentation du nombre de bourses et d'aides II faudrait prospecter les possibilites
d'aide de Ia part de sources privées, dans cette perspective.
Les rapports entre les enseignants, entre les enseignants et l'administration
seront meilleurs, pensent les séminaristes, Si (a gestion de l'université est
transparente, dOmocratique et se fait dans le respect scrupuleux des regles du jeu
académique. Dans ce sens, on a insisté particulièrement sur Ia question des
franchises universitaires.
Pour dynamiser Ia recherche, le séminaire propose qu'un fonds special de Ia
recherche soit alloué et que de vraies equipes de recherches interdisciplinaires de
préférence soient constituées. Dans ce cadre, il est dernandé aux enseignants de
rang A dassumer leur role d'encadrement des jeunes chercheurs. Mais pour donner
plus de chances de financement a leurs projets, les chercheurs doivent inscrire leurs
recherches dans le cadre du plan stratégique de Ia recherche. Le CR01 a aussi
indiquO (es démarches a suivre pour obtenir un financément de sa part.
La question de Ia recherche a Oté aussi abordée sous l'angle de Ia recherche
utilitaire, c'est-à-dire de (a recherche qui vise Ia resOlution dun problème précis qui
se pose dans Ia société.
Cette question touche aux prestations de service de l'université. II a été note
que ('expertise nationale, celle que peut off rir lUniversitO de Ouagadougou, est fiable.
Du reste l'université, en ce qu'elle est un haut lieu du savoir, doit ètre le fer de lance
du développement du pays. II serait donc avisé de mettre en place des mécanismes
d'interactions entre l'université, les décideurs, (a société civile et le monde du travail.
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CONCLUSION
Comme ce rapport Succinct a tentO de le montrer, le défi du xxie siècle est
plus que difficile a relever. Les problèmes qul ont Oté relevés sont de ceux qul, s'ils
ne sont pas résolus rapidement, peuvent handicaper granclement J'action de
luniversitO. Cependant, le séminaire a constaté que des leviers existent qui peuvent,
habilement actionnés, nous permettre de réussir le pan de l'efficacité et de Ia
performance.
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III. RECOMMANDATIONS ET MOTIONS
111.1. RECOMMANDATIONS D'ORDRE GENERAL
(Objectits assignés a I'Unuverslté de Ouagadougou)
Recommandation n° i
Recommandation sur Ia recherche scientifique a l'Universlté de Ouagadougou
- Considérant qu'une des missions de l'Université de Ouagadougou est de permettre
aux enseignants-chercheurs de conduire des recherches scientifiques en we:
10 de contribuer au développement économique et social du
Burkina;
2° d'assurer Ia promotion scientifique et académique des
chercheurs;
30 de contribuer a Vamélioration du contenu des enseignements et
au rayonnement de l'université;
- Considérant que Ia recherche scientifique est un appui essentiel pour le
développement d'un pays au sens large du terme;
- Considérant l'insuffisance des moyens mis a Ia disposition des enseignants-
chercheurs pour Ia recherche scientifique qui reste tributaire des financements extérleurs;
- Considérant Ia faible organisation des équipes de recherche scientifique sur le
campus;
- Considérant que les autorités burkinabè font confiance a Ia recherche scientifique
pour le développement du Burkina Faso et I'institutionnalisation du Forum national do Ia
recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT);
Nous, participants au séminaire international tenu a l'Université de Ouagadougou les
8, 9 et 10 septembre 1998 sur le theme c I'Université de Ouagadougou au 21 e siècle : a Ia
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- l'institution d'un veritable budget consacré a Ia recherche scientifique a I'Université
de Ouagadougou pour permettre aux enseignants-chercheurs de s'acquitter correctement de
leur mission;
- Pa creation d'equipes pluridisciplinaires pour mener les recherches scientifiques;
Ia participation eftective des enseignants-chercheurs au Forum national de Ia
recherche scientifique et des innovations technologiques (FASIT) af in d'informer
le large public des résultats de recherche menée a i'université.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1 998
Le séminaire
Recommandatlon n°2:
Recommandation pour Ia dynamisatlon de Ia recherche utliltaire a
I'Unlversité de Ouagadougou.
Le séminaire de l'Université de Ouagadougou, tenu du 8 au 10 septembre 1998 sur
le theme l'Université de Ouagadougou au 21 siècle: a Ia recherche de l'efficacité et de
performance ,
- Constatant que l'Université de Ouagadougou regorge d'un potentiel important de
recherche utilitaire et de résultats de recherche dans les divers domaines de Ia science, de
Ia technologie et des sciences humairies;
- Constatant que les résultats de recherche de l'Université de Ouagadougou sont
méconnus ou faiblement transférés au service du développement économique, culturel,
social et environnemental, et Ce, malgré Ia creation au sein des facultés d'un poste de vice-
doyen chargé de Ia Recherche et de Ia Vulgarisation;
- Faisant l'analyse que Ia fonction de vice-doyen chargé de Ia Recherche et de Ia
Vulgarisation, pour gagner en efficacité, dolt être eHe-méme coordonnOe au niveau de
I'université tout entière:
Recommande
La creation d'un poste de vice-recteur, chargé de Ia Recherche et de Ia Vulgarisation
(VR/RV) a P'Université de Ouagadougou qui aura, entre autres missions, de coordonner Ia
recherche au niveau de I'université et de veiller a Ia vulgarisation des résultats de recherche.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1 998
Le sémlnaire
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Recommandatlon n°3
Recommandation pour I'harmonisation .des formations doctorales a
I'Université de Ouagadougou par I'institution du système de doctorat
unique
Le séminaire de J'Université de Ouagadougou tenu du 8 au 10 Septembre 1998 sur
le theme l'Université de Ouagadougou au 21 e siècle: a Ia recherche de l'efficacité et de Ia
performance
- Rappelant que Ia doctorat unique, institué en France depuis 1984, a été reçonnu par
le GAMES comme dipiôme ouvrant Ia voie au grade d'enseignement de rang A, 3e cycle;
- Constatant que l'Université de Ouagadougou fonctionne encore pour l'essentiel
sous I'ancien régime de doctorat de 3e cycle , doctorat d'Etat et que par consequent elle
pénalise ses enseignants dans Ia competition internationale;
- Constatant qu'à I'Université de Ouagadougou, ii existe une tendance a
I'hétérogénéité en rnatière de formation doctorale terminale;
Recommande:
- l'harmonisation des formations doctorales au sein de I'Université de Ouagadougou
au regard de l'évolution dans le monde;
- que des dispositions diligentes soient prises des cette rentree 1998-1999 pour que
Je système de doctorat unique soit adopté pour l'ensemble des facultés de l'Université de
Ouagadougou.
Fait a Ouagadougou, Ia 10/09/1998
Leséminaire
Recommandation n°4:
Recommandation portant sur Ia definition dun plan national
de développement de l'enseignement supérieur
- Gonsidérant le role eminent que joue i'université dans Ia formation des cadres du
pays;
- Considérant les besoins cruclaux en personnel enseignant sur les plans quantitatif
et qualitatif;
- Considérant que Ia formation universitaire est indispensable pour le développement
humain durable;
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Nous, participants au séminaire international sur "I'Universitó de Ouagadougou au 21 e siècle
a Ia recherche de I'efficacité et de Ia performance",
Recommandons que les autorftés administratives et poiftiques fassent de (a definition
d'un plan national de développement de l'enseignement supOrieur une priorité.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Le Séminaire
Recominandation n°5
Recommandatlon portant sur Ia mise sur pied d'un plan Marshall pour
I'unlversltê
Considérant le role eminent que joue ('université dans Ia formation des cadres du
pays;
- ConsidOrant le peu de moyens dont elle dispose pour faire face a ses obligations;
- Considérant que Ia formation universitaire est indispensable pour le développement
humain durable;
Nous, participants au séminaire international tenu les 8, 9 et 10 septembre sur le
theme" ('Université de Ouagadougou au 21 è siècle : a Ia recherche de l'efficacité et de Ia
performance ",
Recommandons que es autorités administratives et politiques mettent en uvre un plan
Marshall pour l'université afin de Ia rendre plus performante.
Fait a Ouagadougou , le 10/09/1 998
Le séminaire
Recommandation n°6
Recommandatlon portant sur le recours a J'expertlse nationale
- Considérant (a place importante de Ia formation dans le développement économique
et social;
- Considérant Ia relative ouverture de ('université dans les milieux socio-
professionnels;
- Considérant ('expertise que l'université est a même d'offrir;
Nous, participants au séminaire international tenu les 8, 9 et 10 septembre sur le theme"
rUniversité de Ouagadougou au 21 e siècle : a (a recherche de ('efficacité et de (a
performance ",
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ecor iandonsuele recour$à l'expertise nationàle soit une conditionnalité de tout projet
devant s'exécuter au Burkina.
Fait a Ouagadougou, le 10109/1998
Le séminaire
Recommandation 07
Recommandation portant sur I'ouverture
de fHières en sciences apphquees
- Considérant Ia nécessité réelle de valorisation des potentialités socio-économiques
et culturelles de notre pays en vue de contribuer efficacement a son développement;
- Considérant l'insuffisance. de l'implication de l'UniversitO de Ouagadougou dans Ia
valorisation de ce patrimoine par manque de moyen;
- Considérant I'existence d'un marché reel ou potentiel de l'emploi dans certains
domaines (sante, mines, pharmacopée, agriculture, arts, droit, etc.);
Nous, participants au séminaire international sur l'Université de Ouagadougou au
21 e siècle : a Ia recherche de I'efficacité et de Ia performance ,
- Recommandons I'ouverture de filières en sciences appliquées dans toutes les
facultés oü ceta est nécessaire et realisable;
- Exhortons l'Etat burkinabè a mettre a Ia disposition de I'Université de Ouagadougou
les moyens financiers, matériels et humains nécessaires a Is mise en place de ces filières.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1 998
Le séminaire
Recommandatlon n°8
Recommandation portant creation dans chaque
faculté d'un service de liaison entreprises - université
- Considérant l'insuffisance de communication entre J'université et les entreprises en
activité au Burkina Faso;
- Considérant que l'université dispose d'une expertise fiable pour l'étude et Ia
resolution des problèmes que rencontrent les entreprises efficacité, pollution, qualité et
coat ormité des produits, creation et gestion artistiques, etc.;
- Considerant que l'universste peut, en retour, avoir besoin des entreprises pour
différentes formations et le financement de stages;
- Considérant Ia nécessité pour I'universitó de continuer a affiner les etudes pour son
efficacité externe;
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Nous, participants au séminaire international sur l'Université de Ouagadougou au
21e siècle: a Ia recherche de l'efficacité et de Ia performance ,
Recommandons Ia mise sur pied, dans chaque faculté, d'un service do liaison entreprises
université dont le role sera de:
1° Recenser les besoins des entreprises en formation et en personnel;
2° Proposer a ces entreprises l'utilisation de f'expertise universitaire;
30 Mettre en place les mécanismes d'interaction entre l'université, les décideurs, Ia
société civile et le monde du travail;
40 Contribuer par son travail a évaluer de facon precise et continue i'efficacité externe
de l'Université de Ouagadougou.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Le séminalre
Recommandation n°9
Recommandatfon portant sur Ia gestion des ressources
humaines a lUnlversité
- Considérant le role primordial des enseignants dans Ia recherche do
Ia performance;
- Considérant los conditions de travail particulièrement difficiles dans Iesquelies sont
plongés ces enseignants;
- Considérant Ia degradation constante do leurs conditions de travail;
Nous, participants au séminaire international sur i'Université do Ouagadougou au 21 e siècle
a Ia recherche de l'efficacité et de Ia performance",
Rocommandons Ia mise en place d'une politique do revalorisation de Ia fonction enseignante
et dune gestion des ressources humaines plus cohérente a l'université (recrutement,
promotion, motivation...).
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Le séminaire
Reconunandation n°1O
Recommandation sur Ia formation continue des enseignants du secondaire
- Considérant le rOle de l'université dans Ia formation des hommes et Ia diffusion du
savoir;
- Considérant Ia nècessité du maintien et du renforcement des connaissances
scientifiques au secondaire, pépinière de l'université;
- Considérant Ia faiblesse des relations université-secondaire;
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- Considérant Ia nécessité du maintien et I'élévation du niveau scientifique des
enseignants du secondaire;
Nous, participants au séminaire international tenu les 8, 9 et 10 septembre sur le theme
"l'Université de Ouagadougou au 21e siècle: a Ia recherche de l'efficacité et de Ia
performance",
Recommandons rorganisation de Ia formation continue des enseignants du secondaire par
l'université.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Le séminaire
Recommandation 0
Recommandation sur Ia valorisation des personnels dappui a l'enselgnement
et a Ia recherche a lUniversité de Ouagadougou
- Considérant l'importance de I'information scientifique et technique pour une
recherche et un enseignement performants;
- Considérant Ia prise en compte des statuts des enseignants-chercheurs;
- Considérant que pour a recherche et pour l'accès a l'information scientifique et
technique, les enseignants bénéficient de l'appui nécessaire et indispensable des personnels
techniques et ouvriers,
Nous, participants au sérninaire international sur "l'Université de Ouagadougou au 21 e siècle
a Ia recherche de l'efficacité et de Ia performance",
Recommandons vivement la valorisation et une meilleure prise en compte du personnel
d'appui af in dassurer l'efficacité interne et exteme de l'Université de Ouagadougou.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Le séminaire
Recommandation n°12
Recommandation portant sur Ia nécesslté de l'octroi des bourses de 3e cycle
aux étudiants
- Considérant le nombre de plus en plus élevé des étudiants titulaires du diplome de
maItrise;
- Considérant les souhaits quotidiennement exprimés par les étudiants de maltrise
en vue de Ia poursuite des etudes de 3e cycle;
- Considérant l'importance de a recherche universitaire comme levier indispensable
au développement;
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- Considérant Ia place importante de l'expertise universitaire dans le développement
économique et social;
Nous, participants au séminaire international sur "l'Université de Ouagadougou au 21°
siècle: a Ia recherche de l'efficacité et de Ia performance ',
Recommandons aux autorités administratives et politiques l'octroi de bourses de 3° cycle
aux étudiants en vue de Ia promotion et de Ia revalorisation de l'expertise universitaire.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Le sémlnalre
Recommandation n°1 3
Recommandation portant sur Ia creation d'une amicale des anclens étudlants
- ConsidOrant le manque reel d'informations des étudiants sur les possibilités de leur
insertion professionnelle;
- Considérant le manque de cadre d'Ochanges entre étudiants et anciens étudiants;
- Considérant l'importance de I'apport de l'expérience professionnelle des anciens
étudiants aux étudiants actuels en matière d'insertion professionnelle;
Nous, participants au séminaire international sur "l'Université de Ouagadougou au 21
siècle : a Ia recherche de l'efflcacité et de Ia performance ,
Recommandons aux autorités administratives de chaque faculté Ia creation d'une amicale
des anciens étudiants.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1 998
Le séminaire
Recommandation n° 14
Recommandation sur Ia situation matérielle des étudiants
- Considérant que Ia situation maténelle des étudiants s'est particulièrement
dégradée avec Ia suppression progressive des bourses qui restent une nécessité;
- Considérant que cette situation est défavorable au rendement de ces demiers et
rend runiversité inaccessible a certains bacheliers;
- Considérant le role que dolt jouer Ia jeunesse en general et les étudiants en
particuUer dans le développement de notre pays;
Le séminaire international tenu a l'Université de Ouagadougou les 8, 9 et 10
septembre 1998 sur le theme L'Université de Ouagadougou au 21 e siècle: a Ia recherche
de I'efficacité et de Ia performance recommande:
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- l'octroi d'un plus grand nombre de bourses et d'aides,
- I'augmentation des capacités de logement, de restauration et de transport des
étudiants.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1 998
Le séminaire
Recommandation n° i 5
Recommandation portant sur I'ouverture de concours externes pour l'accès a
certains emplois publics de nlveau DEUG, licence et maltrise
- Considérant les difficultés d'accès a rernpioi apres lobtention des diplômes en
sciences sociales (FLASHS, FDSP, FASEG);
- Considérant l'arrêt des recrutements extemes dans l'administration publique qui a
terme porte prejudice a Ia performance et a l'efficacité;
Nous, participants au séminaire international sur le theme ltUniversité de
Ouagadougouau 21e siècle : a Ia recherche de l'efflcaàité et de Ia performance ",
Recommandons I'ouverture des concours extemes I'ENAM.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Le séminaire
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*
Faculté des sciences économiaues et de ciestion (FASEG)
Recommandation portant sur le recrutement et le maintien des enseignants a
Ia FASEG
- Considérant Ia forte demande de bachetiers pour Ia FASEG.;
- Considérant que le taux d'encadrement actuel est déjà très bas, soit 1 enseignant
pour 80 etudiants,
- Considérant que lefficacité interne et externe passe par un encadrement rigoureux;
Nous, participants au séminaire international sur le theme l'Université de
Ouagadougou au 21 siècle: a Ia recherche de I'efficacité et de Ia performance ",
Recommandons une intensification du recrutemeht de nouveaux enseignants.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Leséminaire
RAPPORTS DES TRAVAUX ETRECOMMANDATIONS
Recommandation portant sur Ia construction de nouveawç Jocaux
- Considérant los effectifs sans cesse croissants do Ia FASEG;
- Considérant quo depuis plus do 15 ans I' établissement n'a bénéficié d'aucun
nouveau local;
- Considérant le nombre actuel trés chargé des groupes do ID, soft en moyenne
50 étudiants;
Nous, participants au séminaire international sur Jo theme" l'Université do Ouagadougou au
21e siècle: a Ia recherche do f'efficacité et do Ia performance",
Recommandons Ia mise a Ia disposition do Ia FASEG de nouveaux locaux pour un meilleur
encadrement des étudiants.
Fait a Ouagadougou, Jo 10/09/1998
I.e sémlnaire
*
Faculté de droit et de science ooHtiaue (FDSP)
Recommandation portant sur I'ouverture de trolslèmes cycles a Ia FDSP
- Considérant Ia mission do formation do juristes et do politologues;
- Considérant lee coOts élevés de formations doctorales a l'extérieur;
- ConsidOrant les besoins de juristes do haut niveau dans les espaces sous-
régionaux d'intégration;
Nous, participants au séminaire international sur le theme "l'Université do Ouagadougou au
21e siècle : a Ia rechercho de l'efficacité et do Ia performance",
Recommandons I'ouverture de troisièmes cycles doctoraux a Ia Faculté do droit et do
science politique.
Fait a Ouagadougou, Jo 10/09/1998
Le sémlnaire
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*
Faculté des scienceset techniaues (FAST)
Recommandation portant sur I'ouverture etlou le renforcement de filières
professionnelles en sciences et techniques (FAST)
- Considérant Ia place et le role de I'université dans le développement economique et
social du pays
- Considérant les sorties de devises importantes pour Ia formation de techniciens
supérieurs en sciences et techniques;
- Considérant Ia double mission de l'université en formation et en recherche;
- Considérant (a nécessité de former de jeunes scientifiques armés théoriquement et
pratiquement capables de s'intégrer rapidement et efficacement dans des unites existantes
ou de s'unir pour former des entités;
Nous, participants au sOminaire international sur "I'Université de Ouagadougou au 21 e
siècle : a Ia recherche de I'efficacité et de Ia performance",
Recommandons l'ouverture et/ou le renforcement de filières professionnelles en sciences et
techniques (preparation aux grandes écoles, maltrise de mathématiques appliquees,
maItrise de physique appliquée, DEA de physique appliquée, DEA de mathématique
appliquée...)
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Le sérninaire
Recommandation portant sur f'ouverture d'une fiUère consacrée aux matérlaux
àIaFAST
- Considérant I'enjeu éconOmique considerable que représente Ia valorisation des
matérlaux locaux du Burkina Faso;
- Considérant les sorties importantes de devises occasionnées par l'importation de
divers matériáux et Ia nécessité de réduire Ia dépendance dans ce secteur;
- Vu les ressources naturefles disponibles au Burkina Faso, notamment les matières
premieres (domaine des mines, substances énergétiques, substances utiles...);
- Vu (a faiblesse des moyens du pays et par vole de consequence l'impérieuse
nécessité de former sur place, donc a moindre coQt, des ressources humaines compétentes
et mieux adaptées a leur environnement, donc capables de formuler et d'exécuter des
programmes cohérents et pertinents de recherche-développement;
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Vu Ia double mission de l'Université, a savoir Ia formation et Ia recherche;
Nous, participants au séminaire sur " l'Université do Ouagadougou au 21e siècle : a Ia
recherche de l'efficacité et do Ia performance ",
Recommandons rouverture dune filière de formation recherche en Valorisation des
Maténaux du Burkina Faso a la Faculté des sciences et techniques do l'Université de
Ouagadougou,
Fait a Ouagadougou le 10/09/1998
Le séminaire
Recommandatlon portant ouverture d'un DESS - mines dens le département
de geologie et sciences de Ia Terre de Ia FAST
- Considérant los ressources minérales disponibles au Burkina Faso tel que Ia
confirment los divers indices et leur impact dans le développement Oconomique du pays,
notamment a travers Ia creation d'emplois et un apport do devises;
- Considérant l'absence d'un inventaire exhaustif de ces ressources minérales
énergétiques et leur distribution géologique et géographique;
- Considérant les activités minières de soclétés etrangeres sur Je sd du Burkina et Ia
demande de cadres et techniciens pour Ia mise en uvre des recherches et do I'exploitation
de ces ressources;
- Considérant l'existence d'une structure de formation et de recherche appropriée a Ia
FAST do l'Université de Ouagadougou, a savoir le département des sciences de Ia Terre et
Ia possible contribution des autres départements;
Nous, participants au séminaire sur " l'Université de OuaaØougou au 21 e siècle a Ia
recherche de I'efficacité et de Ia performance ",
Recommandons louverture d'un troisième cycle détudes géologiques et minières (DEA,
QESS - mines) a Ia Faculté des sciences et techniques de l'Université do Ouagadougou.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Le sôminalre
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RAPPORTS DES TRA VA UX ET RECOMMANDA TIONS
*FIté des Ianciues iettres arts sciences humaines et sociales
(FLASHS)
Recommandation portant sur I'ouverture de trolsièmes cycles a a FLASHS
- Considérant que Ia FLASHS est du point de vue historique Ia premiere structure
universitaire du pays;
- Considérant le désir des anciens diplomOs de poursuivre teurs etudes;
- Considérant le coüt exorbitant des formations a I'extórieur;
- Considérant l'existence d'un personnel qualiflé;
Nous, participants au séminaire sur " I'Université de OUagadougou au 21 e siècle a Ia
recherche de I'efficacité et de Ia performance '
Recommandons Ia creation de troisièmes cycles dans leS différents départements qui
remplissent les conditions.
Fait:à Ouagadougou le 10109/1998
Leseminaire
Recommandation portant sur Ia definition d'une politique linguistique
- Considérant I'importance des langues nationales dans le développement;
- Considérant Ia langue nationalé comme le premier élément de I'affirmation de
I'identité;
- Vu Ia désaffection de plus en plus importante dans l'études des langues nationales;
- Vu I'absence de mesures promotionneHes des langues nationales;
Nous, participants au séminaire sur " l'Université de Ouagadougou au 2l siècle a Ia
recherche de l'efficacité et de Ia performance ",
Recommandons Ia definition d'une politique linguistique pour le Burkina Faso.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1 998
Le séminaire
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RAPPORTS DES TRAVAUX ET RECOMMANDATIONS
*
Faculté des sciences de Ia sante (FSSI
Recommandation portant sur l'ouverture de cycles de spéclalisatlon a Ia
faculté des sciences de (a sante
- Considérant la mission de formation des cadres supOrieurs de a sante;
- Considérant les besoins fortement ressentis en spécialistes dans les divers
domaines de Ia sante;
- Considérant les coUts élevés des formations de spécialistes a l'extérieur;
Nous, participants au séminaire international sur l'Université de Ouagadougou au 21e
siècle a Ia recherche de l'efficacité et de Ia performance
Recommandons l'ouverture de cycles de spécialisation a Ia Faculté des sciences de Ia
sante.
Fait a Ouagadougou, lel 0/09/1998
Le sdminaire
Recommandation portant sur Ia definition avec Ic minlstère de Ia Sante d'un
plan d'intégratlon des diplômés sortant de Ia FSS
- ConsidOrant le nombre de plus en plus élevé de diplômés sortant de Ia FSS;
- Considérant I'insuffisance du personnel cadre dans les formations sanitaires;
- Considérant linadéquation entre Ia disponibilité de nouveaux diplômés et le taux de
resorption du ministère de Ia Sante;
Nous, participants au séminaire international sur l'Université de Ouagadougou au 21
siècle : a Ia recherche de I'efficacité et de Ia performance ,
Recommandons Ia definition avec le ministère de Ia Sante d'un plan d'integration des
diplômés sortant de Ia FSS
Fait a Ouagadougou, le 10/091199
Le séminaire
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111.3. MOTIONS DE REMERCIEMENTS
MOTION DE REMERCIEMENTS DES PAYS INVITES
Les universités invitées ;d'Afrique (Centrafrique, Congo-Brazzaville, Côte- d'voire,
Guinée-Conakry, Mali, Niger et Togo) et d'Europe (unversité Paris 12, RUG-Groningen des
Pays-Bas):
- Considérant le caractère chaleureux et parfait de l'accueil dont elles ont étO l'objet;
- Considérant l'ouverture d'esprit et Ia mutueHe comprehension qui ont marqué es
débats;
Adressent leurs trés vifs et sincères remerciements aux autorités burkinabè en
général et a celles de l'Université de Ouagadougou, organisatrice de cet important et
salutaire séminaire international.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1998
Le séminaire
MOTION DE REMERCIEMENTS DES PARTICIPANTS
Considérant l'importance et Ia pertinence du séminaire international sur I'Université
de Ouagadougou;
- Considérant 1a participation effective des universités surs de Ia sous-région et des
universités partenaires;
- Considérant Ia contribution inestimable des représentants de ces universités au
succès du séminaire;
- Considérant le précieux appui materiel et financier du CR01, des Pays-Bas, de Ia
cooperation française et des opérateurs économiques au séminaire;
Nous, paticints au séminàire international sur l'Université de Ouagadougou au
21e siècle: a Ia recherche de I'efficacit et de Ia performance tenu a Ouagadougou les 8, 9
et 10 septembre 1998, adressons nos vifs remercieménts aux universités sceurs et
partenaires, au CRDI, a Ia France, aux Pays-Bas et aux opérateurs économlques natonaux
pour leurcontribution si efficacéà Ia tenue et a Ia réussite du present séminaire.
Fait a Ouagadougou, le 10/09/1 998
Le séminaire
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Question 2: Etes-vous emptoye?
Question 3: Etes-vous sans emploi?
ANNEXES
ANNEXE I: Réponses au Questionnaire de I'enquête sur
I'efficacité externe de I'Université de Ouagadougou
(Soudré et al., 1998)
Question 1: Etes-vous employeur?
Question 4: L'existence d'une amicale des anciens étudiants paraIt-eIIe utile?
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Question 5: Si oui souhaiteriez-vous en être membre?
Question 6 : Est-il nécessaire do renforcer I'orientation technologique et professionnelle de
I'Université de Ouagadougou?
Question 7 : De queue image etlou de queUe consideration jouit I'ancien étudiant de
I'Université de Ouagadougou a I'extérieur?
Question 8 : De queUe image et/ou de queUe consideration joult I'ancien étudiant de
l'Université de Ouagad9ugou auprès de I'opinion publique?
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Aêpone Effectit Pourcéntage Observations
Oul 87 95,60
Non 2 2,20
Ne se prononce pas 2 2,20
Total 91 100
Réponse Effectif -- Pourcentage - Observations
Oui 82 92,13
Non 4 4,49
Ne se prononce pas 3 3,37
Total 89 100






Reponse Etfectif Pourcentage Observations
Trèsbonne 11 1 ',41
Assez bonne 61
Pas assez bonne 7 8,54
Pas du tout bonne 3 3,66
Total 82 100
ANNEXES
Question 9 : Pensez-vous qu'iI soit nécessaire de créer ou de renforcer certaines filléres
existantes?
Question 1 Oa : A votre avis, I'Université de Ouagadougou, parvient-elle a bien assurer sa
mission de transmission du savoir?
Question lOb : A votre avis, I'Université de Ouagadougou, parvient-elle a bien assurer sa
mission de transmission du savoir?
Question 11: Comment évaluez-vous Je niveau de formation reçue dans votre faculté?
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Réponse Effectif Pourcentage Observations
Oul 83 92,22
Non 1 1,11
Ne so prononce pas 6 6,59
Total 90 100
Réponse Effectif Pourcentage Observations
Oui 46 66,66
Non 7 10,14
Ne so prononce pas 16 23,19
Total 69 100
Réponse Effectif Pourcentage Observations
Trés bien 20 24,10
Assez bien 41 49,40
Pas assez bien 19 22,89
Pas du tout bien 3 3,61
Total 83 100
Réponse Effectif Pourcentage Observations
Trés satisfaisante 6 6,67
Satisfaisante 50 55,56
Assez satisfaisante 22 24,44
Pas assez satisfaisante 10 11,11
Pas du tout satisfaisante 2 2,22
Total 90 100
ANNEXES
Question 12 : Dans le contexte actuel, comment percevez-vous I'imagé de I'Université de
Ouagadougou?
Question 13: La formation dispensée a I'Université de Ouagadougou correspond-elle a vos
attentes?
Question 14 A votre avis, I'Université de Ouagadougou apparait-elle aujourd'hui comme:
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Reponse Effectif - Pourcentage Observations
Très positive .1 1,10
Positive 39 42,90
Assez positive 27 29,67
Pas assez positive 17 18,68
Pas du tout positive 3 3,30
Ne se prononce pas 4 4.39
Total 91 100
Réponse Effectif Pourcentage Observations
Oui 54 61,36
Non 28 31,82
Ne se prononce pas 6 6,82
Total 88 100
Réponse Effectif Pourcentage Observations
Une institution qui produit des chômeurs 41 46,07
Un lieu deformation des elites 16 17,98
Un centre de diffusion de Ia culture savante 17 19,10







Question 15 : Quels sont par ordre d'importance les problèmes es plus cruciaux que
I'étudiant de l'Université de Ouagadougou renoontre ? (numérotez de 1 a
Question 16: Votre poste correspond-il a votre formation?
Question 17 : Avez-vous besoin d'une formation complémentaire?
Question 18 : Quels propositions faites-vous pour une meilleure insertion professionnelle?
des diplômés de l'Université de Ouagadougou?
- Fermer I'université, elle ne sert a rien (1)
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Réponse Effectif Pourcentage Observation8
Difficulté d'insertion 17 40,48
L'absence de ressources financieres 10 23,81
Difficulté d'adaptation au poste
Le coOt et Ia qualite des repas au restaurant universitaire 1 2,38
Difficulté de recyclage ou de formation continue 2 4,76
Le coOt des livres et autres moyens pédagogiques 2 4,76
Difficulté d'adaptation a I'évolution technologique 1 2,28
Manque de salles et/ou leur exigulté
Le taux d'échecs élevé aux examens 3 7,14
Le manque de loisirs
Les difficultés d'inscription
L'orientation inadaptOe 5 11,90
Le manque de logement
Lea ditficultés de cléplacement
Autres (a préciser) 1 2,38
Total 42 100





Réponse Effectif Pourcentage Observations
Oul 83 91,21
Non 4 4,39
Ne se prononce pas 4 4,39
Total 91 100
ANNEXES
- Aider les diplómes pour l'obtention de stage aupres des erttreprises (12)
- creation de nouvelles filières spOcialisées et prof essionnelles (4)
- soutenir financièrement les diplômés (1)
- Adapter les formations a 11emploi
- Renforcer les aspects pratiques de Ia formation
- Organisation de cours de recyclage
- Mise en place d'une politique de placement et de suivi des diplômés
- Revoir les programmes pour mieux les adapter aux réalités.
Question 19 : L'organisation et Ia gestion actuefle de l'Université de Ouagadougou vous
paraissent-elles satisfaisantes?
Question 20: Qu'attendez-vous de l'Université de Ouagadougou?
- Améliorer le taux de succès
- Mettre beaucoup de materiel didactique a Ia disposition des étudiants
- Créer un cadre (anciens étudiants) pour favoriser des échanges
- Ouvrir de nouvelles filières professionnelles
- Qu'elle soit a l'écoute des étudiants! Recruter plus d'enseignants compétents
- Que l'université emploi elle-même certains de ces diplômés! Une organisation génerale de
l'université
- Aider a l'insertion de diplOmés
- Qu'elle soit plus autonome, moms politisée, plus ouverte au monde extérieur, plus
accessible aux bacheliers
- L'université doit s'impliquer dans Ia prospection des lieux de stage pour ses étudiants
- Que l'université s'implique davantage dans l'insertion de ses produits daris le monde du
travail ! Une restructuration de l'université
- Un renforcement des 38 cycle déjà existants
- Que les animateurs de l'université soient exemplaires sur tous les plans (economique,
politique)
Les étudiants pensent qu'il serait plus utile:
- D'encourager les formations professionnelles
- Rentabiliser et valoriser Ia formation.
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ANNEXE U : LES DISCOURS
11.1. DISCOURS DE MONSIEUR LE RECTEUR A L'OUVERTURE DU SEMINAIRE
SUR LE THEME: L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU AU 21° SIÈCLE : A LA
RECHERCHE DE L'EFFICACITE ET DE LA PERFORMANCE
- Monsieur le Ministre des Enseignements Secondaire, Supérieur et de Ia Recherche
Scientifique, représentant son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
- Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,
- Monsieur le Délégue Général a l'informatique,
- Mesdames et Messieurs fes Députés,
- ExceHerice Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques,
- Messieurs Ies Représentants des Organisations internationales et interafricaines,
- Mesdames et Messieurs es Recteurs, Presidents et Représentants d'institutions
universitaires,
- Monsieur le Délégué general du C.N.R.S.T., Président par interim du Conseil
d'Administration de l'Université de Ouagadougou,
- Autorités religieuses et coutumières,
- Madame le Haut Commissaire du Kadiogo,
- Mesdames et Messieurs les membres du Consefl d'Administration de I'Université de
Ouagadougou,
- Messieurs les Doyens de faculté,
- Mesdames et Messieurs les participants au séminaire,
- Chers Etudiantes et Etudiants,
- Honorables invites,
- Mesdames et Messieurs,
La cérémonie d'ouverture du séminaire international sur le theme: "L'Université de
Ouagadougou au 21e siècle: a Ia recherche de ('efficacité et de Ia performance ' m'offre
I'occasion de prendre Ia parole au nom de Ia communauté universitaire burkinabè pour
d'abord souhaiter Ia bienvenue a nos invites, Recteurs, Vice-Recteurs, Presidents, Vice-
Presidents représentant une quinzaine d'universités d'Afrique et d'Europe. Certains sont
encore en plein ciel et nous rejoindront dans l'après-midi. Je leur souhaite un bon séjour
dans notre pays. Its nous apportent leur connaissance de terrain, leur experience de Ia
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gestion universitaire, leur preoccupation du devenir de i'université africaine ou de l'université
européenne.
Je voudrais ensuite remercier tous nôs invites et spécialement les membres du
Gouvernement qui honorent par leur presence cette cérémonie Si importante pour notre
université Leur presence, leur nombre et leurs encouragements nous réconforten et nOUS
rassurent quant a Ia réussite du present sérninaire. Nous voulons remercier particulièrement
son Excellence Monsieur le Premier Ministre qui a accepté de parrainer ce séminaire en
raison de l'intérêt qu'il attache a Ia question de I'éducation de manière générale et a celle de
l'Université de Ouagadougou en particulier. Nous remercions ensuite notre Ministre de tutelle
dont le role est décisif dans Ia tenue du séminaire. Nous remercions également l'ensemble
de ses collégues membres du Gouvernement. Certains d'entre eüx sont des universitaires
(de courte ou de longue durée). Tous sont sensibles a Ia question universitaire. Tous se
soucient du devenir de leur université. Tous, dans toute Ia mesure dU possible, soutiennent
l'université: par exemple le Ministre des Affaires Etrangéres, particulièrement pour le projet
de construction de salles de cours a l'Université de Ouagadougou avec l'appui du
Gouvernement beige, le Ministre du Budget, etc. Nous exprimons a tous notre profonde
reconnaissance. C'est le lieu de demandör leur appui pour Ia resolution des problèmes que
rencontre l'université qui sont essentiellement budgetaires: budget de fonctionnement,
budget d'investissement et qui ont pour solution, au moms a court terme, une subvention de
i'Etat revue a Ia hausse.
Je voudrais ensuite remercier lé Centre canadien de recherches pour le
développement international (CRDI), en l'occurrence son Bureau Regional et son Directeur
Monsieur Sibiry Tapsoba. Le CRDI a compris très tot l'intérêt du theme du present séminaire
et lui a foUrni une partie substantielle de son financement. Le CRDI fournit également une
contribution intellectuelle a travers Ia communication de son Directeur regional qui Va traiter
de Ia problématique du financement de Ia recherche et des procedures du CRDI
Nous n'oublions pas les autres partenaires dont Ia contribution est loin d'être
negligeable: Ambassade de France, CNSS, banques, assurances et autres entreprises
burkinabè. Qu'iis en soient tous remerciés.
Je voudrais aussi saluer Ia presence de partenaires comme Ia Chambre de
Commérôe, I'ONPE, le CNRST, I'ENSK qui a tenu, malgré Ia faiblesse de ses moyens, a
contribuér a Ia tenue du séminaire.
Encore un séminaire serait-on tenté de dire! Pourquoi un sOminaire a l'UniversitC de
Ouagadougou et sur l'Université de Ouagadougou?
- D'abord parce qu'il y a longtemps que l'Université de Ouagadougou n'a pas réfléchi
sur elle-méme. La dernière manifestation d'envergure est le colloque de Bobo-Dioulasso sur
i'enseignément superieur tenu en aoUt-septembre 1992;
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- Ensuite, le questionnement sur le role de t'université est devenu incontournable face
aux demandes de plus en plus nombreuses d'accéder a I'université (en raison du
développement du primaire et du secondaire, lesquels accaparent tous les financements) et
face aux problèmes d'empioi que rencontrent beaucoup d'étudiants nantis do leur diplôme,
ce qui ferait penser que Ia solution résiderait dans Ia limitation de I'accès a I'université. Or ii
est evident que l'offre de formation universitaire doit nécessairement Otre accrue tout en
évitant l'inflation des eftectifs, qui joue contre Ia qualité de l'enseignement.
Enfin, le theme est centre sur l'Université de Ouagadougou, ce qul nécessite une
explication. Nous sommes conscients que los universités de par le monde rencontrent des
problèmes similaires. D'ailleurs de grandes rencontres internationales ont offert ou vont offrir
l'occasion de les aborder en profondeur. II s'agit id d'amener los participants a tenir compte
des spécificités de l'Université de Ouagadougou et a faire, a Ia suite de leurs réflexions, des
propositions que I'on pourra aisément mettre en uvre.
Trois jours durant, nous réfléchirons ensemble sur Ies questions suivantes dans les
quatre commissions:
- I'efficacité interne (dont Ia question de Ia pédagogie universitaire);
- l'efficacité externe (dont Ia diversification et Ia professionnalisation des filières,
surtout du cOté des sciences économiques et do la gestion, le nécessaire changement de
mentalités des étudiants qui devront désormais faire preuve d'esprit d'initiative et
d'entrepreneuriat et méme d'un carriérisme bien compris);
- Ia recherche utilitaire, orientée vers Ia resolution des problèmes qui se posent aux
populations; ii se pose certainement Ia question du genre de relations, qui doit exister avec
IeCNRST;
- les prestations de services a Ia communauté, qui seraient une bonne facon d'utiliser
l'expertise universitaire. QueUe réglementation, queUe organisation administrative taut-il
mettre en place?
Outre ces sous-thèmes, le séminaire abordera en plénière et des cette premiere
matinée: L'approche ou Ia vision prospective de l'Université de Ouagadougou au 21e siècle
(en d'autres termes, L'Université de Ouagadougou a l'heure de Ia mondialisation);
I'enseignement a distance et Ies nouvelles technologies de l'information et do Ia
communication; Ia problématique du tinancement de Ia recherche et les procedures du
CR01, theme déjà évoqué.
Le séminaire devra aussi, a I'occasion de I'examen des themes ci-dessus, poser Ia
question de Ia cooperation interuniversitaire sous-régionale et Nord-Sud, des pOles
d'excellence, de Ia gouvernance do I'université et de a qualité des ressources humaines,
des voies et moyens de I'accroissement des ressources financières, de I'accroissement des
capacités do planification et de gestion...
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C'est donc a trois jours de travail intensif que vous êtes conviés. Nous insistons sur le
caractère réaliste et exploitable de vos suggestions et recommandations, sur le respect du
programme que nous savons surcharge, et, de maniere generale, sur Ia grande qualite des
travaux qui feront ('objet de publication dans les semaines qui suivront Ia n du seminaire
Avant de terminer, je voudrais renouveler, au nom de I ensemble des collegues nos
remerciements aux autorites, aux institutions universitaires qui ont repondu a notre invitation,
a nos partenaires qui ont bien voulu appuyer financièrement et intellectuellement (a tenue du
seminaire Je voLraIs egalement remercier et encourager les collegues presidents et
membres des sous-commissions qul ont élaboré les documents de base du séminaire dans
uii temp..; très mité et les auteurs des communications en plénière ainsi que les membres
du comité d'organtsation et ('ensemble des collègues participants.
La di3porbilité et (a grande mobilisation dont us font montre doit Se poursuivre
jusquà Ia fin des travaux et jusqu'au depart du dernier de nos invites.
Mon tout dernier mot s'adresse aux étudiants de I'Université de Ouagadougou dont
les déléguCs élus ct !es responsaLles d'association sont conviés. Je les invite a participer
adtivement aux travaux car en dernière analyse, us sont les premiers et les principaux
béiéficiaires de l'activité universitaire et donc de ce séminaire.
Je souhaite plein succès aux travaux du séminaire sur te theme: "L'Université de
Ouagadougou au 2l siècle : a Ia recherche de l'efficacité et de Ia performance '.
Je vods remercie
Ouagadougou, le 8 septembre 1998
Pr Filiga Michel SAWADOGO,
Recteur de l'Université de Ouagadougou
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I Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement;
* Excellences Messieurs les chefs de Missions Diplomatiques;
Messieurs Jes Représentants des Organisations Internationales et Interafricaines
Mesdames et Messieurs les Députés;
Madame le Haut Commissaire de Ia Province du Kadiogo;
Messieurs les Recteurs et Représentants d'lnstitutions universitaires;
Autorités coutumières et religieuses,
Messieurs les Doyens de faculté;
Mesdames et Messieurs les participants au séminaire sur l'Université de Ouagadougou;
Honorables invites;
Mesdames et Messieurs.
Je voudrais avant tout propos souhaiter, au nom de Son Excellence Monsieur le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, Ia bienvenue a toutes les délégations des pays frères et
amis qul ont fait le déplacement de Ouagadougou pour participer a cette grande rencontre
sur le devenir de notre jeune université.
A l'orée du troisième millénaire, ii se mène un peu partout a travers le monde des
réflexions sur le devenir de l'enseignement supérieur.
En effet, dans le cadre de Ia preparation de Ia grande Conference Mondiale sur
l'Enseignement Supérieur qui se tiendra a Paris du 05 au 09 octobre 1998, I'UNESCO a
organisé une série de cinq conferences régionales pour débattre des défis de
l'enseignement superieur au 21 è siècle.
L'objet de ces réflexions est de permettre a l'enseignement supérieur, face aux crises
qu'il traverse et face a l'évolution technologique rapide qui caractérise notre époque, de jouer
pleinement son rOle de moteur du dOveloppement. Cette nécessité de réflOchir au devenir de
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runiversite dans tous les pays du monde, méme les plus développés, s'impose encore plus a
l'enseignement supérieur des pays en développement tel que le BUrkina Faso.
C'est pourquoi, je salue avec force l'initiative heureuse prise par l'Université de
Ouagadougou d'organiser pendant trois jours une réflexion approfondie sur le theme:
l'Université de Ouagadougou au 21 ème siècle: a Ia recherche de l'efficacité et de Ia
performance.
La tenue du present séminaire revêt une grande importance pour notre pays. En
effet, on peut fe dire sans grand risque de se tromper: renseignement supérieur est Ia clé du
développement économique, social et culturel de notre pays. Plusieurs raisons militent en
faveur de cette affirmation.
II y a tout d'abord, que f'enseignement supérieur est essentiel pour le développement
des ressources humaines car, c'est a ce niveau que sont produits les cadres hautement
qualifies de tous les secteurs de I'économie et de Ia vie nationale.
Ensuite, ii y a que Ia qualite des autres niveaux d'enseignement est fortement
tributaire de I'enseignement supérieur. C'est en effet I'enseignement supOrieur qui assure Ia
formation des formateurs des autres niveaux d'enseignement.
Enf in, c'est au niveau do l'enseignement supOrieur que s'acquiert l'aptitude a Ia
recherche et que germent et se développent les nouvelles connaissances et fes nouvelles
technologies.
Compte tenu do cette importance indéniable, le Gouvernement attache un grand prix
au devenir de l'enseignement supérieur dans notre pays et Ia presence ici do plusieurs
membres du Gouvernement est un signe révélateur.
MESDAMES ET MESSIEURS,
L'Université de Ouagadougou a déjà fait ses preuves sur le plan de Ia competence de
ses formateurs, Ia qualité do ses produits et Ia crédibilité de son système.
En effet, les palmarès obtenus aux diftórentes sessions des ComitOs Consultatifs
lnterafricains du Conseil Africain et Malgache pour l'enseignement Supérleur (CAMES)
indique, si besoin en était, que les professeurs de notre jeune université sont a Ia hauteur
des tâches qui leur sont confiées.
Par ailleurs, Ia presence en son sein de plus d'un millier d'étudiants venant d'une
vingtaine de pays frères et amis est le gage d'un dynamisme croissant.
Malgré tous los acquis indéniables, nous devons faire une veritable introspection
pour améliorer l'efficacité interne et externe do notre enseignement supérleur et aller de
l'avant. Le siècle a venir est plein de défis. Dans un monde oCi Ia competition èconomique
est sans merci, oü Ia savoir scientifique et technologique devient un enjeu majeur, dans un
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contexte do mutations sociales rapides, l'exigence d'efficacité et de performance est un
impératif.
Pour ce faire, I'éducation a l'Université do Ouagadougou, a J'Université Polytechnique
de Bobo et a I'Ecole Normale Supérieure de Koudougou, en somme l'enseignement
supérieur du Burkina Faso, se doit d'envisager des orientations crédibles, des structures do
formation adaptées, un contenu et des méthodes d'enseignement et de recherche a memo
de façonner des types de femmes et d'hommes ayant une capacité veritable d'adaptation et
de reconversion, qui savent se réaliser eux-mémes, en construisant leur pays pour tout dire,
des hommes et des femmes du 36 millénaire.
Cette evolution positive de nos centres d'enseignement supérieur devrait so traduire
par do meilleures performances quant aux rendements intérieur et extérieur et a une
meilleure adaptation des profits des sortants du système au monde du travail et aux réalités
nationales.
Cette evolution devrait se faire conformément a I'appel du Chef de l'Etat, lance en
juin 1994, Jo cite: "nous devons nous départir des schémas de développement prêt-a-porter
ét des voles de facilité. Nous devons arracher le savoir-faire et nous imposer a nous-mOmes
l'ardeur au travail et I'esprit do crèativité , fin de citation.
C'est suivant cette approche et a ce prix seulement, quo los systèmes
d'enseignement superieur do nos pays ne resteront des laisser pour compte du 21 è siècle.
C'est pourquoi j'applaudis Ia tenue du present séminaire et appelle de tous mes
vux son succès, afin qu'il insuffle a notre système éducatif Ia dynamique nécessaire a
cette evolution.
MESDAMES ET MESSIEURS,
Les espoirs quo nous placons dans nos universités af in qu'elles deviennent los
leviers qul nous propulseront dans le siècle a venir seront comblés a Ia hauteur do
l'engagement des universitaires a effectuer les changements qualitatifs nécessaires. II s'agit
certes d'un exercice difficile. En effet, comment entralner une communauté universitaire,
certes favorable aux réformes mais allergique aux changements, dans un processus de
renouveau ? Voilà une des equations ardues qu'iI conviendra do résoudre.
A rheure do Ia mondialisation do l'économie, do Ia politique, do Ia culture et de
l'organisation sociale, aucune structure de formation ou de recherche no doit s'enfermer
dans un schema classique au risque de perdre son efficacité ou tout au mains de devenir
moms performante.
Situé en plein cur de l'Afrique occidentale, Jo Burkina Faso se dolt de cultiver
I'excellence pour une meilleure integration sous-régionale. La presence id a Ouagadougou,
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a ce séminaire, de Recteurs et Représentants de différentes institutions urtiversitaires, est le
gage que cette integration est en cours. L'université se dolt d'être a Ia pointe de ce combat.
J'ai bon espoir que vous parviendrez a relever tous ces défis eu égard aux résultats
que vous avez déjà acquis, en travaiDant souvent avec les moyens du bord, c'est-à-dire dans
des conditions difficiles et ingrates. Soyez assures que le Gouvernement accordera une
attention particulière aux propositions que vous viendrez a faire a cet effet.
Je ne saurais terminer sans remercier, au nom du Gouvernement, les institutions
nationales et internationales et en particülier le Centre canadien de recherches pour le
développement international qui a permis Ia tenue dé ce séminaire.
En souhaitant plein succès a vos travaux, je declare ouvert le séminaire sur le




IL3. Discours de dot.' ' Sli
8upeneur et de Ia Rei ercnE$cle
c I'Universite de OQàgadougou au
y Je 10 septem
Monsieur le Ministre de Ia Justice, Garde des Sceaux;
Excellences Messieurs les chefs de Missions Diplomatiques;
Messieurs les Représentants des Organisations Internationales et Interafricaines;
Madame le Haut Commissaire de Ia Province du Kadiogo;
Messieurs les Recteurs et Représentants d'Institutions universitatres;
Monsieur le Recteur, Président de I'UniversitO de Ouagadougou;
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ANNEXES
U Monsieur to Delegué Général du Centre National do Ia Recherche Scientifique et
Technologique, Président par interim du Conseit d'Administration do I'UniversitO do
Ouagadougou,
I Messieurs lee Anciens Recteurs de l'Université de Ouagadougou;
Autorités coutumières et religieuses,
Messieurs Jes Doyens de faculté;
Mesdames et Messieurs les participants au séminaire sur t'Université de Ouagadougou;
Honorables invites;
S Chers étudiants et étudiantes;
U Mesdames at Messieurs.
Los travaux do votre séminaire sont arrives a leur terme. Pendant trois jours,
d'éminentes personnalités du monde universitaire venus de France, des Pays-Bas, do Ia
Cóte-d'lvoire, de (a Guinée, de (a République Centrafricaine, do Ia République du Congo, du
Mali, du Niger et du Togo, ont participé, au coté de leurs homologues du Burkina Faso, a
une réflexion approfondie sur le devenir do l'Université do Ouagadougou, face aux défis du
30 millénaire.
Je voudrais donc adresser, au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvemement, a
toutes ces éminentes personnalités qui ont brave bien des difficultés pour faire le
déplacement do Ouagadougou, nos remerciements pour tour participation active et
constructive aux travaux du séminaire. Cela reriforce leurs relations avec l'Université de
Ouagadougou at participe a Fintégration regionale qua nos Chefs d'Etat appellent de tous
leurs vux.
MESDAMES ET MESSIEURS LES SEMINARISTES,
Trois jours durant vous avez Pu entendre des communications at prendre
connaissance de rapports traitant:
de l'efficacité interne et externe de ('Université de Ouagadougou;
de (a recherche utilitaire;
des prestations de service et du tinancement de l'Université de Ouagadougou;
do Ia pédagogie universitaire et des nouveHes technologies de I'information et do Ia
communication.
A Ia suite de cela, vous avez eu des discussions riches et passionnées en
commissions at en seances plénières. Le rapport général qui vient do nous être taft rend
compte fidèlement do tout cola.
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Comme annoncé a l'ouverture de vos travaux, c'est avec une très grande attention
que les plus hautes autorités de notre pays ont suivi le déroulement du séminaire. Elles ont
note avec satisfaction le sérieux avec lequel vos travaux se sont déroulés et le climat de
parfaite comprehension qui a prévalu lors des débats äussi bien en commissions qu'efl
plénières. Ces débats part ois passionnés, sont demeurésassionnants.
Je voudrais donc féliciter id, l'ensemble des organisateurs et des participants dont,
en premier lieu, le Recteur de l'Université de Ouagadougou.
MESDAMES El MESSIEURS LES SEMINARISTES,
Vous avez relevé au cours de vos travaux, et cela sans équivoque, que I'Université
de Ouagadougou se devra des a present, de développer une culture de Ia competition et de
l'inventivite si elle veut rentrer de plain-pied dans le troisieme millenaire
Pour ce faire, elle devra revoir constamment ses objectifs, ses programmes et ses
méthodes de formation pour répondre a Ia demande d'une clientele estudiantine aux
capacités et aux besoins divers. Elle devra également s'impliquer directement et de plus en
plus, par son expertise, dans Ia resolution des problémes de plus en plus complexes et de
plus en plus varies de l'ensemble de Ia société.
Les diverses recommandations que vous venez de porter a notre connaissance,
constituent a n en pas douter, les jalons indispensables pour faire de l'Universite de
Ouagadougou un des leviers importants qui portera le Burkina Fàso dans le 21e siècle.
Leurs mises en uvre permettra a l'université de se doter des moyens pedagogiques,
juridiques, administratifs, financiers et humains pour réaliser ses ambitions et répondre aux
espoirs que nous avons places en elle.
C'est pourquoi, le Gouvernement aura a cur d'én faire une réalité et, a cet eftet,
une structure de suivi des conclusions de votre séminaire sera mise en place au Ministère
des Enseignements Secondaire, Supérieur et de Ia Recherche Scientifique.
MESDAMES ET MESSIEURS LES SEMINARISTES,
Votre réflexiori a certes porte plus particulièrement sur l'Université de Ouagadougou,
mais :11 Va sans dire que les conàlusions de vos travaux seront d'une grande utilité pour
l'ensemble des structures d'enseignement supérieur du Burkina Faso et Ia contribution active
des représentants de diverses institutions universitaires de Ia sous-région m'autorise a
penser qu'elles seront utiles ailleurs, et c'est mon souhait.
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M'adressant a Ia communauté universitaire du Burkina Faso, je voudrais dire qu'au-
deJa des conclusions et recommandations du séminaire, Ia part active prise par chacun
d'entre vous aux travaux, constitue certainement I'un des grands acquis de votre rencontre.
En effet, a travers les discussions et les rencontres que vous avez eues, j'ai Ia
conviction que chacun d'entre vous a pris I'exacte mesure du travail qui reste a faire et de Ia
part qui ui revient, pour faire de I'Université de Ouagadougou un instrument de
développement efficace et performant du 30 millénaire. J'ai Ia conviction également, que
chacun d'entre vous s'est forge Ia ferme resolution de prendre sa part de responsabilité. Je
souhaite vivement qua cette conviction demeure au-delà du present séminaire et guide vos
actions pour Ia rentrée universitaire qul est pour bientOt et qui prepare celles du siècle a
venir.
MESDAMES et MESSIEURS,
Je ne saurais terminer sans réitérer mes remerciements aux institutions nationales et
internationales, a nos invites des pays frères et amis ainsi qu'à tous las partenaires de
l'Université de Ouagadougou qui ont apporté leurs contributions a Ia réussite du present
séminaire particulièrement le Centre canadien de recherches pour le développement
internationale (CRDI). Cette contribution a été d'une grande utilité a tous les points de vue.
Je souhaite a toutes et a tous un bon retour darts vos pays respectifs at darts vos
foyers. Stir Ce, je declare cbs le séminaire stir be theme: aI'Université de Ouagadougou au
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Programme du séminaire sur le theme : l'UniversitO de Ouagadougou au
siècle: a Ia recherche de I'efficacité et de Ia performance >'.
8, 9 et 10 septembre 1998
Sous le haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre
Avec le soutien du CRDI
Mardi 8 septembre
Matinée
8H-8HSO Arrivée et installation des participants et des invites
9H-1OH Cérémonie d'ouverture (3 discours + animation)
1OH-10H15 Suspension (Pause-café)
10H15-10H45: L'université de Ouagadougou a l'heure de Ia mondialisation
10H45-1 1H15 Communication sur l'enseignement a distance et Ies NTIC
:Communication sur le financement de Ia recherche et les procedures
du CR01.
11H45-12H30: Discussion sur les trois communications de Ia matinée
12H30-12H45: Inscription dans les commissions:
- Commission I : Efficacité interne de I'université
- Commission II: Efficacité externe de l'université
- Commission III : Recherche utilitaire de l'université
Commission IV: Prestation de service et financement
de l'université
Après-midI
15H30-18H30: Travaux en commission (I,lt,Ill,IV)
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Mercredl 9 setembre 1998
Matinée,
8H-12H30 Poursuite des travaux en commission et redaction des rapports de
synthèse de chaque commission.
Après-midi : Séance DIónIère
1 5H-1 6H30 Presentation et discussion du rapport de synthèse des travaux de Ia
commission I
1 6H30-1 8H Presentation et discussion du rapport de synthèse des travaux de Ia
commission U
Jeudi 10 septembre 1998
Matinée: Séance plénière
Presentation et discussion du rapport de synthèse des travaux de Ia
commission III
Presentation et discussion du rapport de synthèse des travaux de Ia
commission IV
Pause
Suspension des travaux et redaction du rapport général et des
motions
Après-midi : Séance plénlère
1 5H-1 6H30 Presentation et discussion du rapport general du séminaire et motions
1 6H30-1 7H Pause
17H-18H Cérémonie de cloture
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ANNEXE IV: LISTE DES PARTICIPANTS
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N°d'ordre Nom et Prénoms litre / Fonction I Service
1 ALBET Michel Chef du projet français d'appui a i'uo / Rectorat
2 ALLAHISSEM Ahmed Etudiant / FAST
3 8ADINI Amadé Maître Assistant en philosophie / FLASHS
4 BADO Jean Magistrat, Conseiller du Ministre do Ia Justice
5 BAGRE Jean Clement Mouvement Burkinabè des Droits de I'homme et des
peuples (MBDHP)
6 BAGUIAN Hamad Etudiant / FASEG
7 BAKYONO Lazare Direction de I'Education en Matière de Population /
MESSRS
8 BALMA Didier Directeur de Ia Recherche Scientifique / MESSRS
9 BAMA Yacouba Representant do l'Union Nationale des Etudiants du
Faso
10 BAMBARA Eloi Directeur Général do l'Enseignement Secondaire
11 BARRO Nicolas Assistant / FAST / départemant de biochimie at
m icrobiologie
12 BARRY Abdouraman Maître do Conferences en chimie / FAST
13 BARRY Mamadou Office National de TélOcommunication
14 BARRY Modibo Directeur Atelier Central de Maintenance I UO
15 BARRY Rasmani Directeur des Affaires Administratives at Financières I
uO
16 BATIANA André Maître Assistant I FLASHS en linguistique
17 BAYO Karifa Maître Assistant FAST / Département de chimie
18 BAZIEMO Emile Journaliste Rectorat / UO
19 BENON B. Eric Maître Assistant / FLASHS
20 BERE Zacharie Protocole du Recteur / UO
21 BOLARE Pascal Conseil Economique at Social / Burkina Faso
22 BOUDA Pierre Enseignant I FLASHS
23 BOUDA/KABORE Chantal Institut Supérieur d'lnformatique de Gestion
24 COMPAORE Felix Directeur des Etudes et de Ia Planification / MESSRS
25 COLJLIBALY Seydou Médiateur du Faso
26 DABIRE N. Dieudonné DGEFP/Ministère do I'Emploi du Travail et do Ia
Securité Sociale (METSS)
27 DABIRE N. Julien Vice Doyen chargé de Ia Recherche et de Ia
Vulgarisation / FDSP
28 DAO Abou Delegué Général Etudiants / FSS
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30 DARMON Véronique Vice Présidente / Université Paris Xli
31 DEMBELE Salif Etudiant I FDSP
32 DIALLO Hamidou Maître Assistant FLASHS / Département d'histoire
33 DIALLO Mamadou K. Université de Conakry
34 DIANDA Moussa Etudiant
35 DIARRA Bouba Université du Mali
36 DIARRA Seydou Fonds National pour I'Enseignement et Ia Recherche
(FONER)
37 DIAWARA Gaoussou Université du Mali
38 DIBI Kouadio Aufacten Université de Cocody Abidjan / Conseillor du Recteur
39 DOULKOM Boukary Association Nationale des Etudiants du Burkina Faso /
FDSP
40 DRABO Y. Joseph Maître do Conferences Agrégé I FSS
41 GADIAGA Dembo Vice Doyen aux Affaires Academiques / FASEG
Maître Assistant en mathématique
42 GAMPINE Didace Directeur OCECOS / MESSRS
Maître Assistant en philosophie
43 GNANOU Siratoulahi BE/SG / Ministère de Ia Fonction Publique at du
Développement Institutionnel
44 GOMBE Charles Mbalawa Recteur / UniversitO Marion N'Gouabi du Congo
45 GUENDA Wendengoudi Directeur des Relations ExtOrieures Adjoint I UO
Maître de Conferences en ecologie / FAST
Membre do l'académie des sciences do New York
46 GIJINGANE Jean Pierre Maître do Conferences en Lettres / FLASHS
47 GUINKO Sita Vice-Recteur do i'Université de Ouagadougou
Prof esseur titulaire en botanique / FAST
Directeur du laboratoire d'Ocologie I FAST
48 GUISSOU Pierre Vice-Doyen chargé des Affaires AcadOmiques I FSS
Prof esseur titulaire en pharmacologie
49 HELSON Pierre Enseignant FAST I Cooperation française
50 HIEN Florent Assistant / FASEG
51 HIEN 011o Pepin Délégué GOnéral Etudiants / FLASHS
52 HIEN Victor institut de l'Environnement et des Recherches
Agricoles (INERA) / CNRST Chargé de recherche
53 ILBOUDO K. Ernest Maître Assistant FASEG
54 JMA B. François Responsable do Ia Librairie Universitaire / UO
55 KABORE A. Sika Chambro de commerce de Ouagadougou
56 KABORE Benoît Office National de Ia Promotion do l'Emploi (ONPE)
57 KABORE B. Jean Vice-Doyen chargé de Ia Recherche et de Ia
Vulgarisation FSS / Maître de Conferences AgrOqO
58 KABORE Tibo Hervé Maître Assistant / FASEG
59 KABORE Z. Issiaka Directeur de recherche / Institut do Recherche en
Science do (a Sante i CNRST
60 KABRE T. Siméon Prof osseur titulaire do chimie minérale FAST
61 KAMBOU Benoît Conseillor Juridique du Rocteur U.O.
Maître Assistant / FDSP
62 KARANTAO Mahamadou Centre SYFED Ouagadougou
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63 KERE Catherine Maître Assistant lettres modernes / FLASKS
64 KIEMA Alfred Maître Assistant langues vivantes I FLASHS
65 KIEMDE Paul Vice Doyen chargé des Affaires Académiques I FDSP
Maître Assistant
66 KIENTEGA Gerard Maître Assistant en mathématique / FAST
67 KIETHEGA Jean Baptiste Maître do Conferences en histoire I FLASHS
68 KOLOGO Souleymane Delegation Générale Etudiants / FAST
69 KONE Cyrille Delegation Etudiants DPP / FLASHS
70 KORGHO Albert Directeur des Affairs AcadOmiques et Scoiaires/UO
71 KOUDOGBO Blaise Enseignant Cooperation française / FSS
72 KRIES Huguette Enseignant / FLASKS I Cooperation française
73 KUUPOLE Dabiré G. S/C FLASHS
74 LEGMA Jean Boukary Vice Doyen chargé des Affaires Académiques / FAST
Maître de Conferences en chimie
75 LOADA Augustin M.G. Maître de Conferences AgrégO / FDSP
76 MADIEGA Georges Maître Assistant en histoire / FLASHS
77 MEDAH Gaul Maître Assistant en philosophie I FLASHS
78 MEYER Pierre Enseignant /FDSP/ Cooperation beige
79 MILLOGO K. Antoine Maître Assistant en histoire / FLASKS
80 MORAITIS Georges Enseignant / FAST/ Cooperation française
81 MOREL Jacques Enseignant /FAST / Cooperation francaise
82 NACOULMA Odile Maître de Conferences en biochimie / FAST
83 NANA Jean Marie Directeur des Etudes et de Ia Planification / UO
84 NANA Claudine MOdiateur du Faso
85 NIKIEMA Kouliga Maître Assistant IFDSP
86 NIKIEMA Norbert Directeur des Relations Extérioures I UO
Maître do Conferences en linguistique I FLASKS
87 NIKIEMA Philippe Assistant de biochimie ét microbiologie / FAST
88 NIKIEMA Prosper Directeur des Services du Baccalauréat / OCECOS I
MESSRS
89 OUATTARA Aboubakar Maître Assistant en mathématiques / FAST
90 OUATTARA Adama CCIA / Ouaga
91 OUATTARA Francis FONER
92 OUEDRAOGO Abdoulaye GNU
93 OUEDRAOGO Abdoulaye DG/ENFSA
94 OUEDRAOGO Albert Professeur titulaire en mathematique I FAST
95 OUEDRA000 Albert Doyen do Ia FLASHS / Maître Assistant en Iettres
modernes
96 OUEDRAOGO Alexis Inspecteur du Trésor I Agent Comptable / UO
97 OUEDRAOGO Allassane DEI/Délégation GénéraIeà I'lnformatique (DELGI)
98 OUEDRAOGO Allassani DIE / DELGI
99 OUEDRAOGO Amadé Technicien/ FAST
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100 OUEDRA000 Arouna Maître Assistant I FSS
101 OUEDRAOGO D. Daniel MFPS I Ministère do l'Environnement et do l'Eau
102 OUEDRAOGO Georges Ministére de Ia Sante
103 OLJEDRAOGO Gomtibo J.B Directeur do l'Enseignement Supérlour / MESSRS
Maître Assistant en physique / FAST
104 OUEDRAOGO Guèda Jacques Maître Assistant / FASEG
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